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ThetsblesofMachnumberfunctionsfora rangeof specific-heat
ratioswerecompiledforuseattheNACALewislaboratoryin solving
fluld-flowproblems.Thesetablesprovideinformationsupplementalto
thenotesandtablespresentedinreference1. Theprogrsmforcom-
putingthevaluesgivenin thetableswaspreparedby membersof the
Lewislaboratorycomputingstaffforprocessingon automaticomputing
equipnentattheNACALangleylaboratory.
>
Thetsbleswerepreparedoriginallyforinternaluseby theLewis
laboratorystaff,andhaveproventobe effectivefora widerangeof
~y fluid-flowproblems.
$!j copiesof thetables
oratory,thisreport
erallyavailable.
Becauseinteresthasbeenexpressedinobtaining
foruseby a numberof visitorsto theLewislab-
hasbeenprepsredinordertomakethetablesgen-
SYMBOLS
Thefollowingsymbols,whichareusedinthetables,conformwith
thoseinreference1:
A
a
M
P
T
v
r4
P
n
cross-sectionalareaof streamtubeor channel
speedof sound
Machnumber,V/a
pressure
absolutetemperature
speedof flow
ratioof specificheats
density
2Subscripts:
NACATN3981
1 conditionsjustupstreamof’a shockwave
2 conditionsjustdownstreamof a shockwave
t total
* conditionswhere M= 1
Equations:
( )-1 M2-=l+L& 2 1
[1222 + (T- l)Ml‘2 = Zw: _ (y-l
NACATN3981
c
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T
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REFERENCE
Staff: Equations,Tables, andChsrtsfor Compressible
Rep.1135, 1953. (SupersedesNACATN1428,)
.
?r-
M v%
0.C4 l.m
.01 .69999
.02 .22224
.03 .69987
.04 .69678
.25 .99965
.06 .6aa50
.07 .2a931
.02 .22910
.09 .92427
.10 .59853
.ll .Wml
.I.2 .22799
.13 .92764
.14 .68726
.I.6 .99666
.16 .99643
.17 .22627
.18 .99542
.19 ,29427
.20 .22443
.21 .29W
.22 .39327
.23 .29263
.w .99200
.25 .991.33
.26 ,9W62
.27 .98690
.28 .98914
.29 .96636
.343 .967S6
.?ll .9B672
,52 .96587
.33 .96428
.34 .m407
.35 .98314
.36 .962M
.37 .9al19
.38 .98018
.S9 .97915
.40 .97m9
.41 .97701
.42 .97590
.43 .614-17
.U .27%1
.45 ,27243
.46 .27123
.47 .27CQ0
.48 .96675
.49 .96748
P/&
l.mmomo
.999%470
.99a744so
.99a4+?450
.99m76m
.99a40250
.26768920
.22667040
.925914(K7
.994e3mo
.995624m
.962292W
.ammaxl
.98226540
.967551.20
.965725W
.9EU577670
.92J.71OW
.97652$60
.977217w
.9747BW
.97225510
.969699m
.966eK1.70
.983a49m
.9m95620
.96725zm
.9M64J.%9
.9E.E2260
.94769710
.944s0’760
.6’40735.40
.937CM70
.9331.6790
.92223750
.225209W
.92Ma7ml
.91667280
.91.256660
.2061.7140
.90356940
.6291.2020
.89447010
.8m73630
.’22462333
.a&x)3270
,a75m300
.270024s0
.BU012W
.65272910
P/Pt
l.omaoo
.9299647
.289tX136
.99256C5
.9292001
.99a7sn
.968ZCS3
.2275343
.228m64
.2%9m8
,mso15’a
.9939753
.9228336
.9915a61
.9aoz6u
.9666304
.967s347
,9*68m
.9a3s668
.9a21569
.9.932553
.91&379
.2761699
.2732222
.9717232
.9693S47
.96691m
.9643%1
.961.7EW
,262?3678
.9562667
.9533922
.9504337
.9473ss1
.944?765
.2410767
.9377996
,9344437
.9310133
.6275101
.9259321
.9202m9
.9166600
.9127661
.9066U64
.m49a17
.moaaal
,22693KL
.8228107
,6626261
..! .
TARLE I.
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%
l.mo
.99699
.99997
.95994
.99289
.99923
.99275
.99956
.99s455
,92243
.2m9w
.2293,3
.69629
.94662
.W663
.62843
.ss%21
.99798
.U9774
.a9746
.92721
.99693
.69E43
.92632
.22599
.99563
.92550
.‘39424
.22456
.9243.6
.99W 6
.99354
.99291
,2%?48
.W-2m
,22153
.221(X
.Wm3
.-
.68252
.98698
.66644
.9s762
.2.27s
.9M72
.9861.2
.96351
.9846a
.98425
.mml
v/~
:%%%
.0199994
.0299981
.0399935
.0499912
.c692a42
.0692760
,07a9641
.06aa4m
.0229303
.lCWO’70
.ua6193
.I.292465
.159m64
.1497644
.lE.a7141
.E96572
.1726932
.1825217
.1224434
.m=J346
.2122sa5
.2291.531
.2390m2
,246a134
,2667724
.2686327
.2724760
.2.MW78
.2683.277
.3079335
.31.77207
.327512a
.3372817
.3470369
.3s67179
.366s045
.3762165
.3m9Jz9
.3%59!!B
.4052591
.414mm
.4245403
.4?A7.m7
.4437s36
.4553345
.4626286
.47W4J-O
.4619586
Pv/Pt ~
.Oxccao
.0299994
,0199254
.0299t?46
.03296S5
.c!-4932a&
.C596770
.069t104B
.072708a
.0695=6
.0994320
.1092446
.U90202
.1267353
.lmuae
.148092.6
.l.676am
.1672222
.1767137
.I.mlmo
.1255041
.20480-29
.21403ss
.223J933
.2322789
.2412679
.25021’75
.25m663
.2678282
.2765036
.213m696
.2935033
.3o19a19
.SJ.02640
.3124871
.3s65663
.3345a61
.3424785
.5W2651
.5679ml
.3355019
.3729522
.32c?2am
,3276068
.3246077
.40EW91
.4064427
.wla64
.4216m3
.4282891
A/A~
58.E59m
29.354=
19.56221
14.67751
U, 74m3
9.76616
8.40293
7.3ss35
6.54763
5.62916
5.56628
4.92629
4.55666
4.22875
3.96063
5.712a2
3.30758
3.31.629
3.161zo
3.mcwl
2.a64a6
2.74!%3
2,62m6
2.62.626
2.43027
2.344?2
2,2W6
2.mma
2.12136
2.0574a
1.92723
1.24238
l.aaou
1.6U72
1.7W4?4
1.75311
1.71271
1.a7464
1.63673
1.60462
1.67276
1.54242
1.51369
1.4a843
1.4m61
1.43608
1.4u7a
1.39fM2
1.36355
% Q%l
u-i
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M
0.s3
.51
,52
.53
.54
.33
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.&l
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.m
.m
.&?
.m
.64
.E5
.66
.67
.86
..90
.W
.91
.92
.63
.Q4
.%
.96
.97
so
.99
,
T/Tt
,9661.9
.96467
.9E332
.96216
.6’9)78
,95657
.95794
.65649
.95502
;65352
.65202
.9.9X9
,64882
,94766
,84577
,8441.5
,84252
.84067
.S620
.63751
.%55.93
.ss400
.m26s
.s3057
.82672
.627W
.62519
.Wmf3
.92151
.91665
.91777
.915E17
.91396
.m204
.91OIO
.90614
.80617
.60419
.6LW.6
.80018
.66615
.S6611
.88406
.69199
..?a691
.667E2
,ea572
.-61
.m148
,67634
P/&
.ES447WJ
,c949162W
.64378230
,.EG.WOS3
.m263wo
.&wZ1940
.521W420
.EoJ.@esl
.61.027640
.EC450660
.7966m&l
.7WSWD0
.7&92320
.78387660
.774691Ea
.76m6Ewl
.76291140
.7aWm60
.Wx688n
.74454no
.72636670
.752M?S70
.72665910
.716661.WI
.712442w
.70715630
.‘loo.m!Wl
.66468400
.6EKU67W
.6M662CH3
.67351670
.6661’%10
.662eJ6m
.Es6446&l
.6W06840
.64372700
.&’37367W
.661OW33
.62466100
.61.m1670
.61.7.9K120
.60365320
,59633670
.5WX33?WI
.EflrMwm
.56046670
.57421110
.567970).0
.W17491O
.56564770
P/Pt
.e842e62
.8.930m6
.6767ti6
.8713068
.E668388
.e623147
.6577366
.65S1130
.e464275
.6437136
.-7
.m41267
.&?92726
.E24372e
.61.64526
.6144S2
.eo94362
.8!M3m6
,7692%9
.7641746
.769021s
.765575
.77E8248
.773W13
.7661179
.7626?66
.7575116
.7561738
.7466139
.7414391
.Zs6M31
.720E337
,7252m6
.7167W6
.7143c60
.7066401
.7023656
.6978777
.6623W
.68s9644
.6612789
.6756281
.6703538
.664641B
.65=264
.@s58Uo
.64&m62
.6427266
.637z197
.6317767
4%
.9e.295
.96228
.96159
.96090
.96019
.67947
.97673
.97603
.97725
.97649
.67571
.67423
.9741.2
.97552
.97251
.97166
.97064
.96998
.96912
.96+25
.S6737
.96246
.96557
.9646a
.8m74
.92UU
.96167
.9wJ1
.95665
.95866
.956C0
.65701
.85s01
.95sm
.s82
.95286
.95L96
.95086
.84964
.64678
.W771
.846e3
.94356
.64445
.94535
.84224
.64115
.64UM
,!Z5667
.s3773
v/~
.49147s
smmoe
.51042.%
.5198763
.5263040
.53671JJ
.5420975
.5574627
.Se8w
.5761.285
.5EI!4266
.5947064
.6Q36616
.6131840
.62W%5
.EX15wl
.6407614
.649e267
.65Kx139
.66-7
.67715&6
.68S1666
.6652159
.7042fls5
.7131676
.7221C56
.7s10160
.739KG9
.7487S52
,7675660
.7e&4017
,7751SJ3
,763%17
.7626565
.mm517
.6MK)200
.8-L66602
.6272721
.&5&56
.64441.07
.e5z8570
.661AW2
.ea98026
.87S3417
.6667515
.es5’L3M
.$WM24
.911.m32
.82m942
.6-2e5551
&/h %
.4346521
.4WS673
.4486847
.4529729
.436E213
.46435.s
.4701.243
.473576
.4m6827
.4860Er74
.4911422
.4%0622
.Sooewa
.W53004
.5100176
.5143898
.5166476
.5227607
.5267?)91
.5505e27
.s4m50
.537*64
.WL3106
.54462(IY
.=77869
S30641.3
.6637547
.5ws3e3
.5591am
.581711.2
.5641046
.56637=
.56LW398
.570s222
.5724106
.5741746
.5766E5
.577X547
.5787334
.6eccM4
.56U732
.5@22166
.5m.442
.56385=
.WM3M
.56524E-9
.5Wr259
.5WOW8
.38E3573
-!
A/A*
1.64851
1.35042
1.31224
1.26492
1.27842
1.26268
1.24766
1.23337
1,2E372
1.20671
1.W429
1.12244
1.17114
1.16m6
1.15006
1.1402s
1.XKW3
1.IZ2C5
1.11638
1.1o551
1.09766
1.06054
1.08s60
L0770Z
1.07077
L06465
1.05625
1.0s59s
1JM666
1.04426
1.039E2
1.03568
1.03176
1.0261.2
1.0247$
l.cnlm
1.01.M7
1.01569
l.om
1.0W50
1.00628
1.00747
1.00367
1.CW46
1.00326
1.00225
1.oo143
l.omm
1.Mm55
l.m
,
% %2h’tl m
s’
‘dw
M1.00
1.01
1.02
1:03
1.04
1.06
1,06
1,07
1.00
;:$
1.11
1.12
1.73
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.23
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1,s1
1,32
1.s5
1.3-4
1.25
1,56
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
#
.67719
.67503
.672s%
.67068
,ma49
.m629
.86408
.a81e8
.65263
.25739
.m514
.~88
.m$162
.64224
.64606
.64378
,R4146
.e391a
.63826
.6345s
,62222
.62962
.62756
,m321
.22287
.62C61
.81%
.81579
.at542
.amx
.ma67
.m629
.mm
.mn31
.79912
,79’272
,7W32
.79191
.76931
.78710
.76466
.76227
.77W6
.77743
.7750L
.77259
.77018
.76774
.72ss1
.76288
P/Pt
..M321110
.53707’Wm
.S0270W
.6246U80
.51683420
,52.2mem
.506610EJJ
.5Wm4340
.4eMo730
.46wn3Lo
..W313ZW
,4VW440
.471.49Eo
.46372290
.4s266s0
.46429751Y
.44664ffio
.44302140
.43744(W)
.43J.WX71O
.4263amo
.4m63a-m
.41XS1970
.41014220
.40MCU370
.39931350
.39426340
.3am5660
.3&m6260
.37677420
.57366292
.362&5m
.3626M60
.35e744M
.333a5n70
.349002LM
.34412640
.32%260
,s347s160
.XxlWn.o
.32544230
.32067730
.31235260
.3116’7420
.30744?!
.3C6CL3620
.2667L660
.294-42FKX3
.2901a130
P/Pt
.am2m2
.amww
.a133076
.6096340
.64M6S4
.59fmle4
.5cz3474a
.56JW5S
.3626295
.5772273
.57’M405
.6664695
,6611160
.S577a2
.5504597
.5451600
.E3969m
.3346208
,52s225
.3241J5m
.51667L3
.5un99a
.5066524
,5036264
.4964311
.443s522
.48R3110
.4622S36
.47=962
.4733307
.486S922
.4634.ma
.45mo17
.4537496
.4466276
.444X557
.4s63740
.4346433
.4222433
.4252742
.42WS75
.4MM2Q
.41.74600
.4069192
.402412-5
l597535Q
.3234964
.zam667
.36471A7
.3m3737
., l
TAELE 1. - Continued, SPECDIC EMT, 1.28
+t
.63659
.93543
.93427
.9.3310
.93193
.23073
.92956
.92636
.92n6
.92693
.92474
.92352
.92229
.9210s
.919.%?
.91a37
.91732
.91607
.914m
.9LIE4
.91.226
.9m2a
.60970
.20641
,93712
.9a5EE
.90432
.9m21
.90190
.90c6a
.6W26
.66725
.69660
.6s527
.66225
.4s259
.Wlw
.869a0
.66654
.aana
.am62
.8M46
.8a’709
.am~
,a6035
,87897
.a7759
.a7621
.87462
.07343
V/at
,9365R39
.9447064
.9529566
.9610961
.9692C62
.97722S6
.9m3310
.9623477
1.W3??30
1.0092LW
1.0172110
1.0251030
1.a326640
1.0407940
1.0465920
1.c6m5m
1,0640630
1.,07179tm
1.07W6&l
u67~om
1.W71G42
1.1022920
1.1.02e360
1.U7W31
1.22.46-220
1.1322770
l.lwa%o
1.1470WI
1.l!W300
1.M17.WO
1.16903&l
1.17a2940
l,ls551e9
1.1907Lm
1.127ffi’m
1.$?040270
1.2120620
1.2191.360
1.22ala70
1.233LW
1.24m.530
1.2470e81
1.2339X43
limomlo
1.267’KW
1.2743070
1,2612620
1.2om250
1.2947360
1.30L4150
Pv/Pt at
.5865252
.56651.32
,56638L5
,3B61021
,5.%7379
.5m?111
,5e47691
#5641334
.5634(M3
,5825685
.5alam3
moaaw
.5796117
.5764604
.5772074
.5756W
.5744826
.5730Q.4S
.571452.0
.569&?.59
.566L239
,5663572
.5646206
.5626175
.5606496
.56e81E2
.5565248
.3343717
S552120Z
.5496s20
.%7SB4
.3451921
.3427634
.3402640
.5377367
.5351P21
.322561a
,529M79
,5271907
.3244424
.5216547
.616m93
,s159662
.6330693
.S]ol.w-l
,5071746
.5041796
.5011357
.M61039
.4950238
A/&
L.000ml
l.omm
L.MP03S
1.LW78
I,ool.m
1.0021.4
1.00307
1.00416
1.M541
1.00FE3
1.C0693
1.o1o12
1.01200
1.01403
1.01621
1.01s53
l.cr?lcn
1.02367
1.02643
1.02938
1.m246
l.mssa
1.m903
1.042s?
1,04622
1.05033
1.05398
I.mm
1.06231
1.06669
1.07122
1.075m
1.om)70
1.of!sa6
1.ow7a
1.09601
1.10140
1.10694
1.11263
1.11243
1.12443
u303a
1.L3683
1.14325
1.lA962
l,13m4
1.16340
1.17043
1.17760
1.16492
‘2
l.wom
.22012
.96@9
.971OI3
.961.20
.65223
.24417
.X5562
.92725
.9120a
.9110a
.WJ526
.23561
.R6m3
.amm
.673&5
,ffia61
.65974
:%
.m$?34
.m36JJ
.E2739
.22).30
.62333
.WS47
.m372
.79m0
.722sa
.767X5
.7alm
.77667
.771.43
.7a6s9
.7aw3
,75637
.75179
.74702
.74248
.73764
.m34a
.72910
,72479
.72033
.7m3a
,71228
.706?5
.72429
.70039
.69635
Q%l E
l.ommo
.996997
.229291
.229965 :
.999Q24 w
.9992S3 U
.662746 e
.992603
.6s%18
.9991a7
:9W600
.96&6i
.9962.62
.9w-r34
.667L79
.9266e6
.965s24
.265191
.m43a?
,22346s
.922533
.691463
.990372
.966170
.9a7a63
.9285=
.96W32
,9&3529
.981606
.9602NI
.67241J)
.9765s4
.974572
.972520
.27CS97
.9f4ala2
.965624
.962505
.9WX1
.956492
.955a66
.9Em.56
.950s70
.9USOI
,644356
.241.636
.936441
.9W266 4
.932Q24
.926703
M1.30
1.51
1,52
1,33
1,34
1.5s
1.56
1,57
1.58
1,59
1,60
1.61
1.62
1.83
1.M
1.65
1.66
1.67
1.66
1.69
1.70
1.71
1.72
1.7s
1.74
1.75
1,76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.83
1.B5
1.87
1.8.9
1.89
1,90
1.91
1.62
1.83
1.94
1.83
1.9.3
1.67
1.98
1,88
T/Tt
.7.W46
.73&m
.75360
.75317
.7X374
.74831
.74588
.74345
.74102
.736s9
.73616
.73373
.73131
.72’e88
.72848
.72403
.72161
.71919
.71878
.71436
.71183
,70853
.70723
.70472
.70231
.69991
.66’751
.6851,2
,68272
.69m3
.H37m
.6@S56
.6Et318
.68381
.67643
.67W6
.673m
.07234
.66828
.86862
.88420
.&183
.85859
.=725
.63482
.63259
.mZ?7
.64785
.64384
.843s3
P/&
.22s91?270
.Zelmmo
.27772420
.znewo
.W86m90
.2836W30
.26178200
.2578EE50
.23405820
.2W27L50
.24H5200
.24283780
.23816910
.Z?wim!z!o
.23202W3
.22fHm6u
.22m3450
.221m380
.21s22260
..21487870
.21J.37W3
.2083alo
.203106W
.201838W
.198m610
.185718m
.16-28681J3
.169Wmo
.le@8320
.l&J7eam
.W388111
.17603440
.17322mo
.172458M
.16872524
.16703280
.m437730
.16176650
.15917880
.I.3663430
,15412640
.I.312S430
.148217s+)
.14887.=
.1444W20
.14211m
.13882020
.2.37535W
.L333sm
.13312720
P/Pt
.3760872
.3717841
.9875337
.s633314
.359m15
.35s0465
.330WM
.5488795
.34w47e
.3388511
.3348eJ31
.3308FZ3
.3270887
.3232122
.31939m
.3L58024
.311e483
.30FJI.311
.3044474
.3007988
.297%S45
.2838032
.29m60i?
.2&5s4m
.2830729
.27883CM
.27&2229
.27284%)
.262SOM
.2662024
.2829297
.2588807
.2584&7
.Z53N.2s
.2301729
.2470864
.2439926
.2408515
.237W28
.23496E
.2320220
.2291084
.2262288
.2233783
.2203617
.2177746
.31ml&3
.21.22837
.20%980
.2068349
TAELB I. - Continued, Smcmc w, 1.28
a[~
.87204
.87065
.88925
.667&
.8834-3
.63s05
.86384
.6S22s
.e5JE2
.e3wl
.E6m
,-
.65316
..%575
.W?32
.mm
.%846
.mm
.846S3
,84520
.2+$377
.84234
.‘Nom.
.8WM8
.K3W4
.S3662.
.&f517
.63374
.Rn30
.85083
.EK143
.82799
.s2655
,82511
.&?367
.82223
,82079
.81%5
,81720.
.81847
.81w3
.61358
,81215
.81071
.60627
.8075s
.30639
.W495
.8n332
.80208
v/~
1.3CWJ620
1.?i1467m
1.3212220
1.3278140
1..334S540
1.34362S0
1.3472810
1.3S37070
1.3601010
l,38e46w
1.372786J3
1.3720970
1.3=680
1.w16W3
1.3976120
1.4039ES)
1.4101wo
1.41624W1
1.4223320
1.42=~
1.4w40m
1.4404000
1.4483810
1.4322820
1.4381830
1.4840830
1.469W0
1.4737140
1.4814950
1.4872430
1.4829&5n
1.4986581
1.50432.90
1.5!)88510
1.5155540
1.5211281
1.5268720
1.Ss21870
1.5376730
1.54313m
1.54ss0
1.53365m
1.5393260
1.3646720
1.5899880
1.5752720
1.6msoo
1.3R57800
1.5808810
1.59813w
%/% %
.4919193
,4687.534
.4838372
.4824630
,4792681
,47WE42
.4726219
.4693731
.4683077
.4832269
.4387345
.43842W)
.4332114
,4497&36
.44M471
.4431019
.4397492
.4363901
.433ce53
.4296365
.4282836
.4228067
.4195316
.4167..5Z3
.4127749
.4063968
.4WJ21O
.4028471
.5982756
,3959081
.3923451
.3691873
.$==8
.3624898
.379150s
.375M.84
.3724985
.3691826
.3638781
.5825s55
.3S82896
.3560283
.3527651
.3485153
,3482784
.343C642
.33W437
.3WE487
.3334639
.3302wl
w
A/As
1.19240
1.2CHN?J
1.20762
1.?1577
l.zzwa
1.23214
1.24036
1.w913
1.2575a
1.2E6m
1.?7588
l,zmlz
1,2?453
1450410
1.3L383
1.32377
1.35388
1.34413
1.3FA58
1.3832U
1,37620
li3e688
1,59814
1,40849
1.42103
1.43275
1.44487-
1.45677
1.46957
1.481S7
1.48426
1.507K5
1.52025
1.33334
1.547C5
1.56076
1.57469
l.se
1.8C1317
1.61774
1.63252
1.84753
1.86277
1.67822
1.69381
1.708m
1.72598
1.74238
1.75801
1.77566
:.
M2
.8s277
.8m05
.-9
.88179
.87624
.67475
.87131
.86782
.=439
.68L30
.85807
.8346$
.65174
.W985
.64S30
.84258
.83863
.83871
.FEW4
.83100
.62820
.82543
.82273
.82005
.61740
.61480
.61223
.60839
.6071.9
.8!X72
.80226
.59886
.59751
.58317
.592e6
.$9038
.56834
.5’93H
.58392
.58176
.57X3
.57752
.57344
.57336
.57133
.56833
.36737
.56541
,5830
.56157
Pt2htl
.825316
.821@38
.918330
,914734
.911074
,80734e
.9033&3
.698707
.595796
,m162e
.88720)
.883712
.678375
.875383
.571158
.lww44
.8-S2501
.ffi8112
.833674
.e481M.
.844672
.UO1O6
..%Wm
.830868
.e28179
.e22.4@5
.81m12
.62.I.933
.WZU9
.KJ2276
.787408
.792507
.787584
.7W838
.777667
.772677
.787685
.782834
.757566
.752523
.747446
.742355
.737246
.732133
.727028
.721678
.73.87-M
.711587
.70e4sJ
.mu?76
03
,M
2.02
2.01
E.02!
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.06
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
‘2.14
2.I.6
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.33
2.31.
2.52
2.33
2.34
2.33
2.36
2.37
2.30
2.32
2.40
2.41
2.42
2,43
2.44
2,43
2.45
2.47
2.48
2.49
a
T/Tt
.64ms
.63673
.W&2
.63425
.63166
.6295B
.62757.
.62564
.62278
.62053
.61628
.61&J3
.63.s79
.6U66
.6M33
.60711
.69469
.69266
.20(M6
.59626
.59m
.59320
.59172
.56953
.56736
.m!%?z
.58307
.5s3s2
.67678
.57824
.67451
.57236
.37026
.566J.7
.56806
.52397
.561S6
.359rxl
.55772
.555=
.55369
.5315s
.54946
.54744
.5A540
.54337
.WR3
.53234
.5s133
.6s333
P/Pt
..EW961M
.3.22a26&)
.E?’272760
.12W60
.3.2261320
.1206315rl
.IJ,6634(M
.U=6E0
.l147693.n
.U22&W1
.Ulomo
.lc9120K1
.10736I!W
.I.0%3.220
.J.03S6570
.1o214560
.10045240
.0967e545
.03714462
.0965K)M
.0232W2
.02257617
.020U?&l
.062w128
.0678?002
.06636265
.CWslw
.08342798
.0W09266
.06072442
.07937102
.07ewM40
.07672925
.07344039
.074J,7250
.U72WS25
.07169623
.om49121
.06929324
.0661m
,0$6267S7
.066637.s1
.06474630
.065&xf43
.0S257862
.W1521J31
.ca461.84
.cm45646
.fxM367
.C6748521.
P/Pt
.2045027
.203.6663
.ls91216
.1965762
.l$Mo602
.1215734
.16E13.3Q
.1686W
.3.842e44
.I.616110
.1765656
.1772420
.i749360
.1726647
J704367
.I.882462
.166C664
.MK4?94
.16177@3
.I.596741.
.1575641
.1555407
.3-5?s33.4
.161R374
.1.46527s
.1476726
.Wk3413
.1437340
.lm.&04
.2.329923
.Kfr1533
.1363321
.I.S45476
.1327766
.1310520
.129?D75
.U?76044
.I.252232
.1242632
.1226241
.I.2mml
.Klw02a
.U78m6
.1162749
.U47362
.1132212
.UJ.7238
.U02434
.1067662
.J.073469
LA-Z
, *
!C8BLEI. - Continued. SPECIFIC IIEAT>1.28
a/ak
.mo64
.79920
.79777
.79633
.76460
.79S46
.76203
.720643
.78917
.76774
.7W3.I
.76466
.76343
.76202
.7m60
.7791.7
.77775
.77633
.77491
.77342
.77207
.770.ss
.76924
.78762
.78W
.7a551
,76359
,7621S
.72076
.75937
.75767
.75657
,7m17
.75s7
.75237
.76096
.74$59
.74620
.74661
.7*42
.74403
.74265
.74127
.73269
,736.51
.73’U4
.7s577
.7W4
.73%3
.73.166
V/at
1.W1261.O
1.m64cmo
1.FJ14910
1.6165550
1.6215210
1.6263LW
1.63J5620
1.6365370
l.eam
1.646W70
1.6512410
1.8%0900
1.660s120
1.6637070
1.6704770
1.6752200
1.67293M3
1.6646293
1.66222s0
1.6936360
1.69s5610
1.70W
1.7077C40
1.7122440
1.7167520
1.7212470
1.7257U0
1.7W.57!0
1.7346670
1.7362.5W
1.7433250
1.74766EQ
1.7519620
1.76626U3
1.76c&510
1.7547960
1.76W220
1.7736220
1.77732s0
1.761.6520
1.783e&141
1.7827903
1.795.3760
1.7679360
1.8012760
1.6052220
1.3099670
1.613W50
1.a7.7sfW
1.8218WI
Pv/Ptat
.3272.422
.3z4m46
.3202a25
,317’7760
.32.46242
.?U5132
.S365565
.3m3174
.3324963
.2294920
,m66LMo
.2953306
.2W5667
.2676567
.2247472
.261e543
.2789W9
,2761265
.2732623
.2704776
.2878824
.2649074
.2621521
.25W173
.266702S
.2544KJ62
.2513349
.2466615
.24604W
.2434371
.2406459
.2362754
.25.57265
.2331Bm
.2s36ss5
.2262016
.225734Q
.2252667
.2202$.51
.21W2
.2130764
.21371.66
.Zllmm
.20W546
.2067554
.2044763
.2022181
.l.626m3
.1977652
.lmzm
A/A+
1.79292
1.61.036
1.62726
1.64524
1.86327
1.66233
l.wloo
1.a1691
1.95W’9
1.65m3
1.27625
1.99625
z.o16M
2.0321.O
2.05993
2.06106
2.10252
2J2426
2.14629
2.16863
2.12127
2.21423
2.23733
2.26MM
z.2e422
2.K@23
2.33S&l
2.35870
2.36294
2.40661
2.4S
2.46171
2.46633
2.53532
2.54267
2.67036
2.59847
2.62695
2.&6576
2.6e-426
2.71.459
2.74439
2.77462
2.&E79
Z.flsm)
2.66662
2.9CG?X3
2.933U
2.96399
2.99931
“4473”
‘2
.5s952
.66763
.55522
.55U7
.55236
.56061
.54665
.54712
.545U
.64372
.34206
.54040
.53676
.53715
.53S36
.55326
.5324Z
.Swea
.529Z6
.527e5
.528=
.52466
.52?.43
.52199
.52036
.5191.5
.51776
.51638
.31.502
.31367
.53.233
.51J.01
.50271
.50642
.50714
.5a558
.S3462
.50339
.30216
.30395
.499-75
.49s8
.40739
.49623
.4W28
.49364
.42261.
.49170
.42269
.46660
Q%l
.6263.16 5
.690266
.68s793
.62Q6S0 :
.675466
.670337
u
co
.665131
.659999
P
.634a52
.646702
.644576
.632447
.6W32.3
.629221
.62w20
.612033
.613636
.606690
.5n3e40
.596605
.6937&l
.566774
.563764
.S78&32
.57a?51
.5e&ml
.565291
.559062
.554206
.549344
.544!330
.6m66a
.534961
.52C0.03
.52s347
.52061.4
.315Wm
.51J.220
.506569
.501.223
.4273U
.492723
.466162
.463626
.4791J.6
.474633
.4701.75
.465748
.481.344
.456966
TABLE 1. - Continued. SF%CIFIC HEAT, 1.28
M
2.50
2.51
232
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.5B
2.59
2.60
2.kl
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.6.2
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.?7
2.78
2.79
2.60
Z.zl
2.82
2.63
2.64
2.53
2.66
2.67
2.63
2.89
2.90
2.91.
2.92
2.93
2.34
2.25
2.66
2.97
2.99
2.99
T/Tt
.53333
.53H6
.52936
.52739
.5f542
.52346
.W.151
.512s7
.51763
.51.569
.61377
,51163
.50964
.50B04
.50614
.50423
.50237
SC049
.4%62
.49676
.49460
.49X6
.49121
.4693a
.46753
.4&573
.46392
.46211
.46031
.47652
.47674
.47496
.47319
.47142
.46666
.46721
.46617
.46443
.46270
.46J366
.45926
.45755
.&5m
.45Q6
.45247
.45079
.44?3U
.44744
.4457’8
.444&3
P/Pt
.05649261
.c63s36B1
.cs459664
.a3a7221
.Ck5Zf62-50
.am&J49
.M09W70
.0501Z366
.04927719
.0464U6a
.04762075
.04W1338
.046C1962
.04523931
.04447214
.04371767
.042676EJI
.0422476s
.041331a
.04062666
.0401?452
.03945393
.oWm-463
.o?A127Z3
.0374en61
.05JX)4.532
.0.%22?279
Jxml?66
J.035Jxr
.02A41026
.033627S
.053254sa
.032661.07
.03a3750
.031.69?46
.mlcsem
.o.m3s311
.03X0.650
.02%0677
.02WD976
.02e519s2
.02s037s4
.02756361
.02-70!4799
.0266KM6
.0263.9376
.om4am
.02s31442
.024?S754
.0244W33
P/Pt
.1C69245
.lo43nl
.103HJ32
.lCO.7695
.lm42G
.0990269
.0977749
.os8L761
.0%1264
.0939553
.0926693
.091.43W
.0W2452
.0660473
.0678656
.~6e93
.@?w4E!3
.@34L2a
.CS32924
.fM~669
.022,0%8
.cwYm94
.07m374
.077WSS
.07667s3
.075e534
.0746499
.C.!iW.5w
.07!?6764
.071SU67
.0706562
.07cm54
.CM@3872
.06B1715
.06726&3
.W63771
.m54679
.C64fHYi
.c&7749
.W?WK17
.06Z06W
.C61.2766
,0604662
.E66667
.C6BBW2
.cs61cU13
.C673326
.665758
.m382w
.C630975
a/at
.73x41
.7269s
.72757
.72622
.72466
.725s1
.7=6
.72062.
.71946
.7LKi.2
.7j1676
.7%544
.71U.O
.7H77
.71143
.71010
.70678
.70745
.70613
.7c4B1
.70%9
.7021B
.7m47
.69%6
.66625
.69294
.6%64
:=
.69?.75
.6W46
.66917
.66766
.66660
.66532
.66404
.66277
.66J.49
.6s022
.m865
.67769
.67643
.m517
.67361
.67266
.671Q
.6701d
.B6B61
.Km7
.64M3
v/at
1.82s7420
1.8266260
1.6XA6W
1.e?n32su
1.e41J.46a
1.644946d
1.B4672W
1.6324792
1.6s621.54
1.a599270
1.6636200
1.6672620
1.6709440
1.8745750
1.87Blem
1.6a17770
1..%3%70
1.e8869m
1.892&91
1.8659400
1.W431.O
1.6U260W
1.9063360
1.W676K)
1,6132030
1.9163snq
1.91697.30
1.gzmm
1.9253mo
1.9~
1.9332.s%3
1.%565710
1.93%250
1.64=a7_o
1.646s960
1.W%7.W
1.fs27100
1.=56640
1.s90410
1.S621.790
1.=55mo
1.W4040
1.6714200
1.9743390
1.67761m
1.WX470
1.6636630
1.sW6Bm
1.=10
1.s9261!m
PJPt at
,1933203
.1912344
.1892%9
.1666339
.1646BR9
.I.B2E137
.I.B07567
.1787237
.1767066
.1747120
.1727571
.1707836
.1666439
.1669263
.16!50279
.16FJ492
.161Z?s6
.1,394479
.I.576~1
.1558a.4
.2.540s60
.I.322692
J.5mzl.o
.1467W6
.1470765
.1453QA4
.14s7061
.14~96
.1404066
.13S7246
.1371793
.1356W1
.134017e
.1324629
.1S39249
.1224054
.nm625
.126405a
.1243375
.r25414
.1220412
.12Q6172
.IJ.92083
.1176155
.l16K@
.U50761
.lls72B3
.IU3674
.lum
.10977s
?
,..
A/A*
S.03336
3.067=
3.10190
3.15696
5.17a3
3.m@34
3.24sol
3.291!x
3,2W40
3.35731
3.5%70
3.43461
3.47wl
5.51592
3.55434
3.5%27
3.63574
3.67673
3.72r27
3.76435
3.20797
3.&5216
3.89633
3.94221
3.96610
4.03458
4.oK164
4+2633
4.17755
4.22643
4.27591
4.32W2
4.37677
4.4ZW.4
4.4S016
4.533a3
4,5eQB
4.64019
4.6S7
4.75023
4.60629
4.66%3
4.62mo
4.ma67
5.0357
s .09719
5X755
5.21s7
s.2s%3
5.545J.7
.
%2
.4+?4?-42
.46734
.4ea26
.=23
.-9
.4B316
.4B21.5
.4Bl14
.4-W14
.47935
.47BI.7
.47720
.47624
.47526
.47434
.47%
.47246
.47E7
.47064
.46676
.46.%7
.46769
.46712
.466=
.46539
.4645&
.49370
.42267
.4B’m4
.46123
.4W4J
.ti961
.&ml
.4W)3
.45724
.4s647
.45370
.46494
.434.9
.45s44
.43270
.45196
.45124
.4.5ml
.446ea
.tim
.44239
.44769
.447mJ
.44632
.4326m
.446299
.444006
.432744
.4?5507
.431292
.4n122
.423971
.41e$30
.414759
.U0263
.4066432
.402657
.396&31
.394733
.3!+3616
.3$6932
.363074
.379247
.375446
.371679
.367M
.364231
.*1
,Z666U1
.S3262
.342691
.346U?5
.342537
.336023
.3S6622
.332177
.329763
.325376
.322022
.2J..%66
.W5367
.312130
.X)6W7
.X6676
.392492
.266336
.296212
.293U4
.2W243
.a7m3
.263967
.261003
.27fK143
.2751U
,
P
o
,M
3.00
?l.ol
5.02
3.03
5.04
3.C6
3.M
3.07
S.06
3.09
3.10
3.U
3.12
9.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.3.6
3,19
3.20
9.21
3.22
5.25
3.24
3.2s
5.26
3.27
3.20
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
s.34
3.36
3.36
3.37
3.36
3.30
3.40
3.U
3.42
3.43
3.44
5.45
3.46
3.47
5.46
3.40
*
T/Tt
.44246
.44064
.4323t
.43767
.45%
.43434
.43273
.KOJ.3
.42654
.467%
.42637
.42479
.42322
.4218E
.42011
.41.656
.41702
.4M546
Alms
.41243
.41021
.40240
.40793
.40640
.40491
.40543
.40125
.40Q46
l39931
.36736
.326.7.0
.32466
.39322
,39178
.WU36
.=93
.32752
.Wll
.36470
.3B330
.3m,91
.?W53
.379M
.377n
.5734
.37504
.37369
.37234
.3’7069
.56966
P/Pt
.oz4w57e
.025634)46
.02325F?n.
.022WJX+5
.02247632
.CWKJ6621.
.021.72667
.02J.3Q76
.02100m4
.020@343
.020W523
.~63W
.01962673
.cu9269e2
.OUW’669
.CO.6666%
.OI.834679
.Oleoww
.OI.773247
.02.744220
.o171w69
.ol&642S
.o1666362
.016W723
.01245560
.o1576e43
.03.650326
.01324643
.0WSW06
.o1474604
.01A301m
.01.426075
.OI.402437
.03,379203
.OI.356371
.O1.2336a
.03.?U675
.Olzmol
.012ess’m
.OI.247959
.ol.2272ao
.o1207155
.011672@2
.OU.67743
.o-l14ffi43
.O1.lz%ee
.OIJJ.U.21.
.o1o92286
.o1o74670
,01=75S8
P/&
.C54w60
.cm6421
.2522421
.C&22447
.C5U5547
.mcb972n
.CW2067
.04m463
.@4a6271
.0462545
.047W06
.0462%7
.CW3791
.W57706
.0431706
.04437W
.W3925s
.LW41.23
.042&14
.0422213
.0417325
.wl”1237
.0406360
.0401258
.032W25
.03W285
.0365774
.05W754
.03766U2
.0370218
.0WSJ269
.0581346
.0366659
.0352034
.0347473
.0342675
.0s36526
.03341s7
.0329632
,0325579
.OWJ.377
.0317232
.0313144
.om21U
.03m134
.0301202
.0227333
.030530
.0%26753
.oz6a036
CK-2 bmk
J .
TABLE I. - Continued. SPECIFIC EMT, 1.28
d~
.2a312
.24366
.66272
.66142
.62J?27
.65934
.65762
.6562JI
.65638
.6341FJ
.63227
.63J.76
.25K6
.54933
.64E16
.54666
.E4677
.64468
.64332
.64221
.64103
.63665
.63667
.63750
.63633
.63516
.63400
.63263
.631.66
.0?0S2
.629?N
.62622
,62707
.62592
.6$247B
.62254
.62251
.62137
.62024
.61912
.61.79e
.6J.667
.61675
.61469
.61.352
.SIJxl
.61130
.Km20
.20203
.W7w
v/q
1.9955700
1.92&smo
2.Go14240
2.m43Zlo
Z.clm?lxl
2.olm640
2.o1223m
2.01.57770
2.016KX30
2.0214070
2.0241.650
2.0269734
2.02673!30
2.0324820
2.o?ml,20
2.03722&Y
2.04062&I
2.0432140
2.CW9&0
2.04664J.O
2.cm.2e20
2.CHWMO
2.a56521.o
2.cSm.160
2.063.7030
2.0542720
2.0246224
2.0693620
2.071a270
i?.07441cx2
2.07691(M
2.0793260
2.cK@62J3
2.064322J3
2.06677S)
2.W9!UX0
2.0216240
2.0240200
2.0264220
2.OW-9020
2.lol16w
2.10552W
2.105F!-WO
2.1061220
2.11o5070
2.1.126100
2.1131010
2.1173790
2.lls6@50
2.I.21,832J2
.10649I.3
.I.onlm
.lcm396
.lM7136
.1o34054
.).022622
.1012671
.0296763
,0967036
.0275421
.0663240
.02525@J
.0641.373
.093!)223
.0219322
.02064a8
.06277&3
.0667196
.0676754
.0666326
.06s6177
.064603U
.063@69
.08262?5
.OW.6466
.om6651
.0797326
.076762,1
.0776623
.07694s4
.072JX3.3
.0791.362
.0742516
,07357s
.0725027
.0716s42
.070msa
.06667%
.0621462
.0663326
.0375267
.oea7m5
.069432
.0Ml&66
.0643267
.06s8398
.0626S31
.0621493
.061.41.74
.0W6643
t q~
5.4oes7
5.47076
5.s5S73
5.60J.W
5.666J.O
5.73s49
5.20372
5.87279
5.94266
6.0,7.346
6.0s06
6.16758
6.2S323
6.32323
6.3KWl
6.43@51
6.S330
6.6U44
6.66034
6.77C0.7
6.W
8.95276
7.o1651
7.02627
7.12403
7.26962
7.35662
7.44446
7.53x51
7.62332
7.71.4?M
7.60640
7.66671
7.92403
6.06250
8.UW6
8.2EW
8.36269
6.46274
6.W322
8.2&143
.3.76-OCM
8.69494
9.CU3102
9.UW71
9.21.66B
9.326ffi
‘6.4wn.l
9.554)49
9.66426
%?
.44564
.44427
.44430
.44364
.4429B
.44243
.4U69
.4Q05
.44042
.43679
.43916
.-6
.43793
.43733
.43272
.43813
.43559
.42423
.4%%
.42279
.43321.
.43264
.432W
.4~2
.4W+J7
.4W42
.42267
.42933
.42679
.42626
.42773
.42721
.4266s
.4261.7
.42566
.42615
.42464
.42414
.42?k5
.42~6
.42267
.4222.6
.42170
.421.22
.42m5
.42026
.Usol
.42.236
.41666
.41644
p’t2htl
.272206
.266332
.266464
.26x61
.Wo083
.25m96
.255332
.252636
.24!XM6
.241862
.244644
.242030
.239445
.2.?8662
.234344
.2m.634
.22%547
.226664
.224446
.222034
.21,9M5
.217261
.214239
.212621
.210326
.3x36W6
.2CL5W9
.203564
.201361
.129202
.1WW5
.12491J
.122726
.lm7M
.162637
.166620
.164534
.I.$2657
.1S%73
.17W0
.17246s
.i74W
.17254s
.17096n
.169099
.167267
.165434
.16%20
.161.646
.lWJ61
I-J
F
TAELE I. - Continued. SFXCR?IC HEAT, 1.28
M
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.58
3.57
3.3s
3.59
S.60
&61
5.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.60
3.69
3.70
3.71
3.72
3,73
3.7.4
3.75
3.76
3.77
3.76
3.79
3.6JI
3.el
3.82
3.a5
?).84
3.X
3.66
3.87
3.66
3.89
3.00
3.91
3.92
3.93
3.64
3.s5
3.s6
3,97
3.96
3.92
.
T/Tt
.56432
.367(XI
.36368
:%
.361.75
.36045
.55916
.s767
.S5639
.35532
.364M
.33278
.35X52
.35027
.34W2
.34776
.34654
.34331
,34409
.342.97
.541=
.34044
.5.3624
.33604
.3*64
.335E3
,334-47
.33326
.33~2
.35023
.32979
.32663
.32746
.32633
.32319
.324Ci3
.32262
.32179
.32m7
.SJ.953
.KL244
.X733
.31623
.51.33.5
.31404
.Sum
.313.B6
.31079
.3W71
*
P/Pt
.0m40046
.0102?.J332
.O1OO6W
.om66e-39
.00273713
.cos7&
.00242223
.00926277
.cml.1794
.006s6970
.cc@&399
.ofi268n4
.K@53994
.03640L54
.m62&546
.oc31,3175
,CKmoow6
.CQ787104
.CK3774397
.m761m2
.C0749633
.20737564
.0372s698
.CQ714034
.00702567
.00591224
.CKWCI?13
.00669317
.0085&3@
.m646073
.m9721
.@X27542
.cxx17524
.C0607695
.(k139&322
.W6S51O
.033781.59
.CK66W33
.00560224
.cK55m34
.~43294
.cKm47m
.CC526250
.cK517941
.-02771
.mo1737
.03423237
.Lx)4fwM9
.03476435
.03470619
P/Pt
.028237S
.0278757
.0275161
.0271672
.02!6B5U2
.0264779
.0261401
.025W69
.0254782
.0231540
.0246342
.024!W97
.0242075
.0232CC-4
.0235975
.0232267
.023003.9
.0227134)
.Ozz$zsl
.02-ZL4?.O
.02M656
.02152a3
.021.3K3
.0210463
.P2C7836
.02mm6
.0202653
.omolJ.3
.OI.67607
.0125133
.03-92624
.0120267
.o167212
.0KS569
.0163=7
.01&3276
,o1787a
.o176504
.0174SL4
,0172152
.017W16
.o167914
.011?5637
.01637W
.oK17M
.0359771
.o157202
.OI..35859
.0133242
.oL52n51
4%
.60390
.6CS80
.60471
.60M2
:%
.6@36
.599s
,59622
.5971.3
.59606
.5%02
.593s5
.59’za9
.56164
.59378
.58973
.5ea66
.s8763
.5=9
.se555
.5e461
.5a547
.58244
.56141
,5K)32
.57936
.57633
.57733.,
.57630
.57526
.57427
.57326
S7226
.57X35
.57025
.36925
,56636
.56727
.5662E
.3E629
.36430
.56532
.56234
.56138
.56039
.55642
.53643
.557M
,5383’3
v/~
2.1241406
2.12s3690
2.12ffi870
2.1?.07920
2.1329s50
2.1S1670
2.lm3370
2.1364S50
2.14164Zl
2.1437770
2.143601q
2.14ao1347
2.150U.a
2.1522C40
2.I.542620
2.I.663wXJ
2.1504060
2.1604620
2.162466J3
2.16461(M
2.16632xl
2.1665=0
2.17L%170
2.1724660
2.1744690
2.1764290
2.17637W
2.lElo316Q
2.1022470
2.M41660
2.1644)750
2.1672740
2.166sS?XI
2.1637420
2.1936110
2.1$S4703
2.1673200
2.1691603
2.3WS903
2.2023110
2.2W3220
2.2m4240
2.2022E41
2.2C9WW
2.W.773U
2.~370
2.2133Wxl
2.z7.703eo
2.~67750
2.22&30m
Pv/Pt%
.C692799
.R592740
.C6&5767
.CE76677
.0373Q71
.Q366346
.CS38703
.Wszl?n
.0345663
.G32246
.C532916
.0328885
.E20469
.0s1439’s
.0306356
,mo2401
.0466516
.0490704
.0464%0
.0479=7
.04736+24
.0466146
.CM62678
.0437275
.0451937
.044S664
.0441&8
.0436310
.q431227
.0426203.
.0421243
.0U6W2
.OW.5ol
.0406716
,cMo1994
.0327327
.0392717
.036fU61
.0323862
.0579217
.or14628
.0370428
.0WXK)4
.cm31970
.0367789
.05&5Rm
.034m77
:WN
.03376W
A/A~
9.779s7
Q.0%82
10.01365
10.13262
10.%337
10.37s32
10.49671
10.6ZSS3
10.74979
10.67746
U JXJ668
u .23755
U.2W32
U.40322
u..53643
IJ..6753
11,61362
11.233s2
12.02502
12.23626
12.Ymo4
12.52646
12.67760
12.82742
12.97689
13.1321.2
13.26707
13.44379
1s.60226
13.76251
13.92462
14.026s1
14.25426
14.42189
14.5E0.39
14.76278
14.9?W6
L5.L7.134
15.26=9
L5.46779
15.64669
M X5zm
16.01747
16.20473
16.3W.4
16.56363
16.77926
16.27492
17.17m
17.3503
,
.41796
,41753
.41709
.4J.663
.U6ZL
.4J.377
.4L334
.41491
4.449
.414w
.W564
.U323
..ilzm
.41.240
.412m
.’41J.59
.4u19
.41079
.41040
.41000
.40661
.40923
.@3&4
.40646
.4c@06
.40771
.40735
.4C%26
.45339
.40623
.4c5e4i
.4C550
.4cm3
.40479
.40444
.40409
.40374
.40339
.4(XC6
.40273.
.40237
.40m4
.40170
.40137
.#lo4
.4m72
.4m36
.40W7
.39975
.36943
+’tl F
N
.I.56334
.L56J307
J54697
.153m6
.151534
.149679
.146242
.146624
.145021
.145436
.141671
.140320
.l.m767
.137270
.133770
.134236
.132619
.131367
.126W.
.Iztmz
.127107
.la7m
.134344
.122ss
.122.642
.120313
.U6696
.117699
.l164L4
.IJ.3142
.IUW3
.112642
.u1413
.11o167
.108924
.107(W3
.106629
.1UM66
.104?J.6
.103I79
.lo31x.3 E
.mo243 G
.0W2&
.0S3756 G
.0276S1
.W361.B
w
.025s66 %
.0?+4627 P
.093499
.093483
4.CKJ
4.o1
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4,06
4.09
4.10
4.IJ
4,12
4.13
4.14
4.,7.3
4.18
4.17
4.10
4.19
4,20
4.21
4.22
4.25
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31.
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.36
4.39
4.40
4.41
4.4Z
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
T/Tt
.?0664
.W7’56
.24XS2
.X546
.W441
.30337
.30252
.30U?6
.W026
.299Z3
.29a2u
.Z9732
.Z961.7
.26516
.2943,6
.z9316
.29216
.29S.7
.Z901.6
.26920
.Zea’n
.Z6724
.26627
.Zma
.m434
.26352
.26243
.261.46
.Z6C64
.27934)
.Z7826
.Z?773
.276W
.Z7567
.274m
.274M
.Z73J2
.2722E
.z7111
.e7041.
.26951
.26862
.26773
.ze!3&
.Z6596
.Z6509
.26421
.26334
.26248
.26161
.4 *
U4BIJE1. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.28
.0246s52
.ooumz66
.024493.25
.03442099
.0243519Z
,m@396
.m421717
.co415142
.WM64
.W2329
.cx3392Q18
.txxwsfml
.@xWW3
.03377936
.CX13720W
.CcK%swa
.0$3606m
.IX135.5U6
,00s4964
.@m44z57
.CRX36963
.Q33337S3
.(KXR9329
.0922s562
.Omllw.a
.0wxm5.5
.00302s57
.00S34233
.0329%96
.oo3a5029
.Oommw
.0028633.6
.C0281762
.@22774W
.Q0273282
.W69142
.0026306S
.0226D60
.oo257117
.m233236
.wE42421
.m245666
.@324J.971
.m36s3s
.@3234736
.m312m
.022Z7775
.CQZZ4387
.M)2Z1013
.ooz17713
.0EQ94
.014634s
.01M525
.o144751
.014Z9a2
.0141Z15
.0U9491
.0137791
.CO.3W.2
.01W6
.0U22621
.omKK)6
.01Z9U6
.01ZW44
.0126494
.01Z4963
.ol.23&s
.0121.963
.0120491
.OU.9039
.OIJ.7607
.0U61.W
.0114796
.0113U.6
.0U2C6.2
.0310716
.0Jxx231
.010S364
.co.ck3793
.0m51.g
.olo426z!
.OI.03C-ZO
.CO.01795
.0KC586
.C069362
.CK39821.4
.w67mo
.CK19ewz
.0094769
.m3e50
.C092SA5
.0091455
.CWX78
.C@WJ.6
.CW2267
.m6723J
.CC.26W6
.KES199
.CK)64203
.00e3212
4%
.55556
.33460
.55364
.S3269
.55174
.53079
.54964
.54693
.54796
.54702
.54606
.3452.5
.64422
,54329
.54236
.W.44
.64052
.53669
.53266
.53777
.53S46
.63526
.5s504
.5s414
.55524
.53234
.53144
.53C5S
.52966
.5Z677
.6z76e
.SZ700
.52612
,56s24
.5Z436
.5234’9
.52261
.521.74
.52CS7
.52001
.51915
.516z6
.53.745
.5.7.657
.51672
.31.467
.5.7.402
.51317
.51233
,.51146
v/~
2.2222220
2.2Z39520
2.Z256340
2.2273Z60
2.2290110
2.2W36650
2.2523s20
Z.23401OO
Z.Z=6@J0
2.2375010
2.25493S)
2.2403560
2.24Z,1740
2,z437610
Z.wmlo
2.Z469720
z.2425550
2.Hx510
2.2616920
z.S32570
Z.234.9WI
Z.=6S520
z.2S76670
2.259#o
z.2609=0
2.26w4e4
2.Z639520
2.Z654490
Z.2669360
2.2664zlo
Z.2698960
2.2713630
2.Z7262?41
Z.Z74276C
z.2757zlo
2.z771690
2.2725W0
2.26mu40
2.z614310
2.262aioo
2.Z64245JI
2.2E!56320
2.Z870270
z.wm
2.36S7640
2.Z9U520
z.29Z51.40
2.2259690
z.2952170
z.z9655fm
%/% %
.0333743
.0529604
.0526LU
.032Z364
.033.6663
.0316cm3
.03U324
.0307625
.0S34W0
.030061.6
.0297?i17
.0293976
.02606Z0
.0267S03
.0224026
.0220769
.0277501
.0274453
.0271slo
.0Z66226
.Om.m.ea
.026Z1.70
,OZ56196
.0256269
.02333S6
.0250469
.0247S57
.oz44e5.9
.0242094
.0239362
.02341663
.0Z33997
.0231362
.02Z6760
.02261.69
.0223649
.02zL13a
.Ozl.a’%a
.0Z16206
.023.376$
.021.1396
.0209333
.02m69a
,0204391
.0202U2
.03.99660
.0167633
.0N5436
.OI.93264
.o163J17
A/&
17.57s32
17.77666
17.9B669
16.2.9372
18.40706
18.62075
1.6.63976
19.a3513
12.27567
19.49902
19.72461
19.SS264
ZO.18S15
20.41621
20.63175
20.66669
zl.lm55
21.37W7
21.61971
21.824331
Z2,U9m
22.?i1351
!22.KW-1
Z2.6W66
Z5..l5l72
Z3.U676
Z3.66463
23.W626
24.226S9
24.W539
24.76462
zs.c47m
25.?52&5
Z5.24107
25.93237
26.22714
Z6.5Z476
Z6.6256Z
Z7.I.2966
27.4?X3W
27.747zl
Z8.W069
20.31762
2B.666U
28.02179
Z9.34822
Z9.679Z9
30.oR16
30.3SC62
30.69141.
M2
.3993,1
.39660
.36649
.s9618
.39767
.39757
.36726
.39626
.39266
.36636
.S9em
.36378
.39548
.39520
.39491
.39462
.S9434
.S9406
.39378
,39350
.3952Z
.39293
.59287
.39240
.39213
.36166
.39124
.39133
.S9107
.36cJ31
.36C5.3
.32029
.39CC4
.36978
.36653
.56928
.36203
.32476
.36653
.52+!29
.362Q3
.36700
.36756
.36732
.52709
.32483
.36662
.XW6
.36616
.3939Z
4473
t .
%2/%1
.09U7B
.093464
.Oe%ol
.29&W3
.067568
.086619
.065679
.064750
.062-232
.062923
.062026
.061136
.O.WZ60
.079392
.070534
.07769S
.076646
.U76LU6
.075196
.074s64
.07s3.93
.072789
.072CW
.071Z30
.070469
.0697CS
.O-WX56
.Oe&lA
.067462
.026767
.066041
.CWA33
.06463S
.063940
.063256
.062379
.061KW
.M1246
.06a593
.cm246
.m9W7
.W3674
.05m49
.0574xl
.C56616
.c56214
.CJ5561.7
.035025
.c5444
.CH.2J33
P
CN
.M
4.5’3
4,63.
4.32
4.35
4.54
4.55
4.S3
4.W
4.56
4.59
4.80
4.61
4.62
4.63
4.64
::67
4.67
4.68
4.62
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.72
4.80
4.81
4.62
4.%5
4.84
4.85
4.86
4.87
4,2s
4.89
4.90
4.21
4.%2
4.93
4.%
4.25
4.66
4.27
4.xl
4.99
T/Tt
.26076
.25990
.2SW5
.25820
.25736
.236s2
.25568
.25485
.25402
.25319
.25237
.25156
.25074
.24993
.24912
.24651
.247.54
.24672
,24592
.2451S
.24434
.243.%
.24270
.24200
.zdl~s
.24046
.~J969
.2q895
,23616
.25741
.2366S
.23590
.23S.5
.23441
.23567
.23293
.23219
.23146
.2307S
.23w?.
.22928
.22S-56
.22765
.22713
.22242
.22572
.22ml
.2?431
.22361
.22292
.
L&
.00214466
.cK121.1271
.062C8126
.oof!05m2
.00201.966
.Lmlss3!x19
.WJIWM1
.DXKJ3L36
.001W2S2
.00167471
.00L947W
.001819!?1
.oo17s301
.00176663
.0M7’4067
.00171.51.3
.oo1689:7
.00166522
.oo18406s
.CW3.61667
.001%27
.Ool.wm
.0019716
.c!m_52464
.0013U?46
.om4e056
.m45919
.,m143!w4
.00141722
.oo136t74
.00137&56
.00I.35670
.0M33715
.dm317w
.om,29295
.00126029
.0M26KL2
.oo124364
.0M22603
.Cm)3.2oem
.om19123
.oo1.17423
.cHx13749
.om14101
.CmlW-m
.oollm60
.c4nomo7
.007.07757
.ool@2231
.001!2-4729
TABLE I.
- Continued. SPECIFIC EWl!, 1.28
P/Pt
.m62246
.02a1289
.o@3a342
.007%07
.0078484
,0W77573
.ca376674
.00757E5
.0074906
,0074@42
.oo73167
.0072343
.KJ71S)2
.0070386
.cm9673
.m6w71
,0321W6
.~74g6
.CXJ36723
.0065960
.CKM5206
.0264462
.0063727
.0C62285
.m61577
.cn6ca78
.o,0601&6
.m6W6
.0056235
.KJS3166
.o&s7311
.oo56@5
.0356222
,m5560
.@x4965
.0W4346
.(?353738
,W53136
.IX)52542
.0051934
.CXH374
.00s53cn
.W50235
.0W6676
.ocM9124
.m4657a
.W46039
.0047307
.W46961
4%
.51064
.509B1
.52997
.S3614
.m731
.50646
.50565
.s0483
..%nCW
.mm.o
.S)237
.S3155
.50374
.49223
,499k?
.4965.1
.48751
.49670
.49560
.4963.1
,46431
.49352
.49273
.49194
.49L15
.49m6
.46959
.*W
.4a902
,43724
.46647
.46s/0
.46493
.48416
.46339
.462&3
.463.67
,48110
.49035
.47959
.47664
.47Fm3
.47733
.47659
.47564
.47510
.47U5
.47361
.47366
,47214
v/~
2.2978930
2.2692210
2.3CXX430
z.3016560
2.3m1670
2.304470d
2.305/660
2.307055?7
2.3093390
2.3096160
2.5106070
2.3121510
2.57.341fX
2,3146620
2.31560W
2.31714%7
2.3W3S40
2.31961Z0
2.32W540
2.3220510
2.52-32420
2.3244670
2.5258660
2.3266600
2.3260470
2.3292290
2.33040SJI
2.33L57fi0
2.3.327410
2,353W1O
2.3334E50
2.3362030
2.3S73460
2.~4840
2.3396160
2.3407430
2.5416640
2.3626610
2.5440210
z.5431ao
2,3462%0
2.3473930
2.3464230
2,3495680
2.3Fc&l130
2.3517230
2,3527630
2.=6530
2.334M6D
2.33S6730
d% ‘%
.o12S996
.0186921
.01W330
.0162764
.0160762
.0178785
.0176791
.0174641
,0172913
.0171009
.0169327
.0167266
.0163430
.016S614
.o161.E20
,mm347
.0158295
,0156563
.0134652
.0353182
.m51423.
.o14W40
.01462C4
.0146595
.o14!Klo2
,0145427
,014)-670
.o14c2i32
.ol.3t3912
.M3731O
.0153928
.0L34559
.o1326ce
.03.31475
.0131X159
.0128659
.0127275
.0126606
.o1245s6
,01.23221
.03Z12CK3
.0120593
.0119306
.03.l.eo31
.0116771
:8%;
.0U3078
.03JM76
.0110S27
n
A/~
31.03578
31.36381
31.73538
32.09060
32.44652
32.812Q7
33.17846
S3.348343
33.92247
34.30024
34.66191
35.C6744
35.45701
35.650533
36.246(X3
36.3-4659
37.05319
37.46503
37.87697
3S.29704
3a.719m
39.14616
39.57720
40.03.252
40.4S326
40.89644
41,3453.1
41.79630
42.25596
42.73.827
43,16519
43.63680
44.15315
44.61418
45.1OM2
43.3W60
46.CB640
46.5s694
47.06232
47.6CQ86
46,11657
46.639m
49.13466
49.69524
50.23124
50.77?)543
51.32m0
51.6725$
62.43010
S2.39311
b
u~
.38569
,36547
,36524
,3sS31
.38479
.38457
.36435
.3643.3
.36391
.36369
.m546
,32327
.36305
,38Z64
.38263
.3S242
.36221
.36201
.38160
.35160
,36339
.36119
.36062
.36079
.38a52
.3M40
.38020
.3eooJ.
.37661
.37962
.37943
.37924
.37905
.37886
.37868
.37849
.37e30
.37M2
.37764
.37776
.3773a
.37740
.37722
.57704
.37866
.37369
.57651
.37634
.57617
.37599
.0S3292
.052727
.05213a
.051816
.03070
.050s0
,0499%
.@K!466
,WE945
.048429
.04793-6
.(M7414
.046915
.046423
.045S33
,043451
.044974
.0443CQ
.W4056
.043574
.04313.6
.0426m
.042221
.W1780
.041344
.040912
.040486
.040034
.U39647
.m9235
.a38827
.036424
.038025
.037s31
.037241
.034a55
.a36474
.a3m97
.035724
.053335
.03496U
.lx34623
.03.4273
.033920
.033571
.033226
.032JM5
.032546
.CS2214
.(X33824
MS.oo
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.a3
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5,16
9.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5,26
5.27
5.28
5.29
.3.30
5.31
5,32
6.33
5.34
S.35
5.36
5.37
5,36
5.39
6.40
5.41
5.42
5.42
5.44
5.45
5.46
5.47
5.4a
5.49
T/Tt
.22222
.22153
.22035
.22016
.21940
.22.890
.21E13
.21745
.21678
.21612
,21645
.21479
.21415
.21348
.22.2.32
.21217
.21162
.21OW
.21CF24
.20%0
.20896
.20633
.20769
.20706
.20844
.20591
.20619
.20457
.2CE96
.20334
.20273
.20212
.20162
.20081
.20031
.19971
,19222
.16632
.19795
.197.34
.19676
.19617
.193s9
.19501
,m444
.19366
.18329
.19272
.19215
.19159
P/Pt
.oma3249
.mo1792
.oolcxJ357
.0cmw43
.@x187551
.Owemm
.0W84831
.Owmxn
.om62122
.WW0602
.00269552
.om6&360
.ocm7146
.o@65m5
.ocn24739
.(MW3561
.00U32401
.00061259
.cc@302.33
.lxJo78025
.W377933
.Ct076B57
.ccin5787
.CC074733
.om737z6
.00WZ711
.om71713
.mo’mo
.CC069761
.mEa806
.20267866
.000352M0
.00G36027
.om651z7
.00064241
.00263368
.0(-)262s06
.002431660
.omm62s
.00260002
.00359191
,00358392
.om57605
.00356629
.00G35064
#om5Rlo
,003545436
.003S3636
.000S5115
.0C052404
P/Pt
.2046462
.fxwnm
.0W5442
.0044641
.m44447
.0043959
,0043475
.0042966
.CC42527
.0042CH52
.0041602
.m41147
.0040696
.0040255
,om8617
,C039364
,CXM8956
,W385S3
,0Ct38136
.oo377m
.0037283
.Omeam
.Cmwm
.0036101
.ooWl13
.om5329
,om4249
.0034674
.0034204
.0333$37
.C@33478
,0035116
.0032765
.2032416
.M132070
.m1729
.0031.32Z
,00310w
.C030730
.oa30406
,003C063
.0029726
soo294xl
.0029141
.0028634
.002.9551
,0026231
.0027255
.003764?
.0327355
J*
TABLE 1. - Continued. SI??,CIFTCHEAT, 1.28
4%
.47140
.47067
.46994
.46921
.46849
,46776
.46704
,4LW42
.46s60
.46486
.46417
.42346
.46274
.46Z03
.46193
.46062
.45992
.436+?2
.45252
.45782
.42712
.43643
.45573
.45304
.46435
.453’37
.43296
.4S230
.45162
.4m24
,45026
.44958
.44691
,44623
.44756
.44669
,44625
.44666
.44490
.44423
,44357
.44291
.44226
.44160
.44095
.44030
.43966
.43903
.436$5
,43770
v/~
2.3S70230
2.35602S0
2.3S91060
2.3601430
2,3611740
2.3622~
2.3632210
2,3642370
2.3652300
2.36$23.90
!2.3672630
2.3682560
2.3692490
2.3703380
2,37122Z0
z.3722010
2.3731760
2.3741470
2.3752J.30
2.37607S3
2.3770320
2.377%60
2.37.98330
2.5796790
2.36W.80
2.33173S0
2.36mSao
2.s6s6140
2.364570
2.3854560
2.mmno
2.36722S0
2.3662.280
2.2.993900
2.5999690
2.39W840
2,3917740
2.39Z661O
2.3533430
2.s944220
2.5952960
2.3961690
2.3970350
2.3976970
2.3967570
2.3996120
2.4004640
2.40L5U0
2.40?1550
2.4029960
Id% a
.O1O95M
.OI.02331
.03.07203
.oK190’24
.0104S46
.o1o3837
.oloz741
.01J31636
.moo567
.f33695w3
.0096482
.0387447
.0086424
.0095414
.m4414
.WX+426
.036Z449
.@J9M64
.o@0529
.m9595
.(XM6652
,0387730
,Owmla
,oce5917
.03WM5
.c@4zA4
.KB3273
.0@9241J
.WmMo
.ocmo716
,0078665
.0079232
.0076246
.0377444
.m76646
.0073361
.0275X!3
.0074314
.03733S4
.0072802
,037205s
.oo71323
.m705e6
.0383377
.CC@168
.0W462
.lXW766
.mmom
.CM162401
.006S729
t A/~
3S.38166
54.x5577
54.71350
55.30M7
55.69198
66.4667L
w, 09136
57.68976
56.31421
53.23446
58.%071
60.19?03
60.83145
61.4760)
62.22679
62.78324
5,44719
64.11869
64.79268
65.47547
83.12460
66.6602.3
67.38245
66.27147
68.m706
69.70962
70,43921
71.17514
71.61.641
72.66653
73.42597
74.18036
74.96205
75.74079
76.52719
77,32079
78.1216’2
76.mOll
79.74615
80.S3999
61.401.Z8
62,24050
63.C8731
63.04217
64.60474
85.67547
86.3E425
87.44112
66.33615
89.23960
4473
M2
.37382
.37%5
.37546
.s7632
.37515
.37426
.37482
.37465
.57449
.374S5
.37417
.37401
.37385
,37369
.37553
.37337
.37321
.37306
.372$?3
.97275
.S7260
.37245
.37229
.37214
.37198
.s7164
.37170
.s7163
.37140
.37126
.37111
.37097
.S7062
.37066
,37054
.37040
,37026
.37m2
.36924
,33334
.36970
.s139?n
.36943
.36229
.36916
.36=
.362a9
.38976
.36833
.32849
Pt2/Ptl
.031557
.231235
.CS0916
.030600
.c00266
.029879
.CGS673
.2?S371
.029072
.020777
.lm465
.026166
,a?732.o
.CQ76Z7
.L127346
.027071
.026797
.026527
.CX28Z39
.CW3895
.Wsm
,a32474
.025218
.024966
.034714
.CQ4466
.024221
,@x3678
.023736
.CQ3501
.023267
.mou
.OX805
.C@2S78
.02235
.0222.51
.0219U
.0216S5
.CQ1478
.(n3.263
.021053
.020946
.Cf2wo
.020438
.020235
,U2m3s
.018338
.019643
.01243JI
,02,9259
TA13E I. - Concluded. SEIXIFIC EiAT, 1.28
M
5,59
5.51
5.32
5.53
5.54
5.55
5.56
5.37
5.s
5.59
5,80
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.66
5.69
5.70
5.71
5.72
5.n
5:74
5.75
5.76
S.77
5.78
5.79
5.20
5.81
5.62
5.83
S.w
5,85
5.86
5.27
5.62
5.69
5.m
5.91
5:84
5.95
5.86
5.97
5.S3
5.28
6.W
T/Tt
.19102
.19046
.18990
.1s935
.16679
.1EJ624
.18769
.16714
.1666d
.18602
.10532
.1849+3
.3.4444
.L?J91
.IS-337
.LE284
.18232
.16179
,IBL27
.3s075
,18a23
.17871
,17919
.17B6E
.1763.7
.17766
.17n5
.17665
.17614
.17564
.17514
.17465
.17415
.17366
.17317
.1726S
,17219
.17170
.17L22
.17074
.17026
.16978
.16951
.18E433
.16836
.lS789
.167’42
.16695
.2.m49
.186c2
.16S
P/Pt
.om517cM
.000ao14
.om9x33
,00C496E3
,0m4sfxl?
.cKG4&351
.0CW7709
.0M47076
.~
.oxM569a
.00245232
.om44E35
.00344046
.cm343466
.00042W4
.CWM2%%0
.00241775
.WJ41227
.om4w.97
.CW401E4
.0CX139629
,M0391L2
.mm8602
.000380W
.0XG7603
.o@37115
.00236833
:QCQ36156
.oW356e9
.00056229
.0@X4772
.o@13492s
.oom3660
.mm3444
.oom3m4
.0QM2939
.00M2171
.mm1793
.ma3L351
.om50950
.om305E4
.ooa30124
#om29760
.om2.84m
.C#25Q26
.om22&m
.0m26zs
.0M27934
.om275m
.CCG?7231
.mm6667
P/&
.me7067
.oo267e4
.oo28m5
.M26229
.03-25956
.0025686
.002-19
.cm25155
.0EM8W
.om4637
.om4m2
.om4130
.0023881
.M236$5
.m23392
.m23151
.M22913
,0222676
.lm?2446
,M22216
.0M1889
.0X21764
.002LW2
.0023323
.002U06
.m2m91
.M2267S
.po2p469
.002cmsl
.(x32m34
.mlws3
,m198S3
.0019455
,ML8254
.cm.xK5
,mW73
.00YS3@3
.WJ18498
.mmm
.M16127
.ML7848
.m17767
.ML7589
.0017414
.MJ17241
.00L7CH9
.ooLmm
.0016732
.0018546
.mlE4cc
.0016240
d%
.43706
.a642
.43576
.43314
.434s
.43397
.43523
.43260
.43197
.433.34
.45071
.431x19
.42946
.42864
.42822
.42760
.42698
.42637
.42S5
.435)-4
,42453
.42362
.42331
.42271
.42210
.42150
.42CB9
.42n29
.4Ld70
.41910
.41850
.41791
.41731
.47-672
.416L3
.4L3S4
.42.496
.41437
.4K579
.41321
.41262
.41205
.41147
.41089
.41032
.40874
.40317
.‘4mm
.4MM
.40746
.40m9
v~q
2.4cm3530
2.4048660
2.40s43$0
2.4CHJ21O
2.4071440
2.4079620
2.4087770
2.4095820
2.4103%0
2.4112@Xl
2.41mlo
2.41.27Q80
2.4L35820
2.4145830
2.4153.703
2.4159540
2.4187330
2.4175100
2.4L62640
2.412-3540
2.41822CX7
2,4205940
2.421.3440
2.4221010
2,42285S0
2.4236050
2.4245520
2.4~960
2.42s0
2.4289S3
2.42730s0
2.4260410
2.4287690
2.4284950
2,4302170
2.43093Ea
2.4318520
?.4323650
2.43307.50
2.4337820
2.4344850
2.4351670
2.435M50
2.43636M
2.4372720
2.4379620
2!.4362480
2.4323310
2.4400220
2.44062M
2,44136m
d% ‘%
.omm65
.m64407
.m637!71
.0063114
.0X2479
.lx!4n8m
.Km.226
.omo613
.m6m05
.M59W4
.0m8w2
.00.58221
.0CE57639
.m370e4
.0056493
.m55932
.m55375
.m54825
.W354220
.03S3742
.m53208
.m52842
.0052161
.0051543
.0@31_E6
.0CW331
.Oomuz
,ooy+s39
.OcMwm
.oo486m
.0048191
.oo47718
,M47251
.0046789
.m46331
.004S379
.W43431
.0244669
.0044551
.0244U.6
.~3@9
.0W3265
.0W2846
.CWWn
.M42020
.0M1614
.CWL232
.00408L5
.0040421
.oxom2
.043s7
-t
A/&
90.15L16
91.07128
91.92981
92.6%55
93,8224L
94.=660
95.79S72
96.77L36
97.75204
98.741.60
99.74037
100.74920
lol.724m
L02.790M
L03.82820
lo4.67mo
105.62530
3.06.xmm
108.28220
L09.14520
110.23790
111.34040
112.45300
L13.57S20
114.70780
1.15.95mo
lL7.00310
U6.I.6620
L19.35952
120.52340
~1.71760
3.22.62290
124,13&30
125.36Rll
126.60230
227.86040
L29.1098O
130.38m
1.31.382.60
=2.%470
134,2mW
135.57470
L?8.moo
138.24050
X39.58140
140.95360
142.327m
14Z.7L32il
145.11220
146.S22W
147.3m?o
*
%
,36636
.38823
.36210
,36792
.36765
.lw172
.36759
.36747
.36734
.36722
.3870S
.36697
.56685
.36572
.36860
.36646
,36656
.36624
.366X?
.366m
.365W
.36577
.35565
.36353
.36%2
.36530
.3653.9
.36507
.56496
.33485
,32473
.36462
.3845L
.36440
.36429
.3641e
.36407
.32356
.33s85
.33375
.33s64
.38353
.36343
.56332
.36322
.36311
.36301
.36280
.36am
.38270
.s2260
%2/%1
.015070
.018682
.016693
.07.83L3
.0L8334
.Olms
.o179n
.017802
.017628
.017457
.017267
.017119
.016953
.O1.mea
.0L6826
.015465
,01!3305
.016146
.015992
.01E4?37
.013885
.C!15S4
.91s24
.01.3236
.Olaxo
.014645
.014802
.014660
.014520
.01431
.014243
.OI.41O7
.013973
.01.3840
.oM7fw
.0L3578
.03.3449
.03.3321
.02s195
.o15070
.02.2846
.012624
.01.2702
.03.2323
,0E434
.o12346
.012250
.03.21J.5
P
m
s!
.03.2ml
-o~3#9g9
.011777
IX-3 4473
4 ,
M T/Tt
‘0.00l.om
.01 .99969
.02 .99994
.03 .98967
.04 .9W76
.05 ,96963
.06 ,96646
.07 ,96927
.(243.99604
,09 .99879
.I.o .99630
.ll .6-6919
.2.2 .29724
.13 .99747
.14 ,9s707
.3.3 .99664
.16 .9s617
,17 .99569
.lE .9962.6
,19 .9%61
.20 .9%04
.21 .92343
.22 .99279
.25 .99213
.24 .99143
.?.5 ,9’W71
.26 .96996
.27 ,98916
.28 .92a38
.29 .96764
.30 .W666
.31 .98579
.S2 .96487
.33 .9m33
.34 .96298
,35 .66166
,36 .9606S
.37
.56
.39
,42
.41
,42
.43
.44
.45
.46
.47
.49
.49
,9766e
.97800
.s7769
.976Ed
.97341
.97422
.97301
.67178
,670E2
.96924
,9672s
,96659
.06524
l.mm
,69963s0
.9997396@
.99941s30
.29666060
.92637620
.997664CMI
,996621,30
.99595110
,90475270
.9?352370
,99217350
,9606s552
.9.2906960
.96795910
.66s60580
.96362910
.96143C40
.67620s60
.97667060
.9744Mmo
.971.6332n
.9691400cl
.96K331OO
.92S40720
.WX47140
.95722290
,95396&3f)
,96039950
.24712670
.64364710
.632664B0
.936C@OEX1
,93219s10
.92621180
.9242.2270
.91993380
.93.569440
.9U.SZ?290
.W6B7200
,902S3270
.89772690
.s9262992
.g&)~o~o
.863337B0
..27638640
.87336420
.B6926560
.849095?0
.196785560
l.owoom
.2999.(W4
.9966000
.9995506
.9692C07
.9967307
.9262C!?8
.997.3541
.9666072
.9659614
.9962161
.9939744
.9226335
.992.5971
.99W621
.9666317
:&3059
.2Swe60
.9639660
.962160e
,2aU2574
.9762826
.9761761
.9739839
.9717311
.9623750
.9666222
.9643677
.9617786
.9590746
.9S32651
.95X’4U1
.9F04692
,6474226
,9443068
,241U07
.9378378
.Sm42el
.6s106?3
,9273624
.92392436
.9203447
.9166288
.9128439
.W69901
.9050706
.5U3.0649
.8970357
.6929239
.E667513
* *
TABLE 11. - SPECIFIC EFAT, 1.30
Loom
.99699
.99697
.99963
.999S6
.99691
.99973
.96%3
.99952
.99939
.99625
.99609
.62822
.99673
,669s
.%832
.22602
.69764
.99756
.99730
,92701
.96671
.29639
.92606
.99671
,96535
.2S497
.9643a
.99417
,92375
.92332
,99287
.92241
,99163
.992.44
.W024
.96042
,96669
.92s34
.66a7a
.96621
.3674?!
.967m
,96641
.96579
.mm
.96454
.mm
.96316
.6S246
.Ocomm
.CG99999
.0199994
.0299979
.a399952
.(M9S906
,0599638
.0699742
.0799616
.(M9642S
.0699250
.106$WW
.1126707
.12643356
,1397947
.1467476
.1696937
.1696326
.179S642
.2.694677
.1964027
.W93CM9
,2192052
.2290929
.2S69699
.W66324
.258691.E
.26253S3
.272S660
.2661660
.2978663
.S077896
.s175704
,3273375
.33709)1
.3466281
.35655U
.3662666
.37.39E03
.3-6%2s
.3962848
.4049267
.4145623
.42415ss
.4337471
.4433175
.4S26691
.4tY24017
.4719140
.461407a
pvfh %
.Ommo
.cKK19994
.01999s
.Wxw344
.0392S32
.0499261
.0528759
.0696&31
.0767033
.C995921
.C994270
.10227.81
.119013.6
.1287446
.132!4334
.1460751
.1S76665
.1872C45
.17660S3
.IE61073
,1934660
.2047691
.21S9S54
.2231362
.2322146
,2412157
.2503.366
.2589733
.2677224
.2763938
.2049685
.29343J36
.3016377
.3101266
.3163164
.3224a36
.3343870
.3422643
.36cx1331
.3578220
.3652?.87
.3726721
.3799626
.3871202
.39U71.6
,4012336
,40a073s
,4147907
.4213638
.427853.7
A/A*
53.52616
29.2@33
19.31771
M.64416
3J..7214O
9.77403
6,323$6
7.34291
6.S3267
5.686W
5.35737
4.91740
4.54%’9
4.22754
3.93224
3.71101
3.5QOC6
3.32226
3.144%
2.99401
2.Bw13
2.7?)493
2,62274
2.52021
2.42616
2.33953
2.25676
2.I.6590
2,2J.737
2.05366
3..22430
1,93666
1.867C6
1.83661
1.762%
1.7S915
1.70967
1.67N2
1.6363.2
1.60232
1,5703s
1.54012
1.52.I.46
1.46433
1.45657
1.43412
1.43.090
1,32J3B2
1.36763
1 t
M0.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.24
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.lm
.69
.70
.71
.n
.7s
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.00
.61.
,82
.63
.64
.65
.86
.67
.66
mm
.60
.91
.92
.B3
.64
.65
.06
.97
.9B
.99
T/Tt
.%s26
.66245
.961.02
.95957
.95609
.95659
.95507
.25355
.S51.96
.950=
.64677
.9471.4
.94546
.943K1
.942.12
.24040
.95667
.95691
.9?614
.95333
.953.3s
.9297’0
.m7E5
.92598
.s243s
.92219
.92027
.91633
.916?7
.91440
.91.24J
.91D40
.20656
.9(X54
.6U422
.m222
.9m14
.E@6w
.6S393
.a9w
.89156
.mwn
.2s734
.=16
.66297
.64X377
.67m5
.67632
.87403
.673.63
,
P/Pt
.652S47CQ
.24717360
.24173S30
.656237M
.6X679%
.F$XJJ6SGU
.619523m
.61367m
.’93762620
.m207m
.79620350
.790269m
.76433ml
.778333%
.772KM33
.76622m
.76coz4m
.753966-70
.74761.W3
.’7U623W
.73340120
.72215620
.7226S969
.7166m40
.71028$10
.70597233
.6976S570
.691z871q
.66492WU
.67&5W30
.6721633
.6&560210
.65WJ6X
.65S332S)
.646646KJ
.24026203
.6336m&3
.6273KlMM
.621J34m
.51.477203
.mJ641%o
.602Q7mo
.565746m
.362433m
.36a.33s
.57m5030
.57C5U5!3
.5645ss50
.SmIJ.270
.3S1!20.WO
P/Pt
.6645176
.6202261
.675S772
.67147m
.2470133
.m2m15
,6579s77
.2533243
.e466627
.243sS34
.8391.286
.6543697
.6295573
.6246742
.6127515
.M47669
.m27606
.m7m5
.7966678
.7%5664
.7864539
.764291.4
.7791m6
.773m19
.7665m8
.7633701
.75607s2
.752766B
.7474532
.74K4316
.7m7u2
.7313271
.7256273
.72m135
.71.30674
.706E5m
.7042034
.6967478
.6932@37
.6676162
.6a23425
.6766ma
.67U5m2
.mwma
.6604219
.65464M
.E494620
.64X3665
.53m145
.6S30476
TABLE II.
- Continued. SEECIFTC HEAT, 1.30
a/at
.96176
.6m.m
.9e332
.979S8
.97662
.97KJ6
.97720
.27549
.97569
.97467
.Wm
.97321
.97m6
.971m
.97063
.96974
.96665
.96794
.96703
.96610
.26S16
.m421
.96323
.96228
.961.m
.9m31
.95931
.96629
.65727
.95624
.25520
.s5U5
.25502
.652Q2
.SsM4
,64925
.94676
.94765
.44434
.94341
.W428
.64m4
.W96
.94C93
.93967
.93642
.937=
.93612
.23492
.93S12
vj~
.4m2&M
.5003332
.5097E46
.5191752
.5265641
.5379311
.54727M)
.55659’&
.5636962
.5753.746
.52442m
.593s375
.6026631
.6120444
.6212012
.650553?.
.63944X
.2-463217
.6575775
.666m76
.6736116
.6245691
.693W@2
.7024640
.71J.36m
.7202s
.7260726
.737&36q
.74+%732
.75S431.2
.7641606
.7729K1.@
.76153m
.7901771
.7967910
.2073755
.6359X3
.6244s5
.EU529FJ0
.64).4162
.649e512
.6562536
.866@xJ7
.6746731
.66322FS
.66J.5670
.emzl.n
.mm524
,9162241
.9243m3
Pv/Pt at
.4542626
.4404063
.44649X5
.45244m
.4562720
.4632662
.46.95267
.47465.2a
.4&)2566
.463&m2
Am&u
.4255476
.5OO1O94
3347372
.m92m6
.51.mm4
.5176125
.521w19
.5252667
.5226773
.5353641
.5s89173
.5403373
.54ml
.5467766
.5426024
.5526645
.3554526
.35m667
.5@CS916
.5626673
.5652147
.5F13367
.5693332
.5712f153
.5726544
.57&61.o
.37m6f4
.5774730
.5767367
.5796626
.s600236
.56E-R4
.5626477
.56534dc
.663*
.5643671
.6fM7631
.=23
.5631767
?!
A/A*
1.34725
1.92824
1.51073
1.29347
1.27703
1.26156
1.24642
1.23217
1.21e57
1.2c661
1.19X%
1.lMK
1.170-20
1.I.5947
1.14224
1.13949
1.12019
1.u154
l.1.rmo
1.10466
1.09724
1.ca998
1.0s?436
1.07253
1.070S2
1.m445
MX866
1.ck3360
1.04863
1.043S5
1.03sE4
1.03wl
1.03J.54
1.027%?
1.02435
1.02142
1.01S53
1.o1567
1.01343
1.01.U?l
l.m
1.oo741
l.m
1.m443
1.00323
1.00223
l.ccmz
l.ocom
l.om?&
l.omoz
4
%2A1 I-J
CD
,M
1.00
1,01
1,(X?
l.m
ii4
1.05
1.06
1.07
1:06
1.06
1.10
1.11
1.U3
l,U
1.14
::R
1.17
l.la
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
:::
1.32
1.33
1.34
1.36
1.38
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.46
1.46
1.47
1.48
1.49
.86657
.86729
.86301
.86271
.B6041
.85609
.86577
.Smti
.e53”09
.a4874
.6463’2
.64401
.84.64
.8S925
.23666
.&A46
.63206
.82664
.82723
.62460
.82237
.81693
.B1749
.61.W4
.au59
.81OI.3
,6072-3
.80620
.6cm2
.BCH?25
.76777
.79528
.76260
P/Pt
.64572600
,5s957070
.5343830
.52735440
,521.23660
.51.520730
.5091.B7SJ3
.50318240
.46724060
.4933K60
.48W2340
.47956550
.47374240
.48795460
.4622W90
.43649ctso
.4mBM70
.44517no
.4395793a
.43402140
.426.50354
.423an30
.417591’70
.41219a60
.40624620
.401540E4
.39627s20
.99UM3S0
.s8667660
:s8074700
.s7665820
.S7061.760
.3a562080
.76mo .56066960
.7a7al .35572410
.76591 .!13mc4Bo
.7am2
.76031
.77761
.77321
.77260
.7-/029
.76778
.76527
.78275
,76024
.76773
.75521
.75269
.7301.B
.346091.60
.5A32480
.3W30480
.331K311O
.32730420
.32272420
.91mSUso
.31370470
.30S2631.O
.30467270
.3W52720
,296228S3
.29187870
.28777102
P/Pk
,=75673
.6221332
.616M78
.6U2517
.ao5625
.6@34027
.595WB0
.529aun
.w4237a
.5788754
.373527’9
.S661864
.56aa6m
.ss75a45
.6523059
,5470468
.S41aon
.563.9S2
.m.39w
,52a2140
.52106U
,51.58304
.5106252
.50m40a
.5UW637
.465453.5
.49X449
.46s8a33
.4&37124
.4757871
.4706885
.4660ml
.461J.796
.4F&679
.4.51w36
.4466335
.442111.6
.4374197
.4327563
.4281287
.423631.6
.4186S54
.4144309
.4098289
.40M5B9
.4010219
.3866178
.3622463
.3s7902a
.363a043
.-
CK:3” baok
, ,
TABLE II.
- Continued. SPECIFIC HEAT, 1.30
a/at
.93260
.83326
.83m6
.62662
.927s
.6263s
.52S96
.62362
.2223.5
,821.27
,83.9*
.61S7C
.91741
.6J.6U
.91460
.81.349
.91217
.93.0B5
.90!352
.W+319
.mzas
.W350
.90416
.90280
.WA4
.90CQ7
.86670
.E6733
.89566
.a0437
.am~
.aB179
.a9a39
.66899
.EK3759
.a.ma
.m477
.88335
.66184
.66051
.a7608
.a77a6
.87623
.a7479
.8733a
.87192
.a7047
.a6903
.e675B
.862X5
v/at
.m2w9
.%05977
.8466386
.9566677
.8646647
.572649a
.9605623
.9964626
.8863506
1.0041.680
1.0118690
1.m6-7590
1.0274670
1.0S52C4?0
1.0=2-740
lcm5130
1.C456U.90
1.CX356R30
1.0732330
1.ceo7400
1.0362140
1.095653JI
1,lmomo
1.11C4360
1.l1776cu
1.3250W0
1.E23m0
1.1396(15JJ
1.14663S0
1.159690
1.lan310
1.18EUWJ
1.1753L50
1.U25380
1.la93670
1.1933430
1.2C626W
1.2101291
1.2170no
1.22391s0
1.23072s0
1.237mo
1.2442460
1.260awo
1.257s3.54
1.2642@3
1.2706620
1.2774710
1.2640160
1.2926S20
Pv/Pt at
.59.322S?
.6651770
.36w2a2
.5647770
.5U43C5
.563968s
.s834523
..3620243
.5821057
.5alz966
.5604037
.S764236
.s7635!m
.57721.24
.57598s
.57487S3
.57S2965
.571.E560
.57m05s
.5667006
.3670254
.5652S18
.3a54702
..5615%6
.5626%0
.3S76516
.5655ml
,5S54665
.b512674
.5490530
,6467644
,W4232
.s420314
,63959m
.3371OG3
.334Sal
,5318644
.6293830
.6266W0
.5239242
!Snzwa
,51S47ca
.m56s3a
.SI.26032
.W991S2
.wnma
.5040562
.5olm37
.4-17
.49!XH5
A/A*
1.cKm2
1.axm8
1.mo53
1.03077
l.oma
l.mna
1.mc4
1.00412
1.@x36
1.oo67a
1.CCE331
1.01002
l.ol!.za
1.oua9
loolma
1.01.635
1.02061
1.02342
1.02817
1.02806
1.m210
1.ms29
1.03861
l.uzm
1.04570
1.04845
1.0533s
1.om3a
1.06137
1.06s69
~.07m5
1.07493
1.07870
1.2.6456
1.06961.
1.09477
l.lom
1.10533
l.lmu
l.lme$
1.IZ274
1.12676
1.X5492
1.14123
u.47a9
1.15429
1.161W
1.I.6783
1.17467
1.lB21.6
4473
%!
l.m
.9901a
.98049
.97m!3
.96162
.93297
.a4422
.23s48
.62733
.9191B
.9U.20
.9m40
.0967a
.66832
.68102
.073ea
.866es
.eaca
.85SS3
.a4S76
.84M3
.B3K6
.a276s
.62179
.alsas
.alom
.60432
.79a72
.79322
.78763
.7a233
.77734
.77224
.76723
.76232
.75749
.73274
.74602
.74351
.739m
.75458
.7-3024
.72587
.72177
.n764
.7133a
.709.58
.70666
.70179
.68799
1 ,
1.0000W h
.99968a *
.92%99
.982866 E
.969922 w
.98am co
.969747 E
.888608
.866420
.998U7
.682m
.9%s39
.9E8173
,9a7713
.987192
.983acc3
.92sa45
,a95215
.294411
.6@3m3
.992S78
,99154a
,820432
.868241
.667664
.866607
.6a516e
.a63645
.86m3a
.9Bm50
.978576
.97s719
.97477a
.972757.
.870648
.9664sl
.9661.78
.9658+33
.“861524
.9s366a
.956271
.953592
.9s6
.S4m3B
.24502a
.842113
.639057
.m58a3
.63271.9
.928448
TABLE II. - Continued. 9EKIEFIC W, 1.30
M
1.50
1.=
1.32
1.53
1.54
1.53
1.3
1.57
1.56
1.52
1.24
l.el
1.62
1.63
1.64
1.86
1.66
1.67
1.66
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.E12
1.63
1.64
1.65
1.86
1.67
1.66
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.66
1.97
1.%
1.23
t
T/Tt
.74766
.746X5
.74263
.74022
.73760
.73509
.732s!
.73007
.7273S
.725C5
.7Z234
.72004
.n734
.71503
.71253
.nmu
.70734
.70505
.70256
.7ofx.2
.62759
.6952.1
.69264
.69016
.=769
.68522
.66276
..36m0
.6m
.67540
.67295
.67CZ50
.66607
.66563
.6&J20
.66077
.3s335
.65s4
.65353
.65JX2
.64672
.64=2
.24393
.841.53
.e3!n7
.E3619
.43442
.632CE
.82270
.62735
I
P/Pt
.2ew315w
.279S32?0
.27543690
.27141630
.26744s0
.HS551.630
.25963~
.255204W
.25201570
.24627220
.24451400
.24092030
.=73123JI
.23374,%0
.2502-2e90
.2267s60
.2.?S?)2160
.Z19%W3
.22.6sm60
.21,523700
.21OCE76O
.206.31090
.2a3E3630
.2C05K50
.1974U90
.19456154
.lwzmmo
.‘l&%6300
.1.6woo
.I.6235490
.17971.%o
.176Wi90
,174)3220
.17139290
.124370470
.166C4740
.13342720
.16m43m
.Ka2m30
.I.557871O
.1S?L2E0
.193673.93
.14247010
.1461OUO
.14s76650
,141466W
.1362.%30
.l.566#70
.13476s30
.13259320
P/Pt
.5766336
.5750%
.5706625
.366722a
.362562S
.3~
.3.544176
.3sa3644
.3465655
.54242(X
.5564W4
.3345944
.3307329
.32690=
.3231125
.3193541
.31.3G22$
.3119299
.3092339
.3042625
.3010749
.227521.3
.2940019
.2w5162
.2E70643
.2233423
.2E02618
.27691~
.27?S29
.2703093
.267&571
.2636366
.2606330
.2573C01
.2S43797
.2512920
.2462361
.24521.22
.2422202
.2392602
.236S317
.2334342
.2303661
.2277329
.2249284
.2221.647
.21241J5
.21666e2
.2140149
.2U3614
‘+
.a646a
.66322
.24176
.66030
.65364
.657?!7
.85591
:=
.LK.lE41
.85023
.64655
,64707
.64520
.6441.2
.64264
.64U6
.65967
.mm
.63671
.2s322
.63373
.63225
.23076
..22627
.82778
.62629
.02480
.22531
.621,E2
.82033
.S12J34
.s1735
.81586
.m.457
.EX436
.811S9
.80690
.80a41
.80692
.80543
.6n394
.60245
.80397
.79948
.76799
.-m331
.76502
.7S354
.72205
v/~
1.2270m
1.3034620
1.LU)SS760
1.3W61O
1.32261Z0
1.326$310
1.5552170
1.5414710
1.3476%0
1.3536630
1.362V41O
1.3661.670
1.3722610
1.37e3230
1.3645530
1.39ct3s20
1.3963192
1.402253-0
1.4061600
1.414C530
1.41f@7Wl
1.42%660
1.4514660
1.4372150
1.4429330
1.4466200
1.4542770
1.4599040
1.&35i029
1.47106w
1.4766010
1.4821060
1,467.5S20
1.4230270
1.4964430
1.5m8290
1.5091860
1.5145130
1.31sfJlm
1.52507W
1.!XX5190
1.5565290
1,5407110
1.5453640
l,3w!3660
1.5660840
10FHI.ELO
10566NM)
1.571.20KI
1.5761640
d% %
.M2m07
.4662255
.4038254
.4627029
.479%16
,476401a
.4732244
.47a?305
,4e8&?14
.4636975
.46Q3NE
.437U16
.4m6S17
.4SXS1O
.4473ma
.4440146
.44071S7
.43741.62
.4342ua
.4306024
.4274246
.4241716
.4202=5
.417S341
.4142146
.4106956
.4075723
.4+2E30
.40u%(il
.s676411
.3?43666
.391a367
.3877426
.3644546
.3811734
.3779MZ?
.s746343
.SI13769
.3Ea226a
.3646605
.3616627
.3554449
.3552667
.?ROW9
.5466612
.3436913
.342s4s
.33f3608
.3362604
.3331445
.
A/+
1.16949
1.1982a
1.204&l
1.2L?40
1.22034
1.22845
1.23666
1.24509
1.2336s
1.26256
1.27124
1.26027
1.26947
1.26683
1.3LM35
1.31.8C4
1.32769
1.33791
1.34810
1.35946
1.36699
1.37970
1.39057
1.40163
1.4.7266
1.42427
1.43597
1.44764
1.45%0
1.47175
1.4e4c0
1.49FX1
1.50932
1.52223
1.53535
1.54643
1.5S21.3
1.5755
1.58974
1.6mB4
1.61616
1.63266
1.64742
1.66237
1.67754
1.69292
1.7mS?
1.72435
1.74040
1.7.%66
b
142
.68425
.66U57
.68895
.665W
.E7S37
.m642
.67301.
.66966
.68337
.2431.2
.65662
,6.%77
,65366
.65061
.E4739
.64463
.64170
.63ea2
.E95ZX!
.33517
,E3041
.62769
.62501
.62236
,61675
.6171e
,61464
.61214
.60967
.60724
.60484
.60247
.60013
.59723
.56s
.58330
.69109
.38660
.5+1614
.33462
.E+225J.
.690i3
.S1’swl
.5/635
.57436
.37236
.51w
,52a51
.S3661
.53473
%2/%1
.9261.W
.922686
.919206
.91.%62
.91205J.
.9X3376
.W4643
.9X944
.666S39
.8930T7
.6891W
.2&ME3
.661O(M
.676676
.672666
.86246a
.e641B9
.85M66
.855499
.831.C89
.846634
.642145
.837612
,633042
.826440
.62360Q
.819126
.814425
.S09660
.M!4226
.2COI.36
.795320
.791M60
.765614
.780728
.77=0
.770896
.765%7
,760236
.738m
.75K0.7
.746012
.740996
.733666
.730934
.725867
.-r20m3
.7H174
.710711
.70%43
z
‘art’
N
o
lM
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.(X
2.02
2.07
2.06
2.09
2JO
2.11
2.12
2.1s
2.14
2J5
2,18
2.17
2.18
2,19
2.20
2,21
2.22
2.23
2.24
::E
2.m
2.26
2,22
2,3o
2.!n
2.?!2
t.33
2.34
2.5s
2.34
2.W
2.36
2.39
2.40
2Al
2.42
2.43
2.44
2.45
2.48
2.47
2.46
2.49
T/Tt
.6m(M
.6226a
.62032
.61KHI
.63367
.613M
.6UJ15
.60874
,6LM44
.lm41.5
.60187
.56%9
.58731
.385C6
39279
.59254
.68629
.Smm
.563a2
.58159
.s7937
.57716
.574W
.57276
.57fx7
,5683B
,56621
.56404
.56167
S5972
.55757
.56543
.55s29
.55117
,54*
.54693
.54463
.54273
.54J64
.53656
.53646
SW
.632?6
.53030
.528a
326a
.52416
.6221.6
.6301.4
.5L913
P/Pt P/i%
.HM60m
.I.26S6670
.126284ca
.12424220
.12223H0
.130S070
.Uam
.IM37890
.11446692
JJ.2624m
.Ufmw60
.Uxm510
.10720430
XS45340
.103729W
.1020522.0
.l@3Xo.lo
.02671606
.owomal
.-0226
.095634.05
.OW.39W3
.om37m
.08937KM
.’m7m164
.cfw-45268
.02502’722
.06?%2401
,08w&36
.0EQ664S2
.07654757
.07823202
.07893783
.07666426
.m7376
.2CW.428
.2033775
.mlo4c@
.19253S1
.19m536
.1939029
.191J.792
.1667M4
.1664170
.1240770
.1817637
.17W776
..7.7723.82
.1749m2
.1727707
.17W279
.1664426
.166n33
.164?JN3
.1621.302
.I.603’764
.15MJ466
JL360416
.1540m4
JSaow
.I.501.701
..7-462603
.1463736
.IMOS3
J.426666
.1406503
.1320544
.1372804
.074W3L .U5.5264
.07?0.7s7 .1337279
.07195376 .13206E9
.070773S7
.06ELW663
.06644402
.067m6al
.@m7.m70
.0250EW30
.W401O3I.
.06224864
.02J,20076
.08mn92
.mm9@l
.(%a’m&7
.W7E3563
.-o
..1287343
.Mm661
.1s4626
.123&71
.U22720
J.207M6
.Ilwlo
J.I.76547
.lJ312!79
.1146362
.IJ.3J.702
.l.u7200
T *
W@LE II.
- Continued. SPECIFIC HEAT, 1.30
4%
.7W7
.78KW
.76761
.78613
.78465
.76317
.76169
.7&322
.77874
.77727
.77560
.77433
.77266
.77159
.76Q2.3
.72446
,767M
.76554
.764@
.78252
.76U7
.75271
.75826
.756m
.73636
.75321
.75247
,75102
.74s0
.74al.4
.74671
.74527
.7432A
.742~
.740%
.7?S53
.7?WM
.73670
.7?S%
,7XW5
,73246
,73J.04
.72%2
.72622
.7zwn
.72540
.724C13
.72260
.7a21
,71661
v/~
1.5au3w
1.566W!40
1.5806660
1.6s56370
1.MXM620
1.ms49&J
1.6102WXI
1.615(Xm
1.61876m
1.6244290
1.6291.202
1.6338mo
1.W60
1.642mm
1.6476424
1.66a870
1.6567220
z.ml.2220
1.6W6S0
1.8701430
1.67456W
1.6789640
1.6w3360
1.667663a
1.6930%0
1-.6663030
1.70U5760
1.7048240
1.’7080470
1.713??470
1.7174220
1.7ZL5740
1.7a7010
1.7296K0
1,7338250
1.73794m
1.7Q6750
1.7458150
1.7466720
1.7539s0
1.757.2760
1.721.7940
1.75569m
1.762S6S0
1.77342s0
1.7772410
1.7610470
1,7646320
1.7625240
1.7923340
-.
M2
.3?JX1422
.S26%61
.W&34i
.S2WW
.3177862
.?L47640
.3U7563
.X4)7652
.3X7*
.Sm6537
,29Fm946
.2$297m
.2240678
.2911617
.23637.3s
.2@S4644
.2626332
.27%207
.2770279
.27425~
.2714277
.2&37623
.2660457
.2633486
.mo6702
.am130
.=53755
,s27571
.KOI.584
.2475209
.?A50223
.WA240
.2368662
.2374863
.2342m6
.23S322
.2?OO%3
.2276761
.2m2613
.22282-42
.22C6476
.21&3107
.215aw4
.61S597’2
.211s~6
.ms@52
.2M8282
.m4m26
.m2ms
.‘mX3s
1.7731.B
1.78993
1.82620
1.824U
1.84157
1.E5626
1.e77m
1.8=38
1.91382
1,93350
1.!%145
1.87065
1.9mJ
2.aJ984
2.02W3
2.05C419
2.07063
2.061.44
2.lJ.a2
e.13369
2.16658
2.17750
2.19873
2.22225
2.24506
2.266a
2.29164
2.3J.536
?..33942
2.32f19
2.ma46
2.41347
2.43679
2.48445
2.4m43
2S1676
2.3HJ
2.57061
2JW777
2.62547
2.65?63
2.2a193
2.71071
2.73966
2.766Sl
2.7!3626
2.82632
2.aw17
2.2m121
2.92264
.56226
.56Kt5
.56924
.66743
.33669
.65384
.66222
.65as2
.54863
.54717
.54353
,543m
.542m
.54071
.55915
.63760
.552Q6
.53456
.55s
.5FJ.57
.5Sx11
..537366
,56723
.523B2
.6M42
.52X)4
.S~67
.5n32
.61a66
.51765
..51635
.613w
.53s?7
.51250
.51JJ25
.3Lml
.5CF.78
.50767
.X637
sfxla
,504m
.50264
,50169
SOc65
.49942
.490Sl,
.42720
.496?J
.42303
.6W438
.665s0 2
.660m7 U?
.675307 w
.670139 $
.665075
,86ml.3
.634662
.649914
,&44s77
.639647
.634822
.W2611
.62407
.619616
,6148s3
.2G967Z
.m48m
.S99WI
,523=6
.s20146
.5S236
.5s3363
.573522
.570679
.363636
.56162
.5%5288
.651s03
.546756
.542033
.537350
.532250
.53-72m
.52X52
.51873S
.51U.46
.s0%63.
,5CEOS9
.5m517
.4=022
.4m554
.487106
.4826W
.4702S5 N
.473921 F
.46%e3
,4e5288
TABLE 11. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.30
M
2.50
2.31
2.52
2.35
2.34
2.63
2.s’2
2.s7
2.m
2.s9
2.64
2.el
E.67.
2.63
2.64
2.6
2.66
2.67
z.6a
2.69
z.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2,75
2.76
2.77
2.’78
2.79
2.80
2Al
2.82
2.63
2.84
2.e3
z.88
2.87
2.ea
2.89
2.W
2,91
2.92
2.93
2.94
2,85
2,62
2.87
2.26
2.22
.
!c/Tt
.51813
.Slas
.Slm
.51017
.s0920
.50623
SC426
.50233
302s9
.49e43
.4=2
.4=
.48269
.4W79
:%
.42S12
.463=
.4613e
.412s?,
.47767
.47582
.47329
.47216
.47034
.mz
.4e8n
.464el
.46312
.481.34
.43s6
.45779
.45803
.45421
.43=2
.45078
.449CS
.44732
.445W
.44362
.44u8
.44069
.439.93
.437U
.4sS44
.45377
.4327-I.
.4334!3
.42821
.42n7
P/P*
.(X$622276
.6527.588
.m604430
.c64.m82
.C6322788
.m2w2m
.cs14nJ.6
JHk31%o
.042772W
.04%M5e3
.04m2e24
.04732232
.042S4071.
.043788a
.043m471
.04423328
.0431em
.04%J=E9
.042083m
.0413e4m
.0406=84
.o@al.633
.0S935410
.m7m9
.032037CM
.0S742484
.03s80332
.03e122m
.cmwl.39
.oS30m72
.03448329
.03384817
.03328787
.03273ml
.0321s3w
.O?d.wxil.
.031J3602
.om&2c4$3
.Oxll.l.zel
.02681S78
.m2KM
.0266MZ
.ozm71.31
.0277C6U8
.02724672
.026799W
.02835706
.0239=
.0Z346S53
.0ZS07347
.U02679
,lcm740
.1074778
.lo60em
.lo473S6
.3.033856
.lmoee4
.l.oo7ml
.0624873
.Omlm
.om93a
.03S6621
Jw4m,6
.093@12
.082mu
.0300739
.08672S7
.wa33e6
.0874-
.068m2e
.om12e9
Jle41c63
.0830277
.Oe.lwu
.wJle146
.07267W
.07~62
.07784n
.07ee51J.
.Ommel
.0748891
.0732402
.072%xl
.07ztJe31
.0711ue
.070*
.2493360
.066435
.0675804
.06671.89
,02s2846
.-64
.(M4ax.3
.~
.W85778
.oe17e19
.wl!92e3
.080221.6
.CS24367
.C687020
d%
.73.642
.n703
.7X5=
.n426
.71289
.71L50
.71012
.70275
.70739
.70eol
.70464
.703m
.70162
.7CKX8
.6862J.
.66768
.666S1
.6s16
.69522
.68247
.62U.4
.e89m
.6W47
.66714
.esml
.8e449
.60S16
.eelw
.68C53
.@7922
.67761.
.67660
.67530
.67403
.67270
JH140
.670U
.6W82
.66753
.68635
.62467
.66369
.W42
.66115
..s6928
.ESml.
.35735
.E5m
.25423
.63?S6
v/q
1.796H50
1.7287S02
1.m34=o
1.807mo
1.63.07140
1.6143220
1.81791.80
1,a2148&)
1.8=03S0
1.a2&6fN
1.&wo769
1.8?55350
1.6390340
1.84248m
1.645el@l
1.64831m
1.s27070
1.HwmL1
1.e5M260
1.8627530
1.8664W70
1,M9S530
1.2726320
1.8756830
1.6781?Jo
l.eemo
1.-5550
1.2887140
1.8618750
1.855ca70
1.82814m
1.2o124m
1.W3241
1.9274070
1.m348m
1.6134ESo
1.W.*130
1.91sS133
1.e22482J3
1.%4LWI
1.2284120
1.em.343a
l.~
1.9371.670
1.s4m390
1.8422030
1.w57520
1.64me40
1.ES14WXI
1.%4m
d% %.
.18306=
.1s2459
.1938262
J6U303
J&85a
J87W32
.I.2S3S37
J&S=
.1813322
.172SS25
.1776875
.175*7
.173ne5
.lnmm
.1662-
.l.e8m49
.16E5041
.1643716
.1625574
.lm761.4
.I.56W33
J.572~
.KIM&34
J.537357
.15m483
.15035ee
.l.482a63
.14705439
.2.453926
.1437714
.1421673
.14C67S
.I.m3m3
.1374632
.13s6136
.I.W3933
.1328873
.1313e75
.12a9m
.128464s
.1270216
.1235e43
.1241812
.1227251
.1214033
.12ax%4
.IJ.73457
J-7mx3e
.l147).66
#.
A/A*
2.26446
2.wS4a
3.ole31
3.E2?5
3.OESKJ
3Jl%e
3.35326
3.186m
3.22=2
S,swl
3.m
s.3?n21
3.38894
3.4m22
3.W
3,4825-2
3.Mm.3
3.6m40
3.eo213
3.640=
3.6aKJ7
3.72326
3.7e400
3.m22
3,846%
3.8~
3.6364’2
3.224XWJ
4.0231.3
4.07CS5
4.IM46
4J.6266
4.~C02
4,E764
4.3c6e3
4.354’6a
4.40594
4,4332a
4.50442
4.56537
4.eo731
4.5.837
4.7X266
4.76628
4.8=3
4.en42
4.63021
4.s=3n7
5.04402
5JOIE=
*
242
.4e2m
.491FS
.4e021
.48e7e
.46876
.48775
.46e7e
.42S77
.4e479
.46322
.W?a6
.48181
.4we7
.4WXU
.47812
.478~
.477s43
.47840
.47352
.47434
.47377
.472a
.472U3
.4na
.47037
.48m4
.48871
.4e7K1
.48708
.43&2
.4E550
.434n
.46394
.-7
.48240
.4Q84
.4m89
.460X5
.439U
.45S58
.W86
.43724
.45e63
.43563
.45513
.45444
.G375
.45507
.4.5240
.433.7s
P’@tl
.460279
.45Fn7
.452482
.448273
.444022
.432937
.433811
.431714
.427eu
.423562
.US83
.415528
.4UW4
.407706
.403&x
.328932
.3woe6
,322270
S6461.
.364722
.-
.S17286
.37%J.3
.362826
.s$Ss2
.3%?X83
.3382433
.?55671
.W?l&@
.346664
.345247
.24162e
.33s440
.3?5078
.331.i’46
.22E440
.322.233
.31e8el
.5154ti
.312332 E
.308122 !=’
.W3Jml
3X867
.398640 s
.2%6U uco
.2esm7
.2W932 E
.287682
,2ESW0
*H
3.02
3.01
s.02
!5.0s
3.64
3.Ui
‘3SW
3.07
3.06
s.09
3.10
3.IJ.
3.12
3.13
3.14
3.I,5
3.16
3.17
3.18
3.19
3.22
3.m
3.22
3.23
3.24
3.E
3.26
3.27
,
T/Tt
.4=s3
.42391
.42229
AM.?
.4.X)7
.U747
.4J.522
.4143fl
.41272
.4U.M
.40s58
.4ce33
.40646
,40495
,40340
.40167
A’Owa
,3W63
.39732
,3Q58Z
,W4m
.32263
.39H3
.362W
.3a640
,2s2s4
.3.%42
.32403
P/Pt P/Pt
.024662?31.(2579371
.024a3663 .Ct372222
,023s3789 ,2564969
.023MS73 .IX57M2
.02?02017 .CS50742
.022701.17.E543770
,02233m0 .C636699
.02B62m .LHKOJ,3
.023.60226.C523414
.021.2W!6 .caM605
.02iMQ42 .mloza
.02CS5834 .(M05647
.02022ao .04974EM
.M6621.5S .0491226
.01%6539 .-044
.01924714 .0478943
.0169330’7J3472216
.0166245s .0436275
.01232063 .0431J.02
.0M02246 .M55322
,01772EI.6.04496U
.WL7440W .0443975
.o171573J .0436414
.CW37663 .0432926
.o16604a7 .0427510
.0163=30 .042KL25
.0M307Q33 .043.6892
.o1521019 .041JJ367
3.20 .3aE9 , sns56426 .C406552
3.29 .36115 .0153J3287.04014a3
3.SJI .37972
3.31 .37830
3.32 .3662
3.33 .37547
3.34 .37406
3.s .37267
3.36 ,371zl
3.37 .36269
3.3B .3/$%1
3.3a .3sn3
3.40 .36S76
3.41 .30440
3.42 .36303
3.43 .36J.70
3.44 .36036
3.6 ,5e32
3.44 .5S769
3.47 .s5636
3.46 .25504
3.49 .35373
.o15c6533 .0396482
.0M61~6 .039U547
.o14573@ .032J38?6
.OI.433602.OMI.669
.OIQ.0892 .0377127
.01597977 .0372446
.0M25640 .0%7827
.(0.343462.0323269
.o133a391 .0552770
.01WA222 .034333.
.o1272292 .0342s60
.ola2474 .034s627
.01239332 .0341.361.
.o121B464 .0337149
.ol.1926s4.03326%
.OIJ.60726.0S2SE93
.ol.M1933 ,owMe46
.01M33ES .0320&2
,ollal’70 .031.6~
.01107249 .oaxM1
1 ,
TABLE II. - Continued. SPECIFIC EEAT, 1.30
a/at
.65233
.63M6
.641W4
.646S9
.647!.%
.64S12
.64469
,54366
.64243
.6AM.
.2.3992
.6S677
.63756
.63634
.&5L4
.63393
.63273
.6~3
.63033
.62214
.627s
.62676
.6=S
.62440
.62322
.62203
.62im7
.61970
.KiEs4
.61732
.61622
Al&x
.Q391
.61276
.61J.61
.63.046
.20952
.602M
.K)7E
.W3m
.20478
.60356
.2CK53
.60LQ
.60030
!59212
.52207
.52696
.5sss
.s9475
V/at
1.WWMJ3
1.2527520
1.9623040
1.9=2400
1,967961.O
1.2706660
1.2733560
1.9760502
1.97BW90
1.06133m
1.2239633
1.9265724
1.9B21750
1.9m7593
1.W4mKJ
1.9968830
1.9994230
2,1XM490
2,0044610
2.CU16EESI
2ao94420
2.OIMLI.O
2.o143$i5a
2.oM6mo
2.0192zA0
2.0216460
2.024042a
2.0264330
2.02aacw
2.03U660
?,.0335140
2.052460
2.0321.6Ez3
2.0404750
2.0427692
2.O4WA51O
2.0473X0
2.04a3mo
2.fYwl.90
2.IX40490
2,C662W3
2.C624739
2.C606670
2.0&?&&43
2.06501m
2.ort1750
2.0293~
2,0714ix3
2.07wr30
2.0756640
+t at A/A*
.IM423.S
.lJ21414
.U.06753
.1096236
.M63052
.1071606
.1C524B4
.lo475a
.liW6674
.1023%4
.lo12w
.1200931
.0229606
.027uL16
.0%7337
.02563S9
.0243562
.09z&39
.0224276
.OSJ.32J.2
.0m3466
.0893232
.CfW51a
.0673127
.oe83243
.W3470
.0243m
.0234=6
.(k3w616
.0615479
.W436252
.0797129
.0766111
.07791s
.07705E13
.0761.671
.075SU39
.0744547
,0736132
.072763.2
.0712SW
.071J.463
.0703430
.0235426
.0627639
.0673279
JX7222.O
.0364633
.0657138
.0642732
5.X5977
5.21E166
5.278E
5.3X64
5.32%2
5.46123
5.52364
5.55621
5.esc69
5.71532
s.7m70
5.04623
5.91S76
5.96144
6.04220
6.11$0.8
6.16922
6.22C@
6.33175
6.40427
6.47758
6.55176
6.62679
6.70266
e.77943
6.8571M
6.93356
7,03.496
7.0?s27
7.17549
7.25e54
7.X72
7.4E73
7.51(E7
7.5W&l
7.’3W50
7.771?i5
7.66021
7.wm6
8.04095
BJ.3220
8.2Z372
8.31.967
6.41465
6.51071
8.60782
8.7CW3
8.2&31
6.M672
9.(D722
%
.45107
.45041,
,44976
.4423.2
.44646
.44724
.44721
.44.ss9
,44697
.44536
.44473
.44416
.44335
.44266
.44237
.44179
.447.’U
.44064
.44m7
.43ssl
.43W5
.43&39
.43784
.4?X50
.42676
A’3a22
.43369
.43516
.43464
.43&2
.43380
.432429
.43ZSS
.43202
.4?i159
.45J.09
.4X%0
.43011
.42963
.4221_5
.42667
.42BW
.4277s
.427Z2
.42621
.4263s
.4=s)
.4Z545
.42503
.424%5
4473
‘ ,
.276430
.27%33 ‘i)
,270641 w
.2aw75 CD
.3tE533 P
.262619
.imwo
.257267
.554627
.a2013
.249423
.246056
.U4?i16
.2412a2
.239W2
,236241
.?S.4396
.=676
.22E78
.2273Q4
.224254
.22355
.220221
.zl.7939
.~67S
.awu
.alzm
.aMo32
,aw.w
,3U471O
.20ZJ63
.am474
.M63M
.126322
.164278
J92Z53
.193252
.16026S
.1663U5
.164363
.182440
.160337
.178F52
.178787
.174wl
.173U4
.171s7
.16E3Z7
TABLE 11. - Continuad. SFK!IFIC BEAT, 1.30
M
3l6O
3.51
3.5Z
3.53
!5.!s4
3.33
3.s
3.57
3.58
3,m
3.50
3,61
3.82
3,63
3.64
3.63
3.28
3.67
3.68
s.m
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.73
3.76
3.77
3.78
3.79
3..93
3,m
3.82
3,m
3.24
3.83
3.e6
3.07
3.88
3.23
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.27
3.9a
3.28
.
T/Tt
.3324?.
..3511.2
.Mgm
.34m4
.54725
.34598
.34470
.s4344
.34!2L8
.34092
.33967
.33843
,3371.2
.33326
.33473
.33231
.36230
.33102
.32982
.32M8
.32749
.K?631
.32512
.52395
.32-277
.32151
.32045
.31m9
.31.27.4
,317C4)
.31386
.31*72
.31.332
.31247
‘.3U33
.3),023
.30912
.Wm2
.30892
.3C6E3
.30474
.3ams
.30258
.30H0
.3m43
.28637
.2t@31
.29725
.2S320
.2a516
I
,1
P/Pt
.OI.089828
.O1O72W2
.01033267
.01055514
.O1O22O42
.oloo5e48
.m2m222
.03974260
.0063fkw
.mm4719
.m626629
.00914166
.oo2m790
.-29
.oo6n708
.oo65ml.6
.m644549
.oQmxw6
.m21e284
.oo6m476
.007822s5
.C078M96
.oo769318
.Cm5m24
.m744354
,00732664
.00721.569
.00710339
.0m22324
.om66492
.0W77829
.m2873313
.LX3657022
.m848874
.(X)636834
.0W27076
.m17412
.03807919
.om9E677
.oo5m3m
.oo32m4s
.Q3S71452
.COW2704
.KE54098
.om43232
.m557305
.cK626112
.m321052
P/Pt
.mmlw
.0wmm5
.03m.m4
.0227663
.0284322
.0290728
.022716U
.0283679
.02m224
.0278813
.0273447
.0270126
.C$%S647
.0m3611
.02m417
.0257283
.02541.54
.0251082
.024mE11
.024m60
.0242107
.0239192
.025631.6
.023S476
.0n0673
.0227902
.0225176
.0222420
.02Ym12
.0217193
.021.4601
.0212041
.0ZW515
.0207021
.020U560
.0202130
.01m731
.o167m5
.0193026
.0122716
.0120440
.01881.22
.ole6971
.o1237’m
,0161616
.o1764.m
.o~773n
.01732W
.0173234
.017MX5
4%
.59385
.62256
.591.46
.59m7
.5ES26
,56620
.5871Z
.3a6w
.58466
.58369
.5S?62
.56175
.5MW8
.57967.
.57658
.57731
.57645
.57E40
.57436
.5m31
.57227
,.57123
.57020
.58916
.36613
.58710
.55me
.58308
.56404
.5a302
.56201
.56100
.35982
.55m2
.55789
.!5%72
.55582
.555m
.35401
.53302
.55205
.551.03
.55007
X4209
.5421Z
.5473.3
.5461.8
.54S23
.54423
S4328
v~y
2.0777ES0
2.076m80
2.0618440
2.0640070
2.ommw
2.088UY03
z.02012?N
2.0621470
2.0241330
Z.osm.ma
2.0861360
2.lmmo
2.1020740
2.1040260
2.lffi9682
2.1074WO
2.m2motl
2.1117300
2,1.13sm
2.I.7.35200
2.1173280
2.l1926m
2.1211270
2.?S22760
2.12461E.o
2.I.286430
2.I.22463J3
Z.I.302720
2.1520710
2.23malo
2.I.35641O
2.I.374’UO
2.1581720
2.1402230
2.l.426E50
2.m39m
2.1.461210
2.1478330
2.I.46W
2.1512360
2.1524220
2.l!3460m
2.155w60
2.lrmmo
l?.lS95mo
2.lJ2122xl
2.162E5E0
2.1244810
2.1680270
2.1677030
&/Pt y
.0642412
.ms5177
.082&127
.lM20938
,0613974
.0807028
.wm244
.039%98
,mm3232
.m42
.0573730
.05872%
.0560832
.~
.034eal
.0%2266
.C5!!6216
.c6w216
.0S24zm
.0518422
.051.26m
.0505212
,0301.235
.WH363
.04901.38
.0U?4675
.C479278
.C473943
.0468370
.0463439
.O43E=31O
.C43321.9
.cM481&3
.0443217
.043ma4
.0455447
.0428248
.04239m
.W19216
.0414563
.0410m!!
.040a70
.0401m4
.03965S4
.0322214
.C687896
.0323628
.0378410
.0375242
.a371122
‘
A/~
9.1o883
9,27S81
9.31831
9.42439
9.ml&?
9.24023
9.74982
a.mom
9.97269
10.05?S3
10.20042
10.s1614
10.45316
10.55141
10.67027
10.7QI.M
lo.91m9
11.C5748
l.I..I.6232
11.2W30
11.41605
11.S4496
11.67326
11.m697
1I,WO1O
1.2.07464
1.2.2KM1
u.34m7
1.2.4m8e
12.62738
U!.76222
12,9U71
13.C6765
13.m402
12.33212
L3.301i3
13.65260
13.2cS70
13.92007
14.U807
14.27374
14.45SCM
14.W406
U.73675
14.62r14
13.D9723
13.26m7
15.42467
15.38604
M .7ml.2
%
.424-Q
.4236a
.42324
.422’91
.42232
.42186
.421.34
.42U2
.42071
.42030
.41686
.41649
.41.806
.41m6
.41m9
.41780
.41750
.41712
.41673
.41k135
.41597
.41mo
.41522
.41485
.4144a
.41412
.41375
.41339
.47.W4
.4U28a
.4UX3
.4112e
.41J.m
.4U28
.41064
.41W0
.41026
.40893
.40s52
.40826
.40693
.40831
.40m6
.40796
.40724
.40732
.40701
.40870
.40839
.40602
.la7747
.16m24
.I.64260
.M2FA2
.160844
.1321a3
.1.37300
:=
.I.3261.2
.151,017
.142438
.147876
.146331
,144ml
.1432m
.141721
.14a510
.H6844
.1.27323
.l?mse
,1.34536
.1531=
.131743
.l.m366
.m7
.I.27661
.1.28328
.U301O
.323707
.122417
.IZI.MO
.l18a79
.1.lw22
.117393
.116170
.I.I.4980
.m764
.112561
.111409
,110251
.m$mx
.107970
.1OW48
.203738
.104641
.lm5E5
.1o2480
j_O1416
.l.lm66
, .
SL77
&.- . .
-.
u--
, ,
%15
1
M
4.00
4.01
4.c12
4.03
4.04
4.a3
::%
4.(J2
4.06
4,10
4.11
4.12
4.13
4U
4.I.3
4.18
4.17
4.18
4.I.9
4.20
4.21
4.2Z
4.23
4.24
4,=
;:%
4.26
4.22
4.W
4051.
4,32
4.33
4.34
4.s
4.26
4.37
4.36
4.39
4.40
4.41
4,42
4.43
4.44
4.45
4.4’9
4.47
4.46
4.49
T/Tt
.28412
.29KM
.29~
.28102
.261xN
.221399
.39787
.%687
.23S92
.264%
.26397
.2639e
.262CCI
.28101
.260Q4
.27807
.27EU.O
,21714
,2761e
.27622
.27427
.27335
.272s8
.271=
.27C62
.26!59
.26866
,26774
.5m&3
.22591
,22501
.2W.O
.26320
.28231
.261u
.26CSS
.Z5624
.23676
,35789
,25702
.am.$
.G52a
.ZM4Z
.s557
.2S271
.=187
.25102
,25~8
.24634
,24&51
P/Pt
.m487851
.mwlol
.03462675
.02475s46
.oo466178
.03461J.as
J04W.43
.03447239
.m44c663
.m433m4
.m427a2
.w4m6m
,KMJ.4663
.m406m6
Jm4023i5
.00366339
.cx339043a
.Cw@45%
.03276864
.00373223
.00S87673
.oo2S2210
.(X)36BS
.(XJ?51.546
.(mf46339
.(XM41~6
.CLM%I.76
.@M3.l.213
.00326329
.rm)m1523
.m31’3793
.CUxla.n
,00S07664
.COW.XM
.002528C6
.00294Z53
.co2a9933
.00335701
,@33w5s4
.m277433
.CXX73383
.002624~
.(132353C6
.oo2G1657
.&3257.667
.W23M.S5
.00H34641
.0XM6844
.0W43283
SX323877.9
TA2J.JZII
P/Pt
.Olmml
.0167223
.01&5271
.OI.63643
.o161439
.o15sS60
.OI.67704
.0.755872
.OI.54053
.0L52277
.o15m13
.0148772
.01471152
.Oltim
.o143678
.0142023
.03.40369
.03.3a775
,ol.371El
.OR’52G3
,o134@34
.ol,3m19
.0131.004
.012S607
.0126026
.0126370
.01=122
.o123706
.o122m
.o120612
.0U%42
.ol161e8
.olJ.6e51
.0115sm
,01.14227
.O.7U839
.01J1667
.Ollouo
.o1O2I.69
.o1o7844
.0).26734
.0M15wx9
.om4337
.Olomal
.o1o3039
.Olcomm
.0086777
.cN36a667
0387570
.0966M7
4%
.s4233
.54J.31
.54042
.53847
.5352
.53757
.53663
.53369
.53476
.333’22
.532a9
.53?.%
.5?L03
.Sm.l
.5281,9
.52s27
.52735
.52644
.5s3
.52462
.s2371
322al
.52161
.52101
.520U
.61822
.51833
.51744
.51655
,51.567
.51479
.51381
.53.303
.5121.6
.51122
.5MM2
.50856
.50669
.50783
.50687
.606U
.5C626
.50440
.50255
.50271
.5016s
.50102
.50218
.49834
.46651
- Continued. HPECIFIC HEAT, 1.30
v/q
2.I.683040
2,17ce.m
2.17247E2
2.174#m
2.1766160
2.1771730
2.1787=0
2.Mo26eU
2.lahwoo
2.l&33~0
2.J.8L9420
2.I.46351O
2.I.S78330
2.1883460
2.Iwm
2.19231.00
2.1937Em
2.le52430
2.18666@
2.1WU60
2.16352$0
2.2010190
2.2024440
2.20386m
2.m527m
2.mB6760
z.20207m
2.208461.O
2,21.06430
2.a221eJY
2.23.35s0
2.a48460
2.Z1.6WD2
2.~76470
2.2188870
2.220521m
2.2ZL84.W
2.22226m
2.22427W
2.2=240
2.2262+550
2.2=760
2.2284640
2,2307430
2.23mL%l
2,3332=0
2.2W5470
2,235901.O
2.2rm46a
2.2?42810
.0367049
.0s63024
.035m47
.0355U.6
,03512W
.0347s9
.0343393
.0339642
.0336135
.06324?0
.0325?46
.03a26a
,0321.729
.033.6232
.0314775
.0UI,S9
,0397882
.0W4M.4
.0301346
.0292083
.0284662
.0261.676
.0268328
,02m4Z6
,07A2S39
.0278299
.0276284
.027s323
.0270387
.0267465
.0264616
.0261.780
.0356876
.02362m
.023s467
,0=0734
,0242084
.02a436
.02Na23
.0240232
.0337623
,02351.67
.0232660
.0XX3192
,0227752
.Oi?sw
.022256
.02m322
.021.6289
.0215S86
L3.94416
16.1ZU92
16.26350
1.S.47992
16.66226
16.64646
17.03E7
17.2X5.9
17.41m7
17.60244
17.792X3
17.892Z)
1.6.18036
18.36993
18.591=5
16.7S584
194J3202
19.21021
19.42048
19.63393
19.64766
K).02426
a.mwl
m .50444
m.72761
20.6SW
a J.al.26
a .4u61
Z1.wo
-3.1.87897
22JJ.616
22.?5573
22.38771
22.6421.2
23.owEn
23.35617
23.56984
2S.644ZU
24.10289
z4.36031
24.62217
24.8R625
a .15370
a .42344
= .6%80
‘a3.87064
z>=
26.81a6
27.09616
M2
,4C677
.4C646
.4CE16
.40466
.40&56
.40427
.40387
.4033a
.40339
.4031.O
A&al
.40-a3
.40235
.40196
.40169
,40141.
,4oL1.3
.40086
.4CMQ
.4QX52
.m
.32978
.3X2
.s8625
.36698
.3%73
,3%47
.32222
,39786
.32-771
.38746
.36721
.39696
.39671
.38247
.38622
.3$598
.3s74
.3%60
.32326
.s03
,39479
,32438
.58433
.3943.0
.39367
.38s84
.39342
.39319
.38267
%2h’tl
.099326
.0%297
.087279
.086272
.0%276
.C94220
.093-316
.082551
.0S1396
.0*4
.088321
.062582
.087664
.@267EU
.0s5667
.W!.3003
.06412a
.C63263
.062407
.061361
.003724
.0786%
.07%76
.078233
.077A63
.076m0
.0756es
.075102
.0743U
.073582
.07a=!m
.072C97
,071S52
.07a323
.06W06
.068193
.C464U1
.067793
.W71w
.m423
.063749
JX6062
.cm.423
.C63770
.0651.23
,062d86
.061654
.0512m
.0606U
.06cx3m
TABLE II. - Continued. SF%CTYIC E&IT, 1.30
M
4.50
4.5).
4.52
4.53
4.54
4.5s
4.56
4.57
4.68
4.59
4.80
4.61
4.62
4.65
4.64
4.65
4.66
4.67
4.2.6
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.76
4.79
4.6n
4.al
4.62
4..%
4.64
4.66
4.66
4.87
4.66
4.66
4.90
4.92
4.92
4.9s
4.94
4.65
4.96
4.27
4.90
4.22
,
T/Tt
.24766
.24865
.24605
.24621
.Z4436
.24368
.24278
.241’a7
.Wll-?
.240s
.’23958
.23679
.Zs9xJ
.2S722
.26644
.2%66
.26462
.23U2
.233?S
.23259
.25MS
.23107
.25432
.22S257
.22662
.22’W6
.22734
.22661
.22587
.22514
.22442
..22369
.22267
.22226
.233.64
.22LW2
.2’a31f
.21942
.21672
.21602
.21732
.2266s
.21594
.21.526
.21457
.2H62
.27323.
.21.253
.2u&
.2U16
,
P/Pt
.03236326
.m232929
.W222664
.00226220,
.co223046
.032192S6
.m’uml?j
.co2.7s16
.C02K571
.cm207670
.W204616
.m201707
.Cm%m43
.oo12ea22
.@J16S245
.0012Q31.O
.CX21.W817
.om65165
.mlams
.031762.91
.cfJ177446
.W174654
.00172467
.m170078
.m1676@5
.on65646
.002.6s27
.CX3160761
.oo16651S
.co1563-Jl
.OXGU.36
.m151994
.@J1.49w
.m147&x
.oolm59
.2014s742
.mlti756
.00H2722
.ml.m671
.00.7.%573
.00134m2
.cfx$2260
.ClxW444
.WOaS56
.OXJ.260%
.Un251.5e
.W12344a
.@n21.736
.OOIZO1O6
.mL2470
P/Pt
.oo25a7
.0324560
.206332..6
.oo922e4
.ma1266
.00W269
.m661?65
.036&262
.mw7312
.0066%4
.C?3ml
.(XJ64471
.00E3547
.0062654
.0361732
.Ow.0640
.C072660
.0076.220
.W376220
.c677321
.W7E642
.C075715
.0374694
.0274065
.0073225
.0072495
.0371714
.0370243
.Omol,m
.WJ6!M27
.C06666S
.m6724a
.Wt.i%21
.0X6503
.W)25793
.Cc4S%2
.0W4329
.0063714
.006W37
.cm32366
.lx+n707
.mM1.c64
.m60406
.0C62770
.m9140
.0252516
.K57w
.-222
.lxt56620
.Cxmm
d%
.42767
.42564
.42s)1
.42519
.494s6
.49?s4
.4S272
.491s0.
.421.09
.42028
.46247
.42a66
.4672s
.427ui
.4.%2s
.4&45
.46465
.46226
.46337
.4s-228
.46349
.4-9370
.47992
.47914
.47636
.4773a
.47661
.47KX3
.47526
.47449
.47373
.47266
.47220
.47144
.4703-9
.4s993
.46217
.46642
.46767
.46662
.46Q6
.46542
.46469
.46323
.46321
.46246
.46175
.Mlol
.46026
.45256
v/+
2.226s270
2.240752JI
2.24J.22m
2.2451970
2.24444360
2.2&6m
2.246e120
2.2460sw
2.2491.WI
2.26037S)
2.251S5m
2.25272(XJ
2.2659640
2.2660420
2.2361.240
2.2373420
2.26646W
2.2596153
2.26074&)
2.2616733
2.262992iJ
2.26411xo
2.2652120
2.2663160
2.2674154Y
2.2665050
2.26SS920
2.2706792
2.2717420
2.2726200
2.27=
2.27424S0
2.276C020
2.21’lc6m
2.27&0970
2.2791.?SO
2.2.S01732
2.261.mm
2.2622220
2.263$2490
2.2642240
2.2PS2730
2.2282610
2.2m2620
2.22S27m
2.2a9zmo
2.2.2m670
2.291.2W0
2.22221Ei2
2.29U6W
Pvlk%
.02Kw6
.0211437
.02092.12
.02Q7012
.0204237
.0202661
.0200561
.01EJ24W
.OI.663E2
.0M34228
.0KJ2-227
.OI.60290
.o166305
.0166*
.0164403
.olm464
.Ole%’w
.0176-713
.o176e59
.0175027
.0175214
.o171422
.01S2E51
.m67.999
.0166166
.U6445s
.0162762
.016102-9
.0L564Z2
.01S7796
.0156177
.o154577
.03529SS
.01mA30
.0149363
.01ss
.0146240
.m.&?w
.o145a63
.o14u02
.03.40266
.OJ.3S325
.Olzau.o
.O1.?mlz
.0135326
.OI.3S360
.CO.S2HJ7
.ols12!70
.OI.26246
.o12663a
t
,..
A/A*
2r7.56664
27.67S57
27.27227
2e.27021
28.57041
28.61253
29.17255
29.46B52
29.W051
?U.JJ.654
20.43333
30.75461
31.07673
31..4O6C4
31.73645
52.07cm3
54?.40661
32.74(W4
33.0W12
33.4s62
33.72641
34.13650
54.46603
34.66595
35.21223
35.s66%
33.%602
26.32678
36.7UI04
m .06776
37.47206
37.WX32
?s3.25157
2a.64664
39.(n675
36.44640
$9.65463
40.2EJ304
40.87211
43.09702
4J..5l672
41.EM437
42.373s5
M.e3764
43.2&13
43.6tW6
44.I.3242
44.58222
&.og3xl
46.46420
t
M2
.39275
.39253
.322n
.39202
.361.67
.391.66
.32144
.32125
.W102
.52c%l
.326%0
.39039
.2.w16
.38998
.2.2278
.3EHW
.26956
.5e918
.26&6B
.36678
.3695s
.I$2wa
.36a19
.666CQ
.3a7Eo.
.36762
.35745
.36724
.s+3705
:x%
.36649
.326m
.36613
335$+5
.28577
.36659
.?&U
.S23
.3-HX
.3a466
.36471
.2845=4
.304s
.Z64m
:s
.5W
.s2
.363?5
Pi+’tl
%’
.m93a5
.-96
.066204
.057616
.cwo40
.R6466
.C666$2
.C655?!S
.C64764.
.M42?S
.Cm!692
.053155
.C52624
.062098
.m157E1
,mlo63
.c6c5S4
.CfKlml
.046553
.049060
.WS572
.04wSo
.047613
.c47141
.046674
.046211
.045754
.Wwz
.044653
.W2
.042274
.M?S41
.045112
.042666
.042266
.041653
.om42
.C4.025
.C4w53
.*56
.03624
.039452
.Om
.039363
.02a209
.U5m5
.027366
.e37201
.028639
.om462
. ,
Cl,w
vM
5.00
5ml
5.02
5,03
::E
5.06
5.01
5.08
5.09
5.10
.5.11
5J.2
5J.3
5.14
5.13
5.1s
s.17
5.18
5.19
5.20
5.21
6.22
5.23
5.24
5.Zs
5.26
5.27
5.2a
5.2Q
5.59
5.31
5.s2
s.s3
5.34
5.s
5.2a
E.Sl
6.36
5.39
B.40
5.41.
s.42
5.43
5.44
5.43
5.46
5.47
5.46
6.49
T/Tt
.21E3
.2066s
.20220
.me.34
.20789
.’anE4
.a)639
.m94
.X30
.X)466
.*2
.XE56
.m??s
.3Q21i?
.m149
.20067
.ma
.196S3
.19201
.16640
.1977s
.19718
.19437
.1%67
.193M
J-9477
.19417
.19358
.19292
.19240
.UJ.m7.
.19123
.16064
.12C07
.I.3949
.1.9892
.1W34
.w77
.L97’U
.16664
JuJ36
.l&z32
.16496
.16441.
.123.28
.lB351
.18276
.16221
.16167
J61.13
P/Pt
.oo112639
.KOL3272
.@n.13707
.KLIJ.~66
.wmJM46
.m109152
.00107678
.001062s
.oo1o4764
.@xo3564
.C0101W4
.WWX65
.@xwa275
,CO097643
.W066634
.000RR?43
.Cmm4070
.00292M5
,0COm576
.cY30603al
Jxxm2160
.ockm7677
&lc@6610
,CWR3661
.w@34527
:=
.00Q63225
mom
,c#7610.7
.W076CX3Z
.c@77036
.@x175G+3
.003750s3
.olw74m2
.om7xM5
.mo721.m
.ow71J.91
.0GU70264
.0X69551
.cCc66451
.0CXX7!363
.0W66667
.ccmazs
.m64974
.mo64135
.Wfl.mmo
.0C06242
.WmJJ366
.mo2ck995
P/&
.om5602
.CX154W7
,o@34353
.@H)’7Es
.(X55224
.0CS2670
.c@2122
.om.3@3
.U1045
,003C616
.CC49962
.0042475
.0048664
.W4%59
.0047%9
.m474e3
.0046677
.CC46424
JXMSJL7
.CXM346
.0045079
.004461.8
,C044163
.0043712
.ct143226
.c@2626
.CXJ423SI
.@341mo
.CW.l.w3
.m41U4
.Co4c&43
.Ciwm26
.C039E79
.cixW477
.oo36cw3
,003662$
.00362W
,003761.3
.GXJ’333
.00371.57
.oo367e3
JW364M
.00X64
.Ci133623
.00S5339
.0034W2
.Cw4640
.D3S4267
.0333sS7
,0333620
LJL-3 utl.b& “
, #
!CABLE11.
- Continued, SPECIFIC Hm!r, 1.30
+t
.45665
.4561J.
.467s9
.45667
.&m
.45623
.43&2
.453al
.45no
.43239
.45166
.@322
A602a
.44s6
.44660
.44E0.B
.44749
.446W
A461J
.44542
.44473
.44404
.44336
.44266
.442m
.44132
.44065
.43967
,43930
.43663
.43766
.43729
.43663
.4?567
.&m
.434.34
,43399
.43333
.43268
.43202
.4sl.37
.43072
.434J7
.42643
.42E7B
.42614
.427s0
,42666
.426Z2
.42s59
v/q
2.29Ki5E!43
2.2%17J.O
2.266C%W
2.2670350
2.2679640
2.22693M3
2.26SS7211
2.3CG60!30
2.3017410
2.30286E@
2.3035Qm
2.W43uo
2.3C64270
2.306336C
2.s072450
2.3M1470
2.3C90450
z.309939J
2.31062Sa
2,3U.71.50
2.31n260
e.a3474c
2.m4346fl
.2.3152170
2.?i1606W
2.aw440
2.317.S92U
2.3166550
2.31m130
2.3203310
2.323J.920
2.322031.O
2.9226.s.50
2.3236660
2.3243220
2.3233430
2.3261.640
2.326mO0
2.3277920
2.32WOQ3
2.32244)40
2.3mm60
2.3SL0333
2.3317970
2.3523670
2.K$537W
2.33415fuJ
2.S?349360
2.3~71m
2.33S4640
%J%%
.0H7344
.012W64
.0124798
.01=47
.0122302
.Olaoes
.o1166’14
.OU.2A76
.0H,7492
.Oue.$a
.0115162
.0114016
.OU.2663
.O,1.1,1’762
.03U?553
.0106557
.olo647z
.olo7ses
.OJ.06336
.Olmzw
.olc4230
.07.0322s
.0102207
.O1O12O3
.01tmo9
036W226
.C028B3
0067221
.0G56340
.00233W
.0094467
.0093346
.0022633
.m61733
.0092241
.m9m9
.0269(x17
.CFWB223
.0W7369
.036=24
.(M)ESM6
.0324661
.m64043
.m@3243
.m2432
.KWSw3
.@22C@36
.0024X!W
.ca379313
.0276354
A/A*
4 .Sm31
46.423(F2
46.80379
47.56666
47.64W0
46.3523J
46.82031
49.31.297
49.6=0927
50.3L7.74
50.61.779
51.32644
51.2&Q4
52,363S7
52.2.6647
63.&i791
53.55ao
54.49098
55J33460
35.58336
56.1362S
56.62S53
.37.23666
57.02737
58.4cwl.
56.97646
59.56324
60.15219
20.74635
61..3Mf76
m..mms
82.53C66
63.17604
63.766243
64,42237
65.C.6W
63.6921Z
66.3?13M1
66.E@349
67.69777
66.26757
66.26326
69.63471
70.31”166
70.92907
71.6043
72.3721.3
73.o&x6
73.76722
74.5WM3
.3631S
.36302
.36266
.38270
.36253
.56237
.mm
.362C5
.36160
.3M74
.36156
.36143
.3KL27
.3612.2
.3LW61
.’mel
.3S066
.36ml
.3W38
,36022-
.300C9
.37962
.37677
.37962
.37646
.37934
.3121.9
.37W
.376~
.37077
.37863
.37649
.376?6
.37821.
.37607
.W794
.37760
.37766
.37753
,37740
.37726
.s7713
.3’7703
.37667
.37674
.37661
.37e4a
.376S
.37622
.3761.O
.
‘ r
+tl
~
.036122
.035777 s
.03543.1
.Owxa Q
.034749
.0344.23
.034061.
.0337S2
.0334!26
.03ZU3
.032786
.033471
.032169
Jx@50
.03J546
.03L,243
.03cf144
.033646
.OZW!.53
.03U366
.026779
,029425
.02921.4
.02E936
,02&%l
.02S3439
.Omlm
.027233
.02752=0
.027329
.027070
.023J314
.026561
.0263U
.022063
,02661.9
.om75
.0233s
.023097
,024662
.024629
.02432S
.024L70
.023644
.02na
.0233ca
.0232S1
.023064
.02iW9
.022637
T&W 11. - (hncl.uded. SPEmc HEAT, 1.30
M T/Tt
5.50 .3.S=9
5.51 .16(X5
5.52 .17252
5.53
6.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.2J2
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
6.66
5.67
6.60
5.69
5.70
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.80
5.81
9.52
5.8S
5.84
5.85
5.86
5.m
5.80
5.89
5.80
5.91
5.22
5.93
5.84
5.96
5.%
5.97
5.68
5.?9
6.00
.
.17898
.17245
.17792
.17740
.17597
.116S3
.17583
.17552
.174s2
.17429
.17570
.17327
.17276
.17226
.1717s
.17126
.17075
.17026
.16876
.16927
.16678
.lm29
.Lmw)
.16752
.16684
.166ZE.
.m586
.16540
.16422
.16446
.16386
.16351
.16304
.16ZS8
.16211
.16166
.163X3
.16075
.154328
.15982
.3..593
.3.5882
.3-6M7
.15802
.3.3758
.15713
.IS662
.15625
P/P*
.oowm14
.m9343
.mo5%83
.om57m4
.oom7025
.00U56366
.cxxf55648
.ctm54936
.WCE5424+3
.CmS5551
.ox52m2
.@x@201
.~
.0CC50683
.-46
.CC042S3.2
.000489m
.Ktf48370
.KC47762
.of21M7M2
.ooM6371
.m454w7
.lxn45412
.(XX344844
.CJXM4284
.CW43732
.mcwd.m
.03Q426EI
.0mK2120
.CC043587
.Cn941ml
.mo4m72
.0@34m70
.03036575
.0XJ3W86
.mo386M
.cQo52129
.0@X764J3
.mo371sm
.CCW%740
.CW562w
.~XW46
.cmx45407
.C$XK4975
.CCQ34548
.m?AM?7
.0WH5711
.mom
.moS2897
:=M
I
P/Pt
.DJ3S286
.0032859
.&x2&54
.@x52312
.fxFm64
.cfxU660
.00s389
.CcKm61
.K130757
.00ZM36
.00931m
.C029864
.032%72
.C029224
.ma999
.0Q28717
.WJ22432
.0026163
.(K127820
.W27620
.002736s
.W27069
.mw228
.cmm570
.m26314
.Comml
.m25ml
.com4
.(xn5a9
.0025077
.0024837
.m24e90
.m24s46
.m24134
.CFJ23W4
.0323677
.CO!L5453
.oG-z3231
.C02WU
.002279s
.m2257e
.m22365
.00221%
.Cm?m46
.wJ21739
.m21555
.Lw21333
.m2u33
.0020920
.m20740
.~6
4+
.42486
.42432
.42368
.42306
.42244
.42181
.42U8
.42=6
.41.284
.U.8%
.U671
.41809
.4174a
.416’88
.41625
.41564
.41.504
.41443
.U383
.4x322
.U262
.41202
.4JJ.42
.4U383
.41025
.40964
.40905
.40843
.407m
.40728
.4+386e
.4mu
.4m52
.40484
.40436
.40379
.40321
.40263
.402(M
.40148
.4m82
.40055
.36878
,38221
.39855
.39XM
.39752
.38896
.W640
.395e4
.38528
v/~
2.3372540
2.3380.7.90
2.53a7m.o
2.3sm5410
2.3402=
2.34XM60
2.5417970
2.3425420
2.s32840
2.3440240
2.3447600
2.3454520
2.3462210
2.3439470
2.S4767CXI
2.3483!xm
2.3493.OW
2.34981w
2.35E26Q
2.3512370
2.SS184W
2.3s26420
2.=3=CX2
2.2540340
2.354722J3
2.355K150
2.3363.020
2.~e7244Y
2.2S7464d
2.Xmlklo
2.35883.50
F$.XW4670
2.3801.54J3
2.3w6210
2.5614630
2,34214xl
2.36279W
2.36%53)
2.364MX0
2.3647530
z.3m3ssa
2.3@c420
2.sa5S&m
2.387WO0
2.567!3550
2.E6858’70
2.5S92170
2.322&im
2.37046ao
2.3710690
2.Sn70#
Mt %
.0077803
.lxJ77c59
.ci)76324
.IY376596
.CK)74676
.oo741a
.m7M9
.cin2782
.0V72072
.ml?w
.oo70713
.007CC43
.@366m3
.0088728
.m65xl.l
.mm440
.lxM66w
.0LM6178
.0C85356
.0(X4842
.CXX4333
.0C637X?
.oo63136
.mm548
.0061963
.@3&l.385
.m6w14
.(xJm249
.0CL58663
.0U591.3S
.fxmm
.Ww
.W507
.m6e76
.0c@460
.0W5930
.cfEi5u4
.OcE-w04
.CU344@)
.0M3930
.(WS3KE
,~2816
.oos2&32
.-2
.K51.478
.OmK@l
.fxmk5-L3
.01Hxx!3
.0048627
.KJ48176
.#48730
,
A/~
75.21966
75.94522
76.67688
77.41426
7.9.I.582S
78.91m
79.ffi715
&3.4w71
&.2cm01
81..87761
82.760m
E5.5s072
84.34742
e5.15077
25.963.06
86.7783.9
87.60211
88.43282
82.27086
90..7.3576
6Q.96780
91.82710
5Z.693E5
93.58715
84.44830
S5.wml
96.23223
97.1=6
$2.2.046s1
98.96474
99.89070
124).82420
101.76560
102.71480
103.67170
1C4.63670
Kk3.6G94(l
1C6,56010
107.s19xl
la2.67620
108.583,40
llo.5sm20
111.61670
U.2.64680
U3.88540
X7.4.732443
n5.7m80
IJ.6.852J.O
117.92410
lJ.9.oo310
120.086s
I
%
.37587
.57524
.37572
.37559
.s7547
.37535
.37s22
.37510
.57488
.37486
.37474
.37482
.57450
.37456
.37427
.37416
.n403
.37392
.37520
.37s59
.37357
.37546
.37535
.s7323
.3751.2
.S7ml
.37290
.37279
.m268
.37257
,?in48
.S1235
.5?224
.3214
.37203
.37183
.37102
.37171
.37181
.373.51
.37140
.37130
.571m
.mlm
.37028
.31cm
.37079
.37062
.37C59
.37(M9
.Sm38
.021e08
.CmMof3
.GiM08
.0n210
.02103-3
.020621
.020829
.020440
.020232
.0F!x166
.o19882
.U27C47
.o18512
.o19m
.019164
.03.8688
.018216
.018645
.018475
.016S07
.Oleuo
.017876
.017813
,017652
.OI.7492
.03.7333
.017177
.017022
.O1.z’wa
.OI.6717
,016524
.o164.17
.018270
.016124
.03.5979
.OJ..W36
.03.5694
.o15554 s
.03-543.5
.0L3277
s
.o15141
.O1.mm s
.o14m3 g
.o14741
..o14610 E
.o1442aY
.014352
.014225
* .
C}5%
—
.
M
0.00
.(0.
.02
.03
.04
,03
.CE
.07
.(M
.09
.10
m.
.12
.13
.14
.3.3
016
.17
.18
.19
.20
.a
.22
,25
,24
.55
.26
.27
.26
.26
.30
.31
.32
.33
,34
.35
.36
.37
.sa
.39
.44)
Al
.42
.4s
.44
.45
.46
.47,
.46
.49
T/Tt
1.mcco
.96959
.66964
.999%
.$9974
.296S0
.69942
.s9922
.6666a
.96671
.96640
.9=7
.99770
.99739
.99687
,98641
.96s92
.9m40
.99464
.96426
.99364
.W299
.99232
.961’s1
.99067
.92010
.969?Q
.96647
,9a761
.90672
.9me2
.96426
,s6368
.982S7
.961.64
.6W78
.97969
.67857
.27742
.97624
.975U
.67361
.97a5
.67137
.96623
.02662
.96723
.965S6
.%443
.96WJ.
I.000m
.99993370
.66973SK1
.6994C660
.99694440
.We=lm
.59762750
.69677220
,BSS7671O
.994671eo
.99342740
.992U3330
.9X65170
.96692350
.99718770
.963265ao
.9.332m30
.96r15mo
.076626&o
.97632330
.67402770
.671UW0
.S6862JJ44
.96363350
.W2EE540
.%97e360
.mEs93w
.%3260!%2
.64967770
.94633680
.94272ffi0
,936s96en
,9316M0
.937.2243!3
.92716620
.92-3C54C0
.61662slo
.61449930
.91006290
.9E57640
.~40
.66629%0
.621534cm
.66666S50
.66.Z7S640
.67675250
.871670XJ
.66an4m
.&13a640
.63590670
P/Pt
l.000.mm
.69994W
.9996022
.99%6(X
,9992032
.9967510
.9962023
.9975556
.9662069
.6958606
.6s503.69
.6236741
.9926340
.293,s676
.2902836
.6686329
.967X)79
.6S56874
.$3397-W
.66~632
.6602618
.9762674
.9761620
.2740E4
.9717392
.96Q363S
.96694CM
.9644090
.9617931
,SS90fK16
.%63049
,5534350
.%04633
.9474502
.6443376
.W.U459
.e37a76a
.93%3%
,93U055
.92761.46
,9$?40486
.9204066
.21.2892$
.$o.26123
.W6U716
.w&1564
.Sxm314
.6271403
.89W370
.66667Z5
t ,
TABLE III.
- SFECD?IC HEAT, 1.32
4%
1.m
.99699
.99927
.9999s
.96987
.9992n
,96971
.6’a661
.29949
.99935
.%ml
.6S903
.696e5
.9%24.5
,29644
.996’20
.29796
.22770
.69742
.92712
.9%62
,96649
.9961.5
,9sS70
.9%42
.6S504
.99464
.99422
.99379
,62334
.992a6
.99240
.69191
.99140
.6WW3
.96Q54
.9B679
.90922
.98664
.9-
,29744
.96ea2
.96616
.9m53
.66430
.22-4-7.6
,96349
.26278
.2a206
.26133
v~q
AwocCoO
.C069999
.o12w93
.0299676
.0392246
.0499903
.l%99627
.06997ZS
.079f15Em
.09WQ7
.0996201
.1096957
.1.126621
.126s246
.139761.O
.14973m
.1596734
.1696C’@4
J.793S3
.18946s7
.MJ63631
.209262J.
.a63.531
.22W32E
.2WW17
,2487594
.Befn23
.2664390
.2763602
.Zas%u
,297fi5J
,5476439
,3174m4
.3271623
,3wa967
.34661.67
.336S246
.3660132
.3756649
.X63394
.3949763
.4043%1
.43.41E56
,423777e
.4353391
.442a6a
.452U55
,461*
.47.7-2SW3
,-09
pv/f%
.Qx#xl
,CM96964
.o19953
.0299643
.0399626
.M99n5
.C698746
.039,W14
.0797037
.06m764
.09642zl
.10923I,4
.3.lSoo30
.1257337
.13842CQ
.146C566
.16m467
,1671607
.172&75
.L960744
.19342-79
.m471.51
.=39332
.22X3791
.2321,50.1
.2411432
.EOixm
.25E65S2
.2676267
.2762S36
.2.!346478
,2933183
.3016931
.SJN9696
.xlm4J30
,32621%
.334M!62
.342cm4
.3466039
.3574463
,3649764
,372391.9
,3766216
.3F!a6736
.3939367
.4XM792
.4076662
.47.43%2
,420S2S6
.4274130
56.39?%0
26.ax67
19.47367
14AIJlo
11.6949B
9.752Q3
e.3&619
7.3a82
E.31633
5.873SS
s.34565
4.02663.
4.5?574
4,21834
3.24572
3.70367
3.49264
S.mza
3.U5m
2.66761
2.6s227
2,72937
2,61.747
2,5L!U9
2.423.39
2.3S09
2.25646
2.16176
2m.=
2,04967
1.6W66
1.93642
1.66374
1.&533
1.78992
1.74762
1.707@3
1.66923
3.63=4
1.59963
1.56769
1.53763
1.5093?3
1.46222
1.4X56
1.43219
1.40604
1.36704
1.36612
.-
4+%73
. ,
co
co
M0.543
Sl
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.50
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
,19
.24
.81.
.6-2
.03
.84
.85
.86
.87
.88
.66
.W
.91
.82
.93
.84
.65
.96
.87
.86
.98
.
.683.34
.96CCE
.s6653
.9562S
.6E542
.953s3
.sS222
.9m36
.948s3
.94724
.94554
.94sal
.842C6
.64028
.92849
.93668
.w4s?5
.95s8s
.9?U1
.92922
.92731
.925s6
.92341
.82143
.91844
.91743
.92.540
.91352
.91129
.mwl
.90711
.9c&m
.90287
.90072
.8s856
.686$9
.8s42.2
.891S8
.88376
.88752
.8s327
.8.9WI
.8&773
.67s44
.87814
.875s?.
.87146
.88816
.8686n
.85444
.escmA20
.84316370
.83W9~
.&xM470
.82E5m50
.EW28KJ40
l81713320
.8U35720
lS29W
.78665392
.7937s270
.787767(7P3
.781759so
.77Sn340
.7868293J
.76Z@2870
.7573S140
.753-17ao
.74496U30
.736728&3
.73246W0
.72617.9m
.71998s70
.71.?J537m
.70719340
.70083480
.6S446282
.6S&m40
.EKlm850
.876268W
.66868393
.68247470
.2mlo64m
.649852m
.-24
.6W.6552J3
.63243250
.62A03760
.81764850
.61J27060
.W4902W
.59W7KJ
.59220670
.*W1O
.57s57110
.61ms20
.567c4n70
.560752EU
.35432720
.54832080
P/Pt
.
TABLE TII.
- Continued. SEECJ3’ICHEAT, 1.32
.8M6482
.e4!m5s74
.&7@X’66
.871ES46
.6671&6
.6+52887o
.8363.359
.85?6?=
.84s&367
.8441915
.8384518
.8346676
.629841.3
.624s744
.6stOF18
.eJSL221
.8111.423
.m51265
.60C0772
.7946957
.7882s3s
.7647422
.77s5722
.77437(H
.769s9
.7638101
.7588425
.7533s46
.7460466
.74272U.
.7?)73777
.7320188
.726$461
.723-2603
.715S622
.710454J
.7EJ)366
.6866U0
.89U786
.6887407
.8s32864
.617ES29
.8724m8
.6669566
.661.5086
.836ce13
.6305165
.s&1751
.63s7382
.8543%5
a/at
.6sm6
.879s2
.87X5
.s76%
.s7746
.975s4
.97582
.S74S8
.67Ui3
.97526
.67238
.s7150
.27060
.96S68
.96676
.SH82
.9s667
.s6361
.96484
.68396
.962s6
..96196
.969S4
.95s91
.856ea
.857e3
.65677
.m70
.S5462
.ax533
.63242
.65131
.83m.8
.94202
.64762
.94677
.84561
.94445
.84327
.94206
.94069
.95s68
.h947
l93735
.9-
.95478
.9=
.93228
.93102
.s2275
V/at
.4002604
.4867Gsl
.50916S9
.5124769
.5278273
.537UX3
.3484583
.3357383
.5646642
.5742257
.5EH4324
.58261U
.6017705
.61OWI3
.6Z?OXM1
.6280647
.6361388
.6471822
.65616(E
.6e51314
.574074s
.682S905
.6918783
.700737$
.70%679
.7183628
.7271428
.7%6862
.7’446m4
.7532W8
.761.6364
.77056m
.7791561
.7877217
.7962548
.8947568
.8132280
.5216579
.8300764
.83s&5x
.84879s7
.m31121
.6833836
.8718426
.8796599
.88m445
.8881%4
.W43158
.EO.24024
.8204361
‘oVk’ta
.433W.6
.438s22a
.4459883
.451s223
.4377246
.4&13s61
.4689?53
.4745423
.47961.39
.4847563
.4&37853
.4646?257
.48937s9
.503%’77’
,308446s
.5127613
,51.68814
.5210472
.5249789
.5287764
.5324403
.5S9713
.5595-287
.542SS40
.6457875
.5487686
.5516411
.S54m
.5666658
.55s4&33
.5618369
.5640670
.5661720
.5681.522
.57mU5
.5717427
.5722553
.5748478
.5762214
.3774766
.5706161
.5796401
.5K6507
.581247e
.5820347
s626110
.58w000
.38344s0
.38338s5
.s~
$
A/A=
1.546Z?
1.527n
1.30923
1.2w$J4
1.27556
1.26cm
1.24517
1.23067
1.21744
1.20433
l.lsz?l
1.12J247
1.16927
1.LW59
1.14840
1.13670
1.12s44
1.I.2W3
1.U224
1.I.0425
1.06a63
1.c@43
1.0s257
l.owfx
1.%987
1.06402
1.03848
1.C5525
1.o.4&?J
1.C4385
1.03627
1.03516
1.03132
1.02772
1.02=4n
1.021.27
1.0M36
1.o1575
1.01335
1.olJ.13
1.cc814
1.00733
1.m7
1.oe439
1.oo321
1.m22
1.oo141
1.@Y79
1.CUO?6
l.mws
I
%21%1 CAo
‘2Lm’ ‘ ‘
,1.00
1.01
1.02
1.(E
1.04
1.05
1.06
1.07
l.oa
1.09
1:10
1.11
1.22
1.13
1.14
1.15
1.18
1.17
I.m
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
..96207
.W669
.85720
.85247
..95W6
.2476?
.6431B
.64273
.84a?7
.83’/80
.03333
.63284
;83m6
.82786
.8235
.22284
.82033
,EU781
.Els2B
.81i?74
,81020
.807s5
.80311
.80266
.8(IWO
,79744
.70487
.70230
.78873
.78715
1.31 .76457
1.52 .78LQ9
1.3s .77641
1.34
1.s5
L3e
1.37
2..38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
.77642
.77423
.77164
.76K15
.76846
.76386
.76127
,7m87
.7%’37
.7m48
.75m8
.14628
,745m
.74308
1,46 .740$9
1,49 .73788
P/Pt
.5421.3920
.S5WS30
.62W5360
.52375170
.S2.767630
.5U83550
.3J33E2280
.499W240
.425%9470
.48778C40
,481sw!So
.47603610
.47024760
.46447640
.45874234
.4=04660
.44790010
.441n310
.43619640
,43066110
.42516660
.4197I.41O
.4143M70
i4CC323660
.4m61510
..32933302
,32306700
.mwomo
,36275230
.37763820
.37260220
.36758200
.mzezuo
.3s771030
.36263mo
.34601420
.34523590
.WES0480
.3.3382LM0
.32238370
.32459320
.32W5070
.31353490
.XUlofno
.30670%0
.30235170
.26804490
.2S576S-40
.28957280
.2.2540730
P/Pt
, $
TABLE III. - Gmtinued. SFY3CIFICH124T,1.32
.626W.3
.6234644
,6180332
.6328555
.6072636
.6018661
.5665218
.6811660
.3859301
.6803LWS
.5751987
.6699040
,5646283
.s563709
.6%X217
.5489214
.5437115
.536S321
.!S33741
..S282366
.5231251
.616m46
.5126676
.54)79254
.5029064
.4279163
.482%99
.46N)106
.4mc@74
.4782120
,4733536
.4683240
.4837231
.43$%06
,4342022
A49495-1
.444811.8
.440’M92
.43=69
,4309462
.42(33.657
.42M575
,4173603
.412695+l
.4cw.629
,4040826
.3896849
,3953529
,36105/7
,386’78as
a/at
.92846
,62n9
.22590
.62460
.92330
.9212B
.82CU36
.91634
.91600
.91668
.91632
.91396
.93.260
.6122.4
.90%7
.60649
.90711
.60672
.90433
.60263
.6olm
.ml
.69870
,69728
,89386
.62443
.69299
.B93.5E
..wUll
.ma67
.6s722
.2S576
.82430
.2a264
.88138
.87891
.87843
.87696
.07=6
.87599
.87261
.87102
.66652
.866CE
.66653
.885X5
.82s33
.26202
.86052
.65901
V/at
.6284768
.8364543
.2444Um
.9523366
.9602272
.9EaomS
.975902.8
.9a3&288
.993.443.8
.999163.1
1.0038470
1.0144960
1..o22116o
1.0296990
1.0372480
1..CU4764O
1.0322450
1.C696920
1.wi71ql
1.0744830
1.081.6260
1.0693.360
1.08842S0
1.m366So
1.1108610
1.U.8CS40
1.W61720
1.I.322760
1.3.393460
1.1463f310
1.153.567?0
1.2.603460
1.187?610
1.1741760
l,3Hm430
1.1878720
1.1946680
1.201426U
1.2rml.530
1.a.48’460
1.z215ma
1.2281340
1.2547250
1.2412020
1.2478030
1.25429~
1.26075W
1.2671740
1.27?S620
1.2799180
pv/Ptat
.5msa.8
.32s8522
.%7027
.5831560
.W311a
..5826766
.5+321465
.EwLm60
.5906163
.58cUm5
.9791347
.57816=
.s7731m
.5759836
.574n22
.5734628
,5721176
.3706782
.5691680
.547m36
..m5S311
.5642102
.5624246
.3606742
,.5S662.5
.356$w3
.6546335
..5s%26
.5504146
.5482331
.5459577
..5436310
.34129SI
,568%4
.=*23
.S338428
.3S14W3
,5288202
,5261964
.523s47
,5208557
.5160674
.S35325
,5U?X200
.5066622
.5266141
,Rm6157
“.5008896
,4~m64
,4W375
A/A~
I.000oo
1.CQO08
1.oco34
l,C0076
l.oolm
1.00210
1.co501
Loom
l,CCS1
i.CQ670
1.CC%33
1,00962
1.01176
1.01.376
1,Olma
1.01817
1.02060
1.02317
1.m069
1.0287s
1.03176
1.C54W
1.0383.6
1.04162
1.046.2S
1.04889
1.05275
1.0367E
1.(MC84
l.fxslo
1.069.543
1.074W
1.07871
1.06355
1,08848
l,om57
1,09879
1.m416
1,10667
l,U.E31
1.3.2109
1.12701
1.13307
1.3.392S
1.%562
1.15210
1.15873
1.16550
1.17241
1.17946
‘2
l.ooml
.s’9o13
.9m50
.Z7111
.953.84
.95s00
.64427
.23574
.82741
.91927
.93X2
.9X34
.89564
.68851
.661.m
.87412
.86715
.66C5$
.8s566
.W712
.84071
.8s44
.82829
.82227
.62-836
.63.037
.6@90
.79833
.72387
.76631
.78325
.7760S
.77?m3
.76606
.76318
.7583a
.7s68
.74905
.74431
.74005
.73366
.73x55
.72712
.72296
.71386
.71484
.71cea
.70699
.70316
.69840
4473
*.
%21%1
l.mfmcQ
1.oomo3
.999wl
.699266
.299623
.993850
.296748
.698605
.896423
.668190
.86880S
.666512
.9981.61
,96n24
.967206
.986621
.6252m
.Ez73242
.964444
.983572
.962623
.981597
.99M62
.689302
.688C45
,2a66w
.9W4?73
.9m723
.982171
.960497
.978739
.676900
.674976
.672971
,67a367
,668716
.866467
.864137
.261726
.959236
:966667
.9%W.1
.95M86
;948489
.643629
.942681
.6393m
.236565
.9334CG
.230169
TABLE HI. - Continued. SFECIFIC HEAT, 1.32
M
1.50
lsl
1.52
1.63
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.64
l.zl
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1,71
1.72
1.73
1.74
1.76
1.76
1.77
1.78
1.79
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.4s
1.88
1.67
1.66
1.89
1.%)
1.91
1.92
1.93
1.94
1.65
1.96
1.67
1.66
1.99
.
.7?a22
.73270
.73011
.72751
.72492
.72235
.71975
.71716
.71438
.71m
.70942
.7WEE
.70427
.70170
.69614
.6%57
.69401
.6S146
.66am
.666ss
.66321
.66X27
.67073
.6761.9
.67357
.67114
.66262
.W
.66?Ei9
.6K109
.25659
.63602
.65340
.65U2
.64664
.34616
.64362
.64U!3
.6&977
.63632
.63367
,6s143
.62202
.626W
.62U.5
.62J.74
.61933
.61622
.61453
a1214
P/Pt
.2612eE160
.27721670
.273J9130
.269.212W
.265260?0
.261394Jo
.a7554m
.253759(W
.23CKJIJ.CO
.24630770
.24264230
.236026W
.23546790
.w1644m
.22W
.22502640
.22165620
.a7.026720
.214961w
.21171.030
.2OW961O
.2C633.670
.202J.6S30
.lwmww
.19tm34w
.I.wG21w
.12m4970
.I.67U.770
.le42254d
.l.6137mn
.17655910
.17573440
.17w4&m
.17034693
.16766932
.16306610
.162479W7
J55933?D
.157416x)
J54WS40
.15249730
.lsmwm
.147713S3
.145361m
.14?42775CJ
.140m710
.133s7030
.lx3&650
.W490
.132m530
P/Pt
.3-6254525
.3763496
.s141K17
.s7mkL1
.=2426
.%.7.6740
.33783S3
.?636333
.?W6714
.3L59332
.5420387
.33.91732
.33454J6
.3W3443
.3267604
.32?ixo6
.51.93647
.3166222
.313Q637
.3064346
.~076
.54)13798
.297=6
.2244242
.26U2672
.267W26
.2042414
.2a09111
.27?6173
.2743544
.2711241
.2679264
.2647607
.251.6275
.25=269
.2554563
.252K1.62
.Z4641,20
.2464366
.24s4229
.Z4mml
.2376662
.m4e466
.2320237
.2292354)
.22647U
.2237434
:*
.21572&3
4at
.!%749
.=66
.634-46
.65294
.651.42
.64990
.646W
.64665
.EU5s
.64560
.64227
.W74
.83621
.83766
.05614
.8*
.83W7
.631J54
.83CH20
.60646
.6269s
.62536
.62X25
.62231
.62077
.62-923
.61769
.61615
.814al
.61307
.al153
.61000
.@J2646
.60692
.Efm?fl
.&Me4
.m2sx3
.W3-77
,79623
.79770
.79K16
.79463
.7957.0
.79156
.7m3
.76353
.70697
.7=43
.76392
.76236
V/at
1.2M2390
1.29252m
1.2967632
1.3C6CC60
1.31J1930
1.317s490
1.3224720
1.526s620
1.3S56EJ0
1.34164m
1.3476340
1.55?!59m
1.35252(M
1.3a54140
1.5713-769
1.3771064
1.3629030
1.56S6690
1.3244WL3
1.4C01W
1.4W7750
1.41J.4140
1.437021.O
1.4225670
1.4261420
1.43?65E4
1.43912w
1.44k5@33
1.45m120
1.4554020
1.4807630
1.4660210
1.4713300
1.47666fm
1.4E0.6260
1.467MxfJ
1.4922370
1.49743m
1.50255ea
1.5076470
1.51270w
1.51774CU
1.52274XI
1.5277K!0
1.5323833
1.5=5793
1.54246W
1.5473270
1.55215W
1.5569620
R/pt‘=t
.462c641
.4fBor16
.4ffi9794
.46z21m
.476@n5
.4767144
.47?5602
.4704496
.4672646
.4643234
.4609430
.4577466
.454.3442
.4513267
.4461.060
.4446746
.44.2366
.4sS393,6
.=1425
.431ms6
.4266325
.4253715
.42EXKU
.4126478
.42S5652
.42.252s
.4020627
.403S343
.4025462
.3692368
.3660477
.3626046
.S+365662
.38%345
.3831,0M
.3766610
.3766803
.5734734
.Zim21151.
m3671OI.3
.3336275
.3S07640
.E576111
.S%4697
.=d.wcm
.3462220
.34FJJ69
.3420245
.33%%57
.33S6m3
A/A*
1.mW6
1.19401
1.201.30
1.2091.3
L21621
1.22465
1.23293
1.24U.6
1.24654
1.25W7
1.26675
1.27559
1.26459
1.22374
1.5!23M
1.U1
1.522H
1.33192
1.3Kl.67
1.S197
1.3622s
1.37269
1.3a329
1.3S407
1.4(H)1
1.41613
1.42741
1.43666
1.4562
1.46255
1.47432
1.46660
1.46663
1.51.159
1.524U
1.53703
1.5501z
1.56343
1.57660
1.59=7
1.E1344
1.6J.652
1.63279
1.64726
1.6K163
l.lnml
1.661.60
1.7alzo
1.72270
1.73242
4
‘2
.69569
.622G
.6&346
.6W93
.6eU6
.67604
l67467
.67m
.66610
.66466
.662.72
.65660
.35353
.65251
.64953
.64650
.64371
.640ffi
.6WCS
.63522
.63256
.62967
.62722
.62461
.622133
.61649
.61699
.61452
.6U02
,6G966
.607?il
.60466
.60267
.Kt)40
.59EUS
.5s94
.!5S375
.561M
.5e947
.W737
.52529
.66325
.56123
.57s23
.67726
.57532
.57340
.57151
.56964
.56779
Pt2/Pt
1 mN
.626670
.923502
.32CQ66
.916566
.91xm7
.909m3
.905701
.903.2S5
.63.R7S4
.804286
.63’0387
.62s417
.65wol
.678330
.674212
.670347
.6sS635
.661577
.357277
.652933
.e4&549
.e44u7
.6396E5
.635166
.6?,C65S
.826072
.621474
.616645
.EU21.66
.307503
.602766
.76UXW
.7932’9s
.762304
.78%26
.776672
.774027
.766162
.764266
.759360
.754462 s
.749361 s
.744629
.736665 s
.734733 (Jl
.729771
.7242n6 %
.716631
F
.71-3
.7C9672
*
!2Liw
*M
2.fm
2.01
2.02
2.m
2.04
2.03
2.06
2.07
2,08
2.02
2.IJ)
2.11
2.2.2
2.2.3
2.14
2.15
2.1s
2.17
2.1!3
2.19
2.273
2.21
2.22
2.23
2.24
2,25
2,26
2.27
2.20
2.29
2.s0
2.31
2.52
2.33
2.34
2.35
2.S6
2.37
2.ss
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
E,46
2.46
2.47
2,4a
2.49
,
T/Tt
.60976
.6w38
.606@
.60265
:60029
.58784
.59340
.52327
.52024
.s6832
.58330
.58400
.5EI170
.57241
.57712
.57464
.572-38
.57031
,s4206
.=381
.54357
.56134
.56911
.’55690
.55469
.35249
.3X)29
.54ml
.34593
.54376
.a4152
.53944
.53729
.53615
.633Q2
.5X)20
.52878
.52668
.52458
.52248
.52040
.51252
.51626
,S1420
.51J?14
,52.010
.EmlM
.50804
.60402
.50200
TABLE 111. -
P/Pt lY/Pt
.129947m .ZL5U45
.lS7672.60.21LH!mo
.U5EIL$40 .2079740
.lz3a2.190.2034466
.1216Z760 .2029473
.21e.97310.2(X34759
.11724620 .1660323
.lm305250 J.6$K153
.21416360 .163227.5
.11234710 .2906262
.llm3a70 .L9EEi32.5
.10675400 .K332236
,2.0622882.1EG6422
.10327C5J3.1816669
.l#58883 .1724575
.10162350 .1772.%0
.lmmA410 .1750760
.06%2022 .1726231
.02702172 .1707656
.C9W4824 .16eJ3930
.023@45 .16662.52
.06237488 .2.64562.3
.090073.% .2.626320
.02d396m .1605267
.06764273 .L583446
.06262192 .156m7
,02WJX61 .154as17
.o&571724 .1627366
.oe23w7 .1.50W09
.oelol136 .1469e45
.07268C69 .un424
.07E39059 .1433167
,07711146 .L435167
.07565225 .14174Q3
.07462.445.UW9639
.0733S?562.2362406
.Onlmm .2s63340
.O71O17Z7 .1.346402
.06965662 .2331676
.068714!39.2.315154
.06-mal17 .2.296a53
.06646296 .12&2712
.Ms39atH .7.266726
.W32W3 .1261056
.0232764S .1233521
.C6224120 .122u177
.C4122277 .2205022
.O6O221O3 .1120054
.05923563 .1176274
.03626824 .n60674
4%
.76027
.77635
,777&2
.77630
.77479
.77327
.77175
.77024
.7667S
.76721
.76570
.76420
.76269
.76119
.75969
.7562.2
.75666
,7551.4
,76370
.75220
,75071
.?4623
,74774
.74526
,74477
.74329
.74162
.74(X4
.73667
.73740
.73523
.75447
.73300
.732.34
.73206
.72=
.72717
.72S72
.72428
.72263
.72139
.71995
,71651
.71707
.71.564
.71421
.71.279
.71136
.70864
.70S52
..
, *
Continued. SPECIFICHEM,1.32
1.5617WI
1.3a64E50
1,57120543
1.575eS70
1.5en5am
1.5851220
l.wmao
1.5$M3220
1.56624m
1.6034770
1.60788W
l,61245@
1.6169060
1.621X500
l_.6257270
1.6300Bm
1.6344440
1.6367630
1.W30582
1.6473260
1.6515700
1.6557660
1.6599810
1.5542.302
1.6562930
1.6724120
1.676EL160
1,6805760
1.6&622u
1.6s66430
1.6926410
1.6966E0
1.7o0544m
1.704462tl
1.7oes95Jl
1.7122750
1.7162320
1.71226.!W
1.7237760
1.727s640
1.73133w
1.735417S0
1.7367630
1.7424910
1.7461670
1.7492220
1.7634540
1.7570e40
1.7606630
1.7642210
l#Pt ~
.33262@a
.3267820
.3267696
.3237625
.3207707
.3177S41
.3142334
.3116660
.3069605
.5mcM24
.3CS2E4’9
.3002771
.2274172
.2245742
.2917428
.2666413
.2m1517
,2S53762
.2EXX3266
,2776222
,2751766
.2724762
,269E030
.26714~
.2644967
.2616772
.2592744
.2566902
.2641267
.251.661f
.2490557
.2465497
.2440626
.2415953
.2391477
.2367124
J?343KG2
.2s12215
.2263513
.2Z72011
.22467C9
.2225362
.2m2677
.2176252
.2157425
.Um06’o
.21u24a
.2021CU2
.2ma24a
.20476=
A/~
1.75436
1.77(X2
1.765ES
1.2cm49
1.82031
1.s3736
1.65454
1.27215
1.aa682
1.607a7
1.92502
1.94464
1.e6324
1.9622.9
2.W2.39
2.02083
2.04053
2.06049
2,0m70
2.1012.6
2,12182
2,14293
2.16420
2.1257s
2.20756
2.229aa
2.2522S
2.27473
2.2976a
2.X3322
2.34446
2.36629
2.32242
2.416W
2.441S9
2.46664
2.46203
2.51767
2.643a7
2.5669a
2.52661
2.62337
2.a30a7
2.67ES0
2.7f.M47
2.7?478
2.76344
2.78245
2.a2181
2.661.52
%
.56586
.66416
.5623a
.5am2
.55666
.55n7
.55547
.5635U
.55214
.s5060
.54aa9
.54729
.64571
.5441.3
.542m.
.54106
.5395a
.53E0.O
.63482
.53s17
.53573
.mal
.63021
.52852
.62a14
.62678
.52544
.62411
.62220
.622.60
.52021
.51664
.517a9
.S1644
.51521
.s2.399
.51279
.5n60
.51042
.50226
.5S52.0
.30326
.w3aS
.5#47z
.5WW1
.W252
.60143
.W)U36
.4!3K+0
.49626
--,
.
%2/p’tl
.704624
:822628
.6849U
.662222
.624~4
.672650
,674249
.2899a6
.665014
.66m46
.65s064
,660130
.6451R2
,240242
.6S531s
.6SC39$
,6264W
.am590
,615705
.610233
.603977
,6011.33
.596?JJ4
.591491
.5062S5
.5a19u
,s77?.51
.572402
,367674
.%2266
,366275
.553604
,54a663
.544323
,539712
.535124
.530557
.amou
.521466
,52S9W
.5125L2
.50WJ62
,~628
.466225
.424241
.4W423
.4m149
.4aL241
.477.%0
.473301
*
CA
CA
TABLE 111. : Continued. EF33CD?ICHEM’, 1.32
M T/Tt
2.543 .SImo
2.51 .498m
2.32 .46602
2.55 .49404
2.34 .49206
2.55 .4901.O
2..56 .48814
2.s .42820
2.Ea .48426
2.59 .48232
2.60 .48040
2.61 .47848
2.62 .47638
2.63 .47468
2.64 .4727.9
2.65 .47060
2.6e .46W2
2.67 .46n3
2.68 .46529
2.69 .46344
2.70 .46160
2.71 .45976
2.72 .4s763
2.73 .45811
2.74 .4s429
2.75 .45249
2.76 .45CK9
2.n .44860
)?.78 .44712
2,79 .44334
2,60 .443s
2.81 .44162
2.82 .44037
2.63 .43K5r?
‘3.64 .43659
2..95 .43486
2.66 .43314
2.67 .431A2
2.86 .42972
2.89 .42802
2.W .46633
2.91 .42465
2.92 .42297
2:35 .42=0
2.94 .41934
2.s3 .41799
2.96 .41634
2.97 .41471
2.S3 .4X?08
2.92 .4U45
. .
P/&
.cmm.zn
.058s748a
.06%5235
.0E4544S6
.0536=
.@54?77448
.05191107
,051061.92
.0502266_3
.04940512
.048m717
.0478@?66
.047cel15
.04626256
.04546671
.044753Z9
,04402222
.0433CS$0
.04259621
.04160096
.04121716
.04054479
.039e&348
.a36235M
.0325s375
.m786486
.m734651
.CEF12636
.m614040
,03555241
.m497414
.m440359
.05364644
.Cm5z%so
.63273201
.03222434
.031701.Ea
.ml18753
.mo66209
.03016505
.CQ!?68834
.D2?21574
.02e743u
.02827247
.027821.57
.0873722a
.CGZ663047
.026466m
.0Z6W&25
.cQa3a5
P/%
.l146z55
.1152016
.l137m
.1104068
.1090334
.10768I.1
.1W2M3+)
.1OKK54
.la3719z
.1024315
,1OH599
.0W9045
.03m846
.0674425
.0982317
.09MB61
:08385%
.0?126961
.092.5!73
.0804129
.0892228
.w-!n872
,m70653
.0880172
.0249552
.0839024
.002.9650
.0618409
.ofm8266
.0728514
.0788437
.0770728
.07663.21
.0759837
.075CE75
.0741051
.0731wz
.07-22a27
.on4w4
.0705224
.0696537
.oz6e4?m
.0&%S3
.(HH1213
.066Z830
.06!54854
.W4es?.l
.Omwlo
.W31091
.0623374
+%
.7071.1
.70569
.7W26
.702a9
.70147
.7Q307
.6%367
,62728
.69!S9
.89450
.6S511
.69173
.6=
.68667
.26759
.e.3!6z2
.2a46s
.66349
.m212
.68076
.67641
.67803
.67670
.6758
.67401
.~~~
.671.34
.67030
.66667
.86m
,66602
.66469
.6RS6
.68226
,68075
,6594
.63913
.65=
.65EH
.65423
.6528!
.8m65
.~6
.S-x3m
.24780
.ffi65Z
.W525
.645%
.24271
.64145
v/~
1.7677670
1.7n2920
1.7747%0
1.7782720
1.7817410
1.76FLl.820
1.7886050
1.7920030
1.7953S50
1.7s87430
1.&xwo
1.m54c50
1.SJ070Z0
1.81168zo
1.6HZX30
1.81.84840
1.6217060
1.6245020
1.EEW0920
1.8312560
1.8344a?o
1.6375290
1.e406370
1.8437260
1.6467970
1.e468wo
1.8528831
1.6539310
1.6586@X
1.6618alo
1.m46440
1.86779Xl
1.8707180
1.673626Q
1.676S220
1.87’=890
1.8832570
1.&H3z80
1.ea78240
1.8807330
1.2935250
1.82C5mo
1.8892580
1.921SW0
1.92452ao
1s8072390
1.9ow330
1.9126120
1.41.5275J)
1.2178220
de ‘+
.202E31O
.2m5u9
.16=141
.1W3638
.1642727
.1222s02
.1602067
,1862021
,1.2622S6
.le42478
.m22684
.1W3876
.1784549
.17666M
.1746859
.17282S?
.1709646
.1661618
.1675564
.I.655691
.1637969
.1620464
.16ES1O9
.H5522
.1E6691Z
.1532058
.153=93
.1518864
.153?541
.14W565
J47C2M9
.1454496
.I.4382C6
.143277
.1407W
.I.38Z62Z
.1377(H5
.136Z732
.X547966
.1533391
.1516949
.H34636
.1260512
.2.27653.3
.1262865
.1246964
.lmw
.W?lw
.Wwr13
.l19*
*
A/+
2.88160
2.91.Z04
2,94284
2.97403
3.0C552
5.05733
5.06W
3.10253
3.13582
3.16811
5.20500
3.23729
3.27198
3.S3710
3342X2
3.37857
3.41494
3.452.74
5.48WI
3.52664
9.56474
3.6m30
3.64231
3.66178
3.72170
3.7621X1
3.6CW4
3.84428
3.8e609
3,6229
3.97118
4.01446
4.05825
4,la?5?
4.147:1
4.1%!61
4.z3e44
4.29.476
4.331M
4.379M
4.427CG
4.47554
4.52455
4.57418
4.62ti6
4.67slo
4.72641
4.7782e
4.83076
4,86383
*
%
.497?.1
.49t?16
.4951.6
.4943.6
.46316
,49217
,W’U9
,490=
.48927
.48932
.46738
.48646
.4.254S3
.48482
.4m71
.42282
.48193
,48108
.4801.9
.47933
.47848
.47763
.476.20
.47597
,47615
,47433
.47355
.47273
.47194
.47116
.47m9
.46262
.46868
.46810
.45736
.48862
.46*
.46516
.46444
.4ES72
.46301
.46251
.46122
,460m
.46035
.458S7
.45990
.43824
.4%%6
.4s93
P@tl
.469070
.464864
.463884
.456330
.432400
.44esoo
.4-44223
A40178
.436137
.432181
.428194
.424234
.420540
.4164E4
.432596
.4C6765
.424961
.402_165
.597437
.393n4
.59ml
.326354
.5R?717
.379126
,373323
.3719E6
,3@438
.364837
.361463
.358017
.354598
.3!3207
.347843
.34.4506
,341197
.33761.4
.334639
.331430
.328226
.325034
.321905
.31.6784
.31.5889
.31.Z620
.303576
.-2
.303571
.3mw
.297W8
2%47s
, ,
-J -..
M3.20
3.01
3.02
3.03
3.04
3Jx
3.(M
3.07
3.06
3.09
3.10
3JJ
3.12
3.13
5J,4
3J.5
s.16
3.17
5.18
3.19
3.20
3.21
3.22
5.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.2S
3.29
3.5fl
3.31
3.32
3.33
3.34
3.S5
3.36
3.37
3,S2
3.39
3.40
3.41
3.42
3.4.3
3.44
5.45
3.46
3.47
3.46
3.49
1
T/Tt
.40224
.4aa23
.40663
.4C50S
.40344
.4olaa
.40029
.32673
.39717
.3E562
.39407
.39E4
.39M1.
.36946
.3a7a7
.36646
.3246a
.32346
.36197
.36049
.37602
.37755
.3760s
.n4a4
.3731.9
.37175
.37031
.maa9
.36747
.366B
.36464
.363Z4
.381E5
.3&346
.3s20s
.35771
.35834
.33497
.33582
.s5227
.7.5063
.34s9
.346%
.34694
.34362
.34431.
.34WJ0
.34170
.34041
.33912
P/Pt
.03s2.%6S
.02462938
.0244XL3J.
.02403763
.023em.s2
.023271&Y
.022a5S46
.!J2H3KCJ
.0221’702a
.02.7,61530
.02J.4a8m
.023.7.2267
.02076339
.02Q45347
.02UL2709
.o1920614
.o194am4
.o121ao19
.ola875m
,01.837462
.OI.627978
.CO.79B258
.01770419
.OJ.742352
.01714731
.OI.6076H
.01660621
.o1634a77
.OI.606532
.o15m477
.0155m.s
.03.353957
,o15m623
.ol@lo79
,01462726
.01439763
.OIM.7177
.01364664
.o1373119
.01351637
.o133m04
.olw2722
.01269265
,01269179
.0124M0
,01229992
.o121M37
.o1192026
.ol1725n
.O.U53324
~.=-~’h
r ,
TABLE 111. - Continued. SEECIFIC HEAT, 1.32
P/Pt
.06157s4
.050B232
.06Kul’2
.&93476
.m86240
.M790m
.cti72044
.U5moal
.m58m11
.fx51424
.M44726
.c6mlJ.3
.fx31587
.(635144
.cm.a7a3
.(X13504
.CH06305
.H30126
.04641.43
.04aalal
.0462264
.0476422
.0470744
.04a50ao
.0439467
.04539Ea
.044e51.a
.04431.39
.0437827
.043n’93
,04’27407
.0422227
.0417252
.0U2272
.04073s4
.040=02
.0397708
.0392676
.03263CS
.03a3894
.097!IM
.0374646
.0370206
,0383826
.0WL501
,0Z5722J3
.0?53014
.0342832
.034474.
.0340W4
+t
.6403-6
.85-29s
.63767
.63642
,63S17
.83393
.63269
.63145
.awzl
.62626
.6277S
.82653
.62539
.62402
.62’337
,6216E
.630.45
.61924
.61.204
.61aa4
A1664
.61445
.61326
.E!1201
,61W9
,60671
.6W3
.607S3
.60619
.6~02
.eo?)w
.W270
.60154
.!wxa
sm23
.5%32
.56684
,s%24
..36466
.69352
.59239
.5$0.26
.59314
.maol
..587E9
.56678
.5m66
.36463
.68344
.58234
V/at
1.92C6530
1.9231aao
1.=7700
1.9283560
1.6XM2S0
1.9334600
1.9320200
1.93&450
1.941K60
1.6423520
1.6460320
1.64649%)
1.!%0%10
1.$S33S20
1.wi9U50
1.%82220
1.28M160
1.96W220
1.6S33370
1.9677210
1.97mo
1.27236S0
1.6747010
1.a77c4m
1,%32670
1.wlm300
1.6S362W
1.966C670
1.282K0.O
1.66m220
1.96273X7
1.9942260
1.6673.OW
1.22627W
2JXJ14370
2.cwm155
2.m7160
2.0076370
2.Wm4ao
2.0120450
2.OMJ.270
2.o18m
2,01W620
2.02muo
2.0223460
2.0243750
2.026sazo
2.02639m
2.0303940
2.032=0
Pv/Pt 8*
.U.6aw
J.166733
.I.I.57014
.IJ.44433
.1131966
.2x16670
.1.1o7429
.10sS437
.lcwme
.107172I.
.KMK65
,1WES17
.1037100
Jozsmo
.1034642
.1W3596
.0992S70
.os31B94
.0273175
.066060s
.oSeo14a
.cW39m7
.092S579
A91,9463
.ow2@7
.caa65e5
.0668779
,O6B31O3
.w7c631
.O%l.om
,c@517w
.0242450
.oeS3ma
.W242U
.oals293
.0606442
.0767aa8
.076W31
.07W472
.0772m9
.0783837
.0765360
,0747177
.0736063
.075UX2
,07233.68
,07153.!4
.0707aaa
,0669s7
.C%62393
A/A*
4.93750
4.92176
5.04663
5.102I.2
5.3J3621
5.zl.4s
5.m232
5.3?4333
5.W.666
5.44627
5.s0622
5.52a25
5.63(3I4
5.69212
5.7S476
5.a.lau
5.wa4
5.942a9
6.01233
6.07m0
6.14540
6.23.?JJl
6.2.6LM
6.?S042
8.42054
6.490M
6.56233
6.BMO
6.70743
6.76113
6.=67
6.9X96
7.lY3713
7.06406
7.161ffi
7.24042
7.31.S93
7.40)23
7.463.39
7.56342
7.64633
7.7xml
7,81476
7.60X?4
7.26563
8.07421
a,162S3
a.2S17a
a.3.m6
a.w
‘2
.4S626
.45564
.43502
.45437
.45375
.45?IM
.*251
.43191
.4513
.45070
,450U
.44E2
.44a94
.446%
.44779
.44722
.44686
.44al.o
.44354
.44489
.44443
.44591
.44337
.4422-4
.44233.
.441,79
.4K127
.44075
.44024
.43674
.43223
.43973
.43224
.43775
.43728
.4367a
.43630
.4.35a3
.433s
.434a9
.43443
.4S397
.43Z51
.-
.43261
.43za
.431.72
.4%26
.4W64
.4*
‘-=1.-
, ,
Pt2/Pt
1
..&a70
.29WI.O
.2a&7.73
.263362
,2ac677
.277616
.276060
.2723SEI
.269662
.26.7021
.264362
.26176a
.s21eII
.=6KL3
.=4072
.m.553
.242c6a
.246366
.2443.37
.2u711
.239339
.236927
.254571
.232236
.2222?l
.227631
.225361
.22?il.14
.230664
.21aaa2
,21a499
.21”4337
.2u19a
.21.m75
.27)7274
.3tsas5
.203636
.301797
a9977a
.un77a
.1s727
.1s==
J91.626
.laa675
.L9W72
.16EJ.67
,164322
.la2474
.189647
.17a63a
M
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24
3,69
3.63.
3.S2
3.53
3.54
3.55
T/Tt
.53764
.336%
.33229
.33403
.33277
.33132
3.36 .33028
3.57 .329X
3.59
3.36
S,60
3.61
3.62
3.43
3.64
3.65
3.66
3.67
3.4s
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
5.7’4
3.75
S.76
3:77
3.7a
3.79
3.60
3.61
3.62
3,63
S.64
3,95
3..26
3.67
3.66
S.69
5.30
S.91
3.62
3.63
3.24
3.95
3.96
3.97
3.%
3.69
.
.32780
.32667
.3255
.3241,3
.32257?
.32172
.32052
.31633
.31614
.31663
.31376
.31467.
.31344
.31226
.31.IJZ
.306s3
.30245
.30769
:33
.30431
.3a319
.30206
,30067
.29%7
,29677
.2.9766
.29660
.2s531
.26444
.22337
.29230
.29124
.29016
.m913
,2M)2
.287CM
.3a601
.2S496
.36555
.26293
.267.FJ1
P/Pt
.OU.37425
.o1112614
.01102496
.01065452
.01069703
.01052223
.01M601.O
.O1O2CO33
,olm4377
.cY326a%5
.mm3767
.00236635
.02344145
.0S926696
,Co61swo
.00901496
.m6m740
.fX674206
.0C416Ck3S3
.lm847795
.m&54909
.m22231
.m6067s
.00797469
.00765414
.om7s537
.00761651
.m7w352
.W739040
.00727202
.CWI.693?
.007067.61
.C0693378
.C02ML44
.m374679
.2m664777
.ocn354636
.We.4som
.0W33432
.lms23s62
.0063.6640
.ooEJn469
.005W443
.m569561
#CmwB22
.00572220
,0C533754
.Q3335423
.!XS47224
.-9134
P/Pt
.m36677
.0532721
.032867-6
,0324660
.0321152
.a3173%
.0313661
.031W16
.03fx369
.CE+T2624
.0269297
.G?95614
.am2374
.@36978
.0263324
.0262313
.027W43
.U?73814
.0272626
.CE6W78
.(X66369
.02633m
.0260268
.0257275
.0254318
.025XW6
:0242656
.0240CQ3
,0237341
.0234634
,0237960
.0229319
.032671S
.02243.36
.0221.363
.ce19061
.02166C4J
.m141m
.0211-mo
.0209340
.0305279
.0m424a
.0202345
se-wan
.0197925
.03,95606
.olm14
.0191250
4%
.3a124
.36014
.67925
.57795
“.WE-%
.57576
.51470
,67362
.37254
+n47
.mo
.!54633
.52826
.66720
.53614
.36506
,564C4
.56266
.561%
.S3mM
.53966
.559EZ
.35779
.*75
.5s73
,53470
.5Ss66
1.5=266
,557.64
.5WS3
.54262
.Wol
.54760
.54660
.3.4540
.54461
.34361
.54262
.341m
..54065
.53967
.=69
.Sfn’l
.53374
.S5677
.*O
.53363
.S3267
.33161
‘.330S5
I
v&
2.0343340
2,(S62920
2.C2W390
2.(MO1750
2.0421CO0
2.C440140
2.0456170
2.047Elm
2.04E6920
2.051s640
2.0534250
2.C532760
2.0571160
2.05a9460
2.0607650
2.062m30
2.W43740
2,0663A40
2,W79430
2.0697130
2.0714720
2,0732220
2.0749620
2.0766940
2.0764140
Z.wlolmo
2,29182&)
2.(W3203
2.C832W0
2.W66760
2,Cem450
2.0901260
2.0916430
2.lxS4230
2.Owlllo
2.0667310
2.06e3420
2.026W40
2.1015370
2.1o31220
2.1046s30
2.103265O
2.1076240
2.1063740
2.11C9170
2.1124310
2.3.132760
2.1154650
2.l17cCeo
2.m3mo
PJPt q
.06s4914
.0677517
.06702M
.0662974
.0655824
.02-46755
.0641765
.0E346E4
.0628021
.0621264
.06L4564
.CW37979
.0601447
.0594969
.06e8604
.0562291
.0676049
.0362aT7
.0363776
.03W742
.0531777
.034S976
.054CC!46
.0534260
.0522379
.0322942
.051.7370
.03n652
.Wo6411
.0031024
.CM5627
.0460432
.0465225
.046W)76
.0474S67
.CM699=
.0464978
.046M57
.04m23
.04!m364
.044S327
.W40925
.04.36275
.(M3M7’2
.04271S4
.0422640
.041’3127
.041.3603
.0409459
.WO.51.=
.
,.
A/A*
8.S2519
6.51626
.9,71229
8,60731
8,9a3w
9.0W34
9.02636
9,16742
9.29742
903$361
9.50076
9.60369
9.7m28
9,.93X3
9.62011
10,05767
1o.1.3231
10.U6M
10.356s3
10,46KM
10.382Z5
10.66636
1o.81206
10.62674
11.04662
11.LSW39
11.2.9396
11.40746
IJ..53O3I
11.66416
IJ..77941
11.9m90
12.03366
12.16266
12.263m
12.42466
12.53763
12.66191
32.827s
12.95455
13.lcesa
13.242B
13.34375
IS.52E26
13.67023
13.m657
13.26239
14.lm63
14.26CS4
14.4m
.
M2
.42226
.42936
.42913
.42671
.42230
.42789
.42749
.42707
.42667
.42627
.42597
.42547
.42HM
.42469
.42431
.42392
.42354
.4233.7
.42279
.42=2
.42205
.421~
.42132
,42066
,42060
.42025
.41629
.41954
.4123.9
.41.666
,416S7
.4L216
.a763
.41749
.41n6
.41662
,U630
.41617
.KL.565
.41652
.41520
.41469
.41457
.41426
.41S95
.4X564
.4X533
.413m
.4U72
.41242
%21%1
.177044
.17S270
.17351.4
.1-/1774
.17fxxS
.166349
.166661
.124621
.163336
.1617U1
.Kcmll
.156477
.158690
.13m19
.’KS763
.132224
.1507G0
.149191
.147697
.146220
.X44757
.1.43309
.141676
.140459
.lmow
.X37564
.X+6266
.13492.7
.1336!31
.132246
.3.30627
.126620
.HX328
.127046
.125761
.r24529
.123266
.Em6JI
.w@346
.U.6e44
.llS434
.117276
.116111
.llA!4.m
.113615
.I.32666
.mxea
.lllM61
.106366
.lm
M4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.0s
4.10
4.U
4.12
4.13
4.14
4J5
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.W
4.31
4.32
4.33
4.34
4.32
4,36
4,Sl
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.4a
4.49
.2m80
.27980
.276i9
.27789
.27690
.27591
.27492
.27394
.27297
.27202
.27103
.2’)C07
.26911
.2&916
.26721
.26627
.26933
.26439
.26546
.26264
.26162
.26070
.fL597B
.&568E
.2S797
.25707
.2%17
.25528
.25439
.23?s1
.25263
.35175
.2m88
.2500.1
.24616
.24a29
.24743
.24858
.24575
.24466
.24405
.24321
.24236
.24).56
.24072
.238X
.236cE
.23827
.2s746
.23-265
P/Pt
.~31213
.03523397
.olY51.5705
.ce50m32
.moo6&3
.03463345
.oo4E6126
.m47w20
.m472026
.00485140
.cxn58?M5
.00461.894
.W127
.00438s63
.00432301
,004224)37
.004M872
.024M901
.00407827
.oo401844
.co546153
.C@mM5z
.0W64839
.oo379314
.00373673
.cx)3alH17
.0WH5244
.M1238052
.@3S529543
.C0347926
,CQ3429.XJ
.(X)338)71
.00333266
.0032%35
.00325.976
sw318289
.00K14772
,lxm.0324
.CK)SX943
.Ccmxwzl
.W97363
.Cw?Sa%
.00m6fxa
.002S5023
.clxxlo2e
.CC127709S
.cm2732J.6
.W268402
.00265643
.CX3261941
P/Pt
. .
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.0168112
00187030
.0164914
.0152864
.Omcflls
.o17f3m8
.0176822
.0174841
.0172823
.o17100a
.01691J.8
.olB7250
.016%05
.0163562
.03.61761
.o12J3m2
.Olsew
.ol.56.m9
.o164794
.Olmloo
.01514W3
.0148772
.o14613a
.0144324
.o1446z9
.OI.43353
.OMJ.796
.0140234
.0:.36736
.OI.37237
.o15.5753
.o134268
.0132239
.013.7.406
.0U9994
.012S697
.o127216
.0135852
.0124304
.0125172
.0121236
.012C655
.0U9269
.o1,.17999
.O.U6744
.0U5504
.03M278
.0U3067
,01.7M69
.OI.I.0666
a/at
.55mo
.52903
.528).0
.62715
,52621
.62527
,52433
.52340
.52246,
.52X55
.52081
,51968
,61876
.61784
.61893
.51601
.5153.o
.5147-2
.51329
.51238
.51146
.5KK9
.50969
.506+W
.60791
.50702
.60614
.5C625
.50437
.50S50
.50262
.50175
.60088
.5C031
.4861.5
.4862.2
.48742
.49657
.46571
.m466
.434411
.49316
.48232
.49147
.4%3
.46%3
.42666
.46213
.46730
.48647
V/at
2.l1999&Y
2.1214mo
2.1228580
2.1244260
2.1258670
2.1273400
2.1287200
2.1302259
2,1316540
2.1330760
2.1344903
2.1?56983
2.1372970
2.13669(XJ
2.140073U
2.1414620
2.1428230
2.144.8eJl
2.145542Q
2.1468210
2.14.22320
2.1485670
E.1506940
2.I.5221.60
2.1.53522a
2.1548WJ
2.I.561320
2.I.574280
2.13671.50
2.1569250
2.12L?660
2.1625340
2.1637840
2.16504m
2.1662950
2.16753-W
2.1687690
?.1698260
2.17121fQ
2.17245W
2.1756410
2.1742443
2.1730400
2.1772W3
2.1784150
2.1796930
2.lm764a
2.18193JXl
2.1830910
2.1842*O
Pvlptat
.04CD316
.0s86717
.03926@6
.0382459
.03M388
.0360365
.0376U7
.0372493
.036a12
.0364774
.owo9m
.03s7229
.0255520
.0349251
.0346224
.0342637
.0339092
.0235564
.03321J.7
.03283e@
.0323297
.os21845
.031.2S29
.0315361
.03.7.2KM
.0306W3
.0%732
.05G-Z597
.0299497
.0296431
.ct?93399
.0890422
.0207437
.02648m
.02W
,02787S9
.0275803
.02754)98
.0270325
.0267562
,0m4a70
.0262168
.03S9s%
.0E5681J.
.om431.7
.0261761
.0249213
,0246703
,0244221
.02417E6
A/A~
14.56412
14.71838
14.87405
15.03132
M. 18987
1.6.35028
1.5.5121.2
1.6.67665
).5.2438
16.00718
16.17544
16.34531
16.51683
16.68898
16.13E462
17.04134
17.23S56
17.59955
17.56121.
17.76458
17.84976
18.13872
18.32545
18.51593
2.8.70829
18.80246
19.09846
19.28635
19,49606
.79.69771
IS.90128
Z3.lcmo
20.31408
20.52344
20.73477
20.94&36
21.163?!8
21.32063
21.6owl
21.en38
22.04466
22.27037
22.49789
22.72774
22.85964
23.19324
23.42266
23.68621
23.20662
24.151S8
%
.41213
.4U.93
.UJ.53
.41124
.U.095
.41066
,41036
.41m2
.4G961
.40S53
.40925
.4C=967
,40870
.40843
04C818
.40709
.40762
.40735
.40709
.40662
.40656
.40631
.4cY3@3
.4Q575
.40534
.40529
.40503
.40419
.40454
.40429
.40405
.40320
.40358
.40332
.40%9
.40265
.40261
.4023J3
.4021.3
.40192
.4olli9
.40146
.4Q123
.40101
.40m9
.40(236
.40034
.4(JOI.2
.38820
.39869
4473 ,
%2hl
.1072IJ
.106I.5O
.lfxw99
.1MJ324
.loxxil
.102013
.101038
.lm9
.096022
.092046
.087079
.088123
.0s5177
.0S4240
.083314
.082397
.061489
.080591
.c.2970a
.028623
,C%7252
.087031
.026232
.W5385
.064560
.063734
.082816
,08zlo7
.061306
.080514
.0797WJ
.078%4
.078.126
.077426
.078674
.075629
.075193
.074464
.073743
.0730!?9
.0723’22
.071823
.07093J
.070247
.069569
.068698
.066234
.C67577
.036927
.038284
Y
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M
4.34
4.51
4.52
4.b3
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.53
4.64
4.8s
4.66
4.67
4.66
4.69
4.70
4.71
4,72
4.73
4.74
4.75
4,76
4.77
4.78
4.72
4.5)
4.81
4.82
4.23
4.64
4.63
4.26
4.67
4.82
4.66
4.80
4.91
4.92
4.63
4.64
4.95
4.86
4.97
4.9a
4.99
.235es
.25505
.25425
.23546
.23267
.23163
.23111
.2503s
.22238
.22879
.E2m2
.22726
.22630
.22574
.22499
.22424
.22349
.22275
.22201
.22127
.2X54
.21961
.21900
.21836
.21784
.21692
.21621
:*
.21408
.22356
.22.269
.21182
.21130
.210S1
.2C963
.20224
.20M6
.20782
.20721
.2m64
.2C666
.2(%21
.20453
.2(I389
.Zcm24
.2025s
.201.63
.202.29
.2CNM4
.mt5E+m5
.m2a7c4
.m251157
.00247663
.M24A251
.m2408n
.m237541
.0M34282
.M231.ml
.M227849
.M224714
.002ZI.826
.0021s84
.m21m87
.m212835
.00209727
.00206m2
.oo2ma39
.oo20125B
.002.9E619
.oo135819
.wl.a3160
.c4nm.539
,cm.8725a
.0m%41s
.0mm20e
.mnm439
.oo17eJ3c6
.c13173608
.00173246
.C4)170918
.00164624
.CR3136M4
.mwx38
.00161.641
.m152776
.m157646
.mm545
m-76
.mkm435
.lm149424
.mu7m
.ool&4e3
.mu35.s4
.m142.667
.mw787
.m23’7w
.m136158
.om34347
.022325=
P/Pt
.0109517
.0M8562
.0107220
.0106021
.aw875
.olm873
.O1O27E!4
.0101707
.o1oo642
.M29590
.M6C551
.tIo27525
.QY46M7
.0085503
.0m4311
.0023530
.0062540
.oo22.m2
.0080655
.oom71.8
.om6792
.0087877
.C086W3
.CQ88078
.Cxxm.65
.M84321
.0M3457
.0062603
.fm81759
.oo8m24
.m8mw8
.m792m
.0078477
.M776&l
.m76881
.00762..12
.M755-41
.M74579
.M73826
.M73082
.0072345
.m71517
.m70m7
.m70m3
.0062422
.00687.92
.002M28
.om7417
.m257u
.-9
d=t
.48584
.4&En
.484(X3
.42318
.48238
.48155
.4&274
.47883
.47212
.47652
.477s1
.47671
.47582
.47512
.47433
.47354
.47275
.471.66
.47118
.47ma
.46901
.46864
.46.9X
.46729
.46852
.48675
.46498
,4642.2
.48364
.4626a
.461.23
,4611.9
.46C42
.45967
.45882
.45818
,43743
.4%69
.45595
.45521
.45447
.43374
.4S3Q2
.4321!7
.432.54
.45082
.45W9
.44837
.44W5
.44795
v/~
2.1HJ840
2.1W5380
2.1876720
2.168M40
2.l&N2e)
2.2.21JX80
2.1921620
2.18327m
2.2.643730
2.1.2&7m
2.1946620
2.1876470
2.7.98728)
2.196m30
2.2006750
Z.zolmm
2.2@29970
2.2040540
2.2mJm60
2.2C61430
2.2071.!0.0
2.2oe2L40
2.2062420
2.21026S3
2.2mmo
2.2222960
2.2133mo
2.2143030
2,2155040
2.21629W
Z.21722EJJ
2.21E?690
2.2Uh?470
2.Z20221O
2.22U.880
2.2221.6’40
2.2S3U30
2.224mm
2.mmlm
2.=59640
2.2289M0
2.2272!410
2.2267730
2.22mooo
2.2302230
2.2315420
2,23’24580
2.23336m
2.2342710
2.2351710
d% ‘%
.m3e338
,0236958
.0234ml
.023221.Z
.0229882
.0227591
.0225518
.0225070
.0220847
.Ozlwa
.0218472
.0w521
.021.2195
.021mm
.020WX36
.0205947
.ceas92J1
.0201.995
.ol.29m2
.02.87851
.02.95981
.02.24032
.02.822.43
.0190258
.o16e3Ea
.01ES542
.01M72.6
.0162206
.018U21
.0178332
.m77m2
.0175672
.01742.39
.0172486
.0170720
.m.862.32
.0167492
.02.82870
.OI.64286
.02.82877
.OI.81J.06
.OI.32652
.o158014
.02.56463
.02.54980
.0H3498
.0252026
.0150367
.0149125
.01A72S8
A/~
24.38638
24.24W4
24.M336
25.14519
25.36S32
25.66574
25.91458
26.17567
26.43926
26.70316
26.97348
27.24425
27.61751
27.79317
z8.on40
28.35211
28.63526
26.92107
29.209s8
29.5m30
29.7X363
30.080M
30.?W.577
30.68330
SO.96443
31.30=1
31,81084
31.9=21
32.2351
32.55618
32.87696
3s.20044
35,52687
33.65817
34.14!S31
34.52538
34.s140
35.20246
33.54837
3s.a9337
38.24341
36.59642
36.85280
57,31178
37.E5411
38.05980
38AM23
38.7m08
39.1531A
39.55542
.
I
%
.39947
.39626
.322M
.39283
.59ffi2
.38842
.39821
.s9830
.39780
.39759
,S9T39
.3972S
.39829
.39679
.39859
.39340
.39820
.39601
.38681
.39552
.38543
.!!9524
.395C6
.32466
.39466
.52449
.38431
.32413
432584
.38376
.S2358
.39340
.32323
.59505
.38287
.38270
.32255
.32235
.38216
.39201
,39124
.39187
.391.51
,39U4
.39117
.39101
.3me4
.39068
.38032
.-6
Q?+l
.C6!%47
JX55017
.064324
.063777
.M31&6
.082521
.lx1963
.062.571
.060765
.0802Q5
.059630
.05m2
.05ml
.057244
.057323
.~6648
.036302
.C65775
,035247
.m4724
.m42Q6
.M3624
.(H187
.052685
.a52128
.051626
.051210
.050720
.o.m251
.0497m
.049313
.048230
.04e385
.W7!M0
.047462
.047046
.046800
.046174
.0457U
.046318
.044696
.M4479
.044086
.043657
.043252
.042.%2
.CW455
.042022
.041874
,0412m
!3!,w ‘ ‘
w
m
473
.
l’!
5.02
5,01
5.02
5.0s
5.04
5.0:
5.OL
5.07
5.02
5.06
5.3.0
5,11
5.I.2
5.I.3
5.14
5,3.5
5.18
5,17
s.16
5.19
5.20
5.21
5.22
5,23
5.Z4
5.25
5.~g
5.27
5.28
S.29
5.50
5.31
5.32
5.33
5.54
5.35
5.58
5.57
5.36
5.39
5.40
5.41
5.42
5,43
5.44
5.45
5.43
5.47
5.46
5.49
I
T/Tt
.2cmo
.19938
.1S373
.12609
.19746
,1966s
.19621
.19559
.19497
.19435
.1S574
.1633.3
.19252
.19191
.191.31
,19071
.19011
.18952
.la992
,18633
.18774
.16716
.18556
.3.6800
.18342
.16464
.y34~7
.1U570
.1.m.3
.L9257
.IB200
.18144
,I.acm
.3.8033
,1797B
.17622
.17869
.17W.3
.17752
.17704
.17650
.17597
.1733
.17490
.17437
.17364
.175s1
.17279
.17Z27
.17175
P/Pt
.rJo13m43
.00129328
.00127437
.001.25771
.00124129
.00122510
.00120914
,om.19341
.00117790
.00116261
.002.14753
.001L3267
.00111602
.00110559
.oolo&334
,@no750
.W106145
,oolo47al
.007.03435
.001.CW.08
.00100900
.m99510
.om96239
.om26664
.om95747
,CCQ6452’2
.00093326
.00292140
.@x190671
.Oomwle
.om6Bem
.OGW.7359
.om9e453
.oomme3
.00@42f17
,0CW33227
.W0623.61
,oomu49
.OCmoul
.ooT7912e
.cG27E12i9
.om771,61
.00276196
.0C073249
.00074312
.W073388
.OCO’72476
.0C071677
.c@070690
.oo31w615
P/Pt
.0063421
,0054771
.W4127
.0033491
.oo6m62
.0062240
.0061625
.0061016
.O(’H243.5
.0056620
.0059231
.0056649
.0056073
.CYXG’3W
.0056%1
.oo553e4
.0255933
.00S5289
.0054750
.l-m34217
.00=660
.(X355169
.0052653
.0032142
.c@m.S39
.0053.140
.wm346
.Caolm
.0042675
.0049197
.0046725
.0046257
.C047795
.0+347357
.m466a3
.0046437
.0C45994
,(X346556
.cc453.n
.0044694
.0244270
.0043650
.K45436
.0w3w
.0042618
,0042216
.w41618
.00HA24
.W41055
.0040649
. .
TABLE 111.
- Continued. SFYIC13’ICHEAT, 1.32
t+%
.447n
.%650
.445/9
.44526
.44437
.44366
.4429s
.44225
.44155
.44035
.44016
.43946
.U677
.43806
.43739
,43670
.43602
,43ss
.43465
.42s97
.43529
.43262
.43194
.433.27
.43020
.4a96s
.42227
.42&30
.42794
.42728
.42442
.42596
.42.531
.4?!465
.42400
.42335
.42270
.42205
.42141
.42071
.42012
.41949
.41e85
.41621
.41757
.41694
.41S31
.41566
.41S33
.41443
v/~
2.2360660
2.23696Jxl
2.2576480
2.2387S20
2,2396U0
2.2404670
2.z43gmo
2.2422250
2.24m660
2,2436470
2.2446@?0
2.24Ea320
2.24e493U
2,2473420
2.2461610
2,24601.60
2.2496480
2.2932730
2.29.4960
2.25231.40
2.2331510
2.2s6420
2.2347510
2.25535m
2.2563540
2.2671m
2.2572.440
2.2567330
2.2595160
2.2WO1O
?.~6~7W
2.261E150
2.26262%
2.2633920
2.2641360
2.W?-49170
2.26.%740
2.2664260
2,2671780
2.2879240
2.2306070
2.2694070
2.2701440
2.27(M760
2.27113060
2.2723530
2,2730360
2.27’37780
2.27449S0
2.2752@10
Pv/Pt ~
.0146287
.01446W
.01433W
.03..42140
.0140787
.OI.36446
.01Z8123
.olsJ6612
.o133515
.o134232
.01329@2
.0331705
,07,30462
.o129231
.0326014
.Olmam
.0325417
.01.24437
.0123269
.0122114
,o120271
,0119439
,0718720
.0117612
,0116515
.03.3.5430
,o114356
,o~?2g3
.O1.12241
.Ollwol
.0?J,0170
.O1O9L51
.0100142
.01073.43
.O1.omw
.OI.05176
.0104202
.olo3&50
.0102301
.O1OL562
.O1OM33
.0069513
.0066~
.oi327702
.OOWS1O
.0C9562B
.02250%
.0064189
.0063335
.0092485
A/~
39.91501
40.29W5
40.66792
41.07W1
41.47426
41.87249
42.27402
42.67W.9
43.fM7e.1
46.40632
43.91522
44.33404
44.75649
45,18264
45.61240
48.04678
46.48260
46,S2331
47.36793
47.81624
48.26763
48.72371
*9,1.6317
49.64659
30.11375
50.59469
51.05w8
51,.55E95
52.02190
32,50264
52.999m
s .49423
=.92433
54.49742
55.fx)464
53.33.65
36.03229
56.53237
57.07383
57.60643
36.13831
S3.67%5
59.21752
59.76539
60.S1401
60.66W5
61.42657
61.99256
62.561_26
63.EA46
%2
.36020
.35004
.32966
.38972
.36953
.36941
.366+?5
.36910
.3ea95
.36679
.32-964
.36649
.36554
.3ea19
.36624
,s87!20
.38775
.38760
.36746
.S6731
.s8717
.367(E
.s6669
.s6674
.36660
.36646
.38’533
.36619
,3B60E
.365f11
,36376
.s83S4
.3a552
.38E37
.30524
.38511
.30466
.38465
.W471
.36462
.36446
.36433
.3e420
.3e407
.36395
.s6362
.36s70
.3ex57
.W345
.s8335
, .
Pt2/%1
.CM0202
.04ml
.04013a
.039769
.032425
.059062
.m87Ln
.034348
,0s7997
.m7649
.a373c5
.056965
.IS33527
.mw?%
,C2H963
.CL35636
.03532.2
.054923
.034674
.aw359
,034046
.1333740
.0334s6
.az3133
.032834
.032S36
,032245
.031955
.021667
.031363
.051101
.mlm22
.030E46
.030273
.Cmm02
.a?6734
.022469
.0N2C6
.mW46
.Cemes
,02W33
.0281%1
,m7621
.@?7663
.0274S3
.fM7195
.lX,6955
.026717
.026421
.026246
MS.50
5.51
5.52
5.33
5.54
5.55
5..54
5.57
5.,56
5.59
5.&l
5.61
5.%2
5.63
5.64
5.63
5.66
5.67
5.68
5.69
5.70
5.71
5.72
5.73
5.7’4
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.60
5.81
5.82
5.63
5.a4
5.65
5.66
5.07
5.66
5.62
5.90
5.91
5.62
5.93
5.64
5.s
5.66
5.97
5.’32
5.69
6.00
.
T/Tt
,17125
.17072
,17021.
.16969
.16919
.16866
.16416
.167m
.18717
.16666
.16618
.16369
.16519
.16470
.16422
.15373
.16335
.I.6277
.16229
.16161
.16133
.16066
.16039
.15992
.1.5645
,1.58W7
.15652
.13w2
.L5760
,X5714
.1546.9
.Ww3
.3.5577
.15532
.E467
.15443
.mw
.l.5JH4
.16309
.15265
.13222
.1517B
.15124
.16091
.15048
.15005
.14662
.14220
,14677
.14635
.14793
I
P/Pt
.00066652
.moE-9101
.cmY37261
.om612432
.0006m15
.om64609
.mo64013
.CJX+33229
.mo62454
.0m61mo
.mmoQ37
.00360163
.om5sM60
.omW8736
.ooms122
.mx157317
.mommi?
.om56936
.mo36259
.mo*91
.m33232
.CWJ53222
.WC52640
.om32m7
.c+xm.362
.lXXH3765
.om50167
.WC46356
.mo46264
P/Pt
TABIE 111. - Concluded. SPECIPIC W, 1.32
.CW3266
.00mwl
.C032517
.0036146
.msB763
.0336421
.oo3m63
.@337709
.0037339
.0W7012
.m36569
.m36so
.0035224
.m3S361
.oo35m2
.oo36m7
.0034663
.m343e4
.00340m
.W33736
.cm3429
.Wm?J.25
.m52621
.003wxl
.m3z-225
,0031231
.Cxx51ul
.m31333
.Ommm
+at
.41.360
.41316
.41256
.Ulm
.41132
.41.071
.4MM9
.40S46
.40267
.40626
.40763
.40704
.4(X344
.4.06S4
.40524
.4W34
.40404
.40344
.40263
.40225
.40166
.40107
.4(C48
.39262
.39231
.s6673
.39614
.397s
.3963a
.0004a379 .m30767i .36641
.mo47ml .m30m9 .39363
.~7232 .0230233 .36S25
.09046670 .m222m
.om46u5 .0226624)
.W043567 .0022422
.m@4m27
.m29167
.mo44463 .002ea=
.WXM3967
.00mfS6
.mo43447 .0026s79
.om42634
.oo26123
.0C4142428.0027673
.(xcM1928
.0027624
.om41435
.0027376
.00040249 .Cm73.54
.@m40466
.CXJ26692
.0Cmm663 .oo2e853
.00036623
.C026416
.m3m23 .cG2.2162
.000W6
.m23930
.mo361m
.m237m
.mo37711
.m25463
I
.32466
,364U
.39334
.36267
.39240
.39124
.361.27
.3W71
.39015
.3’5-559
.36203
.36647
.36762
.39736
.3m61
.32$28
.3s71
.3&l16
.32462
V/at
2.27s9170
2.27652W
2.2773270
2.27wm
2,2767260
2.272U33
2.WllU,m
2.26072W
2.mwwo
2.2821W47
2.m26440
2.2633210
e.m4N40
2.26466341
2.26353m
2.2661M0
2.2am5m
2.2675140
2.26816W
2.2m6?lo
2.26W71O
2.29XU70
2.2927610
2.2914020
2,2220392
2.2326730
2.2mw65
2.2BS370
2.2645650
2.w51660
2.2R5mlo
2.2264220
2.2670430
2.xm5mo
2.2652700
‘2.2966770
2.2U64030
2.3KlmS.o
2.m3m60
2.3olzmo
2.ml.mm
2.5024720
2.mm620
2.2om
2.m423m
2.3348170
2.mm970
2.m56750
2.m65400
2.3+371220
Z.m76220
Pv/Pt at
.oo91647
.0093916
.0069994
.Oowlol
.oJm6375
.0007378
.m!S67e9
.0026007
.W)652W
.0064468
.006371.O
.m62260
.0062217
.0061461
.ooeJ37s3
.oomo23
.00793M
.0078613
.007791.3
.0077221
.0076635
.0075656
.0075164
.0074319
.0073660
.0073206
.oom362
.0071923
.lM71.2m
.0070663
.0070042
.0069426
.m6m19
.oom217
.0@37620
.0067029
.Omw
.0066663
.03s5222
.0264724
.m64161
.0063604
.006KL53
.0062WJ7
.006M6
.00614S4
.Oceomo
.m60m’5
.005W53
.m3m40
.oo?i6629
.
!,
A/P.+
66.71245
64.2M8B
64.66210
6s,47400
66.07074
66.67223
67.27663
67.66W4
60.30506
69.X2676
69.75270
70.%371
71.o16s2
71.660U
72.306m
72.S725
73.61420
74.27573
74,64239
75.61462
76,29164
76.97450
77.66260
78.35602
7Q.0W77
79.75627
60.466-69
61.16433
81.~5
62.631e3
a3.m409
e4.lo191
64.645s3
65.59501
e4.35013
67.ul.23
87.67m4
66.6m65
89.42966
m.21436
91.m515
91,W206
92.6U97
63.41.406
04.22043
65.0S366
65.67523
96.71296
27.35328
26.40025
69.2S546
.
‘2
.3m20
.36306
.36296
.36264
.36272
.36260
.36246
.S6236
,36225
.36213
.36201
.3mm
.38178
.36167
.W153
.36144
.36m
.36121
.s8110
.36099
.36066
.36077
.36066
.3m65
.3m44
.36034
.36023
,36012
.mx12
.37221
,37661
.37270
.S.7mo
.37649
.37639
.s7229
.37618
.s7336
.37862
.s7666
.37876
.376436
.32636
.57646
.37636
.37629
.37619
.37m2
.37m
.377m
.37782
,026016
.025766
.025561
.023337
.025114
.024664
.024676
.0244m
.07A247
.024036
.023626
.023616
.023412
.023206
.023C07
.022&)7
.0222Q9
.027!d=14
,022219
.022028
.021637
.021649
.021462
.021277
.021024
.02091.3
.020733
.020335
.020579
.0202m
.020032
.o16fM1
,o19291
.olm23
.o19367
.o16162
.olm29
.OI.6667
.018707
.012549
.01=91
.016236
.01W)62
.017629
.017778
,o1762B
.o174m
.o17332
.017167
.017023
.016W1
s,!.%+ ‘ “
—. bA- o
, I
M
0.00
,01
.02
.(5
.04
.05
.04
.07
.03
,09
.10
,11
.I.2
.I.3
.14
.1.3
.I.e
.17
.lz
.19
,20
.21
,26
.23
.24
.25
.26
.27
.ze
.2s
,30
.51
.92
,55
..?4
.ss
.36
.37
.38
.s9
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
,49
T/Tt
l.omoo
.999S3
,96663
.996s5
,66673
,%slEa
.92639
.92917
.9m91
.9@32
.99630
.99795
.997W
.96714
,996m
.99619
.99667
.99511
.9946a
.96390
.9=25
.96236
.99U4
.99109
.99330
.98249
.96864
.26776
.26665
,965s73
.Ea4a3
.939m
.96389
,641162
,W073
.97960
.97844
.97726
.976C4
.97479
.97s32
.97222
.97CB9
.‘26952
.96M.4
.$6672
.e65a8
.96361
.WM31
,s!6078
P/Pt
1.caxo2ca
.99993300
.99975250
.99639620
.96692m
.99632720
99739190
,S9672400
.99572410
.92456170
,96332720
.991Em30
.96C4107O
.26875640
.S3667610
.96.30S870
.6e3a31xl
.98W6270
.97838470
.97617-O
.9736443a
,07069210
.9esaamo
.96E33B0
.%3S2420
.9592CLXK3
.95596590
,95?61660
,e4915750
.W5ES7W
.94191220
.63613C40
,63434440
.93036340
.9263.6690
.92197960
.917W56U
.91331760
.6cm4620
.90428450
.892ES3EQ
.E@4-weSo
,136007400
.8e517010
.e60m330
,e75u220
.66Q-O
.e6477c.20
.B59485J?0
.a5413110
P/Pt
l.mxmo
.9499ml
.9292006
.9695496
.6692CG9
.W67516
.6962LM5
.6976344
.992$075
.9959613
.9959166
.9639746
.92’2’33s
.e915s7a
.99cee4’9
.9666347
.s97s097
.9656666
.W39748
.%21666
.9302664
.9752717
.2761.670
,2740126
.9717473
.66X3936
.2669319
.e644a2t7
.9e.16mo
.9591071
.95e5a35
.9=4657
.9606078
.947’4775
.6443679
.64uaoa
,6379147
.9343733
.65U586
i6278666
,6341037
.92(!4696
.B167656
,9129936
.9291540
.!M5a4e4
.m127e4
.697a.44e
.B!X51,496
.~e~~3
. $
TPHJZ IV. - SF!ZCIFTCHEAT, 1.34
a/at
lmOoooo
.29999
,999e7
.69292
,99966
.29979
.66969
.99246
.99646
.99931
.9993.5
.69697
.9667B
.99657
.96634
.99206
.637es
,99755
.99720
.62695
.99662
.62627
.e9591
.99555
.99514
.99475
.99430
.96386
.66340
.Q93Q3
.92344
,99193
.99141
.69067
.22m2
.9e975
.9691.6
.%656
.%79s
.9973a
.96667
.66601
.%564
.36464
.96324
.96322
.66249
.96174
.90027
.96CK20
V/at
.0m03m
.m99wa
.ole96s
.02999n
.0395945
.049%%
.0592216
.06997a9
.0799565
.owmeo
.os99151
.1096671
.2J.96E34
.u9eu7
.1397674
,1497140
.1596S0
.166=!40
.1795W4
.le641a7
.1693235
.2092173
.2193.C05
.22ee726
.23ee3se
.z463aa4
.2586169
.22&5424
.27e13.26
.26724e9
.297nn
.90749e4
.3172303
,3268&72
.3367077
,3464116
.3560S34
.3657662
.3754aol
.3-6
.3646@6
.4042644
.41384ce
.42S3972
.4329334
.44a4466
.451e43a
.4614161
.4706671
.4602934
Pv/Pt at
.Oocmoo
,c09e964
,01999S5
.0299642
.cx399ea5
.0429269
.05Ew38
.0667997
.0767012
.w19m46
.C924171
,3.0922S)
.ue9947
.ue7229
.I.364C67
.1480424
.1576270
.1671570
.1766297
.1660417
.les3699
.204673.3
.z~een
.2230224
.23202S6
.2410711
.246675
.a5477955
.2875224
.2761739
.2647a72
,263W64
s.owaa
,30961.30
.5179732
.3260357
.3359901
.373,8372
,3495749
.3572!OI.4
,s647147
.37au31
.s7S’5249
.3665s20
,3936031
.4005661
.4m3a66
,4140C62
.420554e
.4269W3
A/A*
3S.26207
29.L3617
19.42979
1.4.57631
n, 65e79
9.73024
0,34654
7.30963
6.60391
5,6Wm
5.33363
4.e95n
4,53590
4.20924
3.63527
3.139Ea9
3.46537
3.26635
s.131.49
a.96166
a.64646
2.72=$
2.612a4
2.6m22
.41666
2.33059
2.25U.5
2,17766
2.10649
2.04612
1.66709
1.63126
1.86045
1.e3217
1.7mea
1.74432
1.70428
1.2.6656
1.630m
1.39736
1.36562
1.m5s7
1.5071.1
1.4601A
1.45455
1,43027
1.40720
1,36526
1.3644.3
%
, ,
%J%l
TABLE IV. - ‘Omtlnud. SPECIFIC HEAT, 1.34
H
O.EQ
.s
.52
.53
.54
.66
.36
.-
.58
.59
.80
.61
.62
.63
.E4
.65
.66
.67
.62
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.n
.78
.79
.80
.81
.62
.85
.e4
.85
.86
.87
.28
.89
.W
.91
.s2
.93
.84
.s5
.86
.87
.s=3
.22
.
T/Tt
.95923
.95766
.95605
.$!S442
.96277
.931.09
.94939
.94786
.Msal
.94413
.94233
.94C61
.65ffi6
.63679
.63490
.93259
.83103
.ezalo
.62732
.62512
.9233.3.
.62107
.91801
.916s5
.%!272
.91OW
.am44
.8cw27
.90408
.W186
.89966
.89742
.89616
.B8UM
.e-
.Be@31
.’2’28LM
.88367
.aa132
.87897
.e7@M
.87421
.anm
.86%0
.866W
.884ES
.=0
.65665
.asna
r
.648709s
.84322340
.S3767320
.832065CCI
.82s9420
,82066$70
.8M24890
.80905940
.2U317830
,7972K250
.79127670
.7a526m
.77820400
.mloaao
.76667620
.76~Cb40
.75461230
.7m3a3ao
.7423.27=7
.735s4580
.7295S960
.72321.290
.73.686550
.7103.o1oo
.70412080
.68772830
.69132C@0
.W490520
.67848210
.67zm260
.E45331W0
.63S18280
.65274550
.6K31WHI
.23227710
.m344a30
.627GX20
.62063.160
.61420580
.607811WJ
.60142830
.Samalm
.52870670
.S237254
.372(H60
.&397Ewx)
.3s347a70
.Smm310
.5Soa%eo
.54473330
P/Pt
.a8477s43
.6B050X3
.6761795
.8n7866
.86736a3
.aazf3717
.a=33
.a527452
.6492.K15
.8444295
.a397Mo
.W9347
.Wkx23s
.82s2727
.a2a3827
.elww
.am4930
.ao349m
.aco46EE
.795402a
.7W3104
.78519W
.7aoc4us
.7742676
.7696689
.7eu486
.7382031
.753mm
.74233&2
.7433555
.i3actm4
.7327021
.7275397
.722&X14
.716&317
.71JJml.7
.7058E36
.7004677
.69s38=
.6866576
.6242462
.6789322
.67341a9
.6.3am27
.6625960
.6S71729
.8327802
.64Rm37
.6409301
.63-6
-4%
.97*O
.87a60
.97n8
.27625
.97610
.97S?4
.97436
.6734a
.97238
.2n66
.67074
.98880
.86m4
.267ea
.maw
.%661
.26491
.Smmo
.9626’7
.861.23
.92078
.95972
.9S35
.93757
.85347
.9553a
.9542s
.9333.2
.9519B
.95C83
.24967
.948543
.%732
.8463.3
.S4483
.W372
.94260
.a41.27
.94(04
.65879
.83753
.S5227
.93499
.%371
.%242
.ml.lz
.8299J
.82830
.62717
.62584
v/q
.4867022
.498C%54
..5324432
.m77a14
.527C935
.S583632
.W76442
.3-54ea21
.%40848
.5732S23
.3224420
.521571=
.eJNea39
.6@37645
.a3.8m7a
.6278436
.6362414
.643m.12
.6%7523
.a636650
.6725La6
.683.4030
.6W2279
.6933231
.7077823
.71E5Z3S
.7252279
.7336C08
.7425448
.7511.624
.7597373
.76s2264
.7782JX8
.7262S91
.7237424
.w21635
.em5S?2
.a.u3sa2
.&372314
.8355?17
.e4277a9
.8!SXW28
.8601X4
.86W504
.8764737
.8?45334
.8928120
.mo7
.ao8&282
.91659M
d% at
,4332785
.4384487
.4434693
.4EJ40m
.4571798
.4628281
.4653446
.47?)7278
.47887a6
.484093S
.48m782
.4936275
.4982418
.W32219
.5076674
.SU2766
.3161554
.320ma
.5241(X5
.3278210
.Em.5222
.ERa06
.ma4w4
.W18m
.5447a2B
.54nu7
.35as9S?
.55m171
.*1O7
.s93763
.%071S?
.3329280
.E6S)l.w
.5669792
.5382202
.S70wol
.S721.392
.37s6186
.5749796
.57a2241
.5773525
.57&m88
.5762687
.5s00S95
.3207329
.s13032
.5917734
.52213E
.~
.=2553
.
A/A+
1.34460
1.32572
1.33775
1.29062
1.27431
1.23675
1.242a3
1.22679
1.23.631
1.20346
1.19319
1.17850
1.I.8835
1.X5771
1.14752
1.13791
1.3.2871
1.KK)93
l.111.m
1.3.ma3
1.06607
lcce869
l.mzce
1.0755e
1.W)43
1.06361
1.05810
1.05290
1.04788
1.04336
I.mml
1.03482
l.onlo
1.02753
1.02420
l.1xm.1
1.o182$
1.03s4
L 01323
1.01104
1.00S07
l.mo
1.m573
1.03S6
l.ax.l.a
l.mo
1.00140
ucwa
1.ofN135
1.mw6
l
%2 %.zh-tl
I
*
.
Ml.lm
1.01
1.02
1.03
1.04
1.06
1.02
1.07
1.06
1.08
1.10
1.IJ
1.I.2
1.I.5
1.14
1.15
1.16
1.17
1.I.6
1.19
1.20
l.zl
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.50
1.31
1.32
1.33
1.34
1.s5
1.S6
1.37
1.22
1.39
1.40
1.41
1.42
1.45
1.U
1.46
1.46
1.47
1.46
1.49
b
T/Tt
.65470
.85221
.84271
.84720
.64468
.24216
.2S862
.83702
.m462
.63196
.62S59
.62662
.02423
.02124
.Slm
.81644
.e13m
.81122
.80264
.80387
.8m34
.fmnl
.79607
.79542
.78278
,78012
.78747
.78461
.76215
.77849
.77682
.77415
.771A8
.76961
.76614
.76346
.76078
.7661J
.7m43
.7527s
.730m
.74740
.74472
.74204
,7m37
.73249
.73401
.73134
.72667
.72602
~A-0W9C!i “--
,
TABLE IV.
- Continued. Smcmc SEAT, 1.34
P/Pt
.538601.20
.53244880
.62631970
.32022170
.31415410
.606U.76JJ
.3m13i?80
.48S141m
.42UN360
.48430120
.47243410
.4726(S30
.46580mo
.461.06430
.48m3770
.44966070
.444UZ340
,43642660
.432871.30
.42736210
.421E8670
.4184m60
.41J.07370
.40673210
.4W630
.w618270
.3E627500
.3E461290
.37968230
.37462530
.S6820080
.s6462243
.3392m70
.3E460520
.34993610
.W17730
.54cw350
.63673720
.3w.m640
.32648700
.32HS320
.31742710
.31288e40
.3m33720
.W41fmo
.28627740
.2966W70
.Zm.mno
.26721310
.2a3m630
.6301642
.8247823
.6W4@9.
.61404m
.6m6628
.2tg3316
.5260325
X827067
.59740s
.m21120
,67624m
.3715835
.E4233m
,56u3n
.353=65
.3m7667
.6456947
.-2
.6555354
.moz380
.6231646
.3201X38
.515m60
.61@836
.wE3.061
.6003.%1
.4962222
,48CC5288
.4664E23
.46080W
.4767869
.4m8262
,4662340
.461Sm3
.4s67866
.432121B
.4474767
.4428619
.Kk32776
.4237259
.428203.3
.4247102
.4202=?
.41m218
.4S-4233
.407m11
.40272S3
,W84280
.3841.621
.!589%?40
‘+-t
.92460
.8231.6
.82160
.82044
.91.907
.9176s
.81.631
.91482
.91362
.91212
.91071
.90829
.90787
.90246
.90501
.9m57
.80213
.Wo2a
.89822
.68778
.8%29
.8846Z
.W35s
.88166
.88036
.82260
.86739
..28680
.86439
.&%?06
.86137
.87882
.67634
.87(%32
.87E29
.67376
.87223
WOwo
.86761
.62807
.66452
.m287
.861.42
.83966
.86231
.as37i5
.8551.6
.83562
.83226
v/~
.824S305
.Etm3249
,8402348
.Wemoz
,m68302
.8833765
.871.2876
.2788636
.8856047
.8242107
1.m17620
1.0023170
l.olmlso
1.0242830
1.m17130
1.03W.020
1.04646s0
1.0537r20
1.O6I.O81O
1.06m340
1.0733S?0
lim27350
l.mmmo
1.0868840
1.1o40700
l.lJJJ.uo
L.U6U70
1.lx5m70
1.1320220
1.15e6220
1.M37660
1.1526130
1.1684080
1.1681670
I.lnelno
1.178672a
1.ls62330
1.1828Sl.O
1.1984340
l.zommo
1.2124830
1.218971W
1.2254160
1.2318260
1.23mm
1.2443440
1.26034s0
1.2573210
1.25S5580
1.266S310
hht %
.56Z9370
.3m6374
.5823886
.5mlAEd
.3a18071
.m13754
.5%M517
.520m83
.6793367
.S787466
.3778766
.678919?
.6758811
.57476=
.5733671
.5722849
.57084-
.5685262
.3660240
.5JM4755
.564641.2
.56314s?
.56L5637
.658s684
.5576725
,3337237
.55S7206
.5518582
.S493426
.54737F.Z
.5MJS486
.34287Ri
.3405557
.5m1086
.F2Ki172-4
.m33136
.53mlJ.B
.5282681
.52568W
.m30635
.3224049
.517710s
.5142826
.512221J.
.60842m
.Smsom
.W7S52
.s032733
.4876677
.4-72
A/A+
l.m
l.omm
1.oim34
1.02076
1.001S4
l.lx+m
1.00288
1.m4m
1.00S26
1.0W33
1.om15
l.mw?
1.m164
1.01381
1.01.573
1.017s
1.02038
1.02283
1.02662
1.cm45
1.03142
1.m452
l.aw’n
1.04115
1.0442a
1.W654
1.0621.3
l.omm
1.06013
1.06433
1.06867
1.076L3
1.07776
1.08250
1.06736
1.08239
1.06-754
I.lomz
1.I.0224
l.llJmo
1.IX)42
1.U?SS1
1.131z6
1.I.3757
1.M361
1.148m
1.lm49
1.12m.4
1.168=
1.17263
--,,,-
l.mo
.68C0.3
.mmo
.97112
.661.98
.955m
.%431
.83mo
.82749
.91.837
.81.I.44
,8m68
,88KL0
.8E=368
.Zalu
.8743S
.86741
.8-
.8s87
.24746
.Mlo9
.6546s
.6267s
.82274
.61686
.6UJJ.
,m346
.78823
.78430
.788M
.72395
.77683
.77360
.7s566
.76401
.73826
.75462
.7m
.74649
.74106
.736n
.73244
.72624
.724U
.72005
.n606
.71214
.72+329
.70449
.7U176
,
+%1
1.CW302
.992282
.888m8
.888467
.889821
.282a61
.889747
.8886m
.688425
.888KM
.68681.6
.886579
.886188
.897736
.887219
.996658
.9968s3
.883262
.984475
.983609
.882868
.881649
.880653
.88W77
.826125
.W67@8
.mK?.76
.m3677
.8823(m
SW
.8768@?
.977079
.673176
.6731.82
.mluz
.982877
.868752
.964446
.962062
.656388
.957W0
.s54443
.9517s
.646866
.W6U’5
.843235
.@4m49
.237187
.=407s
.83m76
—r“. m.- -- .– . . . -—. —-- —.- . -.
M
1.50
l.m
1.S?
1,33
1.34
1.55
1.36
1.57
1.59
1.59
L60
l.al
1.62
1.83
1.24
1.85
1.=s6
1.67
lea
1.66
1.70
1,77.
1.72
1,75
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.60
l.el
1.82
1.63
1.64
1.85
1.86
1.87
lea
1,89
;::
1.92
1.23
1,’94
1.95
1.96
1.97
1.=
1.99
.
T/Tt
.72333
.72W8
.71792
.71=3
.7X287
.71ml
.70736
.70471
.7cew
.69641
.66677
.69412
.69149
.66286
.6+MZ5
.66241
.mwa
.67637
.67576
.67316
,67056
.e87m
,W537
.66278
.66020
.65762
,65305
.63249
.64693
.64738
.64463
.64229
.63975
.63R2
.63470
.63216
.62%7
.62n7
.62467
.G?27E
.a1669
.61722
.a1475
.63.228
.FioxH
.60738
.6KM63
.mxkl
.a@x37
.56765
P/Pt P/Pt
.27W0240
.27497330
.270937(X1
.26704720
.263I.341O
.2s23mo
.25S5W.O
.26175CW
.24aow?o
.2445n@3
.240759@l
.2371e5E4J
.23365420
.2301a690
.22672760
.2?S33040
.21697630
.21.S66%J0
.2I.53%1O
.21017300
.2@w6a20
.m3a4940
.20073U20
.12766200
.19467490
.1616w40
.IE876240
.~zo
.163m50
.L3019ZW3
.17741.330
.17467303
.17127110
.16930370
.13667960
.164@3960
.161.536S0
.15601654
.16653620
.13402240
.13162190
.14=O61O
.146%460
.M465720
.14236320
.14014270
.137934ao
.lmm.%.o
,133a1620
.1315w70
.3’937265
.mo.3377
.3n4221
.37331%
.3692m
.36S2147
.Smlzl
.357242a
.3ss070
.3464047
.3435380
.3417LM6
.5376SS6
.3341301
.S503951
.32e8m4
.5230330
.3183W1
.3137ea3
.SIZ2192
.3026646
.3031.624
.3017132
.2W2724
.2940726
.2919J15
.2aala33
.2646373
.2a15%6
.27’83421
.2731326
.2n9530
.2aeao65
.26S69=
.262612fl
.259S61.6
.2.%542.4
.2E35524
.230w40
.247EA62
.2447692
.2416034
.259ck36-7
.23226W
.2334618
.2307545
.Z2aolm
.=72
.2226672
.22~60
At
.6524s
.646s2
.e4735
.64377
.64420
.64262
.64103
.63947
.63769
.63431
.8s475
.a3314
,E2n3a
.62980
..S?639
.a28al
.62522
.62363
.62206
.62046
.ma87
.81729
.81570
.81411
.a1253
.6K164
.aoms
.6J3777
.60Q6
.60460
.0U501
.Wo.45
.79964
.79226
,7666a
.79510
.76362
.791.94
.7-6
.76278
.78721
.78363
.76406
.78246
.7’24Y91
.77634
.77778
.77621
,77464
.773X
v~~
1.27SRW0
1.2616850
1.287’26S)
1.2640320
1.3om660
1.34WM34
1.312mlo
1.3172640
1.%?S96S0
1.3227260
lsm%lo
1.34x3alo
1.3471.z70
1.5326610
1.366.66S0
1.364WM
1.36-
1.s7547cm
1.3Slo41.o
1.36SWO0
1.322m70
1.s973620
1.403cmo
1.4C84170
1.4137270
1.4191.460
1.4244mo
1.426745U
1.43SXM0
l.ucemo
1.4454220
1.45c6a40
1.4557170
1.46061s0
1.46=
1.4706320
1.4736430
1.4609230
1.4632770
1.4807620
1.49.%520
1.SM3560
1.3mmoo
1.3101960
1.5149720
1.=67200
1.S24’4320
1.5261300
1.5337mo
1.Ss64270
de %
.422C4126
Aa61c04
.4a61.m
.463m75
.4am499
.4762941
.4732215
.47(M328
.4677226
.46461,63
.4614644
.4=32
.4561w
.43X2$15
.44m6S2
.4453e50
.U2W9
.4363114
.436YJ.65
.4329177
.42671S7
.42m13
.4233CQ.
.42W275
.4166600
.413m2e
.4m477.9
.4072744
.4W0736
.4m7al
.327W5
.324U35
.wl.31iM
.32a13213
.384961A
.3a17a73
.37e8404
.3754ma
.3723517
.3662X34
.36609S3
.3629679
.S566670
.5S7m2
.Wwn.a3
.3m6326
.3475667
.3443343
.341S252
.3W5021
A/A*
1.m62
1.16U3
1.2.6646
1.20397
1.21.3W
L.22137
l.amm
1.23736
1.24556
1.2S562
1.26242
1.29107
1.27%7
1.26662
1.29792
1.30717
1.318s6
1.32614
1.335s5
1.34572
1.=S75
1.36564
1.37626
1.36679
1.39746
1.4m29
1.4J.629
1.ficu5
1.44179
1.4526
1.48485
1.47679
1.4aml
1.5o1oo
1.Q.337
1.52591
1.3s663
1.3m.s3
1.5E4al
1.57788
1.59134
1.24U9B
1.61261
1.8328s
1.24704
1.66144
1.67604
1.69CE4
1.703e4
1.72104
%?
.66706
.69340
.68623
.66644
.6esoo
.67962
.67626
.msol
.6697a
.66660
.6.S47
.66Kf9
.65735
.6343a
.a5u2
.64652
.64626
.64264
.64007
.63734
.63464
.62169
.62637
.62679
.62423
.63274
.61627
.av3a3
.61442
.61Z06
,60671
.ao741
,60513
.24C269
.amaa
.5W9
.52634
.5*1
.56211
:7m
.52696
.*96
.582c@
.5202%
.5ia17
.67627
.57441
.37236
.57074
%.Jx%l
.627622
.224266
.%m9ce
.917433
,613a43
.m.maa
.402754
.6Um40
.86$292
.aaaml
.ana-33
.667722
.SE3761.
.a7a7m
.675893
,671567
.867=9
.663245
.65w07
.654730
.63041S
.a4605a
.641aa4
.637238
.E52776
.a2a2a2
.622766
.amm
.a14KL6
.alooc6
.603366
.0W7C5
.79601s
.79132.2
.744322
.7a3.033
.777066
.772266
.7r14a7
.762670
.757a43
.75004
.746).S3
.7U281
.736421
.753.W?
.72665S
.723755
.71a249
.73.3670
Me.m
2.01
2.02
2.cf5
2.04
2.05
2.06
2.07
2.02
2.09
2.I.O
2.11
2.12
2.ls
2.14
2.16
2,16
2.17
2.16
2.19
2.20
2.21
2.22
2.=
2.24
2.25
2.26
2.27
2.za
2.29
2,30
2.31
2.s2
2.33
2.34
2.55
2.36
2.?i7
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.46
2.49
b
T/Tt
.59324
.m263
.69043
.mm4
.58666
.!38329
.mmz
.SW36
.57621
.57366
.Sn.53
.s920
.53666
.m457
.56226
,3s967
,3s766
,65W0
.53333
.65066
.34641
.64S56
.W41.2
.54169
.53967
.S3745
.5E4?5
.M305
.S3m6
.52466
.Sw!51
.52435
.S221.6
.S?004
.51.791
.EO.576
,!Q366
.51.154
.60244
.53734
.30525
.Smle
.50111
.49X4
.42629
.49495
.42291
.49396
.46m6
.4s665
P/Pt
.12642450
.12737m0
.12S55640
.I.2336630
.I.2140270
.11946070
.1.1766mo
.lI.570260
.U586660
.1.120mlo
.llo263m
.1m20a20
.1M7T?40
,10306620
.10336240
.1017S2m
.1W1036O
.06650062
.0666227.3
.09=66ZFI
.0-9
.om33m9
.0wM5023
.cm39152
.oa7m549
.02654Z01
.CW5)SJ65
.m37e147
.M243373
.(M11073O
.076202m
.076f1740
0772S311
.0760W39
.0747647s
.07352003
0723%39
.071%no3
.07006014
.02625074
.o&m3EzW
.06674595
.06567014
.0646m27
.om57011
.06254633
.06133762
.06064565
.066mom
.o.5861017
P/Pt
.2174333
.Z146569
.2123Y26
.20676U
.207503a
.zo464m
.20240=
.12222e4
.1976147
.1952595
.162S3CX3
.l.2m262
.w63517
.I.S6101O
.lm6761
.IE1S760
.179mu
.1773317
.1762264
.173)257
.1710463
.lmwm
.1666676
.1649226
.1622609
.161.0223
.156M64
.lsl1735
.16m6z6
.lm41a
.151S361
,1497435
,1479404
.1461567
,1.445862
.lA26569
.l.4om98
.lz%m.o
.1375m6
,13!m2m
.1.S4Z678
.1322494
.13mm6
.1234711
.lz761m
.I.M3fim
.1246457
.U33406
.Un6347
.lJxm664
.
mPLE Iv. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.34
+t
.777.22
.78266
.76840
.76664
.76626
.7m7?i
.76210
.76M3
.75%9
.73734
.7s599
.76445
.75291
.7EL13e
.74964
.74631
,74676
,74525
.74372
.74320
.74068
.73916
.73765
.7351.3
.7%2
.73311
.731.61
.7301.O
.72660
.72711
.72361
.72412
.mm
.72114
.n966
,7).616
.n670
,71.3Z2
.n375
.71228
.71(M1
.70M5
.70762
,70643
,70466
,7(ES2
.70207
.70m3
.69919
.69775
v/at
1.wm340
1.5476U0
1.5521Mo
1.55666641
1.56U.61O
1.3636mo
1.57W630
1.t7146wa
1.3762220
1.W2550
1.567s270
1.5216940
1.5261760
1.6WM31O
1.fm4’6600
1.6ma630
1.6130400
1.6171220
1.6Z13190
1.62%203
1.6264960
1.43354m
1.2375730
1.641.5740
1.c4m510
1.2499)30
1.6M431O
1.6S72!SW3
1.28121.50
1.563071O
1.36W030
1.Enz71.lo
1.6764660
1.66ct?320
1.6639270
1.2%77J30
1.66Y.4CB0
1.66m7w
1.6667230
1.7M3460
1.7052mo
1.7065310
1.7m690
1.71662EJ)
1.7201403
1.7256330
1.7znc.40
1.7325540
1.733sa30
1.7373900
Pv/Pta
.33!55026
,3325161
.3295434
.3265937
.3236328
.3207067
.3177W3
.31A6962
.K1201m
.s091460
.3062942
.3034567
.slx)6422
.297641.5
.22505M
.292291A
.269S422
.2E66117
.2640976
.2614016
.2767239
.2760234
.2m218
.2m7sa4
.Z661EG1
.26560m
.2&m366
.2604690
.2516570
.25544s
.2529521
.2KM774
.246CE14
.2455240
.=1662
.2407671
.23m2131
.23602=
.233W26
.2319560
.2290540
.22672S1
.224S312
.2222532
.2200Z34
.21761.32
.2156zx5
.2U4477
.2U2237
.K)6UW9
A/A+
1.73244
1.75204
1.76766
1.765E!a
1.80COJ
1.61656
1.63522
1.86010
1.66719
1.ea461
I.wzm
1.2Y.961.
1.23760
1.934M
1.67446
1.9%17
2,01.209
2.03U5
Z,omm
2.070343
2.09020
2.I.I.C423
2.I.3072
2.15137
2.17226
2.12342
2.zlAa4
2.=651
2.25646
2.26067
2.3031.6
2.32561
2.34624
2.37224
2.59s34
2.41971
2.44367
2.46633
2.46307
2.516u
2.=
2.569m
2.59Em
2.6WZ6
2.2-4764
2.87471
2.70MXJ
z,72241
2.73724
2.78m9
%
.5s995
.5s717
.56S42
.56369
.56197
.35m9
.35S62
.66627
.55554
.6E373
.53214
.55057
.24W2
.34746
.54597
.E4.447
.%222
.54132
.540m
.~B65
.6?723
.55664
.52U45
.m302
.5174
.5040
.s206
.S2778
.32249
.S?.S21
.32395
.E2Z70
.an46
.62m4
.5L904
.51764
.51286
.51549
,51433
.51319
.61206
.EJ.094
.S3223
.m675
,30765
.m667
.60551
.30446
.E41342
.s)239
4473
,
Q%l
.709066
.704161
.669257
.624351
.622447
.664543
.679M4
.674746
.662637
.664970
.2&3mo
.655215
.65(M46
.e45492
.340344
.636605
.63067B
.626132
.6z13s4
.616E81
.611768
.607016
.6UZZ64
.597328
.5626@6
.36611nl
.M341O
.576739
.574064
.362446
.5s4e29
.560230
.6E%3’L
,551m9
.546549
.c42m8
.537530
.55056
.528s27
.524162
.51W49
.51559
.510292
.m6650
.XZ?3Z9
.4mmz
.4S3759
.46s609
.465264
.461CB4
M;.:”
2:32
2.53
2.54
2.55
2,56
2.57
2.38
2.59
2.E?3
2.63.
2.62
Z.e=l
2.e4
2.65
2.66
2.87
2.66
2.69
2.70
2.71
2,72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.8a
2.81
2.62
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.66
2.89
2.90
2.91
2.92
2.=
2.24
2.95
2.%
2.67
2.26
2.92
,
T/Tt
.49485
.48285
.48067
.4*9
.47622
.47496
.47301
.47107
.46913
.46721
.46329
.4esa
.463.48
.45956
.45770
.4~2
.4339s
.45210
.45025
.44640
.44657
.44474
.44292
.44111
.45=1
.43752
.43!n3
.4S?.95
.43218
.43042
.43867
.42692
.42519
.42s48
.42174
.42&)Z
.41m2
.41662
.41493
.41325
.41157
.40681
.40225
.40660
.4C495
.40332
.40169
.4cm7
.3*S
.39635
P/Pt
.057W576
.036736w#
0556z3a5
.0E4Q2372
.054a3ku3
.03316630
.0E25L340
.0514715z
.0S)64326
.04%2875
.049an30
.C4823206
,04746575
.C467M09
.04696G90
.04521296
0444a719
.ln377317
.w307101
.04z?&mo
.0!170U66
.w103269
P/Fit
.lMSW
.1175U30
.llE@q
.11466=
.l133c9z
.1116440
.1105885
.1092655
.1079W7
.10665Z4
.10556!36
.1041OZ8
.1OZB5M
.lo18L57
.lm3931
.0961.693
.0976667
.02682?4
.O93M1O
.094me
.0933803
.0922619
.
TABLE IV. - Cnntinued. SPECIFIC HEAT, 1.34
“+
.B6ml
.66486
.6%45
.692m
.69093
,6993A
.66776
.66634
.68483
.823s
.m212
.6807z
.67932
.67723
.67634
.6751.5
.67376
.6723e
.671CHJ
.689=
.W826
.34M9
.CM037357..0213.569 ““”-
.(I3972W% .0600654
.m909327 .a9.93877
.M648786 .ck37a231
,cnm5280 .0268716
.lW724783 .W36336
.c6eNi279 .O%mz
.m606758 .0637.957
.~346196 .06279M
.0348zEE15.0616091
.m436601 .090W327
.033B2136 .0728696
.03326274 .0789U4
.0327531M .0776791
.CSZZ3192 .07TH.4
.0317184a .0761334
.CEJZ1541 .0752306
.0307Y.971.0745373
.03m5z15 .07345S1
.cm7’5z66 .0725S39
.c@6zalcM .0717236
.02881715 .070!373B
.am36091 070054e
.m793i.-2o.069Z062
.W747CJ33 .03a3679
.m7m679 .ffi757%7
.LW660%9 .0867620
.02618997 .-9
.oOoa&
.66416
.66281
.66145
.66010
.65675
.65741
.65607
.65473
.ES339
.6S203
.65074
.e4941
.e4806
.64677
.64s.46
.Wls
.84284
.64134
.34CQ4
.63894
.63765
.E3336
.ES507
.63379
.E3?51
.63324
.eZ696
v/~
1.7407770
1.7441420
1.7474870
1.7W2U0
1.7s411So
1.7575690
1.7606620
1.763W7!33
1.7673S80
1.7703330
1.77353.S)
1.77W.7W
1.77%240
1.7826490
1.7660550
1.7891420
1.7922100
1.7952590
1.7922603
l..wlmxo
1.2042953
1.80727(Xl
1.8102270
1.6131660
1.816CE370
1..916990z
1.8218750
1.224742p
1.8275230
1.mM2Sl
1.WXX2400
1.83603ao
1.lxm6190
1.8413930
1.e4433m
1.8470800
1.6497740
1.6324720
1.835K30
1.S578170
1.86C4W0
1.HS80
1.8m3.40
1.6663!,50
1.6708@M
1.8734890
1.8760230
1.878S610
1.8810840
1.6635910
d% %
.2070403
.204841B
.2026622
.2007680
.1s756s
.166T301
.1847228
.1627336
.lm7625
.1628099
.3.6m744
.1.649571.
,3.63C675
.I.8U755
,17imlo
.1774637
.1756342
.1736z14
.172(E66
.1702460
.169KMS
.1627421
.1650147
.3.m3035
.181.60%
.136631z
.1.382696
.1596242
.ls@649
,1553317
.3.517642
.3.W20Z7
.148S587
.1470664
.143S51.6
,144CS22
.1425277
.141cc$e6
.1395643
.I.3610sl
.3.363s02
.IS52S1O
.1,33$152
.L324146
.33K@80
.IZ9655.S
,X282672
.1289322
.1256225
.I.243m
.,.
A/A*
2.6L388
Z.6U70
2.8n85
2.903.34
z.633.17
2.96135
2.991.67
3.0227s
3.053m
3.8%557
3.11733
3.14%
3.1825
?).23580
3.24903
3.28285
3.31705
3.351.64
3.36eJ31
3.42199
3.4s178
3.49393
3.53051
3..%7=
3.60491
3.64274
5.56068
3.71963
3.73675
3.78628
S.83825
3.87867
3.93.963
3.96064
4.0m61
4.044e4
4.06755
4.13m6
4.17432
4.z1243
4.261ml
4.WXJX
4.33366
4,39671
4.44S?8
4.4=35
4.34063
4.58901
4.63781
4.66674
M2
.3Q337
.=8
.49638
.43337
.49740
.49643
.49347
.48452
.423s
.@!65
.49173
.49mz
.48982
.48$X%2
.48814
.48726
.46639
.48553
.46488
.46384
.48301
.48214
.48136
.46056
.47675
.47895
.47816
.47738
.4i661
.47s4
.47W
.47433
.47359
.47285
.4723.2
.47139
.47068
.46967
.46236
.46856
,46787
.46719
.46651
.465s3
.46517
.46450
.46S85
.46320
.46256
.46192
.476W6
.472757
.46863Z
.464S29
.460455
.458405
.432362
.446362
.444410
.44C464
.436343
.43Z849
.426780
.424836
.4213.2Z
.417334
.43.3571
.40954
.406125
.402443
.9S3786
.395151
.3915S5
.587977
.s64428
.380905
.377409,
.573s7
.i70463
.367077
.3E3666
.360322
.336924
.533613
.350388
.3471z9
.343696
.s-40669
.337936
.334354
.531225
.328122
.S25C44
.3Z1691
.516965
.31s
.512m8
.3=6
.30711.2
.3W21Z
‘2!.?7’ ‘ “
CN
co
CD
1-
. m
M
3.00
3.01
3.02
5.03
3.04
3.05
S*O6
3.07
3.06
3.09
%10
%11
5.12
%u
3.14
?k15
3.16
5.17
3.la
%19
3.20
3.zl
3.22
3.23
3.24
3.25
S.26
3.27
3.20
3.29
s.w
5.31
5.s2
3.33
5.34
3.35
5..36
3.37
3.36
3.32
S.40
3.Kl
3.42
3.43
5..U
9.45
3.46
3.47
3.46
3.49
T/Tt
.5s26
.39367
.39206
.32C61
.36834
.3672s
.36663
.36429
l36275
.36122
.57989
.mu6
.s7667
.3731.7
.373m
.37219
.37071
.36225
.3F177
.3aH1
.36466
.?A341
.36197
.3eC54
*359.72
.S5770
.35629
&4Es
.%349
.?mlo
.35072
.M634
.34767
.34861
.343’29
.%3s3
.=256
.W2
.33666
.3=
.3S725
.33593
.33463
.33333
.33204
.3m75
.32647
.32620
.32693
.32367
P/Pt
.0=77691
.0253072
.024972J.7
.02676-34
.02419175
.0n611al.
.02343775
,02337001
.022706s
.0223s254
.022m2w
.02165643
.021316621
.02292464
.02CS3942
.02033729
.02C0504Z
.01670671
.olwo217
.olaloo61
.01E30365
.Omwl.a
.016223J9
~oim4266
.o173431.o
lol.’73aN5
.o1712321
.o1623ffw
.ol&96m
.016S4309
.o1606149
.ol.5w367
.m56m42
.03.6wm2
.0151mm
.02469246
.o1466543
.o1444Jlo
.olA22036
.0MXX523
.0Z378962
.oHS194a
.OJ.537274
.o1316a29
.01296917
.01277227
.o1257e57
.ol’23ma7
.o122w43
.o12016Q5
.06621.66
.08-44471
.0636aa2
.0629368
.0621s67
.0614670
.0W7462
.C@x%
.W93298
.M66347
.0s76462
.om2703
.05mO11
.0369401
.036267s
.0546427
.0640061
.0633773
.0327566
.w21.434
.c515S18
.C@12wa
.mo3464
.0427662
.@491aol
.046a213
.046C625
.0475049
.C-41K5n
.046u5e
.0436616
.046s39
.04463Z8
.0443Y.60
.0430227
.0433376
.04262J.6
.04232-21
.om3364
.04L5w7
.o-w6aw3
.Gw4zs
.0369626
.0393ws
.0ss0594
.03e$lea
.0361761
.0377435
.0373163
.0356264
.
TfU3LJ3IV. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.34
‘4%
.62669
.62743
.6261.7
.62491
.62W5
.62240
.62U.6
,61261
,eJ.247
.61743
.61616
.63.466
.6U7S
.6XH
l61129
.aloo7
.60666
.m766
.60644
.6C5Z3
.60403
.60284
.601,64
.6C045
.56227
.59W3
.5%90
.593W?
.62K5
.593.%
.59221
.591xi
.66962
.56675
.56756
.56643
.56528
.5a414
.5a?#l
.561.W
.53073
.67960
.57e47
.577ss
.67623
.575XL
.514-m
.572ea
.b7178
.37W7
v/y
1.a6a0@40
1.64J3361.O
1.8910240
1.8934720
1.8a59ffio
1.8985230
1.6007270
1.90SUEU
1.9malJJ
1.60765W
1.91OI.9W
1.9123320
1.914%XX3
1.9171330
1.91944E4)
1.W172W
1.6239870
1.6262~
1.6264740
1.93069@3
1.93220w
1.9361060
1.9372902
1.9394620
1.W16KM
1.2437660
1.6456220
1.94201ao
1.%01270
1.sS222m
1.sS450?o
1.6563760
1.2664330
1.9634820
1.963$3170
1.9W32Q
1.96ESW3
1.96P54W
1.97C6360
1.9725120
1.9744765
1.97642W
1.9783702
1.2603310
1.6622202
1.6641.270
1.62&0240
1.9672090
1.66$7.%0
1.2916W3
Pvlpt‘%2
.lxcmo
.I.Z7.7124
.IZ0435J3
.1391.726
.1172228
.l166a59
.KL64620
.I.I.42506
.lls23
.X7JM63
.lx36927
.1O%3M
.1063626
.1072456
.1o61210
.lo!moa2
,lo3w70
.1026I.74
.1017367
.1C06732
.0W61.79
.0933740
.0975414
.0665M7
.02330e4
.0245063
.0236120
.06254C4
.091.3722
.020814!2
.0698287
.0-967223
.om6021
.06m846
.0656772
.0650793
.Oeu.216
.0633J51
.0m4441
.06J.6245
.oKf7%3
.0786932
.0760614
.0762382
.0774243
.07aalw
.0756226
.0750547
.0742S53
.07wfM5
A/~
4.73636
4.76839
4.63731
4.8e&59
4.64036
4.98277
5.(!4370
5.C992U
5.3.5326
5.20762
5.2651D
5.3&9w
5.s7526
5.43226
5.#664
5.w?i
5.60663
5.66622
5.72626
5.7%62
5.64623
5.91016
5.57274
6.0?563
5.09283
6.16439
6.229@J3
6.2S549
6.362C5
6.429Sl
6.49724
6.525W
6.63523
6.70529
6.77G07
6.64756
6.91m7
6.99274
7.06643
7.W069
7.21w9
7.69207
7.=
7.446=
7.52460
7.60366
7.a65m
7.76421
7.W672
7.922a2
M~
.46173
.46066
.46004
.46942
.45681
.43a20
.4S7EJ3
.46701
.43642
.mas
.-26
.4s4aa
.454U
.43?63
.4522a
.4624s
.45166
.457.23
.43079
.4.6925
.44672
.44au
.44667
.4461.5
.44763
.4473.2
.44662
.44611
.44562
.M12
.444a3
.44414
.44386
.44na
.44’271
.44224
.44177
.44131
.44063
.44036
.43964
.43$49
.45SQ4
.43660
.4361.6
.43773
.43730
.436m
.4?644
.43602
4473
, ,
. K1334
.29ed.m
.29565a
.2$2&5
.290276
.267323
.m4394
.261666
.279207
.276%6
.2?73614
.Z?m3w
.266716
.266151
.263602
.263.093
.26a59a
.236125
.263671
.251242
.24663s
.246431
.244069
.241.730
.236433.
.mm.3z
l234P56
.232601
.220%6
.226154
.225261
.22376f3
.221637
.216W6
.21.7365
.215w2
.213231
.211179
.2C9147
.207133
l2C51?A
.205124
.201m6
.169271
.1673W
.1%454
.la3566
.la1703
.166e57
.M6022
TABLE IV. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.34
M
3..!33
3.51
5.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.s3
3.52
S.w
3.61
3..$2
.3.83
3.64
3.63
3.66
3.67
3.68
3,69
S.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.n
3.76
3.79
3S60
?J.81
3.82
3.2s
3.64
3.85
3.86
3.87
3.88
3.s9
3.80
3.91
3.62
3.93
3.94
3.Q5
3.96
3.97
3.88
3.22
T/Tt
.Su41
.=316
.S?lS2
.22W8
.31945
.31823
.s1701
.31579
.31439
.31?Sa
.Slzls
.31.lm
.30981
.30864
.30746
.306SI
.3C51.3
.30398
.YX?B3
.Y3168
.300W
.26941
.28228
.29716
.28604
.28483
.29362
.E6272
.29163
.W054
,28845
.2ea37
.28754
.Ze62s
,2#16
.2w11
.mm5
,2.%?m
.2W96
,279S??
.27882
.27786
.?.7823
.27381
.274m
.27379
.27279
.27179
.27079
.Z39w
,
P/Pt
.01JB3443
.Wa63563
.olJA5002
.olxkm.3
.olJ13703
.Olmwu
.0KWMB9
.o1o64281
.01048335
.0D326W
.01017195
!olmlB89
.00867043
,C4)872331.
.00957649
.oo9436Jm
.@3929576
.@3915775
.mlw
,02241BBW
.m876677
,008627=
.03646W2
.008374s4
,006251J.4
.0887.2969
,oomlo15
,oo7em51
.00777673
,W766275
.C0755052
.2Q744017
.oo733111
.CQ722452
.0371.1623
.LT3701338
.w6sli256
.oo2a1315
.00671422
.CXX516!39
.02652U8
mo8426BB
.0W33406
.mE?Re4
.C4Y61.3270
.CMo5412
.00587825
.m52Slca
.m3m638
.W57235-9
PI%
.0264796
.03wh2w
.0336614
.0332$67
.0348830
.03447L2
.03402U
.0537019
J3333243
.0328512
.032S628
.022212J3
.0316593
031x142
.03US54
m20BJM2
.0304646
.O.K0284
.0287824
.a?84&M
.0221364
.WE81~
.0264962
.02B1819
.0276715
.0275847
.0272Q7
.0269323
.0266686
.02E3744
.02KW58
.0256Cf36
,a?5311?a
.0252404
.0249854
.CLM8836
.U?44232
.c2a89
.C$?3B278
.0236389
.ce33B30
.0233.XE
.a?28eJ34
.022-
.om36%
.lxKM86
.0219107
.0216754
.llnA426
.Cr21zul?
A
.56257
.5*7
.56732
.56629
.56620
.56411
.58W3
.56195
.5mea
.S59B1
.55S74
.33767
.5-3661
.55356
.55449
.55344
.55239
.S31.54
.550W
.54826
.34W!2
.547L9
.34B15
.34312
.54410
.Ww6
.34206
.54104
.64023
.558U3
.53601
.537W
.536m
.52-54X
.33401
.53W2
.53203
.S3104
.S%)23
.52937
.Smlo
.S211z
.52613
.6251a
.s2421
.52325
.52229
.32133
.32039
.51943
v/~
1.99wn.o
1.9253440
1,8971733
1.9982970
2.mo8080
2.fm26080
2.W43670
2.mB1770
2.Lm78470
2.0067080
2.ol.M580
2.0131950
2.0142240
2.0166440
2,0183530
2.02m
2.W17440
2.0234250
2,025)960
2.026762d
2.02wl.w
2.omo5m
2.03L3670
2.0333110
2.0346-270
?.03633s4
2.03co.3m
2.Oz!nlm
2.0412970
2.04266m
2.0444500
2.W59630
2.0475270
2.0420620
2.OSxwxl
2.oS?loen
2.052Q29
2.05S120U
2.056fn30
2#05Ex39m
2.0595750
2,0610440
2.0625040
2.0632570
2.0634n20
2.0668383
2.oe&2670
2.066w+m
2.0711m
2.072W$2
d% at
.0727221
.0719fw3
.071.22zo
.0704832
.0+97=
.06W324
.06B31Bl
.0676U9
.0662133
.08S2223
.08553ea
.0648827
.oE41241
.06S5328
.0628785
.0622316
.oB15915
.0LW9584
.0606325
.05871.31
.0591005
.0584847
.0578954
.057-6
.C!667164
.058J.365
.mS32z9
.0549655
.0344345
.CL53B794
.0333w3
.0327675
.0522m5
.03111sl
.0511937
.0W6740
.ow1599
.049551.5
.049148s
.04B631.l
,2481581
.0476723
.0471910
.0467148
.04&2436
.0U57779
.04331n
.0448alz
.0444m33
.0439544
.
A/~
8.oU13
8.02302
8.17887
8.26S50
8.23182
8.432?2
8.527SS
8.61.662
8.706Se
8,76743
8.BB818
8.88183
9.07340
9.16985
9.265S6
9.561m
9.#68B
9.6571.0
9.63629
9.75644
9.e3m6
9.95965
10.08276
10.166W
m .271.84
10.372LM
10.48516
10.52233
lo.7a2s2
lo.61i?77
10.S?408
11.03w
IJ..14823
11o-26440
u.-
11.48676
11.61466
lJ..7=5l
11.85337
1.I..87478
E .0271.3
1.2.22065
12.W551.
1.2.471..7S
12.5631.0
12.72638
u .65579
IZ.?41642
u .D.=5
.D.25133
M2
.43560
.43519
.43470
.43437
.43366
.433.56
.&3316
.43276
.43237
.e196
.43136
.43121
:=
.43cn7
.42670
.42853
.42696
.42859
.42E23
.42787
.42751
.42n6
.42681
.42646
.42611
.4S577
.42543
.4H)8
.42475
.42442
.42408
.42375
.42343
.4Z?J.O
.U276
.42246
.U21.4
.421.83
.42351
.4H.20
.42086
.4m58
.42020
.41828
.41m6
.a.236
.4J306
.41879
.41849
—
.lB6218
.lfM425
.182650
.180691
.179150
.177424
.175717
.174026
.1R351
.170693
.1680W
.167424
.165814
.164221
.162E42
.16WW
.159331
.157898
.l%wo
.154976
.1s54s0
.152017
.l.3Q566
.149UL3
.147666
.146268
.144866
.143481
J42107
.140747
.L59S9
.12m67
,J.3S746
.K&432
.134145
.132864
.13JSS
.1W340
,129097
.I.27866
.12B648
.125441
.U4247
.I.23W4
.12186S
.)20735
.1H588
.UB452
,l17S27
.llB214
,‘h!
4.02
4.01
4.02
4.03
4.04
4.C6
&.06
4.07
4.ca
4.09
4.10
4.’1.1
4.12
4.13
4J.4
4J.5
4.18
4.17
4.18
4.19
4.20
4,21
4,22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.s
4.3
4.32
4.53
4.34
4.?3
4.26
4.37
4.32
4.36
4.40
4.Q
4.42
4.43
4.44
4.4s
4.48
4.47
4.48
4.49
.
T/Tt
.26882
.28784
.26688
.265.99
.28492
.26596
.2Bwl
.262C6
.26110
.26C0.6
.a922
.=028
.237%
.25843
.25S51
.25459
.Zswe
.25217
.251.B7
.25087
.mma
.24918
.24833
.z4741
.24834
.24588
.24479
.%393
.24306
.24221
.247-35
.24U30
.Z3E66
;%862
.23?98
.237L3
mew?!
.22549
.2?.467
.2ss
.23334
.23222
.Zm42
.2wB1
.22622
.m
.22B23
.22744
.22666
.23S88
“ ,
CK-7
P/Pt
.=64144
.~607B
.0C64BI.37
.cfS40n9
.mmea
.LX050S9
.cm17577
.OO31OZ2B
.mo2882
.m425867
.004&w30
.K421942
.00475156
.#488uo
.00461843
.m456348
.00448W
.00442649
.CQ4M
.0343Q355
.C042MS.6
.@241.B399
.m412552
.0340BB04
.CQ40U.42
.Clxwm5
.@35m973
.00384863
.W379335
.00374067
.cfr8aso.7
.C036S23
.0x5%9810
.02353%39
.(xx149m3
.oo3442m
.oo3m4B6
.023%634
.Kriw251
.cQ%7S1
.cxxKL3B9
.c4m.Bw7
.oo312591
.(XX2M3B
.mw42
mom
.m2sm4
.cw21.847
.oo2e799B
.032B410!3
P/P-t
.0202282
.om7e18
.02n3402
.02032U
.0201.047
.03.88937
.0196784
.01947CS
.0,7.62840
.amo2LM
.cllE@584
.OI.B8392
.o164622
.OI.6W376
.olBa753
.0178252
.OI.76874
.o1751J.7
.O1.73m2
.o171.48e
.o169675
.0167603
.0166152
.o164422
.0162711
.o1.61020
.o1,69348
.015766+3
.0k%08s
.o154449
.o16w.54
.0M1376
.014971B
.014B176
.CO.4S853
.m4614i7
.0143B38
.03.421.67
.01407=
,01?S284
.01s872
.olm46B
.0US076
.015370s
.01JX544
.oUm302
.03.28674
.LIL2B382
.W37064
.m7B1
TAELE Iv. - Continued. SH2CII’ICHEAT, 1.34
+%
.31846
.51753
.51E459
.SL565
s1471
.51377
.512B4
mm.
.51.09B
.m.m
.5091.4
.50’222
.507s
.50639
.50548
.50457
.50m7
.50277
.50187
.5m7
me
.4~8
.49229
.427Q
.42eS2
.49S64
.49477
.4939
.49X32
.49ZL5
.421.2B
.46043
.48%6
.48889
.48783
.4.%26
.49s12
.4.9527
.42442
.4935B
.@274
.4B3W
.4Blo6
.48022
.47932
.47656
.47773
.47681
.47EXIB
.47528
v/~
2.073W3
2.07529’s3
2.0768760
2.078C510
2.0794160
2.CEK37770
2.cw?lm
2.cm34730
2JX461.M
2.C!861440
2.0674270
2.08976ZJ3
2.om22u
2.0813B30
2.0926@33
2.0939752
2.055W
2.0865m
2.02760&3
2.08%Ml.o
2.MXm.50
2JO168n
2.102BOW
2.104030
2.lm2640
2.l&54E50
2.10766%3
2.K@w
2.lJ.olcm
?..D3.?D4O
2.J1248m
2..llw7lW
2.l14m2fJ
2.Um220
2.l171B2a
2.llB5440
2J3.64250
2.1.2os410
2.1217Blo
2.1228150
2.1240430
2.ra.850
!4.3262Blo
2.,1275W.O
2.lm-4930
2.3,285s50
ei13caBo
2J.m7760
2J.W!70
2.1338540
d% %
.04s232
.04WBB9
.04%-552
.0422263
.Omom
.0Q3882
.0408750
.04C5642
.040M1.9
.03B7BI.9
.0363662
.0S39749
.0s3587B
.0362048
.0378260
.0374s12
.037KXS3
.03B71.38
.Osmo
.0569922
.0S8S2
.0352a60
.0S49336
.0345949
.034549
.033618B
.03552S9
.0332S67
.0326m
.0326069
.0s22202
.05M749
.0XU3B31
.om,s44
.Oslmwl
.0?07470
.0304483
.ow152-7
.0298601
.02957@
.02%2345
.022KU2
.0287m.o
.02844m
.02m.6w
.037ewl
.0276266
.0275656
.0272D19
.02N3406
A/~
13.m64
13.52r21
13.65202
13.79B12
13.9?647
14.0761.5
14.218u
14.%1.29
14.3m97
14.6218B
14.7691.3
14.e4773
35.09770
15.249M
15.4o177
15.55588
15.7u.39
1.3.86832
16.02WB
16.12642
16.34774
18QM
16.67457
16.840=
17.53737
17.?..7604
17.34B20
17.SI.786
17.66U.l
17.W5es
16.(M2m
lB.2201.O
lB.32S59
18J5BfX’O
18.76336
18.94771
19.13%8
19.321.27
19.51.C62
19.7a148
19.BW
20.08638
20.28433
20.48209
m.68165
273.68m2
a.08571
21.2B043
21..48866
a.7m24
.. .- 4473
, ,
M~
.41.B20
.Q792
.47.7B3
.4L734
,41,7LM
.41.678
.Qmo
*U623
.43.5%
.4J562
.41541
.41514
.4487
.ti480
.4MZ4
.4140a
.41582
.41,358
.41330
.Q.a
.4J.279
.41a4
.41.226
.41m4
.4U.79
.W
.ULm
.41106
.410B2
.41ms8
.41034
.Qou
.40s37
.40664
.40641
.40BlB
.406%
.40672
.4CH0
.43827
l40EX6
.40783
.40763
.40752
.40n7
.406s
.40m4
.40653
.40W0.
.40610
.Im841.
.JJlB71 ~
.mm13 w
.109765 tom
.102726 P
.lo77@3
J.06663
.1C6677
JD4880
.103693
.J.02n6
..7.02.749
.1CW792
.0BW45
.08BW6
.097977
.o??7as8
.0%146
.0%248
.094354
.09%71
.082587
.061731
.09)674
.09Xm
.O%BI.67
.O&ls%
.067532
.066717
.Ca5s!.o
.Ce5111
.Cw.320
.C9S38
.082763
.0819m
.oB123B
.W
.079740
.072003
.076273
.077550
.076.25
.076127
.075UB
.074732
.074045
.073ZW3
.072681
TAELE IV.
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M
4,50
4.51
4.52
4.55
4.54
4.55
436
457
4.38
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
&.Ea
4.66
4.67
4.66
4.69
4.70
4.71
4.72
4.75
4.74
4.73
4.76
4.77
4.7a
4.79
4..m
4.81
4..92
4.’23
4.64
4.8s
4.86
4..97
4,8$
4.89
4.m
4.91
4.9Z
&.93
4.84
4.fs
4.%
4.97
4.86
4.m
T/Tt
.22510
.22433
.22356
.22279
.222Q3
.22227
.22ml
.~976
.Zlml
.21.827
.23.752
.21679
.21.6M
.21532
,21459
.21327
.21514
.m.2M3
.2KL71
.21J.m
.21029
.m59
.amm
.mfne
.aY149
,20660
.206U
.20542
.20474
,2J34C6
.20336
.mnl
.20204
.mlm
.2mn
.200M
.19639
.18873
.16m6
.18743
.19678
.16614
.lS550
.I.2496
.19423
.19339
.19227
.19234
.121.72
.I.9109
P/Pt
.m2m276
.oo2765m
.m272779
.(X1266U.3
JX)265500
.M26B40
.-8432
.m4875
.W251369
.m248n3
.M2449X
.m2m45
.03239432
.m2s5266
.m23a46
.03229372
.C022KM0
.03222U54
.032MJ20
.coa7202
.ci)a4330
.m2u5za
.cExlM753
.oom6015
.(XMO’531.6
.M2Q0666
.Oolmcw
.031s449
.lxmzsol
JW160S39
.m187813
.021.t?5473
.M178356
.0017E4%1
.C0173779
.m171536
.0M69329
.M167151
.MI.63004
.m16m67
.m160EfM
.m156742
.cm56n3
.00154712
.Mu.52738
.20350794
.lm14m76
.mu62=ss
P/Pt
.Olwsl.zl
.0123259
.o122019
.0U0793
.Olxma
.o11.9392
.oli7187
.OU.6023
.o114266
.or137zl
.om88
.ollJ.467
.OIJ.033XI
.o1o9284
.Olmlsl
.olonlo
.Olmmo
.mmCo3
.0103667
.mo2643
.mm950
.Mm826
.M99937
.oo66m7
.m876S6
.0W70m
.xm5082
.oG=lA4
.m64217
.m93mo
.cKJ923e3
.oo91486
.CQ9XJ36
.m89731
.Cm8&5$
.m%mm
.ma713E
.0WS316
.mfi423
JXM4563
.M83950
.omm46
.M8z=l
.m81M4
.0mD6S5
.oo79815
.m7m54
.M7wm
.m77H
.M76817
‘4%
.47446
.47333
.47232
.47201
.4n20,
.47059
.46659
.44s78
.4676a
.46719
.46632
.48320
.464m
.46402
.49324
.46246
.46168
.424)M
.46M2
.45956
.45.358
.45781
.4s704
,45627
.4s.551
.45475
.46582
.45324
.45246
.M173
.450*
.45023
.44W9
.M73
:?ASOO
.44727
.44s3
.445m
.44506
.44435
.Mw
.44m6
.44a5
.441.43
.44071
.43982
.46626
.4=6
.4m83
.43714
v/~
2,H5rhxo
2.1S80703
2.1371290
2.1381840
2.I.3923W
2.1402760
2.147m.40
2.1423470
2.J-433750
2.1443970
2.1454140
2.14842&l
2.1474530
2.1484?50
2.1484?Jo
2.15042WJ
2J5140M
2.I52391O
2.1533270
2.I.64XW3
2.l.s3xo
2.15623ao
2.1672Z50
2.1581770
2.I.58HS0
2.16M670
2.181.0X50
2.16193%Y
2.1628670
2.1637210
2.lwnlo
2.16S6270
2.lE@.53.5J3
2.167-
2.1683440
2.lB92410
2.17M330
2.1710220
2.172.8=0
2,1727840
2,17562GQ
2J.745?J0
2.1753670
2.1762S6U
2.1771-170
2.1779no
Z.lmao
2.1782670
Z..llmmm
2.18134m
df% %
.02&3635
.026s289
.02Em70
.0256277
.!?255810
.02s3370
.0zJx55
.02=63
.0246202
.0243862
.02a.547
,0236256
.0236993
.0234747
.0232s47
.0230331
.022813E1
.O’Z2EJX)7
.0223279
.0221774
.02196w
.0217627
.021.5-587
.021.3567
.02U.569
.0208391
.0207633
.0KS6%
.0203779
.02M8S2
.02m
.o196147
.0126328
.o194428
.01926S6
.olmm4
.o188159
.m87393
.o1856ffi
.m83m4
.o182261
.OI.2M86
.017M2E
.o1772eE
.0175661
.o17as
.0172462
.0170828
.m69327
.m67783
A/&
21,s1533
22.12739
z2.?r4111
22S567J.
22.774a
22.99356
23.21491
23.45801
23.68X)3
23.89m7
24.3J.604
24.34986
24.68284
24.83.773
z .m457
25.29344
25.634s8
= .77732
26.0=
@3.2m45
26.51866
26.76998
27.02335
27.27884
27.53336
27.79646
28.C6W9
26.32no
28.58M.4
26.65777
29.12m9
29.401.M
29.67728
29.%M
%.25486
= .51732
W.802G3
m .Ca901
=.3785s
a .67M4
n. E%435
32.26090
32.55666
32.86140
35.M5m
x5.47L78
33.7m6s
34.09217
w.4om2
34.722S3
Mz
.4me9
.4CS69
.4C648
,4M27
.4(H-J7
.40427
.W7
.40447
.40427
.40407
.40597
.403S3
.40348
.4032S
.4CKL0
.4(32W
.40271
.40253
.40234
.4.0215
.4M67
.4M78
.4M60
.4M42
.403.=24
.4mcm
.m
.403W
.41xs2
.Uws
.4MI.7
.4CUM
.36933
.36966
.39946
.38231
.32925
.39899
.36ml
,3ms4
.3s348
.54s332
,36m5
.39799
.59703
.39767
.36i31
.5275
.3971.9
..39704
Pt2/Ptl
.072024
.071%4
.070711
.07M64
.066423
.068789
.0662.61
.067339
.WJ3924
.OWO.4
.066711
.055U.3
.0W22
.063936
.06SS6
.062782
.062214
.061#l
.2Q084
.0EG42
.0569=
.C66434
.C68M9
.C6EG99
JH7864
.C67343
.66829
.~
.m6814
.M5a4
.m482u
.Q54X?9
.fxw
.053384
J35M86
.052&17
,=1%1
.C51489
.mlosl
.MM78
.mm30
JM9686
.049248
.CM8mo
.048W9
.047%2
.04752,9
.047U.O
.C.4mfa
.046286
m
o
. * .
‘am ‘
*5.00
5*OI.
5.02
S.05
5.04
5.05
5.02
5.o1
5.06
5.06
5.10
5*LI
S*22
6.13
5.14
5.I.5
5.I.8
5.17
5.18
S.19
6.20
5.21
S*22
5.2s
6.24
5.23
5.26
5.27
5.28
5.29
5.s4)
5.31
5.32
3.33
5.%
5.53
5.34
5.37
s*3a
5.*
5.40
5.U
6.42
5*43
5.44
5.&
5.46
6.47
6.46
$.49
s
T/Tt
:=
.I.2825
.IJws4
.I.2203
.I.674S
J.8282
J.6623
.lm25
.lmx
.18444
.16s36
,16327
.L226Q
l1621J
.1792J
.17924
,17647
.178U
.17755
.2.7686
.17244
.175&2
.1753a
.17478
.17424
.17389
.J.7?J.S
.17261.
.17m
.17134
.17101
.17042
.I.6S66
.M84S
.I.4660
.15859
.12762
.lmm
.X3683
.18632
.183al
.16551
.164e2
l1.6HJ
.lw.w
.163xl
P/Pt
.0m46u2
.oo14?Iml
.mlA14m
.CX3JS8678
.ool?iim5
.@I156176
.Om.244m
.09U2769
.MMllJ.m
.@X1.2X6
.m1276ss
.03126235
.cin241M3
.Oolxnw
.00I.2L585
.0013C046
.w212355
.ccml.7062
.00XL5622
.cou&l.%
.0mn7m
.muum
.@331@27.l
.ocO.oM34
.00I.07sJ.6
.021059%
.oo1o4693
.Kmx402
.mu3’21.40
lom30620
.Co36m56
.ccm22458
.C43027237
.~96Q32
.CQw4a24
.ax937?a
.00082522
.cco2u70
.0cCwm32
.02Q22258
.ox8m.21
X$X%73.27
.CUX18L1376
.00m30M.
.moomltl
.2008s010
.cwJ8m14
.mo81N52
.mo200a2
.om78106
P/Pt
.am12a
.CK)75488
.CU74752
JN74046
.W73S47
.CO’72655
.oo71271
.007M!65
.0070223
.006226L!
.m69s07
.0C66669
.006W17
.0067s82
l002’W54
.ccaJ.s2
.0C65S1FI
.m24802
.mwwl
.Co2S711
.0WJ121
.0062S2.2
.ooeJ.261
.006J5w
.C0602W
.cxMcL2e3
.m32731
.0CX39134
.m8222
.m’soffi
.Omw
.IX67028
.0033506
lm52!?4
.00354e5
.C(%49U
.om4422
.lxxsw
.0X53489
.0xWm,8
.om3537
.Kmo83
.Co513w
.Cw31w
.OmcKll
.-6
.CIAW3S
.mesm
.m42w9
.Mw244s
(X-7 back
.
TAliLIZIV.
- Continued. SPECIFIC HEAT, 1.34
a/at
.4%44
.43573
.4s50?3
.464s3
.4s583
.4S29S
.4322s
.4SJS4
.4s025
.43!)18
.42947
.42678
.42810
.42742
.42674
.42202
.43536
.42471
.42404
.423S7
.42270
.4220s
.42zn
.42070
.42(X4
.43s59
.a273
:ii%
.416f6
.Q813.
.41.547
.k1482
.41416
.41S3
.a26fl
.Q2Z3
AU61
.41.020
.aos4
.40271
.40WXI
.4024
.40723
.40’im
.40252
.4C626
.4m34
.40472
.40U0
v/at
2.1821.7W
2.m80
2.16?.6wo
2.l&4m30
2.l@S4720
2.186225J3
z.lmcwm
2.167ECWJ
2.1267020
2.3.226002
2J.W2240
2.1810840
2.I.8I.E71O
2.1226550
2.1.934s30
2.1842070
2.I.348790
2.3.857470
2.22tmJo
2.I.272720
2.22f33290
2.192783)
2.1995320
2.2002760
2.2o1o220
2.2C0.7610
2.2024870
2.20s2220
2.2U8360
2.2046240
2.2K4060
2.m61230
2.xm84m
2.2075530
2.202262J3
2.-0
2*2c#26w
2.mxmo
2.2U0640
2.2U7570
2.2X24460
2.21?mt5Q
2.2x4m50
2.21.44250
2.2.121720
2.2164460
2.21mlso
2.2171240
2.21784@3
?.*am
Pv/ptat
.03.66253
.OI.84743
.0163246
.o1817M
.0160282
lCO..5$248
.OI.57408
.0L35266
.OI.54S77
.o153183
.o131605
.o1504n
.0149025
.0147746
.0146420
.OI.431O8
.o14s210
.OI.4S524
,0141.251
.ol.s8821
.m.xa742
.olm507
.0XW?85
.01s3074
.01s3676
.OI.328W
.oHJ.514
.01xcS51
.co.26129
.o12&x9
.0X?S9XJ
.o125m.2
.OI.247(X
.o123608
.012232s
.o122.KJo
.0120s56
.0U233S
.ol182w
.o1.17256
.CO.162S3
.OIJ.6223
.0U4220
.033.S227
.03122A4
.coJ1271
.O.U0307
.0109S52
.0108407
.01(%’471
V%
36.04170
2s.52349
35.56769
w..ol=
?M.24415
36.67832
W.01.U.6
3’/.34676
S7.6W28
2a.032m
s8.51’178
S6.7263E
S2.07762
39.43J.72
39.78254
40.14a33
40.51.023
40.87638
41.24421
41.6U313
41.9%Wl
4)2.%754
42.74762
&15m9
45.53.262
45.S1517
44.22242
44.68S70
ti.ow.ls
45.49s71
46.88638
42.5061.2
48.717fx
47.xm2
47.64820
47.96216
4a.36267
48.-
49.26061
48.26430
3(K1.2141
SO.66MS
5L*oas70
31.4s266
al.KES7
52.S752
52.2U15
53.2751.4
S3.74073
34.2om3
4473
?2
.52664
.34873
.B9667
.39242
.52627
.39612
.S97
.383a2
.s&567
.38352
.ss7
.S8523
.SW
.38484
.32479
.584@S
.38451
.?S437
.39422
.SS40B
.?9s24
.32361
.s387
.s8353
.SS40
.38326
.38a2
.52262
.59226
.28272
.38239
.52246
.3223s
.3W20
.S2m
.32194
.32182
.39M9
.s8198
.28144
.S81sl
.S3U2
lS21ce
.wow
.32062
.39069
.39057
.3SOM
.S9023
.28021.
%2&1 @
.W5678 s
.045475
.W3077 s
.044891
.044221 (Jl
.04s80s %
.04361.6 P
.04SJ.32
.042763
.042s93
.04w?l
.041656
.041284
.040935
.04c680
.040229
.0S88M
.038532
.036184
.0328%
.03e521
.0363.62
.037824
.0375s3
.osml.2
.036893
.036576
.0s8223
.0?5253
.0s645
.Ossu
.0?250s8
.0s4740
.034443
.0SU62
.033261
.0sss74
.0s3262
.03W07
.O?W’27 .
.0324S)
.0%?176
.031605
.os1536
.o?m89
.OsJ-KS UI
.osoa4!s F
low324
.0KH26
.030073
k!
5.30
5.51
5,52
5.53
5,54
5.55
5,56
5.57
5.58
5.59
5.60
5.61
5.62
5.65
5.64
5.65
5.86
5.67
5.68
5,69
5.70
5.71
S.72
5.?3
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.72
S.lm
5.’91
5.62
5.63
5.84
S.&
5.Ea
5.67
5.8a
5.69
5.20
5.91
5.82
5.83
5.24
5.54
5.96
5.97
5.98
5.W
6.(X3
*
T/Tt
.16280
.1.6=1
.Mlel
.I.81s?
.lmfxl
.16m5
.15826
.1.z938
.15fflo
.I-m&2
.13793
.15747
.1.5700
,Jf@63
.15608
.I.33m
.1551JJ
.1.5467
.1.3421
.13375
.1.5330
.13264
.15z39
.I.51w
.151A9
.I.5104
.l.5mo
.1.3015
.14971
.14927
.14224
.14640
.14797
.U753
.14710
.14667
.1462.3
.1.4562
.14340
.14498
.14466
.1441.4
.14372
.14331
.142fH
.14246
.1.4207
,14166
.14128
.140&
.14015
*
P/Pt P/Pt
.mo78L32 .004mn
.CO077Z30 .00475E3
.COJ7631O .m47160
.000754(15.m46741
.00374508 .~3Z6
.om7%z4 .co4591.5
.om7z73z .M45306
.00071881 .CfMsla
.mo71a41 .0044706
.~702@ .m431.3
.om62376 ,0043923
.mQ2m5e .0043336
.mo6776z ,0043153
.CG036834 .004Z77S
,#LMs170 .m4z399
,CO0633S5 .004ZOZ6
.00m4830 .@1661
.-874 .c414m7
.00fE5ue .0040836
,M262S9Z .0040578
.QxS1665 .00402Z6
.M06M42 .@139876
.CQ060240 .WG9S30
.om69wl .2W39167
.mme+hm .m3884e
.ma5a.162 .m34512
.mo57497 .0336179
.mo58K32 .0037249
.mo361.77 .CQ375Z3
.C4w56530 .m72m
.cuc154621.oa36t7m
.000%260 .m38843
.om33637 .2036249
.Omzz .0035839
.M032414 .M35631
.mo.51815 .00353%
.oo03uz3 .003w25
.mom636 .W34726
.00030381 .@334430
,02-346491.0034137
.mo489z9 .oome47
.M046573 .cU335m
.mw7m4 JIX3276
.00047Z6Z .m32994
.~6747 .m2713
.om46z12 .0032438
.mo4m97 .Wnm
.mo451a2 .K51m4
.~673 .0031225
.00044171 .Omlxm
.om43674 .OCS1O26
TABLE Iv.
- Concluded. SFECIFIC SEAT, 1.34
4%
.40349
.40zm
.40226
.40165
.40104
.40044
.389s3
.39623
.39m3
.39m
.30743
.3%63
.39623
.385E4
.3950s
.32448
.m3m
.393Z6
.36370
.32z11
.39153
.39093
.38037
.3E376
.3mzz
.38m4
.38m7
.38750
.?)m%
.36S56
.36s79
.365Z3
.38466
.33410
.3e334
.38268
.38242
.38187
.38H1
.3m76
.SE021
.37966
,378U
.37ma
.37.921
.3n47
.37686
.37638
.37584
.37530
.37477
v/q
2.21918m
2.2198230
Z.2204750
2.2211z30
Z.2Z177Z0
2.Z224154
Z.Z2305-%1
Z.Z236230
Z.22432W
2..2246820
z.zz53mo
2,ZZ6Z150
2.2Z.W38Q
2,2274590
z,2zm770
Z.2286930
2.2295050
Z,2289150
Z.Z3052Z0
2.231!260
2.2317270
2.Z3Z3Z70
Z.Z3292S4)
2.2.335160
2.2341070
2.z346mo
2.233mlo
2.m56540
z.2m44m
Z.2370Z30
.!2.z3758&3
Z.2361720
2,23674Z0
2.23S3100
2,2398750
z.z4M3m
2.z4w9m
z.Z41.3570
2.z421120
2.2426660
2.z43z180
2.2437650
2.Z44311O
z.744.Fmo
Z.2453250
2.’2459330
2.2464720
2.Z47~0
2.24733&l
2.248Wm
2,Z4H)50
%J% %
.O1OE544
.0105626
.0104717
.om5617
,0102925
.O1OZO4Z
.0101168
.01M30Z
.M28444
.C08ESS5
.oa27754
.mmezl
.m86m6
.CX22527B
.m84469
.m9368a
.W9Z874
.cmx!088
.m61302
.00m33a
.oom774
.oomo17
.0062868
.0087523
.0066790
.oomo62
.0025340
,0M46Z6
.006S91.8
.cxlm217
.CXM25Z2
.0081=s
.oo211S-3
.W78
.oo78m9
.0079147
.0078491
.C077841
.03773.87
.0072552
.0075927
.m75301
.@374681.
.M74056
.00734.58
.oo7z&5
.0072237
.oon686
.KHm7’9
.m7c496
.m68m3
.
A/~
54.6m49
53.1.5S.70
55.63447
58.U893
545.60398
57.09276
57.5m31
58.08536
58.56435
59.02-964
59.58738
6J3.1085J3
60.62568
61.14551
61.66641
52.19701
6Z.7Z675
63.26434
63.8M@3
84.34735
64.8249B
65.44657
66.00227
68.58215
67.lZ6LH
67.6%(XJ
68.Z66SZ
68.24274
62.42522
70.00628
70..59745
71.19081
71.78w9
72.38081
72.99724
73.60836
74.Z2367
74.24*
75.46779
76.06S30
76.72897
77.3678S
78.01JX57
78.85736
79.309Z1
72.96558
e3,52666
81.Z9Z52
81.96318
62.85863
63.31875
%2
.39m8
.38298
.38888
.36974
.m
,36951
.56932
.3292’9
.32917
.s8605
.36ES4
.3m63
.3’m7z
.38851
.36649
.38836
,3ma8
.56817
.3W08
.36795
.36784
.38774
.s8763
.38762
.38742
.s8731
.36721
.38711
,387m
.38660
.366ED
.36670
.36664
.36550
.36240
.W650
.3.%20
.3*1O
.S86CXI
.3*6Q
.3=81
.3e571
.52561
.3655Z
.36542
.385Z3
.38523
.z&514
.3ES05
.31?495
.324=
R2/hl
.029821
.022572
.036325
.Ozmm
.0Z8EW
.026397
.02&359
.oz81z3
.oz7am
.03763.9
.0Z7428
.027201
.028976
.026763
.026532
.oz6313
.026086
.025281
.055668
.025457
.023248
.025041
.024636
.224633
.W4431
.024232
.024@34
.023638
.02m44
.023431
.02s281
.023072
.Ozzem
.0ZZ699
.O-zz315
.022333
.crzzl,33
.021974
,021797
.oz1621
.021447
.OZI.Z75
.ozllo4
.moB53
.020767
.0m801
.OZC-456
.om273
.O’ixml
.0D250
.olS78z
,
*M
o.Kl-
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.(m
,10
.u
:E
.14
.I.5
.16
.17
.lB
.1$1
,20
.21
.%?!
.23
.24
.25
.26
.i?7
.28
.29
.30
.51
.32
.33
.54
.35
.3s
.37
.58
.39
.40
.4L
.42
.43
.44
.45
.46
,47
.48
.49
T/Tt
l.(xlmo
.98896
.99993
.98884
.66971
.BW65
.88s
.98812
,6985
,99654
.99620
.99763
.66741
.66697
.99640
.66897
.98541
.69422
.98U0
.92334
,99225
.9822.2
,9913E
.22057
.98974
.98688
.98790
.92705
.9W08
.92909
,W4cm
.9mo
.9m.20
.9EX)77
.97962
.97243
.97720
.97523
.97467
.07325
.97201
.07083
,28923
.96779
,966s3
.964e3
.9ff131
.96176
.96018
.23437
P/Pt
l.owoomo
.888832W
.82672720
.988SW
.Wwm
,682301@J
.66736eSo
.99667480
.99566(XO
,s8451080
.99322850
.991.82.440
.920Z6&10
.98W9140
.9.w7&w
.98424640
.9.W78Z30
.6805W40
.978271So
,97662=
.9732!6170
.97&nz30
.96776180
.984e31Ao
.96176302
msmlmo
.95633770
.652.84420
.94w7m
.W4R?140
.841m660
.23728600
.65S32860
.928Z8@K1
.W.5um
.92020790
.918370W
.9U1.36L0
.90762260
.80299340
.82EZE650
.F3349689
.Wwzsm
.8w658m
.6786171M
.8734W40
#82m021N
.a330332il
.%7a91w
.6228140
P/13t
l.@xlowo
.99885a3
.99979W
.9985429
.9262o1o
.9887511
.99wm7
.9975639
.886m73
.9852806
.86602.74
.6639747
.992&66
.9913989
.WOZ651
.WS8332
.9w5nl
.9858906
.9=9767
.9821895
.9m2663
.9762768
.9761.W2
,97402.86
,9717549
,96%028
.9666623
.9e44365
.9618223
.8392242
.85&M24
.96s4779
.6506321
.M7W48
.9443988
,842.2140
.2379527
.9W6151
.2312m
.9277179
.9Z41.604
.W05321
.9164346
.913c8m
.9086S51
.9CH385
.9013740
.8673492
.6932822
,8wn54
.
TAME v. - SEE!CIFIC lIZAT,1.36
4%
l.m
.s9986
.S9996
.WW2
.999s
.9997s
.99968
.96866
.98242
,86927
.99910
.86691
.99B71
,99846
.99W4
,99768
.98770
.99741
.99710
.98877
.22642
.96803
.88667
.aa5e7
,224M
.W442
.92397
,98350
.W30Z
.98262
.99200
.99146
.92081
.66034
.96976
.9E32S
.92$54
.9875Q
,98726
.9EJ5-59
.92520
,92521
.92449
,92376
,W302
.96226
.96140
.9W9
.97988
.97907
v/+
,Caxmo
.m99w9
,0192992
.0299975
,0389942
.0499887
.0699805
.M98691
.0768539
.0862344
.0922101
,lo98e4M
.1198448
.2J?9W2S
.1397w.7
.1496972
.1586327
.1695596
.1764773
.lEa3s%7
.lw2w6
.806172.6
.U90478
.288912.9
.6387853
,24.S6056
.2584325
.28G24.56
.27W4W
.2875296
.Z275W2
.3073331
.3170211
.32681i36
.3363170
.3462U40
,3568731
.3665238
,3751538
.3247883
.3843615
.4039346
.41346W
.4220LE2
.43252EQ
.4420124
.45141x4
.4609257
.4703480
.4727429
Mb %
.mwmY
.COW884
.OI.29E52
,0299840
.03W6Z2
,2469665
.0698727
#08972&l
.0788W6
.08W7U
.ow41z3
.108Z1E3
.11.wmn
,2.6872.22
.2323231
.1420256
.2.676070
,167E52
,176602.5
.UWO088
,1933518
.m46z75
.2239329
,2229862
.2320214
.240998S
,z49m4
,2587W7
.26742W
.278J3643
,2248066
.283W43
.302.4@31
.3088563
.3178080
.3Z6ES2.2
,3337920
.342.8240
.349%62
.3569585
.3344532
.37163-45
,3790868
.3262443
.3932697
.4001734
,4069543
.4138112
,4201.422
.4265467
A/~
58.B18Z
29.07067
18.32838
IA,54578
11,64220
9.70W2
8.32808
7.293w
6.48860
6.8471S
5.32260
4.m2a
4,51814
4.20322
3.92669
3.6WI.7
3.47796
3.29149
3.lz502
2.97657
2.24066
z,71839
2,eo7c6
2.50529
2,41J.97
2,3261.1
2.246&3
2.17SS6
Z.I.0680
2.04241
1.9539
l,92&38
1.87716
1.829W
1.7&m9
1.74145
1.7015s
1.88391
1.62844
1.68424
1.56328
1.53533
1.50496
1.47.W8
1.45258
1.42837
1.4C538
1.32354
1.36278
44(3 ‘“
. ,
%JR1
TABLE V. - Conthued. SPECIFTC HEAT, 1.36
M
0.50
.51
.52
.55
.54
.65
.56
.57
.58
.59
.80
.61
.62
.s3
.64
.65
.66
.67
.68
.62
.70
.71
.72
.73
.74
,75
.78
.77
.78
.72
.83
.81
.82
.5
.e4
.*
.s
.87
.ea
.m
.20
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.9a
.99
*
T/Tt
.95624
.95528
.963s9
.95187
.9!W.3
.8456
.64657
.64475
.24291
.64104
,s3914
.%723
.2W523
.63332
.93133
.62832
.62729
.62s=
.92318
.92107
.91ms
.91661
.91465
.91247
.’alme
.90m6
.905E2
.am57
.90Eio
.62601
.69670
.mK38
.892C4
.66me
.66731
,66462
.6s251
.8m02
.87766
.87521
.87-275
.87028
.e$772
.66329
.m27s
.McE3
.=772
.s17
.65261
.&zm4
.
P/Pt
.846924111
.E!4126170
.M565e.m
.Et?9e2130
.62426760
.81646910
.612656.M
.a16n290
.mo64m
.73MH20
.786=750
.78277uo
.77686580
.77052190
.7WW2KJ
.7561.M50
,75L98740
.745m.530
.73651.560
.732991.80
.72664570
.72027WM
.7J5SS340
.7074S210
.70UN530
,564647X3
.66M0620
.6F0.761U
.67530720
.66664640
.m2386m
.65522440
.64%62eo
.6450m50
.53m4mio
,650062m
.623857$0
.81722650
.810m6m
.6CK56420
.59766650
.59281.e50
.5623460
9578ms30
.572584m
.5M2761O
.5692%70
.5m75730
.54750320
.S42?6490
P/Pt
.86491C4
.m364eo
.8763228
.871.2574
.2675322
.amosw
.8-S85268
.m36547
.&93326
.6!46637
.6392543
.8351697
.=04C46
.5255697
.6205955
.PJ57662
.61.06413
.6056626
.momo4
.795&377
.76U7380
.7HJ557
.7W60M
.7753663
.7701790
.7649M5
.7567599
.7545204
.746261.6
.745!3=
.732ama
.7533878
.72.9X67
.7227571
.7173952
.7120L32
.70%6837
.70L3174
.6959450
.6m5e70
.65Slm8
.6781xM1
.67441S4
.862+3562
.6656525
.55&z712
.852am5
.6475194
.e4.?llm?
.6387662
4at
.97625
.97736
.e7m2
.97W4
.97475
.97584
.9726’2
.mlm
.97103
.97W7
.96209
.melo
.96710
.98m9
.96XM
.9e401
,96226
.961ES
.96081.
.6m72
.658m
.amw
.2m37
.95623
.65406
.63262
.65175
.930!M
.84a37
.9421E
.648W
.94571
.24448
.94323
.94127
.Wo70
.63642
.658H
.63664
.m555
.93421
.m266
,93165
.$5021
.029
.62750
.62613
.92475
.9?S37
.921.62
V/at
.46211.61
.49a4m41
.s4nx393
.5170667
.5265628
.55E41113
.w4m57
.5540298
.5631622
.57Z5416
.5814mS
.5-8
.5996031
.5Q6m40
.6178364
.626W27
.655S539
.6444666
.6555535
.8822062
.671.0527
.679@266
.68m666
.697321.5
.7060221
.7I.4891O
.7’2S3282
.731e533
.74C25061
.7493485
.7575541
.76@CG?88
.77447as
.7828789
.7912558
.7965661
.m7m25
.M61761
.m44155
.mznm
.M07911
.8486272
.657mm5
.6mQmo
.6731Z65
.-0
.&230641
.E9701mJ
.904W
.91.275w
Pv/Pta
.432EG?38
.4366720
.4442207
.4!506722
.4664366
.4622624
.4877569
.4731183
.47m433
.4s34372
.4883966
.493221.9
.497m.52
.5024627
.m66217
.51J.I.765
.5153354
.5123530
.5252565
.5269W3
.55moa5
.5340%9
.=74498
.5m6725
.5437632
.5467245
.54m55a
.55225%
.354M26
.6572796
.5566fm
.5617960
.5Km675
.565a154
.3678415
.5693461
.5709314
.57239e4
.5737476
.5746606
.5760968
.5771040
.5779965
.5787706
.3764s23
.5M0177 ‘
.-770
.5M85U
.5eloE27
.681Z326
.
A/As
1.WDI
1.s2416
1.50828
1.2&93z
1.272s6
1,26747
1.242m
1.22.e62
1.21520
1.20259
1.19019
1.17654
1.16744
1.156&
1.14676
1.15714
1.12797
1.UW4
l.llom
1.UXCQ
1.06650
1.oe636
1.06156
1.07511
1.06S03
1.06321
1.05773
1.05255
1.04767
1.W07
1.03674
1.054W
1.03056
1.02734
1.02406
1.02066
1.01813
1.o1552
1.01.513
1.01066
l.(xmm
1.W724
1.om66
1.m432
uE3516
1.00218
1..00I.59
1.00078
1.00034
l.m
%
M1,00
1,01
1.CQ
1.03
1.CM
1,02
1.C6
1.07
l.m
1.06
1.10
l.rl
1.12
1.13
1.14
1.16
1.16
1.17
1.1.9
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.2.3
1.26
1.27
1.26
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.59
1.40
1,41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.46
1.49
T/Tt
,64746
.64467
.64227
.63966
.63704
.63441
.63178
,629k3
,62E46
.62362
.6Z2.L3
.ma413
..21520
.81511
.81W2
.80n2
.80302
.80231
.’72660
.79668
.7W16
.79143
.78670
.76526
,76322
.76049
.77775
,77500
.77225
,76930
.76675
.7641m
.761.25
.75649
.75574
.75226
.7s24?3
.74747
.74472
.74196
.73621
.73646
,73370
.75095
.72620
,72545
,72271
.nzm
.71722
.71446
l
m V. - Continued. SPECmC HEAT, 1.36
P/Pt
.535U.340
.mm6030
,32265650
,SI.674300
.5MJ661OO
..50465140
.46065460
.48262320
,46676630
.46C87S40
.475a2120
.469204W
.45342670
.457Ea76J1
.451%660
.44632960
.440712ca
.4351.3600
.42260210
.42411060
.41866290
.41325.970
.40786670
.40266340
.39731270
.392JM760
.M69W20
.30177470
.37286740
.371.64620
.36662M0
.36170610
.35660640
.35193410
.34714910
.342393.60
.33766210
.39302M0
.3284M50
.32364040
.31932120
.3146.5140
.31042%0
.306W430
.30172750
.29744660
.22321690
.2B9M309
.2a4a9&30
.28060750
P/Pt
.eJ214336
.6260672
.6207491
.6164n2
.61OM45
.6047995
.5665069
.5642264
.5469636
.5M7142
.57946(M
.5X52642
.62a0647
,5S26637
.6s77214
,5M5764
.5474669
.3423344
.5372741
.3322139
.3272.603
.5221861
.!31717s5
.5122157
.5072762
.M23622
.4974742
.42263.23
.4877771
.4829s63
.4761a2a
.4734364
.46a7123
.4240170
.43m505
.45471,34
,Um.Om
.4465287
.440m16
.4364649
.4316766
.427S335
.4z310m
.41.67074
.4145467
.4mo161
.40372ce
.401.4M0
.327m34
.3sml?33
a/at
.920.W
.91917
.91775
.91633
.91490
.92.346
.92202
.Zlon
.609n
.92765
.X)617
.m470
.=22
.6m.73
.Mo23
.6S273
.66723
.69s72
.s6420
.82266
.e91.l.s
..m962
.66609
..26855
.Oam
,6a345
.66190
..mm4
.67878
.87721
,07s64
.87407
.87234Y
.87092
.66223
.66776
.8662.6
.864%
.86297
.08137
.85677
.8=17
.65636
.65496
.0S$35
.69174
..2S312
.64E151
.M639
.64527
V/at
.6205746
.mEaz
.6361061
.243aL90
.9314940
.9561341
.9667361
.6743036
.9316377
.6693331
.2967625
1,00423.60
1.01162$?0
1.0189520
1.W62240
1.CS36430
1.0!07660
1.047E@92
1.0353.370
1.c%22e60
1.0623640
1.0764430
1.m34660
1.0204520
1.W74020
1.lo4312a
1.1111520
1.3.lao330
1.1246320
1.1316060
1.13m360
1.14m340
1.1s3.6640
l.l!x%lao
1.1349260
1.1714520
1.1779740
1.I.W4E40
1.19@9wo
1.1273070
1.2036610
1.21001ao
1.2165210
1.2225680
1.22661.60
1.2350160
1.24U770
1.2473040
1.2SS3950
1.2564320
pv/ptat
.3312B19
.561.2331
.563.0270
.56m436
.5-M51.02
.mm338
.5795662
.!3786503
.5762669
.3774677
.5766251
.57M607
,67463S5
.5735515
.%7?3705
.571U30
.3697636
,3663615
.56620W
.36tS672
.m37m4
.362C944
..%w1464
.65SE466
.556mm
.5547662
.6527E94
.5347566
,3466700
.5466302
.543403
.3421007
.s396230
.5374762
.93543969
.632fH73
.SJ32126
.5277LM1
.3251642
.5225627
.s129542
,a73112
.5146z34
.S?J6C+3
.3CSM72
.52#5767
.W3571.3
.3U07372
.4978777
.4249237
A/A+
1.CUYJ03
1.000m
1.o@364
1.om75
1.001.23
1.0W07
1.0M96
1.00401
1.00521
l.omm
1.Q26M
1.00973
l.ollm
1.01346
1.01557
1.01780
1.02016
1.02270
1.02336
l.omls
1.03102
1.C4M16
1.037S6
1.04071.
1.0442.6
1.04760
1.06134
1.03542
1.05644
l.omm
1.oe766
l.o-lna
1.07762
1.C4Jlso
1.&4631
1.02125
1.06632
1.10152
1.10666
1.I.I.233-
1.U.723
1.123Ea
1.3.2953
1.13552
1.14165
1.14722
1.15432
1.16M5
1.lm32
1.17432
‘2
l.coOoo
.2901.3
.98051
.9733.3
.96196
.95306
.24436
.93m6
.92757
.91646
.91133
.W362
.89626
.66667
.3S165
.67469
,86767
.86LW2
.63426
.64760
,24146
.63524
.82918
.82320
.81735
.8U6S
.00602
.800S.
.7951Z
.78663
.76464
.77934
.77453
.769@A
.76463
.76011
.75E47
.75022
.74644
.74206
.73n4
.73S50
.72633
.7252-4
.72121
,71726
,71.337
.70935
.7C679
,7W41O
44(s
4 ,
1.om302 ?3
.999699
.999621
,699268 i
.926921 (&
.966651
.962749 8
.962m6
.962426
,966197
.92692.6
.922m6
.996195
.997746
.927234
.9X655
.966022
.963264
.994506
.963647
.962711
.991m2
.9W61Z
.669M7
.sm2ce
.s36a78
.26E476
.263964
.662428
.9W786
.679061
,977254
.975370
.973404
.971.352
.669234
.967C132
.9647n
.262391
.959957
.957443
.954S.Tl
.9323.26
.242469
.246656
.s43777
.240627
.637612
.234729
.631577
‘TABLEv. - Continued. SPECIFIC BEAT, 1.36
1.34
1.51
1.52
1.53
1.34
1.36
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.65
1.84
1.85
1.66
l.m
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.60
1.81
1.82
1..53
1.84
1.85
lea
1.87
1.86
1.83
1.90
1.91
1.92
1.92
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.s6
,
T/Tt
.71174
.7mol
.70620
.7a335
.7me3
.6961.O
.68539
.65267
.86396
.68726
.8e466
.6W.86
.67917
.67248
.0T5m
.67U2
.66e45
.68578
.663X2
.6m46
.65781
.8.5516
.85252
.84989
.84728
.64464
.242m
.RW42
.62662
.85422
.al.m
.62803
.8264.9
.62391
.62136
.61879
.61E25
.61371
.61118
.60W3
.6061.3
.62362
.60112
.59865
.59814
.5sS07
.59120
.5ew3
.=8
.5=83
,
P/Pt
.27676540
.2727724’0
.26=10
.26482050
.26106340
.25725640
.2s549370
.24e778m
.2461=0
.24247610
.Z3ammo
.23636170
.231.67020
.2284226a
.Z23OI91O
.22I.8591O
.21&54270
.21306910
.2U63630
.20.%4990
.2035cB70
.202326M
.lm335e)
.186313e)
.1%Y33220
.I.80391OO
.187489&3
.18462840
.leleoalo
.17802290
.17627&30
.17357140
.lm20250
.16E271c+l
.16667670
.M.5U860
.lm59750
.1581J.170
.155a81.m
.153246B1
.Hxw3.50
.I.4652070
.146m8m
.lAw3070
.1416ffi70
.13647350
.137263m
.13.514820
.Ls503mo
.UQ9’4570
P/Pt
.386m53
.3847204
.5.%6178
.37s5461
.37251.12
.36E5071
.364s362
.36m924
.3568%2
.552&?13
.369823
.3451764
.W14039
.3376640
.3s32673
.3502=
.s282425
.3230s43
.31.M3Kl
.31591m
.3K4066
.30m-2%
.XE4846
.3com72.5
.29es6m
.2355441
.26!+02E2
.2827443
.2654924
.2622723
.2’7wm4
.2759222
.272m02
.2697062
.ma415
.2836083
.28060se
.2576340
.254662*
.251787-2
.X88928
.24m481
.2432262
.2404538
.23787K
.2349362
.2322506
.Z2m=z
.228mx2
.2242=
+t
.84385
.842(E3
.24M0
@3878
‘.5715
.m
,83380
.83227
.63064
.R2wl
.62738
.ex7!5
.8241.2
.02248
.620s
.81922
.01759
.m595
.81A32
.81,269
.81105
.m842
.80779
.-
.m453
.80260
,.8o127
.78864
.79K)1
.7%38
.72475
.7a523
.791.30
.7Ea86
.78+?26
.7M83
.78501
.78339
.78178
.7m~
.77M5
.77695
.77S32
.77371
.77210
.77050
.768m
.78729
.76%9
.76406
v/~
1.2664740
1.2714610
1.2774140
1.2833320
1.26821EJI
1.293066Jl
1.3WJ8620
1.3084640
1.3124120
l.slmm
1.325W70
1.32W
1.3550883
1.3406483
1.34619W
1.35177-00
1,357I91O
1.3628400
1,S6E!Q524
1.3734402
1.37s7910
1.X341,100
1.w83970
1.3948530
1.3998760
1.4C50670
1.41.02270
1.4J.65%0
1,42M540
1.426S2~
1.420S5m
1.4365mo
1.44C5330
1.4434770
1.4W39W
1.45627s4
1.4ED12m
1.46424m
1.462741.O
1.47451Mo
1.47823m
1.4639420
1.48a5170
1.4652630
1.4978810
1.3L12-48m
1.307C4?90
1.5U.E41O
1.5160640
1,S2LHWJ
P’V/h‘%
,4920862
.4891347
.4862022
.4832s41
.48m473
.4772409
.474ZI.84
.4711e07
.46812&?
.48EOW7
.4619849
.43am60
.4557272
.4526884
.4495n7
.4464471
.4433U2
.4401764
.4370370
.4358622
.4307436
.4275625
.4244394
.421Z858
.4181.317
.4149762
.4U8261
.4086761
.4(55285
.4023e46
.3992441
.3961.0R5
.3929776
.369=24
.S6W339
.3@38217
.3&%169
.9774202
.3743316
.3712321
.3661814
.3651.202
.3620703
.-7
.3582018
.6629643
.3499785
.5469649
.3440040
.2410556
l
A/Aa
1.1.8126
1.18833
1.I.6555
1.20262
1.21.038
1.21.eOl
1.22577
1.23367
1.24171
1.24980
1.25a23
1.26670
1.27331
1.28408
1.25287
1.30202
1.31.I.21
1.32m6
1.3w03
1.55986
1.34648
1.35843
1.36653
1.37978
L$WI.9
1.4@37s
1.4LU7
1.42236
1.43339
1.44480
1.4s382
1.46748
1.47917
1.49105
1.5osc6
1.51.325
1,52761
1.54016
1.532=
1.58s73
1.57678
1.68202
1.60344
1.616iM
1.5281
1.64607
1.62081
1.67524
1.=76
1.70446
.
%’
.66648
.69489
.69137
.86791
.6W60
.6811.5
.277e5
.67461
.671A1
.6@&27
,8s517
.66212
.6591.2
.85816
.m325
.85038
.64756
.e4477
.64203
.85a3S
,m667
.63404
.ml.46
.82891
.62639
.82362
.82147
.61807
.61669
.6M5
.61204
.60677
.60752
.605S1
.60312
.80067
.59884
.68674
.56467
.59283
.56CL21
.58862
.5a666
.W72
.56zel
.56092
.57606
.57722
.57640
.57361
Pt2/Ptl
.228332
.825075
.821726
.91.6324
.914m6
.91J.329
.W7743
.m4101
.mcMo3
.amm
.862849
.m8682
.amom
.2au34
.677136
.8730W
.&381w2
.Ez3WS8
.880662
.s6479
.=2226
.e4723a
.84561.3
,632253
.m4&9
.Lzm431
.6?5675
.821491
.616977
.812438
.207673
.WS2M
.792873
.784a37
.7m383
.78477.1
.78C022
.775316
.77C5S3
.7658s6
.76U06
.75m45
.751.571
.746789
,741.827
.7371!m
.732591
.727581
.722763
.717945
m
m
Mz.W
2.01
2.02
2,C8
2.04
2,06
2.06
2.07
2,06
2.06
2.10
2.11
2.12
2.I.3
2.14
2.I.5
2.16
2.17
2.18
2,19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.s2
2.35
2.34
2.55
2.36
2.37
2.36
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2,46
2.47
2,4.2
2.49
T/Tt
.5eJ.40
.57897
.57&4
.57413
.57173
.56933
.66624
.564s8
.36216
.55963
.6S746
.55513
,55279
.55047
.3461.6
.54664
.343s4
.541.24
.53666
.53.W.6
.65442
.55216
.52991
.52767
.52W4
.52322
.S21WJ
.516S3
.51661
.51442
.62224
.51CQ7
.50792
.6C677
.5C5S2
.501A9
.49937
.4972s
.4951.5
.493C5
.49097
.466m
.4eS62
.4&76
.46271
.42U67
.47e63
,47661
.47459
,47269
Pht
.I.2swlso
.12m681
.124.976m
.IZ2.91300
.IZ027840
.U607490
.11719920
.u655170
.11355230
.ll174@50
.10997600
.lom3mo
.30552740
.lo4e4270
.l@31&560
.102.36O3O
.0698419e
.06a33a74
.02679268
.c9526491
.08573403
.08226689
.090m2.wl
.06636089
.06784233
.08s.54559
.0651706
.06361775
,06246364
.06117493
.079&476
.07861491
.07736W7
.076U51.O
.07492462
.07373335
.07256065
.07140719
.070271.64
.M91.E473
.MEXX-530
.06627334
.0668067s
.064E3m5
.0EFK5CX31
.Oszel.sw
.062-61528
.02463646
.05987024
.06891663
P/Pt
.2216642
.22.97.302
.2165940
.2140M5
.2U2J337
.2082A22
.m7217
.204321x5
.2016459
.1695975
.I.672751
.2949765
.2.627073
.19M617
.162240e
.1830453
.1.638741
.1617279
.1796053
.1776070
.1764326
.1753819
.171.3546
.I.683W1
.7.673691
.1654103
.M34743
.WJ.5606
.I.586691
.1577W1
.2.559511
.2.541244
.2.52n86
.=6
.1467708
.1470261
.1433054
.2.432029
.2.42S207
.lAo2562
.-m&El
.L362212
.1353&6
.133m14
,1.322346
.1306261
.lz91563
.U76448
.126132.O
.lz4e751
~A-&
. ,
TABLE V. - Continued. SHi’CIPICHEATj 1.36
4%
.76249
.72J3S0
.75251
.75771
.75J313
.75454
.75296
.751.57
.74979
.74622
.746M
.74507
.743s
.747-63
.74037
.73’%31
.73725
.73S69
.73414
.73269
.73104
.72949
.72795
.72341
.72487
.72334
.72181
.72028
.71675
.7172-s
.71571
.7h420
.71.26EI
.71.u7
.7CE366
.70616
.7C666
.70516
.70567
.7021e
.7(I269
.68821
.69772
.68625
.69477
.66550
.69163
.69037
.66691
.66745
v/~
1.5249240
1.52MC60
1.5S37960
1.6361.600
1.547A970
1.546E060
1.561OW
1.55S5440
1.5595750
1.32S7750
1.66795(XJ
1.572mm
1.57622311
ls56mm
1.5M391O
1.6864360
1.5924560
1.5s64510
1,6COUO0
1,m43240
1.60L32Es0
l,81217m
1.6L204FYI
1.619@S30
1.6257140
1.627512.Q
1.6312mo
1.6334320
1.6387570
1.24246m
1.6461360
1,6497000
1.6634220
1.6670302
1.6603120
1.66417m
1.66771W
1.671.2360
1.6747310
1.6762020
1.6216560
1.6@50660
1.6S64920
1.69187~
1.6952420
1.6965@3
1.701.8070
1.7(1520m
1.7oM6@l
1.7u74Ea
d% ‘%
.3393892
.3351.363
.3322108
.S262672
.32b397Q
.3235131
.3206435
.3177e84
.32.48492
.s121254
.3093174
.3065263
.3(X7493
.3009600
.2062468
.2955209
.2926113
.2901184
.2874U9
.2247636
.2621451
.278522s
.2769170
.2745266
.2717582
.268206.9
.2666726
.2w567
.261.6567
.2591763
.25671.65
.2642727
.25W471
.2464402
,2470206
.2446208
.242S2E3
.2599942
.2376723
.2353818
.2531027
.2302417
.228s281
.2265755
.2241696
.2219614
.219BlJ.9
.2176606
,215S273
.2134121
A/~
1.71636
1.73445
1.74974
1.75522
1.7KS0
1.78678
1.EIL2*
1.6281A
1.64564
1.’9S?53
1.87924
1.6W36
1.91369
1.93123
1.84886
1.96667
1,9ES17
2.W552
2.02224
2.041-J.2
2.06022
2.07955
2.09912
2.11.es2
2.I.3666
2.19624
2.17976
z.20032
2.22153
2.24276
2.22454
2.266m
2.20827
2.53035
2.35266
2.37568
2.39874
2.42202
2.44566
2.48953
2.46568
2.5122.n
2.542eQ
2.56776
2.69X6
2.61860
E.64446
2.67058
2,69702
2.72376
M2
.57164
.57009
.56236
.56665
.36497
.W
.36166
.560M
.55843
.556%
.5552’2
.6s374
.55221
.55070
.34821
.54773
.54628
,54464
.64341
.54201
.E40az
,53924
.5378B
,53654
.53521
.53393
.53260
.f23132
,65W5
.52679
.52755
.62233
.52511
.52391
.52273
.52155
.62039
.52.624
.51’211
.5M98
.51.5a7
.51477
.51.36tl
.61261
.51?.64
.51049
.50644
.50641
.60739
.50538
4473
. ,
.703469
.696244 ~
.663620 w
.66W2B CD
.6M176 s
.678360
.674546
.569739
.664839
.660144
.655357
.E50577
.646KM
.641@46
.636295
.631553
.626224
.622110
.617403
.6L271.3
.60m35
.6cEj375
.596724
.594092
.682476
.5&875
.6K1292
.575725
.571179
.56W.49
.5621.35
.557644
.353172
.546718
.544265
.539672
k5476
.351109
.526759
.52.2432
.518127
.51.3644
.5035’93
.505345
.50U29
.496936
.402769
.468625
,.
TAHE V.
- Continued. SFTJ21FICEUiA!T,1.36
M
2.Sci
2..51
2.32
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.63
2.66
2.67
2.68
2.69
Z.7Q
2.71
2.72
2.75
2.74
2.76
2.76
2.77
2.78
2.76
2.83
2.al
2.62
2.fn
2.64
2.65
2.,W
2.87
2.2s
2.W
2,60
2.91
2.92
2.63
2,24
2.95
2,26
2.97
2.98
2.92
,
T/Tt
.470%
.46~
.46662
.46463
.46269
.46073
.4%76
.4%35
.45463
.43301
.4512.0
,44920
.Ur!l
.44542
.44X55
.44169
,43963
,43798
.4361.4
.434$1
.43249
.43W7
.42867
.42707
.4262.9
,42350
,42173
.41667
.41622
.41647
.41473
.413G0
.4112a
.4G957
.40766
.40617
.40448
.40220
.40112
.s9948
.397Ea)
.39’216
.39452
.36266
.391.26
.33364
.3a9J3
.38s45
.32464
.36326
.
P/Pt
.2579e425
.mowlo
.0561566S
.05526n7
.05439156
.05352610
.0326@375
.05164567
.05102466
.~21702
.0494221.2
.LME64W.7
.047870W
.04711422
.04636967
.04563720
.04491.672
.04420781
.04351.c49
.042E2437
.0421.4956
.042A6226
.04063251
.04016991
.03655766
.a36Q3606
.05632445
.cL1772272
.a37m77
.03654645
.03567560
.03541204
.(X346S172
.m4i41239
.03377562
.0332461Q
.03272903
.03221234
.03171.520
.03122167
.CEcr3W6
.03025722
.0Z97*66
.02S323B
.02=649
.02e420S5
.027976W
.02754m5
.027U960
.0267m
.12321.66
.ranw
.Im35z2
.11.69453
.117555$
.11.61W3
.11452s
.l134e4e
.2-221605
,1.I.06520
.1095562
.1062E2O
.10702W
.1057735
.I04W16
.I.0!L325J3
,1021231
.2.003354
,0697622
,06-
.oa74562
,@63271
.065m6
,m47.056
.O’mm.51
.0616378
.0206737
.066&z4
.@6’7636
.0677572
.0667443
.m57431
.0647341
.0E?37772
.0626U2
.02163a7
.0602166
.0766666
.0790675
.0761566
.0772626
.0765770
.075WI.6
.0746S75
.0737&34
.0722398
.0721065
.071.2634
.07m?fx
.0698670
4%
.3&29
.66454
.68310
.6S165
.6W21
.67677
.677?4
.67561
.87448
.67306
.671e4
.67022
.66661
.66740
.%&m
.66459
.6S320
.661m
.66041
.65602
.65764
.65.526
.634m
.65351
.65214
.65077
.64641
.64625
.64670
.64534
.644UJ
.64265
.64131
.&5w7
.63664
.63731
,63666
.63466
.&5E?A
.632(X3
.63072
.62641
.62SU
.626W
.62551
.62421
.22292
.62154
.mma
.612043
v/~
1.7149&30
1,71eSo40
1.72I.401O
1.7245760
1.727736Q
1.7336750
1.7332610
1.737066J
1.7401670
1.74322W
1.7462m
1.74226S0
1.7522660
1.7552683
1.7E42320
1.76U760
1.7641mo
1.76701W
1.76290xl
1.772772.0
1.7738240
1.7764s0
1.7612770
1.7640770
1.726656U
1.7m6240
1.7225710
1.7651010
1.7678140
l.omsloo
1.Km.6oo
1.’W5652O
1.6ow9Efl
1,811K147
1.B137400
1.81.63370
l,612?n70
1,6214E20
1.6240302
1,R%5650
1.mwwo
1.631mlo
1,6340670
1,56S570
1,6369620
l,641432Q
1.6H6570
1,6462260
l,wmo
1,ES1041O
PQ/pt%
.2113146
.2062S%
,2071743
.2om.303
.2031047
.2010967
.2.291063
.1271330
.1651778
.123=99
.16131.q2
.lowls
.1675265
.le&3807
.lmaxx
.1619Z34
.Mn.564
.1763s57
.1765691
.1746W6
.17m491
.17151.59
.1625247
.1676215
.1662049
.1645340
.2,626764
.1612403
.H66168
.156mEE3
.1364185
.1546395
.m2n7
.1.317311
.1931229
.14243626
.1471611
.1436%1
.1442214
.1427635
.1413129
.139ESo7
.1364754
,1370745
.1356672
.134m.37
.1526543
.2316D21
.lm2756
.1262=5
l
A/~
Z.75376
2.77632.
2.60377
2.E3372
2.WI.2E
2.23056
2.91946
2.94es13
2.97622
9.00696
S.03.W6
3.02662
$.06967
3.13069
3.I.6243
5.16432
3.226M
3.2661.6
3.2WG9
s.S?539
s.35606
3.3m06
5.42748
3.46224
3.49758
3.332m
3.=9
3.60W7
3.64173
3.676.W
S.71.625
3.75402
3.76234
3.mlw
3.67007
3.6m64
3.24243
3.9W75
4.mo42
4.07165
4.11324
4.15527
4.16774
4.24024
4.26369
4.327m
4.37205
4.41677
4.46165
4.60739
.
M2
.50538
.5W3S
.5X41
,53244
.X)2.46
.Sm5S
.49956
.49W6
.49774
.496=
.49.!ss2
.49W3
.42414
.46327
.49240
.4915$ .
.49062
.462a3
.4EW1
.4e4119
.48737
.42636
.46576
,42496
.42416
.46340
.46262
.48166
.4Blla
.4m55
.47961
,47667
.47814
..47742
.47670
.47599
.47S?.9
.47460
.47391
.47322
.47254
.471.67
.47121
.47055
.46S90
.46625
.46661
.46797
.46734
.46672
%21%1
.4&5a3
.46J406
.476333
.4722%3
.46E?61
.4E4261
.460267
.4E6537
.4524.4
.446514
.444639
.440791
.436667
.433169
.422395
.425648
.421.625
.41e251
.41.4560
.41OW.5
.407296
.403701
.4cxn35
.3%523
.393076
.366567
.Sffilzo
.302663
.S79269
.s75661
.372519
.366U3
.36567S
.362667
.356326
.334062
.3522!-32
.?497m
.546540
.=405
,340297
,337213
.334154
.531U9
.328110
.325124
.S?a63
.316226
.313S16
.313426
ul
m
1M
3.00
3.01
3.02
S.03
3.04
3.05
3.ch5
3.07
3.ci
3.06
3.10
3.11
3.12
3.I.3
3.14
3.15
3.16
3.11
3.18
3.19
3,20
3.21
3.22
3.23
3,24
3.25
3.26
3.27
3,28
3.29
5,30
3.31
3.32
3,33
3,34
3.35
3.36
3.37
3.M
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.42
3.49
m
T/Tt
.36166
.56011
.37855
.37699
.37545
.37321
.3723B
.37m5
.36934
.36703
.36633
,36463
.38335
.35187
.36040
.33a93
.33747
.35202
.35458
,35315
.55172
.35029
,346aB
.34747
.34607
.W468
.34329
.34191
.34054
.33917
.5376Z
.33246
.33312
.3337e
.33245
.33112
.32960
.32249
.3273.6
.32324
.32459
.32330
.32202
.32075
.31246
.31622
,31697
,31372
.31446
,31324
P/Pt
.02626761
.02366152
.0254621.5
.025C@915
.0247023+
.02432227
.02394810
,02557996
.0$!321766
,022em.3S
.02251102
,0221w19
.02182690
,02149315
.02116470
.02024160
.02CL52372
.02021027
.01690526
.om60050
.01930262
.01BO095-6
.01672122
.01645746
.01BL3834
.01722365
.01761.340
.01734747
.01706324
.ou3B.2es4
.01657503
.01652575
.olBoac45
.ol.563m
.01360356
.01536765
.0151.3769
.01461157
.01466667
.01446969
.01425405
.014043.62
.01563297
.03.362741
,03.342513
.03.322606
.0150303.6
.012B3735
.OI.264760
.OI.246066
P/Pt
.W6673S
.ol?&x97
.0673163
.0665505
.06579s4
.06m4B7
.0643114
.0535629
.c&B635
.0521.328
.061.KJ36
.%07570
.0600716
.0593930
.0567263
.0360637
.05747.32
.0567666
.0*1316
.0553027
.c542a12
.0542673
.053e806
.0330616
.0524697
.0510649
.C=313072
.0W7365
,0501727
.04963.54
.C490BW
.0463217
.0479646
.0474532
.0462266
.0464117
.2452000
.C4S244
.0446649
.0444014
.04391.39
.0434321
.0429562
.W246.59
.0420233
.0415622
.O411OB7
.04066a3
.0402177
.0397.902
TABLE v.
- Continued.
CIK-8,baok ,
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4473 l ,
A
.61760
.61653
.61,526
,61400
.6J274
.61146
.61023
.60396
.60773
.60649
.60325
.60401
.60278
.602.55
.65333
.59911
.3976~
.59666
.59547
..5W26
,59303
.591ea
,59066
.36247
,5B62B
.52709
.56591
.5247s
,56356
.56259
.66122
.5S005
.57669
.57774
.57666
.57543
,57426
.5733.4
,572w
.57066
.66973
.66260
.56747
.56m3
.56523
.5B4U
.3B3W
.5’6189
.E407B
..5S162a
v/~
1.e534060
1.8557570
1.e5B0630
1.86(M154
1.8627230
1.86W164
1.6672960
1.BJ39561O
1.673.2120
1,6740.9M
1.8762740
1.8764640
1.66CSB1O
1.2626650
1.-0
1.2671920
1.6223S50
1.B914670
1.a235Bw
1.e936e90
1.6977.920
1..9992610
1.9019220
1.2039630
1.fmo250
1.W50
1.9100720
1.9120770
1,9140710
1.91.B0520
1.91BO21O
1.9199790
1.6216240
1.9232390
1.9257810
1.9276220
1.9265920
1.9s14690
1.93335’W
1.9352230
1.93707.93
1.9386220
1.2407550
1.2425770
1.B443e40
1.24B12.90
1.9479760
1,2497360
1.2515270
1.953265C
Pv/Pt ~
.1276306
.12G3WJ
.1250784
.123@n6
.1225578
.M?I.3166
.1200BB3
.1L39721
.11766B7
,.1164775
.1152981
.l141.3n
.1129759
.1116S26
.1107010
,1093B12
.1064726
,107s759
.1062933
.KJ52L59
.1041525
,1031005
.1020593
.1010263
.1DXDB6
.0269B92
.0660W5
.0970121
.0660S42
.0950281
.0941064
,09316m
.02222!?7
.093,2946
.0603761
.0694674
.0265663
.0B76764
.0967979
.0659265
.0%0646
.0642115
.oe3367s
,0925321
,oB1705a
.0WB572
.02CQ769
.0762781
.0704656
.07nozl
A/AN
4.55370
4.6~B
4.64i35
4.69490
4.74293
4.79145
4.24046
4.669B7
4.24000
4.99052
5.04157
5.02312
5.14519
5.19779
5.23022
5.3045B
5.35676
5.413E3
5.46261
5.5$!466
5.36107
5.63603
5.69556
5.7s65
5.61.232
5.e715.9
5.93142
5.991B6
6.C52B7
6.l143a
6.17672
6.23957
6.30302
6.56710
6.45160
e..497l5
6.56S10
6.62270
6.69626
6.76467
6.63342
6.20263
6.97254
7.04306
7.1.1434
7,3.2426
7.256B7
7.33219
7.40619
‘7.Mm9
%
.44610
.46546
.46466
.46427
.46366
,46300
.46250
.46191
.461.34
.46077
.42n20
.45B24
.45206
.4S353
.45726
.45744
.43860
.45636
.455E3
.45s31
.45479
.45427
.45376
.43325
.45275
.45223
.45175
.46126
.45078
.43029
,44901
.44924
,44667
.44640
.44724
.U746
.44702
.446W
.44612
.44567
.44523
.44479
,4A456
.44392
.44350
.44S07
.442B5
.44223
.Ulw
.44141
%zhl
.310563
.307725
.WK406
.302116
.299349
.296603
.2932.92
.291164
.266SCM
.265655
.263227
.220619
.272(X3
.275473
.272935
.270419
.267925
.26.5452
.263ml
.265572
.256163
.25577.9
.235414
.251070
.24B747
.24&445
.244164
.Z41vn
.239664
.237444
.Z352U
.2=4
.230206
,2287@S
.226644
.224W4
.222461
.220329
,216356
.216331
.214325
.22.2337
.210366
.202417
.20642s
.m4571
.202874
.2m796
.19B934
.197082
(n
w
TAELE V.
P/h
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v/+
1.9550330
1.95677m
1.95S4980
1.68021E4
1.9318230
1.~6200
1.9853070
1.98886m
1.9888530
1.87mmo
1.9719590
1.97s5970
1.8752270
1.9766470
1.6784570
1.ss033.90
1.8616m
1.2S32330
1.SW8C60
l.samno
1.s879260
1.%94730
1.991.01.00
1.992S390
1.9940580
1.99.m7w
1.9970730
1.9W70
2.&30bS20
Z.mlsmo
2.m29980
2.m44!mo
2.(m59no
2.0073540
2.G03791M
2.olo21.’w
2.ollm70
2.Olmwu
2.07-44320
2.025s480
2.0172s343
2.01682.50
2.0192870
2.cR13520
2.0227090
2.@40580
2.0254m
2.0267340
2.0260810
2.Wmsoo
d% %
.0766265
.076L590
.0753987
.0748483
.0738049
,07m.694
.0724417
.071721.5
,071001m
.07tm340
.0696W3
.0689162
.0882333
.0875577
A/A+
7.636X5
7.63247
7.70832
7.78623
7.86525
7.94432
8.02413
8.10470
El.186U3
8.26812
8.3S3%
6.43461
6.519CE
8.60422
6.69022
8.77702
8.88424
8.953X
9.04229
9.13.235
9.22328
9.31468
9.40756
9.5WX3
9.59527
9.69344
9.76647
9..98S-S6
9.881.16
10.072S-4
10.17641
1.O.2792U
m.36130
10.46362
lo.m8f15
10.69102
10.796E
lo.scezo
11.00921
11.17.720
11.22614
11.336m
11.44698
ll,3m64
U.67175
11.76566
IJ..emss
2Z.OJ.649
12.13344
2.2.z5144
l
d%
,Sm3a
.56748
.55m9
.35=0
.53422
.35313
.55205
.5X98
..54980
.54663
.34777
.S670
.54364
.54456
.543s7
.%248
.5-4143
.34039
.53235
.5%31
,53726
.5625
.S3522
,S5419
,S17
.S5215
.ml14
.33012
.52621
.32811
.52710
.52610
.52511
.32411
.5231.2
.S2J213
.rolls
.32017
.51.919
.51621
,51724
.51.627
.5150
,51434
.5u23a
.51242
.31145
,51031
.m956
.502-32
M T/Tt P/Pt +tl 030
.01227705
.OI.20861.5
.443.!3)
.44059
.440M
,CW79
.43939
.439m
.43a61
.43622
.43784
.43746
.195263
.193454
.191682
.182886
5.9
3.51
3.s
5.55
5.54
;.5J
3,57
5.52
3,59
3..247
3.61
3.82
3.83
3.84
3.65
3.66
3.67
3.88
3.69
3,70
3.71
3,72
S.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.61
3.82
3.23
3.64
3.85
3.66
3.87
3.86
3.69
3.90
3.91
3.92
3,E3
3.%
3.95
3,%
3.97
3.68
3.69
.312U1
.31079
.30957
.30636
.30715
.30596
.30476
,303=
,30239
.30122
.m93479
.03692~
.m191813
.01174269
.011.57CM2
.01140087
.oll.m361
,0U06915
,01090730
.01.IJ74796
.O1O58U.5
.om43m
.o1o28483
.m848ea
.LX560217
.03788W
.m72625
.03E436CE
.0324827
.0360686
.0356917
.0352682
.0349191
.m45446
.0341745
.m3m3a
.03644?4
.mom?
.0327373
.m23685
.cS2c43a
.0317032
.032.3864
.0310339
.a307031
.03cxwn2
.0300591
.0297418
.a2w282
.@91182
.02681.19
,a26m91
.a2.mom
.0279241
.0278218
.I.891.27
.M3385
.184839
.182%s
.2.612s
:179578
.43706
.43571
.177816
.176271
.X%J5
.29688
:431z33
.43596
.43560
.43323
.43487
,434s
.43416
.43380
.43345
.43310
.43276
.!3241
.43207
.43173
.43140
.43107
.4’3073
.43041
.430ce
.42976
.42944
.42912
.42Emo
.42848
,174841
.173026
.171427
.169244
,169274
.188721
.163281
.lmsw
.162147
.18ca52
.159170
.137704
,156251
,134811
,133367
.lS1973
.m377
.146183
,147822
.148484
.145LUS
.143787
.142466
.141161
.2.32a68
.136E@4
.13731s
~29773
.29857
.29343
.29429
.28315
.292CG?
.Wo60
.28978
.28887
.26756
.28846
.28=6
.28427
.28319
.28211
.2am3
.27296
.27890
.27784
.27679
.27s4
.27459
,27366
.27262
.27160
.27057
.26956
.26634
.26734
,23453
.265s4
.28464
.26358
.O1OI.3527
.m9988m .0688852
.0662277
.0855731
.llH34310
.llm70w3
.M19ssom
.00942174
.00226554
.00815166
.00901976
.00384980
.00676207
.oma3a22
.ccm51232
.0283XL33
.~27CQ4
.oa815200
.00803=
.00762094
.0076CH309
.0S769697
.CQ793756
.cKJ7479e3
.02737376
.00726531
.W-n&846
.m706519
.00W8346
.CW.66727
.00677037
.~6753
.om38155
.m820
.00636S26
.oom@wo
.oo&zm49
.m613384
.wx304607
.02482E@
.0842848
.0636609
.0830236
.2624029
.C617887
.0811812
.0805802
.0588651
.0363955
.2678678
.QsI1036
.0563455
.0358S32
.0554466
.0549360
.0543710
.0S32416
.0333178
.0S?7988
.05?2667
.0317793
.051.2773
.0527604
.!xmW
.M6%223
.04%zxl
.0-468449
.0423737
.0479376
.04744m
.0275329
.0270473
.0267351
.0264861
.02621.04
.025s78
.0236686
.0264022
,a%lxx!
.0248788
.0+?46216
.0243675
.02422.62
.023’9+37.9
.02362-23
,C4?33795
.42817
.42786
.42755
.42725
,42664
.42664
.42834
.42m5
.42575
.42.546
.4257-7
.42489
.42456
.42431
.lmmo
.134617 g
.133554
.132363
.131154
.2.298SI
.128772
.127667
.226435
.262W
.261.60
.28m2
.25965
.26M9
.I.25a.3
.124142
.“ ,
%!4%% ,
*s ,
M4.l?3
4.01
4.02
4.C23
4.04
4.05
4.06
4.07
4.06
4.09
4.10
4.11
4.IZ
4.-13
4.2.4
4.M
4.16
4.17
4.16
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.2s
4.26
4.27
4.20
4.29
4.30
4.31
4.32
4,33
4.34
4.33
4,36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.U
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
:::
T/Tt
,25773
.25678
,253a3
.25468
.2E394
.2=01
.25208
.251L5
.2W23
.24X41
,24e40
.24749
,24652
.24%9
.24479
.243!30
.24301
.84213
.24125
.24030
.23951.
.23864
,23776
,23693
.23607
:2s322
.23438
.25354
.23270
.23187
.23KM
.23022
.22040
.22866
,22777
,22S96
.22616
.22536
.22456
.22376
.22296
.22219
.223.41
.22063
.21SS6
.21600
.21832
.21755
.21679
,21604
P/Pt
& v
TAME V, - Continued. SPECIFIC W, 1.36
.KJ5663W
.00EMXM4
.oom9910
.m571660
.00563952
.0055612s
.00346432
.02w06.%
,m533s24
.W526044
.oo5162f32
.oo511671
.(XW34346
.CC497728
.00460909
.0W183
.00477678
.00473.061
.00464640
.0345.931.5
.oo432m4
.WM45945
.00436697
.CC433636
.00426W7
.OWZ’2262
.00416844
.00410962
.004CE437
.oo398m5
.oa594613
.LW56S321
.cflw4106
.CQ578667
.om739M
.0M6691A
.oa463995
.m621.31
.MX3.%37S
.00349670
.0CX54W32
.CC340461
.0CS352S
.0CS31519
.2G327143
.lm322432
.oo316s3
.00314395
.C47310267
.0mm61%
P/Pt
.023139S
.0222024
.0226660
.0224362
.0222070
.021W03
.02173E4
.0213362
.023.3163
.0210829
.0206660
.02C6745
.02C4664
.0202S26
.C@3C643
.03.26522
.0186324
.0194648
.M82595
.o1606&3
.03.6’9734
.OI.66663
.OI.64992
.Olfxlm
.Olm.wa
.0179323
.0177739
.o172874
.0174229
.0172503
.0170797
.o169m
.0167441
.0165720
,0184166
.0162345
.0160s49
.o15m71
.o137m.o
,o1,36267
.03S4740
,ols3230
,0151,737
.0162280
.0146769
.0247355
.0145626
.o144513
,olGl16
.0141733
a/at
.50767
.50673
.S3s79
.Sxe6
,EJXW3
.So3ca
.3JY207
.30315
.5ax3
,49931
.4%40
.46746
.42637
,49567
.49476
.49366
.482s6
.49207
.49117
.4W28
.46640
.48651
.4a763
.48675
.46667
,49500
.464)3
.46326
.46239
.4813s
.40037
.47691
.47896
.47810
.47725
.47E40
.47S5!6
.47472
.47308
.473C4
.47220
.471.37
.47034
.46971
.46669
.4E506
.46724
.46643
.46561
.46400
V/at
2.WJ06920
2.0319870
2.0332950
2.m45930
2,m36660
2.M7M40
2,m24140
2.0386760
2.0409s10
2.0421.790
2.0434200
2.04465W
2.0459830
2.0471040
2.0463190
2.0493260
2.0.%7260
2.@316220
2.0s1110
2.0342620
2.0634630
2.0666380
2.0677690
2.0389560
2.0601%0
2.0612W2
2.0623870
2.09361W
2.WM59
2.06676W
2.(B3W780
2.0679630
2.(MC.270
2.07CM30
2.071Z730
2.0723slo
2.0734350
2.0745C@0
2.07S57W
2.0766360
2.0776820
2.0787420
2.0787840
2.06C8260
Z.oalamo
2.0628670
2.06S9100
2,oe49270
2.(M524~
2.0668470
Pv/Pt at
.0469995
.046577
.04606aL7
.LW%463
.(X52106
.0447774
.0443469
.0439246
.CU35051
.0450666
.0426766
.0422722
.041.6667
,0U47L6
.0410775
.0406B76
.0403016
.03991wl
.0393419
.0391676
.0S67678
.036431.5
.wi3M91
.0377104
.037353-3
.0370W1
.0366s66
.03631.2S
.0359720
.0336361
.036301E
.0346716
.LX542-449
.(lS43216
.0340018
.ox266m
.0333717
.0330617
.0327E46
X42454X
.0323.W?
.mm6526
.03155fm
.fM3.2665
.0W9779
,0308834
.0304067
.03013al
.02963s1
.029s/92
A/~
12.s7M9
12.42f155
22.61171
2.2.73362
12.85721
1.2.96153
I3.10742
3.3.23359
3.3.361.24
33.480CQ
13.61991
13.75@3
13.68511
14.01642
14.15&16
14.26630
14.4=30
14.55128
14.70242
14.84079
14.96234
16.12612
2..5.26914
3.5.41436
13.S3061
2.5.7C.955
15.a57E4
3.6.00778
16.16829
16.31Z08
16.46817
16.621!N
18.77627
16.831m2
17.KK66
17.2EJS58
17.4W-41
17.56161
17.74659
17.91272
1.8.08m5
16.24914
3.6.41845
16.36112
3.6.76437
1.6.93696
16.11499
19.283m
19.47146
19.631.91
%
.42402
.42374
.42346
.42319
.42291
.42264
.42237
.42210
.423.83
.42138
.423,50
.42104
.42077
.42052
.42026
.42020
,41975
.418XJ
,41925
.4122a
.4187s
.41.651
.41R?.6
.41602
.41778
.U734
.41790
.41707
,M&93
.U860
,41a7
.4161.4
.41661
,41666
.41646
.42.5Z3
.41SJ1
.41479
.41457
.41435
.41413
.41322
.41370
.42.349
.41328
.41307
.41286
.41265
.42244
.41.224
4473
l
.12301S
.121884
.lQ.0787
.U9690
.11.6604
.117526
.U.6462
.115407
.l1431?a
.113327
.l123J2s
.lllm6
.110269
.109246
.1063O2
.107326
.l~60
.105402
.104455
.103516
,102386
.101665
.100734
.oimm
.0%3955
.026071
.087184
.08632s
.096465
.08461.3
.09S789
.092934
.082107
.091267
.08047s
.096672
.086676
.066066
.067307
.066S34
.065768
.06wlo
.06423s
.03wn.5
.062778
.m2049
.LM1326
.080611
.079LW2
.079200
TABLE v. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.36
M
4.S3
4.s
4.52
4.s
4.54
4.65
4.s
4.57
4.s
4.59
4.60
4.61
4.62
4.E3
4.64
4.65
4.8s
4.67
4.66
4.69
4.70
4.71
4.72
4.n
4.74
4.75
4.76
4.77
4.76
4.7s
4.60
4.81
4.92
4.43
4.64
4.65
4.66
4.67
4.66
4.69
4.80
4.61
4.92
4.83
4.84
4.95
4.96
4.97
4.26
4.%
*
T/Tt
.M5Zs
.z1454
.21379
.2X505
.Z1231
.21156
.21.064
.21012
.2om9
.2U967
.20795
.2U724
.20653
.20382
.20511
.20441
.2m72
.20302
.20233
.20164
.2C4186
.2LXL27
.19660
.I,8692
.lS625
~1975S
.19691
.19625
.I.6552
.12485
.lwze
.16343
.M286
.19234
.19170
.19102
.1W42
.16679
.~916
.1.8853
.1.E791
.1.8726
.16~
.I.660S
.16644
.16463
.16422
JK%2
.lK501
.16241
l
P/Pt
.omo21,67
.C4T286Z35
.00Z94536
.00Z80497
.2oz6671z
.00262991
.a2z765cE
i@32754T16
.oc@’21@?
.03Z68!Tf6
.02265104
.0W6W60
.oLt252304
.C0234676
.c@S1695
.0024&80
.CU2A5271
.CH3242M7
.fJX39@6
.00235970
.KQS2957
.m22s865
.oce27056
.0C(?24167
.O@m.31e
.om165c9
.oo216740
.Omlwd$l
.omlo316
.01X207661
.00226042
.00202460
.om998E
.om97401
.cals4924
.00152482
.m160073
.W167667
.KB3M3S554
.00183M
.m60764
.CO176516
.WJ176286
.00174UZ
.w171a53
.oo16WZ7
.oolm726
.oo165656
.om65616
.om61e02
.0140366
.o139014
.0137676
.0X36353
.013W44
.0135749
.OI.32469
.Ol,mzoz
.0128849
.01Z6709
.01Z7483
.01Z6271
.012S271
.012S664
.OI.22709
.0121.546
.0120599
.m16z62
.m16137
.01.17024
.02J.5924
.m14f!35
.o11373
.MlZ691
.o111637
.0110593
.O1O25M
.0106s9
.0107528
.om6s29
.0105539
.OI.04360
.olm591
.0102633
.mmm
.0100746
.!Y399M7
.03WM99
.0327869
.lm2J7c@9
.002614a
.oo93316
.0024446
.00933s3
.0082729
.ma664
.mm.046
.mw??m
.0i73wol
.0m6ml
+%
.46398
.46316
.46258
.461.57
.46077
.45297
.45916
.45638
.43759
.4-O
.43602
.45s23
.45445
.-67
.45280
.45212
.45135
.4.m5a
.44261
.44905
.44s26
.44752
.44676
.44601
.44325
.44430
.44375
,44300
.44226
.44161
.4’4077
.44m3
.43230
.43636
.43763
.43no
.43657
.43535
.45462
.43420
.45346
.43276
.43205
.431w
.43032
.42692
.42921
.42650
.42780
.42710
v/~
2.0979460
2.0666440
2.W98550
2.080821fl
2.0919m0
2.M’+W.7B0
2.0S5$460
2.OWMO
2.02S77.53
2.06673W
2.0676610
2.09M270
2.069S380
2.1OWJMO
2.1014560
2.1(I?5620
2.1032640
2.lc420111
2.lmm.zo
2.1060210
2.1W9Z40
2.107.9230
2.1097170
2.1OWO6O
2.11o4910
2.llx3720
2.1122480
2.USl190
2.1139670
2.1146490
2.lls7090
2.IJ.66220
2.IJ.741.20
2.U.62360
2.1190990
2.112~60
2.1207690
2.IZ15960
2.1.224230
2.I.Z32430
2.12406w
2.3.248730
2.12mo
2.12246m
2.IZ72670
2.J.260mo
2.1266750
2.I.2W640
2.lX14490
2.131z300
%/% %
.0293077
.0280382
.02a7733
.fw6~U2
.0Z82489
.02766zl
.0277369
.0274644
.0272344
.0262669
.0267420
.0264965
.0262594
.(1260216
.0257666
.0255536
.0233233
.0250831
.0246692
.0246436
.0244243
.Ouzom
.0238662
.0237734
.02356m
.oz335m
.0231419
.0228356:
.(??27314
.0225292
.0223292
.0222302
.021.8545
.02174(2s
.ml%76
.0X3575
.Cellew
.0206623
.0207975
.cecb3145
.a20a33
.0202S36
.021wm2
.Olswxm
.0197262
.OI.66537
.OI.83629
.o122139
.o16fu45
.o166607
*
A/&
1.2.63378
20.01721
20.20210
20.366=
20.57646
20.765&4
20.937(b3
21.149Sl
21.34369
21.33W
21.73673
21.23562
22.13615
22.33625
22.%1%
22.74742
22.93446
23.16317
23.373w
23.5-3%1
23.79954
24.01460
24.23203
24.4%99
24.671.S6
24.6%82
25.u611
25.3446
25.s7172
25.6o129
26.Ct3240
26.26s16
26.524X4
26.737S?
26.87620
z7.z1676
27.45914
z7.7m47
27.84865
26.18761
28.44762
26.6-
26.9=76
29.20872
z9.467e3
22.72747
22.%631
30.23322
30.5161B
30.76707
.
M2
.41.204
.41.165
.4116s
.41143
,4U2-5
.41.I.04
.41(B4
.41w4
.41045
.4D126
.41OQ7
.40866
,40668
.40950
.40%Z1
.409E
.44)894
.424376
.4(!857
.40m9
.4.3921
.4cem
.40766
.40766
.407S3
.40733
.40715
.4@389
.40661
.40664
.40647
.40mo
.4cS13
.405e6
.40593
.405m
.40547
.40531
.40614
.4C496
.40462
.404Ea
.404W
.40435
.4W19
.404m
.4m66
.40373
.40357
.40642
%2/Ptl
.076S35
.077816
.077135
.076459
.075790
.0751.28
.074472
.073S22
.073178
.072541
.071602
.071m4
.070665
.0701n2
.069444
.c66@42
.065246
.(X7656
.067071
.ce-2492
.065219
.065350
.W4767
.0+4230
.W3676
.0em31
.062569
.06wx2
.061521
.060995
.CH)473
.05S956
.a58445
.059938
.CE8436
.037%6
.057446
.K-2956
.054?474
.0E25885
.03s321
.055031
.054526
.0541.25
.os66e
.omz15
.05?767
.052323
.-
.mi1447
4 ,
‘zLw
, ,
l “
--- l“””-
M
S.00
5.01
5.02
S.cu
5.04
5.C5
5.06
5.07
5:06
5.09
5.10
5,11
5.12
5.7S
5.14
5.15
5.2.6
5.17
5.2.8
5.19
5.20
5,21
5.22
5.2S
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.s5
5.36
5.s7
5.36
5.s9
5.40
5.41
S.42
5.42
6.44
5.45
5.46
5.47
5.46
.3.49
.16M2
. Mm.
.1.6oes
.lam5
.l’79i6
.17626
.17830
.1777’.3
,1’1714
.17657
.17mo
.17643
.17467
.17431
.17375
.17319
.17263
.17206
.173.33
.170m
.17044
.16920
.16s38
.I.6662
.16626
.16775
.lmm
.16669
.16617
.16S34
.w51.2
.16460
.26403
.USm
.llw36
.l&?56
.16204
.16155
.161.03
.124xi3
.UJxa
.159S3
.16204
.15635
.3.3-906
,15757
.1.3m9
.15560
.E&72
.1S%4
P/Pt
#o@ml.3
.m157665
.0M55722
.CCJ133M4
.omm%3
.003.5W76
.C0146245
.om46436
.oo144856
.m42666
.om4u63
.cK132451
.00X37762
.003s6066
.(mKM452
.0M32630
.002S3229
.om266m
.om2.eo92
.001265&l
.003.2.W37
.(m23640
,00322039
.00M!0605
.moJ.9166
.wl.17746
.0Ml~6
.0M14963
.00U3S96
.CWJ2252
.00210223
.W1096U
.oolm317
.oolo7u39
.(wlo577e
.omc43s4
.omm306
.00mm94
.omm67
.@xww2.6
.000W650
.0009740a
,00Q93224
.om6n4z
.00064036
.0C022S43
.omma64
.mo2moo
.W069749
,0mm9711
P/Pt
,om7766
.m369EM
.0C862C4)
.-1
.0064661
.0063699
.0363146
.006=99
,oce1660
.W80929
.m602LM
.m70469
.0078781
.0078079
,oo773e4
.0076897
.oo76m6
.007s42
.0074675
.007403.s
.00755S2
.007273.5
.0W2074
.0071440
.007031.3
.@370122
.0(m677
.0C66966
.mmm
.ca677e-9
.0267177
.0036562
.01M6015
.CO&5-440
,oo6467i?
.0a4m.O
.ci163753
.oo632@
.caSY357
.olw?l17
.Ocmmz
.Oomom
.0cW2526
.@13m9
,C05M95
.CXX9266
.oo6e4’62
.003702-3
.0W7468
.m36999
TABLE V. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.36
a/at
.42640
.425f0
.42501
.42432
.4=65
.422S4
.42226
.42157
.42096
.42CQ0
.41.9EZ
.41B65
.42.617
.41750
.416es
.41616
,4?.S49
.414.5S
.4J41.6
.41350
.413E4
.41219
.KmS3
.41068
.41022
.40957
.4a292
.402231
.40763
.40669
.40335
.40571
.40507
.40444
.40560
.40617
.402s4
.40191
.4(X.29
.4W@6
.4#04
.39642
,36860
.wm6
.3973s
.s9625
.38534
.39573
.39512
.3243J
V/at
2,1320060
2.I227E1O
2.1333mo
2.13431t-a
2.1350780
2.135Ef60
2.136593JJ
2.3373420
2.13&)690
2.136m30
2,1366740
2.14!mlwl
2.1412430
2.1417730
2.JA2M60
2.14s2210
2.1439400
2,1446560
2.145670
2,1460724
2.14117a20
2.1474&0
2.1.461a20
2.146.2780
2.1495700
2.23ca560
2.3.W9440
2.1.31@e4
2.1523091
2.1326mo
2.156530
2.13432so
2.1542660
2.1.3ES520
2.),5HL20
2.l,w2690
2.3.57E4Z30
2.1W730
2.16S9210
2.1523660
2.1602070
2.16CS470
2.2.514620
2.1623xm
2.3.627440
2.I.533720
2.1=9950
2.1646170
2.165z33a
2.1659500
Pv/Pt at
.m67166
.OI.65S447
.o163e34
.o162337
.o160756
.01793s3
.0177648
.0176116
.0174527
.017s095
,o171606
.01703.52
.012467s
.0167227
.o1667e6
.0164378
.OI.62974
.o16H33
.m6020s
.olm642
.OI.67462
.02.34154
,o134629
.o163a7
.0L52217
.0L50230
.0146635
.014S323
.0147142
.o1456m
.0144676
,03.43461
.0142257
.0141065
.013W04
.03.3B72.6
.OJ.37536
.Oum
.o1362n
.03.54146
,o133030
.o131925
.0230s31
.0222746
.0L28672
.01276W
.o126564
.02z5610
.OI.24476
.o1234EJ
A/AW
31.05710
31.32220
31.60557
31.87M0
S2.15796
32.43642
32.72107
32.-8
S3.26274
S3.3a175
33.673m
34.1.m4e
34.4627.3
34.760m
S5.06016
36.36256
3s.66723
35.97414
S6.2633-4
36.E43491
36.W679
37.22497
37.E4349
37.86434
3B.16763
36.!ns30
38,64144
39.17167
se#X)491
S9.64(X8
40.176U3
40.51.242
40.861.32
U.20660
41.66446
41.90495
42.2m64
42.62346
42.97132
43.33224
43.69556
U.omm
44.4302.3
44.60145
45.17540
43.65211
4s.S5?.47
46.S3.333
46.6W34
47.C8567
%
.4CS27
.40312
.40297
:%
.424?52
.40238
.40223
.40209
.401S4
.4M60
.40166
.4ms2
.443X52
,40124
.40110
.4wm
.4(XM2
.40049
.40233
.40041
.40028
.4cm4
Aoool
.35926
.30976
.39962
.39249
.32%6
.39223
.39910
.39667
.36624
.3*72
.3sam
.SW47
.39-
.36622
.32610
.30727
.32705
.39773
.36721
.5274a
.39737
.s9725
.3613.4
.s6702
.36693
.32579
%ptl
g
.051013
.0506sa
.05m24
.046745 =
.049529 m
.046917 m02
.046.306 P
.0481c4
.047704
.247307
.046914
.046624
.W6136
,M57S
.045277
.W6CC=2
:=
.043897
.0M635
.(U3177
.042622
,042470
.042122
.041776
.041434
.04.7.065
.240759
.04CM27
.C4W97
.0367m
.022446
.039126
.as’9e02
.026423
.0SM61
.m7871
.057%5
.a37261
.m69641
.CS86W
.m6367
.Mi6074
.m6764
.m5496
.CmS?ll
.034929
.0s4649
.03wz
.CE4097
TAELE V. - Concluded. SFRCIFIC HEAT, 1.36
M
5.54
5.5’I
5.52
5.5s
5.54
5.55
5.56
5.57
5.59
5.59
s.50
5.61
5.62
6.63
5.64
5.55
5.56
5.67
5.36
6.56
5.70
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
S.n
5.76
5.79
6..90
5.61
5.82
5.63
5.64
6.65
5.W
5.67
5.66
5.69
5.W
5.91
5.62
5.%
5.94
5.65
s.Si
5.67
5.96
5.W
6.02
.
T/Tt
.-15m6
.13458
.I.54zl
.15S74
:=
.15234
.151.a7
.15141
.lm95
.m9
.U!m4
.14659
.1491s
.146m
.IA62s
.14779
.147s4
.146%3
.14E46
.14602
.14656
.I.4515
.IA472
,14422
.14M6
.1434s
.U301
.14s66
.14.218
.14174
.lmsz
.14060
.14049
,14(m
.1.S666
.ls625
.lsms
.15644
.lsm
.ls7m
.IS723
.lzms
.H343
.lsm4
.IS384
.ls525
.ls486
.15447
.154m
.I.3569
.
P/Pt
,oms7667
.00M6276
.0C06S678
.0M24662
.ommn9
.000627S
.0m61610
.occ9m74
.mo79949
.0CW%056
.00076135
.0007724S
.0U076366
.24075499
.WJJ74E42
.om7s703
.omm961
.Om’ms6
.cmns22
.0007m7
.cmw723
.momB9
.om66M4
.Wn37m
.0m36544
.00065262
.0C@5161
.om24&4
.cex!s715
.momcos
.oOomso5
.W26161Z
.oo2-3om9
.000m255
.0MM3S6
.omsmz7
.m3m277
.ommEs4
.o@x6662
.0cc66s?z
.m35575z
,00355uo
.~6
,00053239
.ooQms49
.000m7ea
.om52160
.0m516m
.mo51mo
.00030x6
.o@245s57
P/Pt
.oom514
.m56034
,om5!%9
.0mK@6
:=a
.00M704
.04J5S2EJ
.oom80s
.0052356
.om1919
.om14e4
.oa510s2
.oom6z5
im5moz
.C04676S
.CD49S60
.0CU6957
.00465m
.oo46147
.lm774a
.0047s32
.0046661
.004657s
.oo45166
.0045607
.W5430
.004ma7
.m44667
.0m4320
.0045957
.004s597
.0045241
.03426s2
.00425S9
.oc42162
.oo41649
.0241m9
.oo41m2
.omJ3m9
.W405m
.W401m
.0039657
.0039333
.0039217
.Omwm
.m36569
.om6279
.00S7675
.(X337662
.om73ea
+t
.39390
.32550
.39270
.s6209
.s91sJ3
.S60XJ
.3W34
.569n
.36612
.366s2
.s6764
.2a7s5
.33676
.s6616
,36559
.s6s01
:E
.Xm26
.36270
.So215
.S61m
:=
.S7mz
.37624
.57672
.57616
.s7760
.3n04
.s7646
.37363
.s7s7
.s7462
.37427
.37372
.s7s17
.E72m
.s7207
.37153
.37069
.37045
.S6991
.269s7
.s666s
.3m29
.S6776
.3672s
.56669
.s6616
.36S64
V/at
2..l6o4mm
2.16707S0
Z.157MO0
2.1662640
2.1.6moso
2.16642so
2.170moo
2.1702720
2.1712~0
2.171B610
.?.1724s64
2.1793160
2.17359W
2.1741760
2.1747~0
2.17%230
2.1758%0
2.1764590
2,1770330
z.l??mm
z.17BM4’O
2.1787010
2.17S2SS)
2.1749070
2.160SM0
2.mo6mo
2.1614470
2.161661xlI
20W23260
2.16m260
2.16334no
E.1641s40
z.1646640
2.16!x1620
2.1657170
z.16m400
2.1667610
2.167Z7Wl
z.lm7960
2.I.66SKX3
2.11366220
2.1633310
2.lse&560
2.lms4so
2.1903450
2.1915460
2.uo.64m
2.I.62S420
2.192633a
z.~
2..165S170
I
pv/ptat A/A+
.o122436
.o121431
.o12w
.o1.19446
.ou64m
.o117501
.OU.M41
.OII.M91
.o114649
.Ollsm
.ollz791
.o111675
.Ollosm
.ollcm2
.o1.02170
.Olomm
.olm420
.01CX3564
.Olomm
.o1o4844
.olo4m2
.O1O3I.67
.olo2n!9
.o1o1519
.0100707
.0099932
.m661.04
.W96S15
.m67mo
.MJ62754
.m9ma5
.M195Z2S
.0064467
.m93m
.00M677
.0022242
.co61314
.mso792
.W6JM77
.006ma
.0066666
.m67670
JX)07260
.0096366
.om3216
.cam47
.0m4ml
.m9z2
.mA3z69
.Wxlzmo
.(XW167S
v
47.47&35
47.66044
46.26640
49.6642S
49.mm5
49.47(X6
49.07760
50.26764
50.70U4
51.uno
sl.mol.6
51.9m06
32.!4m04
52.61ml
SS.241.M
53.675s1
64.um6
E4.6M63
54.66595
55.44225
55.091.38
%.WSSI
5S.76256
67.2msl
!m.720z4
38.JJ3643
53.6M72
59.I.Z541
66.KxX?6
60.07~
60.55m4
51.04441
67-.5w2m
62.02s41
62.=6s8
65.01.677
E3.!mms
64.02s37
64.516s
6s.04s46
65.-O
66.07746
S5.3SW5
67.12577
67.65512
6a.lsa17
ea.724ea
66.26461
89.-75
70.SMJ.6
’70.W727
,
‘2
.s6667
.36655
.s6644
A9ms
.Smm
.36610
.s9566
.395.s
.s95?7
.s952%
.s96333
,36344
.s95ss
.s6623
.s9532
.36501
.SW90
.3*
.S3469
.s2459
.s6446
.S2U6
.3=26
.SML3
.W34ur
.36567
.39397
.32377
.s6367
.s6557
.s6547
.363s7
.3ss27
.M31z
.36303
.362?a
.36269
.3s279
,32270
.39260
.36Z5J
.s6241
.362s2
.32223
.392E
.s27.04
.39125
.S6M4
.32u7
.39166
.59156
.ms555
.Cs52m
.M3Q23
.CmmO
.M2300
.CW?2A.2
.a31966
.CE517S3
.m1462
.051zm
.CkX1666
.a5m42
.a30499
.Cm2m
.moml
.02s785
.029552
.Ozwmo
.Umm
.Ctm6m
.C@6337
.c6m414
.02616z
.027672
.027755
.027539
.C$HS25
.Oznls
.026x13
.22(36M
.2+X466
.0mz6s
.0260so
.029379
.CFx53-m
.0254=?
.025226
.a?mm
.024699
.0247ce
.024512
.024332
.m4J.46
.023962
.023779
.Msmz
.02341.6
.02s240
.0ZS064
.022669
l .
UI
w
E
-.
-.
l
M
0.00
.01
.CQ
.m
.04
.03
.LE
.07
.m
.09
.10
.11
.X2
.,13
.14
,2.5
.1.2
.17
.I.6
,M
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.2B
.29
.30
.31
.s2
.33
.34
.35
.36
.37
.32
.39
,40
.41
,42
.43
.44
.45
.46
.47
.49
.49
.
T/Tt
l.mmo
.9992a
.99622
.999s3
.99970
.962s
.99932
.WW7
.99679
.99646
.9wlo
.99771
.99727
.96660
.9%29
.99&’4
.Wsls
.994&4
.99369
.99319
.99246
.99169
.92069
.92Q03
,m917
.%626
.68732
.67324!4
.%532
.96427
.*19
.96207
.5aos-i!
.97973
.27851
.97725
.97567
.97466
.97350
.97191
.67050
,92905
.96757
.96606
.92452
.26265
.96235
.9572
.93206
.93637
P/Pt
l.ocmwxlo
.962s3070
.99972420
.9s937924
.966697@l
.99627640
.627519’90
.99662670
.99559240
.96443070
.9s313cEo
.S91.696E4Y
.99012240
.96042520
.9B65221O
.96462720
.9&25332C!
.96a51mo
.97795940
.S73461.60
.97287.970
.e7015230
.%73C640
.96433290
.961.24300
.962a3570
.9547?.120
.951271S0
,247710ao
.944055W
,94028220
.23640150
.932414%)
.6-2232430
.2241NS0
.91WW0
.9154491n
.2106826u
.90636270
.s0171070
.E9695060
.89210200
.2-9716630
.66216200
.677034B0
.67188m
.%662-940
.8619Kl10
.6336fK50
.W4M401O
P/Pt
l.cmlxm
.2999496
.99S2W3
.9995500
.99220C6
.6967502
.9W2(R2
.9975546
.9924071
,9959612
.9950174
.665W55
.9936359
.9915991
,9602653
.9666366
.w73124
.S356930
.96S.97W
.WZ1725
.9202727
.676ze13
.5761966
,9740255
.S717629
.26*124
.9669736
.2644460
.96LW62
.959141.1
.95-s5611
.9s54992
.9506s61
.9475324
.9444296
.MU466
.m79912
.m46391
.m125m
.S?77692
.s2421.BO
,6WX59S0
.91.69@7
.91.52.430
.9095164
.m54257
.9014704
.6274550
.8=745
.62223’s4
lm.-Y 4473
* l ,
l’A.ELEVT. - SFECIFIC HEAT, 1.38
4%
L.CKKIOO
.99926
.96226
,S9591
.59966
.99976
.99W6
.99953
.69939
.99625
.99605
.96665
.99653
.99640
.9W14
.99787
.99736
.99727
.22694
.99659
.29622
.92584
.69543
.99501
.29457
.99411
.29364
.99315
.99263
.99211
,22156
.66069
.96M1
.W%l
.68920
.%636
.96791
.96724
.226s6
.Sa58tl
,53514
.W440
.23365
.96286
.95210
.Zalso
,66C46
.27965
.27661
.277$4
v/~
.C@3000
.0069999
.0199992
.0299974
.0399WW
.lM99661
.0529794
.0699674
.0799m.4
.069632$
.096ml
.1OW736
.1196362
#129791a
.1597402.
.1496604
.159812s
.16955=
.17944e6
.Mm.m
.1992444
.20912m
.218W34
.2266526
.2366975
.24257?Ea
.2503462
.2621494
.2779376
.2877105
.2674676
.3072ml
.316931H
.326@3El
.336326s
.5436967
.W5%.479
.36S279S
.3740921
.3W4640
.3940s
.4a36059
.4732.336
.4Z26403
,432U42
.4415652
.4510220
.4604366
.4666269
.4791918
d% i
.OooOmo
.om2264
.01999s2
.02622s9
.m99619
.0496258
.2596716
.0697963
.m!%%l
.@39w78
.069407s
.1092UA
.U6SW6
.1267014
.15e-376a
.1462+2%
.2.675671
.I.671096
.1’725736
.1669760
.19sm97
.2045@37
.22.37929
.2229W4
.2319672
.240224a
.2429139
.2526160
,2673503
.2759546
.2644662
.2229225
.301m13
,309ml
.3176368
.WE8668
.3335945
.3414117
.34911e2
,35f37123
.s641926
.3716569
.s766034
.38593a9
.3029575
.39S3226
.406.5837
.41S22CL3
.4127310
.4281.147
A/~
66.00222
20.m63J3
19.3432a
14.5X$5!
11.61702
9.66716
El.30272
7.27749
6.47542
5.234.3
5.31067
4.87477
4.54)646
4.Hll.27
3.92.832
3.66M2
3.47070
3.26466
3.l16&2
2.86952
2.63498
2.72.2%
2.601.91
2.5’XM1
2.40732
2.32124
2.24266
2.16955
2.NJJ.76
2.0s872
l.wom
1.s2%20
1.87s95
1.62593
1.7a091
1,’nmo
1.6*79
1.66E9
1.625=
1.E92S3
1.56097
1.53111
Icmm
1.47603
1,450’2).
1.42249
1.40559
1.36161
2.361.U
M2 @’tl
m
m
.M
0.s
.61
.s2
.53
.34
.56
.56
.57
.66
.56
.60
.61
..62
.23
.64
.65
.66
.67
::
.m
.71
.72
.73
,74
.75
.78
.77
.78
.79
.so
.01
.22
.m
.64
.65
.88
,87
.66
.89
.20
.91
.62
.=
.64
.95
.96
.27
.s
.69
l
T/Tt
.65465
.93291
.95113
.94933
.%-m
.64565
.94277
.641.66
.939s2
.63796
.63598
.ss367
.9=64
.92266
.62760
.32366
.623%
.22141
.91924
.91705
.91463
.91232
.91034
.20ac6
.90576
.9CEM4
.W)lll
.8~75
.66a38
.62399
.89136
.68916
.66672
.66426
.663.78
.87629
.87679
.87427
.67174
.66919
.666s5
.86403
.S6146
.85666
.85625
.83562
.8s)62
.M634
.64386
.64301
.
P/Pt
.W4W660
,6$9$1030
.63366010
.62763050
.8221=4CQ
.61@32160
.8104MDO
.64n9m40
.76651660
.72246670
.766412eo
.760266CQ
.77414410
.7679mo
.76172630
.75547060
.74916260
.742B6720
.73652600
.73016070
.7Z377500
.71726630
.no-amo
.7OW’O61O
.62a05em
.661565w
.66512310
.676646@
.67216200
.66567670
.Km.omo
.6527C060
.64821400
.63973220
.633236m
.62678720
.62CE2750
.s1387760
.60744060
.60101720
.5642caKl
.6W21750
.5m64410
.57E46030
.3a213760
.!S-9264740
.5E8660W
.5W26670
.5440E290
.s765&Jo
P/Pt
TABLEVI. - Continued. SPECIXCC EEAT, 1.3S
.6630401
,66078@3
.67647%
,6721161
.6677CM7
,8.SS2366
.6537254
.854151
.2496!X9
.6446011
.6402036
.m54e44
.6X6246
.62=656
.6210091
.8161161
.81111r53
.6062272
.601.2343
.7962104
.767.1395
.7660765
.7606723
.7756415
.7706a66
.76H51.m
.72CW.36
.75W966
.742s625
.7446121
.nmw
.7342657
.7267716
.7234675
.nalmo
.71f!6295
.7074662
.7021601
.6966171
.6914699
.66al192
.6607671
.6734140
.67fM613
.2S47104
.66E5616
.6540164
.2466762
.64s2414
.6360B1
a/at
.97726
.67617
.97526
.67454
.97340
.67244
.971.46
.671M9
.66960
.2W49
.66746
.66242
.96537
.66430
.26322
.96223
.66102
.95660
.65877
.95762
.95a47
.95520
.9542
.952=
.96171
.650W
.24627
,64603
.64677
.W3S1
.%424
.%295
.04166
.64(E35
.mm
.93771
,6X+37
.6K02
.65367
.23230
.63095
.92654
.6261.5
.92675
.92534
.22392
.22249
.92105
.91661
.91m.6
v/at
.466s20
.4976462
.m71359
.5163966
.s25-6332
.5346447
.5440269
.5SMI.5
.5623061
.571$064
.5a04761
.3695166
.5663281
.6073469
.61.64617
.6233835
.6542742
.64312M4
.651.9m5
.6607611
.6696270
.6782611
.6666629
.6656323
.7W2690
.7126727
.7214434
.7m66a5
.7s64641
.746659
.7=97
.7m791i?
.7721562
.7604W7
.76672a4
.767R512
.6062789
.BIS4711
.6216260
,6297464
.637e349
.6438246
.8E36S33
.661.67S
.862a173
.6777222
.a6559m
.6234226
.6012161
.6m6766
Pv/Pt at
.43247m
.4324975
.4444642
.4xmo6
.4560660
.46169W
.4a71666
.4726071
.4777115
.462761.6
.4877179
.4625201
.4971679
.50172).3
.*1205
.5105662
.5145158
.5165123
.‘S2257=
.5261047
.s?67019
.5331661
.5364929
.5397002
..54?.7706
.3437n3
.E465231
.5s12059
.5537614
.5361909
.55s43?
.5@3727
.5627270
.5246365
.5464706
.S6-31614
.3667332
.3711.668
.3725243
.375746S
.374654s
.57-
.S167347
.3775065
.s781763
.57673=3
.5791910
..5/65420
.3767W
.Sw6566
*
A/A*
1.341U
1.32267
1.304m
1.26763
1.271.24
1.23s?0
1.24149
1.22747
1.21410
1.20255
1.16619
1.177W
1.16654
1.15600
1.143ss
1.13627
1.li725
1.U6.58
1.11029
1.lmA2
1.0W63
1.06762
1.@3106
1.07465
1.066W
1.06261
1.05/36
1.0s?22
1.04738
1.04279
1.03649
1.03445
1.03CH7
1.ce715
1.0?s6
1.02022
1.o16w
1.o1541
1.0H24
1.01C86
1.0Q293
1.9on9
l.m
1.02429
1.om13
1.~6
l.omxl
1.00277
1.(XKS4
1.00X19
,
%. Pt2/Ptl m
m
SLW ‘ L
TABLE VI. - Continued.
M T/Tt
l.cm
1.o1
1.CQ
1.CG
l.oi
1.05
1.2ki
1.07
1,W7
1,09
1.10
1.11
1.U
1.13
1.14
l.ls
1.I.6
1.17
1.18
l.ls
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1,91
1.s2
1,33
1.34
1.35
1.36
1.?!1
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
.84034
es-m
.83495
.83224
.829.53
.efxal
.82407
.823.33
,ln859
.M.583
.m.307
.01031
.Em754
.80476
.ao187
.7891.8
.78639
.78358
.79079
.78799
.78518
.7&?36
.-f7955
.77673
.77391
.771m
.76826
.78M3
.76260
.7.3878
.75695
.75411
.73128
.74845
.74562
.74279
.73998
.73735
.73430
.73142
,72866
,7?s63
.72301
1.45 ,7201.6
1.44 .71737
1.4s ,n456
1.46 .71174
1,47 .70283
1.4FI ,72%13
1.49 .?0332
P/Pt
.33187270
.52552300
.51640330
.51331480
.5072W1O
.WI.23670
.4932.4930
.48829720
.483381.30
.4773CE60
.471662W3
,46665920
.46009no
.4%37490
.44862320
.44305300
.4374.3EJ0
.431.69940
.42698690
,42091820
.41549370
.41OIM4O
.40477630
.39948880
.3%24451J
,38904660
,3EL5a9510
.37879CE0
.5’7373230
,38S72160
.36375790
.368842s0
.3ss97400
.3491s!70
.34438L20
.33965690
.33484090
.33am5#.)
.323773’20
.321.24M0
.31676850
.312S2340
.30783840
.3a3s97so
.269302=W
.29503410
.29086890
.28672180
.28262210
.276ffiW0
P/Pt
,m2691t7
.8273795
.6220769
.6167e4s
.6U6Ct?9
.6082334
.6m9772
.6957346
.66W065
.5832236
.5802972
.6749172
.3097650
.6646n2
.5594863
,664381,2
.%92966
.5442326
.591901
.m41700
.5291728
.5241284
.5M2460
.5143220
.W24206
.5045448
.499894a
.4w87m
.4W737
.4.963m6
.4805605
.4756480
.4711522
.4M60U
.481871.6
.467271.6
.4527012
,4481605
.4436497
,M91W9
,4347191
.43a5ml
.4259118
.4216546
.4172290
.412934e
.4086721
.404.4415
.4m2427
.3960752
4%
.91670
.91s2.3
.81576
.91.227
.91078
.90829
.90778
.-28
.93478
.93324
.90171
.m17
.88263
.897~
.8955
,88397
.82241
.89(M4
.88226
.88789
.88610
.2a451
.8s292
.86X32
.87972
.87811
.87650
.67480
.87327
.871.65
.87~
,624340
.86877
,26513
.8~9
,86183
.68021
,85834
.85391
.83536
.85361
.85195
,8s030
.64884
.84688
.84531
.84365
.84198
.8KS1
.63854
v/y
.9166888
.8243835
.8320314
.9396423
.9472120
.9547527
.9822520
.9627143
.9771391
.9846287
.9918770
.9991899
1.OOfM6EJJ
1.o137030
1.0809340
1.0280670
1.0551930
1.W2841O
1.0423320
1.O.5K460
1.0533220
I.oxlmm
1,0771620
1.W4U260
1.CBXM50
1.0978430
1.1043950
l.1111.lcm
1.l1778m
l.wxm
1.I,31034O
1.X57601O
1.1441310
1.15L13240
l.mazlo
1.lm5010
l.lmm
1.1782520
1.1825420
1.188a160
1.1950540
1.201.2550
1.2074220
1.21,35~
1.2126450
1.2857040
1.23)172(3J
1,2377130
1.24s6640
1.2493a02
m--g back
b ,
SPECIFIC HEAT, 1.38
ov/Pt ~
.5798875
.5798390
.57872E41
.5795684
.s792252
.5/08028
.5782914
,5776821
.s770cwa
.5722371
.5/55840
.3744s14
,5734385
.3723482
.S711817
.5328410
.W6279
.3472433
.3457884
.3&42682
.5626808
.3410224
.6583142
.557=5
.5557a30
.53380%
.551’96c4
.54s2%0
.3477867
.3454896
.W35301
.5413227
.mW878
.5567676
.E-44229
,E32C662
.62981m3
.S371406
.3246346
.522081.2
.m95129
.S169W8
.5142561
.51!-6782
.3c@3712
.6081355
.=37$9
.50CS223
.42776?3
.4849283
A/\
l.lxwoo
1.@30139
1.om33
1.0XJ75
1.KO.52
l.oceos
1.oo2m
1.(X)397
1.005J.7
1.00651
l.mim
1.W964
1.011.42
1.o133s
1.01542
1.017=
1.01.898
1.02247
1.0230$
1.02786
1.03076
1.ctf379
1.m886
1.04027
1.04370
1.04727
1.05097
1.05480
1.03876
1.o122&3
1.08729
1.071.43
1.07621
1.06052
1.08586
1.080M
1.09513
1.10325
1.10551
1.KL068
1.11641
1.12203
1.127EQ
1.13372
1,13875
1.I.4S91
1,1.2221
l.lmss
1.16536
1.171.66
%
1.00ooo
.8801.3
.W30sl
.87U4
.W201
.83302
.94440
.%582
.82764
.91854
.91186
,9C595
.88641
.8890s
.881.85
.87480
,66782
.elsllo
.8%68
.84813
,e47-82
,2XW3
.629s3
.82384
.81723
.8L?14
.80656
.80102
.79572
.7W46
.7e330
.78024
.77228
.77041
.76583
.76094
,76s34
.752.82
.74738
.74502
.73873
.73=
.73040
.72m4
.72235
.71843
.n457
.no78
.70706
.70339
4473”
l r
%2f%1
l.oocom
~
I.owmo s
.999ml
.988968 Q
.998824
.8988s5
.9W749
,86s609
.999428
.8282cfl
.96a825
.888591
.988224
.997754
.W7W7
.886872
.886050
.99320
.684539
.993884
.982764
.921752
.980873
.989516
.m82m
.886968
.S85577
.884107
.99265A
,860828
.97921.8
.977429
,073563
.97361E
,8n581
.862468
.887307
.866049
.9w716
.96mcM
.957023
.93s266
.m2632
.842631
.84n36
.844331
.841399
.me419
.833370
.235%7
—.—.— .— -———- —.— ---I.RBLEV1. - continues. W’ECIFW w, 1.5U
M
1.5Q
1.51
1.52
1.53
1.54
1.53
1.58
1.57
1.s
1,58
1.80
1.61
1.82
1.E3
L64
1.85
1.66
1.87
1.66
1.69
1.70
l.n
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1,82
1.83
1.84
1.83
1.E6
1.07
1.68
1.’99
1.90
1.91.
1.92
1.83
1.X
1.95
1.96
1.97
1.*
1.99
*
T/Tt
.7-
.68W3
.68464
.66215
.6.9%7
.688s8
.fWJ61
.em.05
.87828
.67352
.87677
.670CQ
.88727
.66454
.E816U
.63906
.65836
.65364
.6-
.84823
.E4334
.842I35
.64017
.83749
.W2
.S3216
.82951
..52W
.82422
.62159
.61867
.81435
.61374
.61114
.6C4134
.6W!M
.6c038
.60CW.
.58825
.56570
.39316
.58062
.38808
.38551
.54305
.52053
.W’807
.37538
.mu
.37064
.
P/Pt P/Pt
.2745S470
.27060660
.26669%0
,2626315C
.2593=
.23524210
.251sL6m
.24785680
.2442Q240
.2406UW0
.237069m
.2335/02.0
.23012..520
.22670470
.223337E0
.22001420
.21673400
.21349880
.21.(Y30170
,20714910
.20403810
.2c@282a
.197s4a20
.lw9mo
.162m680
.I.8908680
.18323260
.1B34!X70
.16061390
.17788570
.1751!m80
.17247940
.16824290
.167243
.1646Bmo
.18215380
.2S36320
.1572c12m
.1547moo
.1524cm20
.1500s?20
.14773550
.1434=0
.1432C240
.14068E40
.1325@3m
.13284240
.154s2780
.U24381O
.13037970
.39194U
.9878380
.3837687
.379732.4
.3757261
.37173m
.3678138
.3836065
.56~16
.3561895
,3523802
.3486m2
.34485%7
.3411476
.s374889
.3336221
.5302082
.32E5?ffi
.3230773
,3163605
.3180755
.32.28229
.3092026
.3059136
.3CQ4.%’2
.299X520
.29-B
.28257e4
.2885460
.2861467
.2629786
.27W41.2
.2787547
.2738587
.2703133
.2675985
.26461.36
.2618FA8
.25S7336
.2558389
.2328731
,2.W2.387
.2473294
.244sa2
.2418m6
.2390811
.2563886
.2537244
.231m81
.2284799
‘4%
.83667
.83330
.e3363
.e3196
.83028
.82881
.E26ES
.62525
.82356
.82160
.62022
.82.853
.81667
.8153.9
.6).351
.,812.64
.61016
.80946
..wfaO
.00m3
.80345
.60176
.80010
.78843
.79876
.79E06
.7%42
:%
.78874
.7Esc@
.78342
.78175
.7am8
.77843
.77676
.7751.2
.77347
.77182
.no17
.76652
.78887
.76523
.76356
.76124
.76CCil
.75667
.7s04
.75341
v/~
1.23S461.O
1.261S070
1.2671.170
1,2728=0
1.2786340
1.224.?410
1.Z9CC1120
1.2958503
1.3012530
1.506!9220
1.31z3570
1.3176593
1.3233260
1.3267800
1.3W161O
1.3395280
1.344E=!0
1.3601620
1.35W51O
1.3606670
1.963S460
1.37104CQ
1.9761780
1.3612840
1.34(HW
1.38140m
1.3984J.00
1.4015890
1.4085370
1.423,2330
1.4161380
1.4209820
1.4259180
1.43c@w
1.4353710
1.4401W0
1,444s0=
1.4494770
l,45411xl
1.4587320
1.46331s)
1.467S880
1.4723930
1.4768860
1.481.3SE0
1A6.37830
1.4W2020
1.4%5=0
1.45XC350
1.sm2600
Pv/Pt ~
.4920887
.469mE
.4882797
.4833S72
.480n80
.4774582
.47448&5
.47149s
.4884621
.46%733
.4624486
.4594066
,4563(W9
.4ma34
.4592375
.4471640
.444m43
.4406960
.4379c@9
.4348251
.4317177
.42861S3
.42Fi5176
.4224154
.4193137
.415?121
.4151121
.410m35
.4069177
,4038232
.4007365
.3976519
.3945/25
.3914%3
.3884302
.34353692
.3823151
.37926e3
.3782295
.3732001
.3701780
.38n677
.3641660
.36SI.746
.35411.942
.3532246
.5522666
.34s204
.34&f859
.343464b
l
A/~
1.17866
1.M363
1. 62n
1.19991
1,20726
1.’21474
1.22235
l.mlo
1.23799
1.24601
1.25417
1.2=46
1.27093
1.27947
1.26818
1.29704
1.30605
1.31517
1.32445
1.333a7
1,34344
1.35315
1.S63CQ
1.373m
1.3.s518
1.36349
1.40385
1.414*
1.42532
1.43623
1.44731
1.45a53
1.46882
1.48146
1.4m16
1.m3@
1,51704
1.52925
1.54158
1.53409
1.32.s78
1.57665
1.65265
1.803a4
1.61.920
1.~274
1.84845
1.66m3
1.87440
1.W.9E4
*
~2
.69879
.66825
.89276
.66934
.@536
.88285
.67658
.67617
.87300
.66W9
..s85%3
.84301
.eac84
.85791
.85503
.85220
.64840
.64663
.64394
.64326
.83463
.83604
.E3346
.63086
.82848
.62603
.82382
.821.24
.mew
.mm
.62.431
,6J.2ffi
.60684
.60783
.8035-0
.6m3’1
.eo127
.39620
.56716
.6251.4
.5831.5
.39119
.56825
.38734
.59548
.59359
.56176
.57984
.37615
.57s38
/%Z %1
.!3wm0
.525838
.922m7
.91Sl172
.9157E42
.922286
.9m732
.SXJ6236
.601493
.8877s1
.684038
.661X?36
.88K+66
.6824’29
.876545
.874559
.870624
.666451
.&22341
.ES9167
.853666
.848768
.845509
.841213
.838883
.832326
.&?8136
.823719
.s18277
ii4805
.’wml
.8M794
.801262
.786691
.762108
.787510
.782864
.778280
.773614
.766993
.764277
.75%80
.754882
.7X0.86
.7454n
.740747
.758019
.731284
.726344
.721602
# “
4473
. ,
M T/Tt
2.00
2.01
2.02
7..03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.06
2.06
2.10
.3681.E
.56573
.5m29
.3m66
.5m44
.ELmas
.55362
.55123
.34BW
.34647
.54410
2.11 .64174
2.12 ,53259
2.L5 .667m
2.14 .m472
2015 .=24(3
2.16 .SO02
2.17 ,32779
Z.ls
2.19
2,20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.m
2.29
2.30
2.s1
2.s2
2,53
2.24
2.63
2.35
2.37
2.36
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.46
2.49
.525s)
.6m22
.52W
.S1.E&l
.51642
.51418
,51194
.Ws7z
.50750
.503Z6
.W31.o
.mm
.4W73
.46636
.42440
.49225
.46011
.46766
.48566
.42374
.46164
.47935
.47746
.47539
.47562
.47127
.46922
.46719
.46516
.4&U4
.46113
.46913
P/Pt
.Um35160
.12m336a
.I.2436520
.3.2244740
.3.20F3BC0
.11655730
.llBe#mo
.lJ.4m030
.l133s?w3
.11L4W50
.lo2B71611
.10795.%4
.7.0.526%0
.3.04601.60
.1026s300
.KJ134e60
.062763D4
.mum
.06665670
.0%514021
.0%64766
.05Z?1783A
,0W73147
.06630730
.C%79LWJ9
.m45z4B7
.ca53.B614
.06362675
.06253616
.061.zleu
.07m4m8
.07Bm354
.07744974
.07B33351
,075mEi9
.07365324
.0726227s
.on55747
.07DX3U
.0B232W+Y
.06624124
.067170m
.06611712
.06EOEfE6
.064060m
.m3065m
.m2067’99
.MlJ19c61
.06033m3
.03919731
P/Pt
WiBLE VI. - Continued. SPEC31JICHEAT, 1.38
.22!s3%9
.22534s
.zzcln64
.21m203
.21.384B0
.z134023
.210m31
.xm3B68
.2062226
.ZC45B813
.zo16m5
.lW2761
.1270067
.19476*
.1925557
.19W625
,16619m
.lmoms
,M9e33s
.1612364
.1727666
.1777176
.1766621
.1736696
.1717(I39
.~B~
.1.656014
.3.640092
,1621569
.16028e6
.L564617
.3.666643
.3-546670
.153101B
.131366e
.1496304
.1476245
.146Z386
.1446718
.1426245
.141z9eo
.1366B6B
.1360961
.336s237
.1949627
.1.334339
,131.6160
.1304157
.1266329
a/at
.7S7B
.75215
.7s363
.74B91
.74729
.74s7
.74406
.74245
.74m4
.73923
.73763
.73m3
.73443
.73264
.73125
.72966
.72607
.72649
,72491
.72334
.72176
.72019
.73,263
.7170B
.73.5s)
.713B4
.7U39
.710a4
.70629
.70775
.70621
.704e7
.7(M14
.flolBo
.7om3
.66655
.62703
.69362
.66400
.69249
.6W62
.62946
.66766
.6&349
.66300
.mml
.68zm
.66054
.67607
.67759
v/at
1.W73370
1.3U6260
1.51.60670
1.5202J31O
1.5244660
1.5-m5270
1.63Z76W
1.5366660
1.64094YI
1.3449%0
1.3490254
1.5moz3cl
1.33699!M
1.cJmw60
1.%4’6710
10!X-676W
1..57w410
1.6764670
1,56a30Kl
1.3Q43.060
1.6676783
1.5916260
1.59mm
1.592M90
1.6027240
1.6063754
1.61DO020
1.613_
1.6171B60
1.62074!30
1.6242744
1.6277670
1.631Z740
1.(!2-47390
1.63BIB20
1.U16020
1.64496W
1.64e3760
1.6517260
1.65506m
1.63B37m
1.6616390
1.6249260
1.6383.710
1.673.3960
1.6746000
1,.67776N
1.66a9460
1.6641Mo
1.B672mo
Pv/Pt at
.3405332
.3376524
.5347766
.3319mo
.3260s2
.3z&?u4
.3233662
.3205742
.3177778
.3149964
,3L2ZZ66
.3064789
.3067436
.3040246
.,?LU3Z14
.2266s45
.2952340
.2933063
.2s02716
.Z660SU
.2654473
.66263%3
.2Bm900
.2777376
.273ZO16
.27226S6
.2701625
.2676992
,2632350
.2627850
.26ME42
.25794L3
.23524s9
,23316s2
.25S8079
.Z4WHJ
.ZWA16
.2436546
.2415462
.2362746
.237021B
.m47656
.=25579
.23a5B7e
.2Z61BSY
.22WZ01
.%?36729
.zz17433
.2126511
.z17m54
A/A*
1.70307
1.71767
1.73246
1.74746
1.762en
1.77765
1.79346
1.60621
1.BZSI.4
1.24125
1.B%W
1.674C@
1.8m79
1.90770
1.62461
1.2421.3
1.952m
1.97739
1.99533
1.o134e
2.033.65
2.03044
2.06624
Z.24%26
2.10750
2.12663
2.I.4663
z,16636
2.L6671
2.207m
2.22722
2.24632
2.26960
2.2m62
2.33246
2.33427
z.3s332
Z.378BI.
Z.40US
2.4X64
2.446S3
2,47026
2.4S5&
2.5L766
2.54174
z.366m
2.52070
Z.61.3$9
2.64073
2.6281.6
%
.57464
.57291
.573-U
.36653
.m7e7
.36623
.5$461
.5aol
.561.43
.55%7
.35s53
.53661
.66550
.ml
.63234
,55X9
.%648
.54m4
.%664
.54326
,%362
,!54Zw
.541.20
.E39B6
.%e!n
.S726
.53600
.53474
.55346
.53226
.333.C4
.52663
.m6e4
.5274B
.52629
.s+xi14
.52-404
.52267
.52175
.EJm35
.EJs34
.61646
.a741.
.51655
.51.550
.51427
.mu
.3Y.2Z3
.S3.1=
.510z3
%21%1.
.717034
.Z1.mm
.707666
.7mB3n
.626064
.663317
.666673
.6m5?M
.679027
.674366
.669641
.664924
.B6cG?3.l
.6S-
.6~3.3
.346U.5
.641446
.631Tm2
.3323s7
.&274B4
.622653
,616234
.E3.36Z9
.60XE9
.604462
.526666
.5653s?
.56m2z
.56650B
.~610
.577325
.572B27
.%6422
.34Z3996
.656527
.3663.99
.S5m30
.546462
.54z162
.57642
.33?603
.522267
.!2?.5041
.sx017
.516514
.63.2424
.5LW76
.6041.40
.!W02B
.4656M
TAELE VT. - Continued. SPECIFIC HEAT, 1.36
M T/Tt
z.50
2.31
2.52
2.53
z.64
2.36
2.56
2.57
2.5s
259
2.20
2.61
2.62
2.83
2.84
2.=
2.88
2.67
2.24
2.89
“2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.70
2.79
2.80
2.S1
2.62
2.63
2X4
2.2?s
2,28
2.87
2.28
2.89
2,$Hl
2.91
2.9e
2.23
z.24
2.s
2.86
.45714
.4s516
.45XL9
.451.23
.4422a
.44733
.44540
.44247
.44.56
.43263
.43775
.4?588
.433m
.43211
.4W23
.43340
.42855
.42472
.42268
.42108
.41827
.41747
.4X66
AH20
.?1213
.4103a
.408sl
.40686
.4m12
.40339
.40167
.39826
.368a
,3%58
.s8467
.38319
.3-2
.38922
.36821.
.3a856
S3493
.58330
.WM38
.3244)6
.37848
.S1824
.s522
2.97 .37370
2.22 .37212
2.69 -SlC66
l ,
P/& P/Pt
.~8m#4
.C6732632
.05846223
.05357941
.K471CW.
.=S623
.lxmoJ.6n
.m21.87m
.m1373Eo
.C&137w
.04878402
.048ilw45
.0M24S30
.047484s
.0M76653
.04R12m2
.043m.ws
.044&x?a
.W381683
.04323556
.=65=
.041-
.lMr25866
.04cm.814
.03820wa
.om3n.68
.03076s9
.0XL6324
.03757638
.03284733
.O%’427Y.3
.03522853
.m31442
.0%771.63
.03423742
.0337m
.0331.2@
.03aas
.03m.mm
.03169m9
.031.!mw8
.03073U7
.0302m.86
.02moo26
.022348m
.0288W02
.wA4!m23
.02602645
.0276fm24
.0271Eo.67
.I.274877
.1280M
.1245883
.1=732
.1217758
.1-
.U90221
.17.76KYJ
.1163487
.U30=8
.1137267
.U.24401
.l13J1.28
.lo8m.21
.1o88704
.lo74a3
.1062502
.lam324
JO*
.1O=I84
J.013224
.J.mwul
.-0
.Cs8KE5
.0970332
.Oa%e
.094W.78
.0838c43
.m34
.08111!n
.08W8WJ
.089-
.06287s
.067683
#0867mo
.US57386
#024782a
,U23%82
.cw22m2
.0618wE
.wlo764
.08m787
.07928s2
.0724W4
.07754C6
.07w-%a
.07s85s4
.07462EX3
.0741m
.0733332
d%
.&mJ.2
.67466
sHn9
.61174
.87028
.W883
.887=
.86564
.86460
.66306
.681.E3
.E8020
.65877
.ms
.a584
.65462
.653rl
.E2J.71
.65030
.648m
.8475il
.84312
,6447s
.643s
.64187
.84m9
.63922
.63786
.6s848
.W!5H
.63578
.83242
.6s7.07
.62873
.82839
.627~
.62572
.6=Q
.6254)8
.6~74
.6m42
.81.8U
.817e3
.81849
.81S19
.81388
.61260
.Q.3.31
.EJ.m2
.8CW74
v/~
1.680mm
1.8833880
1.68846m
1.68848J.O
1.7om.20
1.7mFMo
1.7cmwo
1.7u&80
1.7144030
1.7173270
1.7a23w
1.7m.mo
1.7=sa80
1.722.93$0
1.731MK1
1.7544s20
1.7372770
1.740!XW3
1.742alw
1.7456543
1.748276)
1,7606840
1.75387s
1.7563440
1.7588*
1.7612mo
1.7-60
1.766a80
1.78Q4460
1.7720170
1.774s710
1.77710m
1.77%*
1.7em.340
1.7848*
1.7870670
1.7-0
1.781.2270
1.78442s0
1.788W$S0
1.78223JX3
l.mlmlo
1.lw3m70
1.&.M3270
1.&m66m
1.SKls8K1
1.m32202
1.m3s810
1.817mm
lx?m.mo
%/% %
.a54386
.21340m
.2115m6
.2983322
.2073247
.m2340
.mssso6
.amo43
J.8w649
.1975419
.1356382
.1237476
.18J.8755
.1200200
.U321.8m
.llM3583
.18453z2
.1827819
..7.e0wa3
.17923X
.1774832
.1757637
.174m37
.1723597
.17M6L2
.I.8mm
.16737U
.I.E573$3
.1841221
.loaan
.M08339
.1583m3
.1578cs3
J.362334
.w7s3a
J532232
.1517242
.I.502407
.1467726
.147?il.46
.1458734
.U44465
.1430535
.1418x12
.1402443
.13m713
.13751J.5
.I.381849
.l?i48a3
.I.3?m.M
A/~
2.mlw
2.n784
2.744U
2.77m8
2.72746
2.82460
i?.=m
2.67672
2.60772
2.63802
2.=2
2.28562
3.02273
3.m?a
3.lxm)7
s.11222
3.14268
3.17548
3.m456
3.2s89
3.28774
3.~2
3.333-33
5.3J3A86
3,3WOS
?i.43351.
3.42s22
3.48941
3S&92
3ssn
3.60389
3.63843
3.m535
3.nla
3.74824
3.765a
3.82284
3.02Q40
3.-4
3.9n07
3.27587
4.o1528
4.m4m
4.o$m18
4.I,?H35
4.17646
4.a774
4.=943
4.34X.58
4.34412
M2
.509a
.508a
.s0732
.50m
.50542
.50249
.502st
.s0=
.503.75
.6WX5
.48287
.48W6
.4W22
.49736
.42631
.4S5.W
.42423
.48401
.48s9
.48238
.48356
.M8
.43889
.48222
.4=?844
.427G2
.U682
.42KL7
.4eJx3
A8489
.48397
.48324
.482i3
.46182
.42J12
.48042
.47874
.478M
.478sa
.47771
.47704
.47859
.47373
.47509
.47446
.47382
.47a.2
.47=6
.47s
.47x34
%2/%1
.481870
A876~
.48SW3
.478806.
.476633
.47m
.487287
.464(E6
.48C0.78
.458324
.462425
.Wzl
.4448U
.44JJJ56
.437424
.43W17
.43m37
.4282al
.4m7@
.U6143
.4J5560
.Umm
.4064n
.404883
.401481
saoa
.Mzl
..wll.u
.367m
.384442
.38U06
.3776W
.s74517
.371.=8
.E66024
.~
.?m.827
.58487
.3353s
.z&al.8
.5491.m
.346066
.343027
.34Kol
.3371n9
.5a4ml
.3alJ.02
.3261.87
.3a288
.322416
--a
o
M3.(M
5.01
5.(2?
3.03
S.(34
3.03
3.03
3.07
3.m
3.09
3.I.O
3.11
5.X?
3.13
3,14
?l,15
3.16
3:17
3,16
3.12
3.20
3.24
5.23
$.26
3.21
3.26
s.29
3.50
3.31
3,92
3.33
3.34
3:33
5.36
3.37
3.36
s,59
S*4O
3.41
3.42
3,43
3,U
3,45
3,46
3,47
3.46
3.49
.
T/Tt
.366tnl
.36746
.36523.
.38436
.36266
.361S4
.36263
.35633
.35664
.35m5
.s5327
.33240
.?S023
.34246
.SmcC5
.34654
.34515
.54373
.54=1
.34W9
.53249
.53606
.33570
.?s532
.33324
.53237
.33121
.32963
,32050
.s3m.6
,35533
.32430
.3331.6
.321.67
.3m56
.?J,226
.31.7W
.3U66
.31.359
.91412
.3U.95
.w.7.56
:3ti
.W202
.30765
.30661
.30536
.w416
.30224
.30173
P/Pt
.02676943
.02636374
.02596456
.02551170
.0231E529
.02460499
.0244W71
.02426246
.0237cc@
.02334550
.02296665
.02264754
.02230756
.021s?m
.02164413
.02~2m4
.021fM166
.02036613
.@?m7648
.020073431
.01277690
.01WB279
.o191&333
,o1390642
.OI.662606
.OI.65621.2
.ol.m2u33
.01783329
.o1735m3
.01729X32
.01703853
.01676573
.01.65332!9
.01632323
.o1605&31
.O1.RJ2144
.OI.532275
.01556173
.035U726
.o1491S34
.01466663
.01442479
.01427403
.01403664
.01366246
.01366144
.o1343369
.01326679
.olx17704
.01Z96629
TABLE VI. - Continued.
P/Pi
.073S451
.0717468
.0702579
.0701784
.0394m2
.0626472
.037a250
.0671316
.0664175
,m36916
.0649749
.0242663
.W5S662
.032a743
.m219c6
.0615134
.2606474
.0301678
.0596337
.c6a691.5
.03-2234B
,2576252
.C57C(M1
.2663826
‘.c651m8
.m51625
.C645626
.0540m6
.&534246
.m36553
.CWm6a
.C617279
.03U.755
.@36226
.momo2
,0463671
.0420301
.0463064
.0479447
.0474531
.0469634
.046-4666
.0459s
.04531D2
.045mm3
.0445%4
.0440679
.0436247
.0431670
.0427146
a/at
.60742
.6061B
.3JX91
:%x
.6011.2
.59626
.56661
.59736
.56611
.58467
.59562
.59240
,52117
.52924
.56672
.5a7xl
.w.620
.36S37
.m
.36266
.36146
.5602a
.SIW7
.57766
.57669
.57551
.57453
.57315
.371m
.57c@l
.!$4326s
.56649
.56733
.56616
.EJ35m
.5634$
.56274
.s160
.36046
.3s233
.53-920
.55709
.33326
.55464
.55372
.53261
.351.5a
.35040
.54230
v/at
1.62237~
1.m46&o
1.6268250
1.8290520
1.6312240
1.6554050
1.6355620
1,6377202
1.6396590
1.64166W
1.6440950
1.6461640
1,6462790
1.2W331O
1.6324130
1.6E445W
1.2564920
1.6m3130
1.86+3522+3
1.86251.92
1.66450W
1.6664750
1,66643s0
1.8703630
1.87mlso
1.8742420
1.8761540
1.6760350
1.8796460
1.66162uJ
1.6636460
1.625s4@J
1.6a73Wo
1.66%2140
10891.CS50
1.6926440
1.26454.?0
1.8664590
1.6262070
1.2.9267s0
1.9017260
1.W3472u
1.903KM0
1.90693@
1.9u%450
1.9103464
1.91203w
1.9157210
1.91.53940
1.9170580
d ,
SF12C~IC ITIAT,1.3%
PV/Pt at
.lS2m41
.130msJ5
.lm6277
.12&5Q6
.1271Lwo
.12w579
.1246259
.IZ34063
,U!21.366
,1210052
.1.D6126
.llB64m
.1174660
.llm395
.U52025
i1140770
,1129627
.1116597
.U0767S
.mm666
.ID3816S
.1073570
.lcw50a4
.1M4702
.1044426
.1o34233
.1024I.63
.1014216
.lm4352
.0994564
.063491.2
.0275349
.0665677
.om6605
.0947223
.0238m8
.0226245
.06M647
.m2U039
.mo2223
.wm426
.M1646S9
.067e309
,m67’246
,m39473
.m31162
.m429n
.0334656
.rw26e17
.0216663
A/A+
4.3a707
4.43046
4.47426
4.51Aw
4..56WA
4.60329
4.65563
4.69%2
4.74626
4.76316
4.84CEX
4.26esl
4.X+57
4.26330
5.05450
5.0341.6
5.13433
5.I.6497
5.23206
5.26P.6&.’
6.33278
5.36237
5.44547
5.42926
5.55217
5.60779
5.66292
5.71.657
5.77475
5.63146
5.6.%68
5.94643
6.03477
6.06W9
6.12303
8.m299
6.24349
6.30466
6.W622
6.42642
6.49U2
6.55456
6.61.632
8.66307
6.7423S
6,81.3W
6.66025
6.24716
7.OI.469
7.06224
‘2
.47073
.47033
.46653
.46694
.46636
.46778
.46720
.42463
.46807
.46551
.46495
.46440
.46s44
.46552
.46278
.46226
.46172
.46120
.46068
.46017
.45m6
.4591.5
.45665
.456M
.45767
.46712
.45369
.45621
.45574
.43526
.45479
.45433
.4%67
.4S541
.45296
.45251
.452Q6
.45162
.45U2
.45074
.4W1
.44666
.44946
.44924
..44662
.44620
.44779
.4473.9
.4466a
.44637
.31.6366 E
.318759
.313m3
.sl.lls4 E
.X.9335 g
.505361 (n
.302946 P
.300256
.297562
.22494J3
.222326
.266724
.2S7146
.264562
.262034
.279641
.277047
.274570
.272126
,266701
,267224
,264906
.262S42
.2601.27
.257074
.253s26
.253265
.25’JJ121
.246777
.246353
.244349
.242163
.2S9222
.2S7863
.233726 .
.233a15
.237.32a
.229456
,227403
,2Z=69
.223556
.221x77
.216377
.217416
.23.5472
.213546
.211.E3S
.209747
:207872
.206014
M3.50
3.51
3:52
3.33
3.54
5.33
3.=
3.67
3.3
3.59
3.60
3.61
3,6’2
3.63
9.64
3.65
3.68
3.67
3.66
5.69
3.70
5.71
5.72
3.73
5.74
3.75
s.76
3.77
3.78
3.7s
S.80
3.81
3.82
3;63
5.84
3.86
3.86
3.a7
3.88
3.89
3.80
3.91
3.82
3.83
3.84
3.83
3,26
3.87
5.28
3.82
T/Tt
.30353
.28833
.22214
.22685
.22577
.29460
.28343
,22227
.Z91u
.2S9%
.2W82
.2s768
.2665s
.28342
.28434
.26518
.2a207
.28097
.27887
.27878
.27769
.27661
.27554
.27447
.27340
.27234
.27129
;27024
.26819
.2681.8
,26712
.26808
.25507
.26-4C5
.28304
.262c4
.26103
.26004
.25804
:%
.25610
.m515
.25418
.Z5?i2u
.25224
.23122
.25034
.24940
.24846
.
.02270244
.OI-231.8EJ
.OI.235937
.01ZIB206
.OU.88751
.oUalE64
.0U64844
.0UA7885
.ol151.5m
.oll.7S433
.oloe~
.olm3880
.01036467
.o1o55266
.01038346
.01023631
.O1OW142
.00W4876
.0038C?326
.KS66982
.UW3371
.Cw38257
.wJ82m46
,m13738
.~6
.omea3u
.m75867
.~
.c@51301
.m6387s3
.0C82SJ43
.c@61s5x
.oo8051S7
.@3794cGo
.0m85ml
.Oonzlm
.00761330
.0+3751021
.0W4H70
.0W30474
.cx172043a
.om.0337
.CE37Q2792
.msllez
.oo86173a
.~72420
. cm63245
. m3342c6
. m64526a
.om6526
Wii3LE VI. - continued.
P/&
.0422673
.04182S4
.0415884
.0408566
.0405286
.0401079
.mzzwz
.a3w766
.05ea712
.C1384684
.m80705
.CS76767
.M72877
.m8031
.W=260
.0381472
.0337737
.m54c95
.03xu55
.CtW6866
.05433)+9
.03386U
.0356344
.CS52818
.(S2%27
.0326177
.0322864
,03195w
.031e352
.0313151
.05mw7
imm5.9
.0303763
.03m7a
.0287682
.0284882
.0281736
.028ea13
.08S5824
.02J2XM8
.0260240
.Ct?77446
.C!?74663
.@719S?
.02692S3
.0266579
.0283859
.0261327
.0253744
.0336m
d~
.34820
.54711
.54602
.54363
.54277
.54169
.34082
.55853
.55646
.5S742
.534s6
.gsw
.%25
.53520
.53215
S3111
.5W07
.32m3
.5Z.8CQ
.52687
.5259
.52491
.52386
.52286
.521.W
.52(M5
.51.684
.51.884
.51784
.31.684
.5E84
.51M5
.513%
.3r2ea
.5U89
.51ml
.s0884
.5a386
.50799
.50703
.5C606
..m510
.50414
.5m12
..W224
.60128
.3ms-4
.49940
.49e48
v/q
L81670w
1.8203=D
1.821*
1.9m70
1.9=00
1.9M8240
1.9284180
1.s3#050
1.63157eo
1.m14w
1.4347010
1.8362480
1.9377.970
1.XW51.W
1.9406370
1.9423480
1.943’8510
1.9435440
1.2468300
1.8483030
1.848773a
l.%mw
1.8323a30
1.9341254
1.95&55w
1.9E8W40
1.9s34010
1.8688W
1.86121Lo
1.8628a30
1.8836tlE!a
1.86596W
1.8667330
1.8680640
1.9694470
1.9707820
1.8721300
1.97546W
1.8747820
1.8760870
1.8774040
1.8787040
1.8798930
l.wlnalo
1.S?.25%0
1.8638280
1.2860320
1.88634%
1.9875870
1.Ww36il
Smcmtc EMT, 1.38
PJh %
.onos87
.0603184
.0723470
.0787U3
.078022s
.07728fm
.0765405
.0756079
.075cm7
.0745650
.0756546
,0729515
.0722355
.071.ES68
.0708252
.0702104
.CH95426
.oEa881B
.C@82Z75
.067.%301
.0868383
.26aso50
.0636773
.06W560
.064440%
.0838322
.0632298
.C6-
.C&?0433
.c614582
.C@m811
.Lw13m9
.0387425
.0381818
.0586269
.0680777
.0575342
.0569862
.0584637
.m38366
,055414e
.m42924
,0343W2
.C53e4n3
.03538c15
.m28848
.0325842
.05Jsw6
.0514279
.0506521
s
A/A+
7.13161
‘1.2211x3
7.29~
7.381.70
7.m8a
7.W53
7.57752
7.83075
7.72464
7.78821
7.87442
7.9W32
8.02888
8.10416
8.U2Q6
6.28ml
6.54U
8.42006
8.XU79
8.58222
8.664?!a
8.74726
8.83(M8
.3.92522
9.mm9
9.m613
9.17270
9.28001
9.348UJ
9.~695
9.52657
9.616&i
.9.7ce13
9.8-
.9.68283
9.=8
lo.c@275
lo.l?wo
10.27282
10.58W8
10.46631
10.53473
10.68404
10.76417
10.86515
10.8872J2
Y1.06970
IJ..17325
11.27768
11.58501
,
M2
.44618
.44578
.44s9
.445C0
.44461
.44423
.44594
.44347
.44303
.44272
.44235
.44186
.441S2
.44126
.4408U
.44a54
.4401.2
.43884
.43949
.45913
.43880
.43846
.45812i
.43779
.43746
A3713
.4.?68Q
.43648
.43613
.43583
.43531
.43520
.43488
.434W
.43426
.43383
.43363
.43353
.4m05
.43275
.43245
.4321.6
.431.87
.431.56
.43U2
.431C0
.43372
.4m4.4
.43016
.42S=36
P@tl -a
N
.2tM175
.202531
.2(X543
.1W7E4
.126881
.183222
.1834eJ3
.1.21753
.190043
.I.88351
.186872
.182m6
.283282
.IU728
.I.Klll,z
.17851.O
.176922
.17E349
.173780
.172246
.170717
.I.6ml
.167701
.336215
.I.84740
.I.65279
.161.834
.I.2-9401
.1.38981
.1.57575
.1561.82!
.154a02
.2.53434
.152wlo
.l.m756
.149402
.148082
.146787
.143486
.lA4215
.IA2847
.I.41680
.140446
.138z13
.I.57981.
.138781
.133Em
.134384
.135218
.132m4
L?
M4.ca
4.o1
4.02
4.03
4.04
4,#
4.06
4.07
4.06
4.09
4,10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.J5
4.18
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.23
4.26
4.27
4.26
4.29
4.30
4.3L
4.32
4.63
4.%
4.35
4.X3
4.37
4.3.9
4.39
4.40
4.&
4.42
4.43
4.44
4.46
4.6
4.47
4.46
4.49
T/Tt
.24732
.24a60
.24327
.24473
.24324
.24263
.24202
,24J.2
.24022
.23633
.23644
.23756
.23668
.2?S62
.23493
.2340?
.23321
.232s
.23149
.230%
.22W0
.22666
.22612
.22729
.22646
.2Z564
.22462
.22400
.22319
.W232
.2ZI.38
.22078
.21W2
.a21.9
.-
.21761
.Zlw”
. Zllxm
.21628
.21.451
.23.373
.21229
.21.223
.21147
.21072
.20267
.23223
.m49
.20775
.20702
P/Pt
.00627592
.o+1616347
,006J.0677
.00602712
.0694670
.~86S46
.lx576641
.CC67WS3
.0C6~78
.W5662J7
.m433.67
.m4ca26
.fm533323
.CX%2642S
.CK131.9442
.~a
.CKSc5101
.cQ46a6ea
JX42237
.m42.3830
.GQ479326
.0047s9
J30466612
.00460653
.0W!54387
.oo44&w7
.03442714
.m436204
.oo431179
.CM)4S6E7
.@3412676
.CWL4422
:=
.W326332
.00393336
.C0366233
.oo363m
.CX)378242
.oos13361
.0034ES44
JXL363793
.0W?56U2
.C@54496
.02346946
.co34S45a
.o@41037
.MH8676
.KS32376
.W526H4
(x:io ,
TABLE VI. - Continued. SPECIFIC EBAT,
P/l+
.0233664
.oal.l.67
.0246627
.0246ZS4
.0243239
.024J.430
.02XU36
,0236762
.0234443
.0232156
.0222896
.0227661
.0223430
.022S264
.022U.02
.0218923
.0!U6242
.02J.4756
,021a266
.021c639
.Ommu
.0206612
.0w4632
.0202672
,02(M734
.o126a17
.0196922.
.0123043
.01931.90
.OMI.554
.018539
.OI.67742
.CO.25W6
.olJ342m
.OI.62469
.0160742
.0176046
.0177363
.o1756m
.0174CS0
J3172419
.OI.70W8
.016~
.0.7.67632
.0166070
.OJ.64524
.aw22%
.01Q482
.013!m%
.o15m34
‘4%
.42752
.42e58
.4%65
.42472
.49360
.49262
.49126
.421c4
.42012
.46921.
.42a3a
.46740
.46630
.U3w
.46470
.48361
.K@l
.49202
.46114
.46026
.476sa
.47250
.477!32
,47675
.475$8
.473m
.47416
.47322
.47243
.471.67
.47072
A6W7
.46’W2
.46636
.467’33
.46649
.46665
.46462
.46322
.4631.6
.42233
A61so
,46066
.43B6
.46m4
.45622
.45742
.4524U
.433W
.455C0
v/~
1.96W740
1.9913mo
1,2%5230
1.22SHW
1.6942450
1.99&l.4241
1.267-
1.22Esmo
1.22970fM
Z.omemo
2.002042J)
2.oos2110
2.C4M36+50
2.CU56140
2JXJ6E660
2.a177610
2.~69210
2.Olmm
2.o11.1410
2.oH2n.o
2.0133750
2.01.44740
2.o133no
2.01.66230
2.0177240
2.oM.6om
2.OI.967B0
2,0206410
z.0216a60
2.02W420
2.m40s30
2.0251.S50
2.02617~
2.0271260
2.oa26xl
2.022M
2,030=30
2.0312m3
2.032261.0
2m33m20
2.0342420
2.0?52340
2.0=21.40
2.0371wo
2.0361.520
2.052.HAo
2.0400640
2.Oaozm
2.041wm
2.CW23m
d%. %
.Cm421.l
.moo149
.043s534
.04S2967
.0466446
.0461969
.0477539
.0473134
.0462613
.046451.6
.0460a3
.04524X3
.0431284
.0447759
.0443673
J34396?J
.04s630
.0431w
.04277%
.042E&33
.042023Q
.0416213
,041244e
.0408719
.04n50za
.0401.373
.0327736
.0304174
.0SW622
.0367U9
.02.93644
.03eom.4
.0376766
.0373422
.057033-2
.0m782
,O?H61O
.0580270
.03s7064
,0355686
.0350744
.037630
.0344542
.0341.497
.0336477
.oz?S&
.0333524
.03=91
.0526626
.0323613
l
1,38
U .489zl
n .5%2.9
IJ..7O429
u..61.31.9
U..22226
12.03369
12.14352
12.23766
12.371.40
12.42s64
12.60124
12.n754
12.03465
12.S6314
1.3.07225
13.I.2258
1.3.31379
13.436fxl
13J5219
1.5.66340
1.5,60620
1s.93424
14.06206
14.1W37
14.X671
14.43007
14.6SL31
14.713m
14.64737
14.m217
3.3.J1767
15.=467
15.36a7
16.5s.56
13.67167
1.6.61267
Is.’=ml
16.02629
16.24332
16.WW4
16.6?’566
16.664W
18.633W
16.923’70
17.I.3527
17.22S&
17.44203
17.56719
17.75362
17.6U24
.42660
.42Q33
.42602
.4=79
.4’2?.32
.466=
.42799
.42172
.42746
.42120
.42624
.42669
.42643
.4261.6
.42593
.4m3.2
.4=43
.4m9
.42464
.42470
.42446
.4242S
.42326
.42675
.4z?m.
.4232.2
.42KS
.422$2
.42259
.42236
.42214
.42121
.423.69
.421.47
.42125
.421.03
.4m
.4m60
.42036
.4m17
.41628
4.275
.411L34
.4.933
.41.613
.41692
.41072
.aml
.4123J
.47ml
Pt2/Ptl
.13CXW9
J22755
.122623
.127500
..126326
.1=267
.1241.28
.r3.3116
.122046
.l.mm4
.IM234
JJ.6663
.L17662
JMa41
JJ5826
.JJ.4666
.IJ.*0
J1-1675
Jlo210
.J.04E54
.109007
.1OLX!66
.107139
.la6a7
.1W3C6
.lC4401
.lcmo6
.N3261.9
.lo17K1
.1oo670
.1OOCQ7
.022133
.026S37
.067469
.096632
.0E5635
.0+m@3
.024193
.096393
.022200
.061.616
.061.037
.020266
.Cm603
.c@a746
.fm7267
.m7a6
.C@zm.2
.0%5791
M4.50
4.51
4.52
4,53
4.54
4.55
4.56
4.37
4.58
4.52
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.66
4.69
4.70
4.71
4.72
4.75
4.74
4.75
4.76
all
4.78
4.72
4.tHl
4.21
4.22
4.23
4.84
4.s
4.2a
4.87
4.66
4.22
4.90
4.91
4.62
4.93
4.24
4.95
4.96
4.97
4.S8
4.22
T/Tt
.20629
.20557
.20464
.2C412
.2W1
.20270
.20Y99
.2012e
.20C56
.12966
.12919
.19650
.19781
.1.9712
.29244
.12W6
.19m2
.ls241
.2.2374
.12306
.12242
.19176
.29U0
.19045
.12WI
.15215
.166S3
.18766
.12722
.l.2S59
.12596
.12533
.16470
.16402
.16742
.12244
.1E222
.12M1
.I.61ca
.lowo
.17979
.17919
.17660
.17(DI
.17741
.17662
.17@3
.17563
.17507
.17U9
P/Pt
.0032S662
.0032.9E37
.0031S773
.m32.1767
.oom7617
.Ommml
.Llmomis
.00266262
.m222s57
.oo26m74
.002ES242
.mmls~
.00272228
.00274445
.002mlo
.00267222
.m264461
.W261J.65
.00267m3
.CU254730
.00251.656
.0024.?451
.247645376
.W242342
.0023=50
.@32wSs9
.m2%462
.00Rtm.6
.02227724
.00224$60
,m222234
.0021m15
.m216m3
.ww.4167
.KmJW7
.omo3002
.0&202461
.m203235
,00201422
.m~9043
.an96S36
.llm.648G2
.oo2.21219
.oola6607
.IXO.67326
.(XlH6
.mM2m6
.CQlmm
.m17.2502
.0LU72S62
TAmEvI. -
P/Pt
.0157036
.02s532a
.o154155
.0252734
.o131329
.OI.49938
,014B563
.0147202
.02.45656
.01A4522
.o143203
.o141.697
.Olwm
.olS9328
,Olmmm
.o1366U
.02.55572
.0234346
.O1.ml.s?
.o131231
.01,307U
.0222667
.o124w33
.o1272m
.012617J1
.o124961
.OI.23264
.012275.2
.ol.21e44
.o120321
.Oll%m
.olle447
.OU.7397
.on6357
.0U5328
,o114302
.o113300
.ollzm2
.02U.32.4
.OIJ.03W
.o1o9367
.02.06408
.0107439
.Olmmo
.01-
.O1O4E82
.0103-l!m
.0Ka33
.o1o1262
.Ololon
d%
.4%2-2
.4!$S39
.45260
.4slm
.451.01
.45022
.44%3
.44X5
.U722
.44702
.44630
.445s5
.44475
.u39e
.U3Z2
.44245
.U166
.44042
.44016
.43241
.43&5
.43mo
.43715
.43640
.4356s
.U4B1
.4341.7
,4sS43
.43269
.43126
.43123
.43a30
.42977
,429CM
.42632
.42760
.4222.9
.42616
.42545
.42473
.42402
,4231
.42261
.422.20
.4fU20
.42~
.416R3
.4191J.
.41A41
.4rn2
Continued.
v/~
2.0456720
2.0442060
2.0457360
2.0466600
2.0475ECfl
2.2464250
2.oN4mo
2.05031MI
2.0512110
2.0521070
2.05239s0
2.053a6w
2.05476.91
?..m5245o
2.C6651m
2.~73.%0
2.mE25m
2.0592.060
2.0529250
2.0m61m
2.0616610
2.W25030
2.063s410
2.0241740
2.065moo
2.065me2
2.0666@l
2.0674640
2.C@2770
2.06m650
z.cH92a3
2.07062Q0
2.0714640
2.0722760
2.07m640
2.07364Ea
2.07462~
?..O754O4O
2.0761760
2.0762440
2.0777060
2.071?462a
2.0792250
2.072271m
2.0607270
2.0214730
2.0222140
2.0229520
2.0236w
2.0244170
SFXCIFIC EEAT, 1.38
.0320266
.032.6148
.032.5357
.a512584
.0302&8
.a307148
.0334485
.0301m9
.0222179
.a2w374
.0223926
.0221ul
.02.6222.2
.022640E
.0263228
.02fn473
.0279041
.0276633
.0274248
,cQ71226
.0262547
.0267232
.ms423e
.0262667
.0260L17
.02selw
.0255923
.0263790
.0Z5E:
.a2494e2
.0247370
.0245267
.0243165
.m41124
.0232021
.0237C6S
.0255m6
.0233072
.ozml.07
.0229161
,0227’Z53
.@n5323
.R?23432
.0222552
.02127a3
.0217~6
.021.6045
.ctn4242
.022.2456
.W106B7
A/A~
16.070w
18.23016
18.39147
la.5e@6
18.717m
lF1.e-E298
19.Dm55
1.2.21701
1.2.W327
7-2.63824
2.2.72778
2.2.90064
20.07466
20.26037
20.42725
20.6W49
20.7=
20.9632a
21.14229
21.33198
21.517C6
21.7(X3W
21.23M4
22.0fJ374
22.27146
22,42364
22.66723
22.s229
23.04s72
23.24676
23.44627
23,E471.5
23.64259
24.05352
24.23a22
24.46526
24.67447
24.EW60
25,062J29
2s.30224
25.52324
23.74022
25.25809
26.17757
26.39662
26.62X$5
26.a369
27.072.52
27.29220
27.52&44
v
M2
.41792
.41772
.41752
.41733
.41725
.416!?4
.41675
.416s6
.41637
.41616
.41.600
.41521
.47563
.41.344
.42526
.4150a
.41490
.41472
.4L454
.41437
.41419
.41402
,41324
,4H67
.413m
.41333
.4U16
.47222
.42222
.41266
.41249
.41.233
.41.216
.4umo
.41JB4
.422-66
.41352
.41136
.4U20
.42.1o5
.41069
.41073
,41M8
.41043
.41027
.41012
.4m97
.40222
.40067
.-2
%21%1 -4
IP
.005062
.oe43s4
.063645
.022%3
.062248
.062.534
.oma76
om199
.07’9529
.070855
.076208
.077556
.076921
.076271
.075437
.075002
.074387
.073770
.073152
.072554
.071255
.071361
,070772
.070120
.069611
.069038
.066471
.067908
.067351
.W729
.066253
.063711
.065174
.064642
.064115
.063392
.063075
.062561
.m2053
.051549
.061mo E
.0605W
~
.06KW
.059560
.056099
s
.#2s22 w
.036149 %
.037662 P
.057217
.05+3757
. -. -.
M
5.m
5.01
5.02
5.05
5,04
5,05
5.06
5.07
5.0-2
5,09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.12
5,2.6
5,17
5,111
5,19
5,20
5.21
5:22
5.23
5.24
5,25
5.26
S.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.s7
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5,45
5.46
5.47
5,48
5.48
T/Tt
.17391
.17334
.17277
.17220
.172.64
.17).07
.17061
.16985
.16940
.16885
.16a30
.16775
.16720
.16666
.166L2
.1.6536
.18605
.2.6451
.I.8396
.2.6346
,16293
.2.6241
,l&7.89
.2.8237
.16c@5
.2sm4
,Mm
.L3632
.1.52al
.15830
.2.5783
:15730
.!-6680
.7.5631
.15561
.13332
.15483
.ls.434
.16364
.2.3338
.15280
;i5242
.23194
.E5147
.2.5066
.13032
.1501M
.14859
,14913
.14666
P/Pt
.001.74263
,W172!I.86
.cD170136
,cn168113
,00166117
.00164147
,m1622W
.fxu80284
,LYJ153591
.m.5f35a
.m.5467Q
.oo152e58
,LWL51032
,@3149269
.00147339
.mM5B12
.LX)1441O7
,0014242A
.@2140764
,m159M4
.LW,37506
.w136w6
,WL54552
.m132776
.00231239
.W129722
,001.28225
.001.26747
.c132.25286
.lm123847
.CWi?2425
.W221021
.cxn18636
.C4111.6267
.cinl.ml.a
.00II.5562
.00114265
.COU2965
.0mm&91
.cm.lM13
.OO1OSM1
.om.075-2s
.00M?5705
.0n05mo
.00104310
.00IWJ.33
.C4)101C75
.cwxM329
.@x18w88
.cwn6380
TABIJEW. - Continued.
P/Pt
,0100201
.0066334
.C092476
,M27626
.W96785
.0085932
.oo951z7
.0084310
.0023502
,K@2701
,oo818@3
#mml.!23
.WXX)346
.~8576
.c#28614
.0cs6ixo
.002731Z
,C#86372
.0025640
.02%5114
.@364395
.0063644
.@182979
.W62282
,oo815w
.0060w6
.00.W228
.0076557
.C4)78W2
.@278234
.007’lm2
.W76838
.m76267
.0075863
.0075036
.@37442.5
.W73799
.@3731w
.0072386
.@371e86
.CQ7L386
.0070606
.0070228
.0068852
.c@3w82
.oce.8517
.om76341
.C067404
.0M6655
.C4h5m.l
4%
.417CE
.411i34
.41665
.41497
.41.426
.42361
.4u2E3
.41226
.41J,36
.41091
.41024
.40857
.4C691
.43624
.407S3
.4(%22
.4cri2E
.40s60
.40463
.4(I4?J3
.40383
.4CW90
.4LZ35
.40171
.4olm
.4C042
,39978
.59914
.39661
.39787
.39724
,39661
,39596
,39S36
,39473
,39411
,39349
.39287
.99225
,39183
.39K4?
,3W41
.38960
.m919
.Fm-5a
.2s797
.3-9737
..m877
,38617
.38557
v/q
2.m51440
2.CM8670
2.0865880
2.0873040
2.2960170
2.N7260
2.0!39432U
2.0801340
2.0XX3330
2.08U+30
2.0822200
2.09291W
2.0935954
2.G942770
2.08493m
2.0936310
2.0823030
2.0939720
2.C976360
2.oSe3m
2.0889580
2.09S6160
2.1LW2680
2.lml.&l
2.1OI56XJ
z.1022060
2.lo2tu90
2.1054870
2.m41210
2.1047520
2.m356m
2.lCHXXO
2.KM6260
2.1072470
2.I07W30
2.102478O
2.1080980
2.1086960
2.no3010
2.11.06030
2.11.I.5020
2.11.2088U
2.1126630
2,1332830
2,11.36710
2,1144570
2.12.60390
2.11.362V0
2.1181870
2,1167710
UC-10 back
SFECIFIC BEAT, 1.38
‘de %
.0202634
.0207189
.02C5479
.0203776
.0202028
.02M417
.01W761
.0197U1
.0193496
.0153687
.0152262
.01%371.3
.OI.89148
.0187596
.o166m2
.OI.64541
.o183m3
.0181340
.Olaoml
.0178595
.0177143
.0175704
.0174279
.0172687
.o17142a
.o170cS1
.OI.68702
.0167348
.02,65669
.0164864
.02.63340
.o16202tl
.02.60729
.0139442
.o158166
.o156w2
.03s5849
.0254402
,0133179
.o131860
.0L50752
,0149556
.01.48370
.0147165
.0146031
.0144877
,0143734
.0142601
.0141476
.OI.40366
.A/~
’27.75934
27,99190
28.226’J.4
28,46205
26.69970
28.92806
29.MOM
29.4226.9
2S.66746
29,91371
30.18176
SO.4U69
30.6631.6
30.91651
31.17173
51.42472
31,68752
31.84620
32.21071
32.47303
52.74121
5$.009s1
93.27925
33.55115
35.a2492
34.1.m57
54.37814
34.65767
34.93913
35.22259
35.mWo
35.78342
S6.C8481
?.6.37616
36.66657
36.96495
S7.28244
37.56201
37.em49
3B.I.8711
36.47285
36.7m61
39.06054
59.4a?s
39.71669
40.03294
40.351.37
40..27201
40.98478
41.31978
Hz
.402GB
.40923
.40802
.40894
.40680
.406J35
.40851
.408s7
.40623
.4c@2!3
.40795
.40781
.40787
.40754
.40740
.40726
.4071.3
.40700
.4CE@6
.40873
.40260
.40647
.4@534
.40621
.4CW39
.40395
.4W82
.40570
.405S7
.40544
.40532
.40518
.40W7
.40495
.40483
.40471
.40458
.40446
.40434
.40423
.4042.1
.40399
.4m7
.40378
.4CC!44
.4m63
.40341
.40330
,40318
.40307
PtJPtl
~
.056301
.K5-949 9
.055402
.u54938 s
.054519 u
.034083 w
.m3652 wP
.M3224
.C62800
.062380
.M1863
.fx15FA
.051141
.WQ736
.260354
.049=
.049541
.f349Ls4J
.0487&i
.04e379
.047998
.0478m
,047246
.048878
.04s506
.046144
.045783
.046425
.045971
.04471.9
.ck44371
.044026
.043684
.043?A4
.043cca
.CW675
.lM2344
.04201.7
.041692
,041370
.C-41061
.040735
.040422
.0401.11
.0386CS
.038498
.059M5 +
.032895 ul
.038,596
.038303
.M
5.50
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.e4
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.70
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.W
5.61
5.24
5.Ei3
5.44
5.m
5.2a
5.07
5.ea
5.m
5.90
5.91
5.92
5.93
5.94
5.s5
5.66
5.07
5.9s
5.62
6.(M
. .
T/Tt
.14620
.M775
.14729
.1466.3
.14636
.14523
.14E46
.14304
.14436
.1441.5
.14371
.14327
.142e4
.14240
.14197
.141.54
.14111
.14068
.14020
.I.3963
.I.3241
.IM66
.I.3637
.13615
.13774
.13733
.13692
,13651
.Uwo
.lJJ569
.!.3529
,lwf!a
.E+49
.13406
.X$5.69
.13322
.13290
.13251
.132.12
.13173
.lmm
.1$095
.I.3057
.l.3n12
.U6a)
.12S43
.12m5
.I.2EM7
.I.2630
.I.2792
.).2756
P/Pt
.00097477
.omWsa7
.LxxxL53n
.om%249
.om93169
.om62M2
.cW)61.139
.C#20ue
.moml.m
.mm6143
.00067169
.oma3m7
.000m256
.mmwle
.omm360
.CXX382475
,0CQ61S70
.000E’W76
.oc4179724
.00076922
.mo7m61
.om77210
.00076369
.mo75539
.oW74712
.mo736m
.mo731.m
.CD072317
,m7H
.0W70764
.mo70002
.c+m66248
.om66m4
.CC067766
.-7042
.KW26.323
.00065614
.m9.H
.00Q64Z21
.mo63536
.mo62&30
.CY306-Z’192
.om61531
.om60679
.m234
.om39597
.mm635a
.mmw
.mo57730
.mJ57123
.~
P/Pt
TABLEVI. - Concluded. SP3CIFIC EMT., 1.38
.006s775
.0066239
.0064710
.0064167
.0053668
.00631.34
.w152645
.m62141
.0061641
.m6u.46
.m606s6
.m601.70
.0CL59366
.m159211
.om6739
.m56271
.LxL57w17
.m57347
.0056622
.m56441
.m55694
.0Q55551
.m551.12
.0354677
.0W424$
.03.53619
.m53396
.m62977
.Ce32sm
.mzl.w
.m51742
.m5135e
.W509?)6
.mxwl
.oom147
.0349756
.0046372
.mesm
.oU66a3
.C04E235
.0247%1
.CX347492
.CC47126
.oc467m
.00464W
.m46048
JXM’5665
.024S245
.0044666
.m44654
.m44314
a/at
.?,6497
.36430
.3B7B
.3e319
.362.S3
.3a?ol
.38142
.38324
.36326
.37967
.37609
.37*1
.37794
.37736
.37679
.37621
.37564
.37597
.37461
,3nsu
.37338
.372.91
.37225
.37169
.37113
.37066
.s7002
.369i7
.36a92
.36&7
.367E?
.38727
.36672
.Z361a
.36563
.36506
.36455
.36401
.36348
.36224
.36241
.36167
.36134
.30061
.36028
,35976
.3s623
.35671
.35618
.35766
.35714
V/at
2.IJ.73430
2,l179uo
2.1164790
2.1.lao430
2.1196050
2.1201630
2.1207190
2.121.2730
2.121&?40
2.1223720
2.1229120
2.1264620
2.1,240030
2.1.245410
z!.12w7Kl
z.U%llo
2.1261,43J3
2.I.26672D
2.I.271960
z.1277220
2.1262440
2.E’67S30
2.u?92mo
2.12$795+3
Z.U03070
2.1.3oeJe)
2.I.31.3ZWJ
2.lmmm
2.13233m
2.)322330
2.1333330
2.133E2Uo
2.1343240
2,1348170
2.l.363f170
2.L357940
2.1362830
2.1367630
2.1372450
2.U77240
2.13a2mo
2.13B75JI
2.I.3914KI
2.I.3S2J.20
2.1400wIJ
2.1405540
2.14101So
2.14IA81O
2.141.6420
2.14UOO0
2.14za570
Pvl Pt at
.o139263
.o13a170
.o137068
.0U601.5
.OI.34951
.o133667
.o132e32
.ou5161.7
.o130791
.o1.29774
.0128767
.0127766
.o12677e
,0125797
.0124324
.o123&31
.0122606
.oun659
.OI.21O2O
.Olzomo
.on6168
.oll&25.5
.oL17549
.o116451
,01.I.5561
.0114679
.Ollwos
.OII.2658
.0U2079
.O.UJ228
.oLm364
.0109347
.0106716
.0107663
.O1O7WJ3
.0106272
.0105471
.0104677
.0105860
.Olmllo
.0102334
.O1OI564
.01D0836
.O1.W036
.UW6306
.K@6367
.0267=
.m97105
.m663e3
.m25667
.C41%658
c
AjA
*
41.64667
41.97623
42,30764
42.6416S
42.97771
4?hs1596
43.65m3
43.69941
44.34454
44.62204
43.04171
45.36335
45.74e27
46.10506
46.46424
46.82573
47.16973
47.5s607
47.624e4
48;29566
48.s6963
49.04571
49.42425
49.E0517
w. 18673
EJ3.574Ea
30.96330
51.3E435
51.74796
52.1441.5
52.54290
5’3.64427
53.34811
53.73470
54.16322
54.57569
54.99010
55.40717
55.&?7c6
56,24651
.%.67450
57.1.0269
57.S4329
57.96666
56.40278
56.24122
36.2m49
59.727%
60.17557
60.62548
61.07~
.
‘2
.40296
.402=
.40274
.40262
.402S2
.40241
.40250
.40219
.40208
.401.97
.40167
.40176
.40166
.401.55
.40143
.40134
.401.24
.40114
.40103
.4J3023
.40063
.4m73
.40063
.4m63
.40M3
.4fxx33
.40023
.4w14
.4JWX
.59644
.399a5
.39975
.36965
.39656
,39646
.39937
.36926
.3691s
.36909
.39600
.39.%71
.39662
.39673
.39664
.395s
.39646
.39’557
.39.s28
.3961.9
.36810
.39601
Q%l 4
.036010
m
.0S7721
.037433
.037148
.036636
.036587
.038309
.036034
.035761
.035491
.035223
.m4957
.034664
.m4433
.CE4174
.033917
.03s663
.033410
.033160
.032912
.032668
.032422
.0321@l
.031wl
.0317a3
.031467
.031xf4
.031COZ
.030772
,030545
.030316
,030025
.029673
.039653
.02!3434
.026218
.029fJ33
.026790
.026379
.026370
.0231.62 F’
.027956 s
.027752
.027550
=!
.027349
.0271.50 wto
.-
.026757 P
.026363
.036370
.026160
